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K/> i ¡:.'•'•'>) iá. Meteorológictí N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Viento* del 
Oeste y lluvias. Resto de Espafia: Cielo oon nubes. Tem-
peratura: máxima de ayer, 30 en Murcia; mínima, 5 en 
León y Avila. En Madrid: má-xima da ayer, 21; mínima, 
g. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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o e r m a n e n t e d e l p a r o d e t r a n s p o r t e s a 
. Detrás de la palabra Estatuto, hay junto con problemas de gran transcen-
y E s t a t u t o L O D E L D I A ] S u s p e n s i ó n d e l m i t i n d e l a E l P a p a r e c i b e a l a A . ! L a a u t o n o m í a c a t a l a n a e s i n c u b a d o r a d e s e p a r a t i s m o 
J u v e n t u d d e A P o p u l a r , C a t ó l i c a d e F r a n c i a Inconsciente prisa 
Mala decisión fué simultanear en el 
dencia politica; una legión de complicadísimos problemas administrativos. E n - ; parlamento la discusión de la Reforma 
íre ellos, por ejemplo, las obras públicas y la repoblación forestal. Ya nos be-|agraria con la del Estatuto catalán, 
mos ocupado en estas columnas del grave retroceso que en la Administración i Mutuamente se dañan. Si uno de esos 
pública supondría la instauración en cuanto a las obras públicas de interés ge-'proyectos logra atraer sobre sí la aten-
neral del régimen que deriva del dictamen de la Comisión parlamentaria del ción de las gentes, el otro queda des-
Estatutos: si dichas obras lag sufraga la región, es lógico suponer que los pia- atendido y olvidado. Poco antes de em- ; 
nes dejarán de ser estatales, aunque lo sea la ley básica que fije los Pnncipios; ^ 
jurídicos en la materia. Contra tal cnteno, hemos de sustentar nosotros uno telegramas al Qo^^o y a laa Cor. j 
distinto: lag obras públicas de interés general, es decir español., deben ser pía- tegi Y apenas nadie acorcjaba del Es-í 
neadaa, costeadas y ejecutadas por la Administración del Estado. Mas no es tatuto. Pero reaccionó el país—a ello! 
este solamente el único punto de contacto del Estatuto con las obras públicas, contribuímos con nuestra campaña— '. 
Existen otros. ante la gravedad del problema de Ca- ] 
L a repoblación forestal y las obras públicas de Interés regional son servicios ^ u ñ a ' Pus0 .e* él la atención y el 
nlenamente descentralizados en cuanto a la legislación y en cuanto a la eje-^1111^,6 i°mediatamente Pasó a segun-
picuao^ * , . , , , J : do plano la que pudiéramos llamar 
cución. Ambos tienen una gran importancia en el porvenir de la economía na-; "constitución agraria de España", 
cional española, cuya integridad todos aceptamos. Por las obras públicas de! pero aun va a ocurrir algo peor. Y i 
interés regional—ñgura administrativa que viene a reducir el contenido de las, es que las Cortes tienen prisa. A te-: 
de interés general—discurrirá una gran párte del fomento de la riqueza na- ñor de las manifestaciones hechas an-i 
cional. De la importancia de la repoblación forestal habla bien claro el hecho.teayer por el señor Besteiro, los dipu-
de ser repoblable un 33 por 100 aproximadamente de la superficie española.1 tados no quieren privarse del ^veraneo. 
Y a este grupo de obras públicas regionales y repoblación forestad le amenaza; C.°mo en tiempos de la Monarquía, re-: 
„ , lunu j j a pite con don Francisco Sírvela aquello 
« m desarrollo la posibilidad de que sean financiados Junto con los demás ser- ' las ..imperiosaa vacaciones del7Stío".¡ 
vlcloa en el mismo grado de descentralización, mediante una participación per-j cierto que no nos dolería un vera-
centual de las Haciendas regionales en el rendimiento de los tributos estatales neo... prolongado de los constituyentes, 
dentro de la respectiva reglón, o sea, en función de la capacidad económica 
regional. 
Uno de los problemas económicos más destacados de la España anterior a 
la guerra de 1914, fué el de encontrar una política de colonización interior que 
retuviera en el país a nuestros excedentes de emigración. E l problema vuelve 
a suscitarse, al cesar el presupuesto extraordinario de la Dictadura, siquiera 
sobre ello no exista clara conciencia en el país. España no debe exportar hom-
bres, porque si bien Cataluña tiene conforme al Censo de 1920 una densidad de 
72.8 habitantes por kilómetro cuadrado, otras provincias hay de densidad insig-
nificante: Soria, 14.7; Guadalajara, 16.5; Huesca, 16.5; Cuenca, 16.5; Teruel.!los diputados a no discursear con inútUl 
17.0; Albacete, 19.6; Cáceres. 20.4; Ciudad Real. 21.6; Palencia, 23.3, y Bur-1 ^ desmesurada extensión, nos parece-, 
gos, 23.7. Es cierto que en estas provincias el medio geográfico opone r ^ e h - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ 
das a un Incremento de la densidad demográfica; mas no obstante, en principio.: ag.rariai del Estatuto y aun de algún! 
•es evidente que la necesidad de obras públicas regionales que realicen la "mise: otro proyecto en seis semanas, para que 
en valeur" de sus territorios, es superior a la necesidad de Cataluña, con sus en primero de julio se dispersen 'os! 
72.8 habitantes por kilómetro cuadrado. Otro tanto podríamos decir en cuanto diputados, en amable ocio, por campos' 
a la repoblación forestal. Soria, con sus 165.500 hectáreas por repoblar; Gua-; Y playas..., es demasiado sibaritismo, en 
dalajara con medio millón en las mismas circunstancias; las Jurdes de Cáceres, i t'6?1?08' Para la generalidad de los es-, 
la riqueza forestal de Ciudad Real "deshecha y el suelo degradado", según ei Pañoles. ásperos y duros. , ^ | 
ingeniero de Montes señor Lleó, y Palencia con lugares donde, según Senador! ^ V02 (̂ e' Pontíf ice , 
Gómez, "los maestros tienen que valerse de láminas para darles Idea a los niños I ^ Encíclica pontificia ha tenido en' 
de lo que es un árbol"; suponen una necesidad, en cuanto a este servicio, su-.ia. opinión mundial la acogida y la re-! 
perior a la de Cataluña. j percusión que merece tan importante 
¿Puede proponerse en justicia que las obras públicas regionales y la repo-: ^ hermoso documento. E n los periódi-
bladón forestal sean en estas provincias función de la capacidad económica' icos ha e11001̂ 1"8̂ 0 Ŝ&r preferente y 
En Cataluña esto podrá ser una solución. Por rústica, urbana e industrial n.! Presfntación tipográfica destacada para 
quidó el Fiséo en Cataluña en 1930 un promedio de 2.829 pesetas por k i l ó m U r o l ^ e ' L b f q u e la a c o ^ d a ^ T a ^ r a l 
cuadrado. Pero sólo liquidó 392 en Soria; 433 en Guadalajara. 422 en Hueséa. ^ a ^ S é ^ r í n ^ S f e p ^ a r ¿ ^ 
393 en Cuenca, 385 en Teruel, 457 en Albacete. 501 en Cáceres, 547 en Ciudad I vinar el sentir de los pueblos. También 
Real, 767 en Palencia y 535 en Burgos. E s decir, que teniendo la generalidad! se ha comentado la Encíclica, y entre 
de estas provincias mayor necesidad relativa, de obras públicas regionales y los artículos de esta clase que hemos 
repoblación forestal en conjunto que Cataluña, la capacidad para satisfacerla 
sería mucho menor. Y esto no es admisible desde un punto d« vista económico 
nacional o simplemente catalán, porque constituiría la manera de no desarrollar 
la población en las provincias que tienen poca y de no aumentar la capacidad 
del consumo interior, del cual vive la industria catalana fundamentalmente. Por 
lo tanto, a la economía española en general y a la industria catalana en parti-
cular interesa que las obras públicas regionales y la repoblación forestal no 
estén determinadas exclusivamente por la capacidad económica de la región, 
sino estrictamente por la necesidad. 
L a Juventud de Acción Popular nos;. . . . i r» j . j -
envió anoche la siguiente nota: ¡Asist ieron con el i /ardcnal Verdier 
y el q-enerai Caste inau , 
350 directores 
"La Dirección general de Seguridad ha¡ 
suspendido el mitin organizado para ma-
ñana domingo por la Juventud de Ac-¡ 
ción Popular. No declarados el motivoI 
y la causa de esta resolución, tampoco ROMA, 21.—El Papa ha recibido al 
es fácil adivinarlos. L a J . A. P. ha cele- una peregrinación de 350 directores de' 
Conferencia de don Quintiliano S a i d a ñ a sobre el t e m a 
"Cas t i l l a y C a t a l u ñ a " . E l .Es ta tu to—dice don E m i -
liano I g l e s i a s — s e r á el instrumento p a r a s a c a r la inde-
pendencia sin gastos . L a Prensa c a t a l a n a se ocupa de 
las elecciones p a r a el Parlamento de la Generalidad 
E L S E Ñ O R M A C I A H A R E C A T A D O S U O P I N O N S O B R E 
E L D I S C U R S O D E L S E Ñ O R L E R R O U X 
brado ya otros actos públicos en Madrid, 
con perfecta corrección, en los cuales ha 
hecho valiente defensa y franca propa-
ganda de sus ideales, pero con observan-
cia de todos los respetos que la legalí-
las obras de Acción Católica de Fran-: > •» * 
cía, presididos por el Cardenal Arzobis- j -r-, , , , *„ • , • , Tn™*-*,,*-
' 1 ™ • ~, « \7 ' , , E n los lócalos de la Casa de Palencia luna conferencia sobre el Estatuto ca-
po de París monseñor Verdier, que leyó d¡ó anoche una conferencia el catedráti-'talán el diputado a Cortes don Emilia-
el mensaje de adhesión al Pontífice. Co de la Universidad Central, don Quin-'jno Iglesias. 
Su Santidad contestó en francés ex-'tiliano Saidaña, acerca del tema "Casti-I Presidió el conde de Colombí, que hi-zo la presentación del conferenciante. 
E l señor Iglesias explanó el tema de 
su disertación, afirmando, en principio, 
la esencia separatista del Estatuto, pro-
yecto que se debate por exigencias de 
hombres que no han sabido canceler los 
dad merece. L a J . A. P. no puede, pues, presando su complacencia por el mag- Ha y Cataluña". 
considerarse, ni considera ninguno de los nífico florecimiento de las obras de bien! Alude en los primeros párrafos de su 
actos por ella realizados, como causa de bajo formas tan varias y tan, benemé- discurso al patriotismo de los catalanes, 
la traba y restricción impuesta por cen-: ritas. Elogió especialmente los Comités que es—dice—su virtud cardinal. Pero 
tésima vez al libre ejercicio de la líber-^e enseñanza y de peregrinaciones e ¡n- P f riotjsmo "miftdo tierra, a los lin-
. , , , , ir • 4. ils j , . , r \ u deros de su región, cifrado en una vieja 
tad de palabra. Y si tan injustificada, vitó a los reunidos a actuar cada vez doctrina políticaj: el regionalismo, que i compromisos adquiridos, sin lastimar la 
suspensión se origina, no de actos nues-;con más intensidad y más perfección. \ quieren explicar con lo0que llaman e'ÍlUn'<lad ê la patria. 
tros, sino del temor inspirado por ofen-i Después se cantó el Credo de Dumant hecho diferencial. Afirman los catalanes' Alude al discurso del diputado señor 
slvas más o menos abortadas del extre- y a continuación el Cardenal Verdier ser una raza distinta de la española y,: Hurtado, en el que afirmó, sin protes-
mismo izquierdista, no podemos menos ofreció al Pontífice el óbolo de Francia,'por lo tanto, tener derecho a una vida'ta_de nadie que por el Estatuto, Cata-
de protestar de que sea disminuido y ve-;que Su Santidad recibió afirmando que t a ^ i é n dl3ti.nta'.,alsePf:ratis™0; ^^I tera í con E s p a ñ ^ Recható 
Aliora, lo intolerable es que aun seani 
peor examinados y discutidos proyec-! 
tos de ley tan trascendentales como los 
referidos, para que los señores diputa-
dos no se vean faltos de solaz y repo-i 
so, ni privados de los salutíferos aires 
del mar o de la sierra. 
Que sean suprimidos ruegos y pre-
guntas no ha de inspirarnos censura. 
¡Para lo que se oye! Que se obligue a 
jado nuestro derecho por consecuencia i cuando toda Francia cantara el Credo, 
del delito ajeno. 'como lo había oído él en aquellos mo-
L a J . A. P., por consiguiente, hacelmentos y en Lourdes, se podría decir 
constar su protesta, no por respetuosa: en verdad y seguramente "Fides tua te 
menos enérgica, y precisamente en pre- jsalvam fecit". 
No es nuevo el problema. Ya en 1918 
estaba tratado con toda amplitud y deli-
neados sus perfiles. Ahora se trata úni-
camente de su resurgimiento. Antes, el 
hombre de este movimiento era Cambó; 
ción corriente de que "no se puede go-
bernar contra Cataluña", diciendo que 
"tampoco puede gobernarse contra Es-
paña", y afirma que si el Estatuto se 
ahora pa Maciá el hombre sin letras An- aProbara- Podía decirse que la Repú-as, au ;bl.ca hab5a venido para hipotecar parte 
sencia de la orden a que se ahide, reite-! — E n audiencia privada el Pontífice tes, el núcleo era la Lliga, colaboradora; (iel patrimonio nacional 
ra su inquebrantable decisión de mante-: recibió hoy al general de Casteinau, que con la Monarquía; ahora, triunfante jai Rechaza que pueda haber pactos «o-
ner en alto su bandera, defenderla y ser-jha venido con los peregrinos franceses.!RePyblica' era preciso cambiar, y n,ació' cretos ni otros en que no haya interve-
virla." Acompañaba al general su esposa. Des-1 [a Es(lueí;ra' Pa/tido que se llama repu-j njdo el j ab porque los republi-
L a conferencia del s e - I P " ^ ^ la audiencia del Pontífice los e s - : — hagan una política clara y pú-
S n . ^ tr0n ^ Cardenal PaCelll-ivecharSe de las circunstancias para obte- b\Csaegura ^ lo8 partido8 8e opondrán 
x/amna. ^ , ¡ner sus demandas. , ^ ¡a que prospere la arbitrariedad, pero 
Un regalo al P o n t í f i c e ; Ha dicho Ortega y Gasset en el Par-;que sj no se opusieran, sabría el país 
Conforme se ha anunciado, mañana, ¡ ; ¡lamento, que el problema catalán era un.saivarse p0r gj migmo. Reforzando este 
ñor Coicoechea 
lunes, a las siete y media de la tarde, i ROMA, 21.—Su Santidad recibió en ¡problema ficticio. Yo no comparto su 
se celebrará en los locales de Acción1 audiencia al P. Pablo da Castello, pro-i criterio. E s un problema real, de una 
realidad tremenda, que debe sobrecoger-
nos; pero no es un problema que surja 
de la entraña de la naturaleza y que 
Popular la conferencia de don Antonio vincial de los Capuchinos de Barcelona, 
Coicoechea. que disertará sobre "El E s - con el P. Miguel Desplugues, director de 
tatuto catalán". la revista filosófica "Criterion". acom- no haya más remedio que resolver. No 
argumento alude al estado de descom-
posición de la España de Enrique IV, 
que es seguida por el período glorioso 
de Isabel la Católica. 
Lee algunos párrafos del Estatuto de 
la izquierda catalana en que se habla 
Pueden asistir a ella todos los afilia- pañados por el P. Dodena. vicesecreta-; es un problema ficticio; pero sí lo es de la unión de Cataluña con "los pue 
dos a Acción Popular con sólo la pre- rio general de la Orden. Ofrecieron alj facticio. Tampoco estoy de acuerdo enjblos ibéricos". Este es el espíritu tam-
sentación del último recibo, y los que Pontífice una salterio coral encuaderna-¡que se trate de un mal que no hay.más,bien del Estatuto presentado al Parla-
no lo sean, pueden recoger las tarjetas do en cuero con adornos de metal y va-I remedio que conllevar. Lo necesario e; 
mañana, de diez y media a una y me- rías obras en lengua catalana, edita-1 estudiarl0 a la luz de la lógica, que di-
dia en las oficinas de la entidad, calle das por la fundación bíblica catalana, I vi.de todos sus componentes y veremos 
de Alfonso XI. número 4. |una colección de la revista "Criterion" i f n ^ e ^ r e í T r o b l e m l Í T s f u r n a . 
iv otra de "Estudis Franciscanis" y dos j , , _x. 
flílN J FnMRíl FN FDfJTSINFRIFmi volúmenes de "volumina Franciscana". 
UUI1 H i r U n J U U1 rUmHIPOLCHU; _ _ E i papa recibió al ministro de Jus-i ^ , — — — — nía y suiza, y . 
F O N T A I N E B L E A U . 21._Don Alfon- «cia de Rumania, acompañado por e l ! ^ ^ ^ aparan a estos países 
so de Borbón ha regresado anoche pro-I^Pf68®111^^ ^P10"1^1^0 de dl0^0 Pâ 3 
cedente de Lausana. 
mentó. 
Sigue el señor Iglesias censurando el 
modo cómo se hizo la Constitución pa-
ra dejar la puerta abierta a las exigen-
cias catalanas. Trata luego de las prin-
_ cipales federaciones que existen en el 
T é c n i c a del separatismoimund0i como Estadol UnidoSi Alema-
Suiza, y detalla las diferencias 
¡en la Santa Sede, por el secretario p r-
ticular y la esposa de éste. Al pie de la 
Uticos catalanes del año 1800 y por los 
intelectuales e industriales, que subven-
cionaron sus propagandas y se entrega-
ron a ellas. Revela la existencia de este 
p r o c e s o a l a a u t o r a M i s s E a r h a r t e n I r l a n d a 
Se la a c ü s a cf« haber plaaiado 
otra c a n c i ó n 
(De nnestro oorrespoosal) 
PARIS, 21.—A Mabel Wayne, autora 
de "Ramona", la persiguen las acusa-
ckfflea de plagio. Y a aquella sanción, tan 
divulgada y popularizada, la originó un 
l>l«ito que ganó. Escribió luego la mú-
sica T a r a una canción de ajnor" y en 
*11& Leo Danlderff creyó oír algunos 
compases de una canción Buya escrita 
con anterioridad. Los Tribunales han fa-
llado de nuevo en favor de Mabel Way-
ne, pero el demandante recurre la sen-
tencia y propone una prueba Benclllísl-
tta. E l tocará su canción mientras otro 
artista Interpreta la plera que supone 
plagiada. No ya loa técnicos, sino los 
Jueces, cualquier oído que matice lige-
ramente, reconocerá el plagio. 
U n a placa al Carde -
H a hecho la t r a v e s í a en 16 horas 
LONDONDERRY (Irlanda), 21.—La 
aviadora miss Earhart, que salló a las 
19,21, ha aterrizado en un campo cer-
cano a esta ciudad. L a aviadora que ha 
hecho la travesía del Atlántico, ha ma- teriales, las palabras que desde la Ciu-
nlfestado que durante varias horas no dad Vaticana llegan—la frase no es ya 
leído, queremos destacar las siguientes 
palabras de un diario protestante: 
"Su Santidad el Papa es el único en-
tre los hombres públicos de hcy que 
tiene devotos seguidores en todos los 
países, y muchos millones de hombres 
que no le deben sumisión espiritual, es-
tán muy dispuestos a escuchar respe-
tuosamente las palabras de exhortación 
que de vez en cuando dirige al mundo 
entero." 
He aquí el momento escogido por 
nuestros gobernantes para vejar y per-
seguir a las creencias religiosas de E s -
paña. Una época en la que "muchos 
millones de hombres que no le deben 
sumisión espiritual están muy dispues-
tos a escuchar respetuosamente" la voz 
del Pontífice. Y no es necesario repe-
tir los motivos de este respeto y esa 
atención. E n estos tiempos de crisis 
aguda en los espíritus y en los cora-
zones, más que en los problemas ma-
dero, atento a una de sus muchas ocu-lescala PaPal aperaba el Nuncio en Ru-
paciones que no es la de conceial ni imania monseñor Dolci. que le acompañó| prooiema una usumv» uei ^ y ^ ^ ^ . 
n n i p u r d o ni ^ d > ^ habitaciones del Pontífice, dSnde I Supongamos. _dice._ que aprueba e l j s -
la Comisión de Responsabilidades, ni iajesPeraba el maestro de Cámara, monse-
de delegado dél Gobierno en la Camp-;ñor ^accia Dominión!, que le condujo a 
sa, se encuentra' actualmente ¡en Gi- la biblioteca privada. E l coloquio duró 
veinte minutos. Después el ministro vi-
sitó al Cardenal Pacelli.—Daffina. 
nebral Tampoco podría acudir el señor 
Saborit, que en ausencia del alcalde, le 
sustituirá en sus funciones. 
Casi ninguno de los concejales habla X í » Y f r » í n f - p - o - r r » 
ni entiende, ni aun traduce, el ingle» I C X I O i n i e g r o 
Se quiere justificar la asistencia de tan-
tos de ellos diciendo que el español, si 
acuden más de veinticinco concejales 
compatriotas nuestros al Congreso, será 
d e l a 
n c i c l i c a 
A su tiempo publicamos un amplio 
uno'de los Idiomas oficiales.0 ¿ s " decir"• extraoto (le.|a Encíclica "Caritate Chris-
que en este Idioma se repartirán impre-| ^ Compulsi", publicada recientemente. ; que invocarán su procedencia puramente 
que supone para aquella región, y vere-
mos a otras regiones seguir la táctica 
aprendida dé «¿te- uiuviuiú-uto. P-wr ejem-
plo: penecia hipotéticamente en el pue-
blo gallego. Se esforzará en que su len-
gua, hoy casi muerta, sea aprendida por 
todos sus" habitantes; se conocerá per-
fectamente al cabo de unos años. Y en 
gallego se escribirán libros y periódicos. 
Vendrá más tarde la vida cultural, con 
conferencias, discursos, todo en idioma 
gallego. Asi tratarán de convencer a Es-
paña de que constituyen una unidad de 
lengua y una unidad de raza, para lo 
sos algunos de los discursos pronun- Hoyi s i e n d o la costumbre de E L 
funcionó bien la válvula de escape y 
tuvo que luchar con un gran temporal 
de lluvia y nieve. 
Añadió que decidió aterrizar en Lon-
una figura retórica—a los últimos rin-
cones del mundo, llevan a las almas 
una norma' de conducta clara v firme, 
una guía segura y un hálito de paz. 
D E B A T E , recogemos el texto íntegro 
del documento pontifical. Nuestros lec-
tores lo encontrarán en la" página no-
vena. 
C r i s i s t o t a l e n G r e c i a 
ciados en otras lenguas. Y se autori-
zará, claro está, a pronunciar los su-
yos en español al señor Muiño. 
Los informadores municipales han de-
vuelto cortesmente la invitación que se 
les hizo de designar a dos compañeros 
suyos para acompañar en la euceursión 
a los turísticos concejales madrileños. 
Uno de los asuntos que los conceja- A T E N A S , 21.—El Gobierno ha présen-
les ausentes tendrían que estudiar en tado la dimisión, 
estos días, caso de hallarse en Madrid, 
seria el del empréstito anunciado para 
salvar la penuria municipal, ocasiona-
nal Curson 
Mlentraa en Espafia sa vivo una épo-
ca de destrucción de los recuerdos del 
pasado, en Francia se Intensifica y acre-
cienta cada vez más la memoria de las 
glorias pretéritas. Hechos que lo com-
prueban se repiten con inusitada fre-
cuencia. Suprimida este año, por el due-
lo del Presidente Doumer, la fiesta ofi-
cial de Santa Juana de Arco, faltaron 
«1 domingo cortejos y manifestaciones 
numerosas, pero en Paría las estatuas 
«a la santa nacional se cubrieron de flo-
res depositadas por grupos juveniles. 
l Y mañana ante el rector, decanos, 
Profesores y alumnos de la Sorbona se 
descubrirá en el vestíbulo de la biblio-
teca universitaria uña placa con esta 
Inscripción: " E l Cardenal Robert de 
Coursón, Legado del Papa Inocencio m , 
dió en agosto de 1215 a la Universidad 
de París sus primeros Estatutos." Otra 
Placa recordando la instalación de la 
primera imprenta de Francia, que fué 
niontada en la misma Universidad en 
1470, doce años después que la de Gu-
temberg. 
Amella E a r h a r t 
donderry porque comprobó que se ha-! Ellos, que por su cualidad de españo-
bía producido una grieta en el depósito : Nuestros políticos no lo entienden así. 
de gasolina, probablemente a conse-; EHos, que por su cualidad de españo-
cueuula del temporal. ¡les deberían sentir como ningún gober-
E l aterrizaje lo efectuó a las 18,45. j nante del mundo el valor social del ca-
Ha efectuado un recorrido de 3.218 ki- i tolicismo, se complacen en atropellar 
lómetros en 16 horas, aproxlm&damen- las creencias populares, en disminuir 
te, lo que constituye un "record" para I los medios de acción de la Iglesia, Por 
la travesía del Atlántico. puro egoísmo, de gobernantes, como €le-| 
L a primera persona que le saludó fué ; mentó eficacísimo de pacificación y dei 
el dueño del terreno en que hizo el ate- ¡concordia, los directores de nuestra po-
rrizaje. ilítlca deberían rectificar »\i conducta. | 
ii>%*¿M.v * i i„ ' - n _ ^ _ 'Aunque de sobra se nos alcanza lo di-J i m é n e z 6 Iglesias en Roma romper la costra forffiada I 
ROMA, 21.—Los aviadores españoles torno al corazón y al cerebro, a lo largo 
Jiménez e Iglesias, después de ocho ho- de muchos años, por la obra conjunta 
ras de vuelo, han llegado a las 19,10 al del prejuicio y de la pasión, 
campo de Aviación militar de Ciampino ^ . . i j 
con objeto de asistir al Congreso trans- Concejales a Londres 
oceánico, en el que lomarán parle to-
dos los aviadores que hicieron la tra-
vesía del Atlántico. 
A T E N A S , 21.—En la Prensa de la no-
che se dice que el señor Venizelos haJbía 
da por el desbarajuste administrativo1 solicitado la modificación de la ley de 
de la última época. ¡A ver qué apren-i Prensa para la defensa nacional y la 
den en Londres! 
Por nuestra parte, basta lo dicho. No 
queremos añadir ni un comentario. ¡Ni 
siquiera queremos entretenernos en ha-
cer la cuenta de los obreros parados 
que podrían cobrar algunos jornales 
con las cien mil pesetas que se van a 
gastar, en que alguno de nuestros con-
cejales se pierda entre las brumas de 
Londres, y se entere de lo que pase 
en el Congreso munícipallsta... por lo 
que, a su regreso, lea en los periódicos 
de España! 
T a m b i é n Teruel 
i 
modificación del régimen social, pero 
que estos propósitos tropezaban contra 
la voluntad de los partidos de oposición, 
y como consecuencia de ello, el señor Ve-
nizelos acordó dimitir. 
E l presente n ú m e r o de 
£ L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de D I E Z C E N T I M O S 
«;!niii¡!niii¡a!iiniii¡»iiiMiiiiniiiiiaii!iHii!tniiiini»iií[i 
E l m i t i n d e l a C . N . 
a u t o r i z a d o 
T . 
Aurelia Earhart, sola, como Lind-
b^r?b, y el mismo día que se cumplían 
cinco años de su hazaña, ha saltado de 
na solo vuelo de América a Europa. 
Lástima que la intrépida mujer no ha-
ya podido alcanzar el aeródromo de Le 
Bourget, donde una multitud de pari-
sienses la aguardaba para recibirla 
triunfalmente. E l suelo despejado días 
atrás sobre París, se nubló esta maña-
na. La_ gente que se había trasladado 
de mañana al aeródromo, se resguar-
dó del agua. Millares de ojos miraban 
cielo con impaciencia. Hubo quien co-
comentaba: "Debía haber esperado in-
E l Ayuntamiento de Madrid, en cum-
plimiento de un acuerdo de la Unión 
jde Municipios, decidió asistir al Con-
greso municipalista de Londres. Todas 
i las minorías fueron invitadas a nom-
brar representantes. Desde el primer; 
momento, observóse en la mayoría de| 
• líos concejales deseos más o menos re-i 
Begñn manifestaron esta madrugada, primeo.,, de flg^rar entre los viajeros, 
en la Dirección general de Seguridad, 0ircuM una primera lista oficio-
está autorizado el mitin que se celebra- :sa ^ veinte eoncejales. Pero las crlli-1 
rá hoy por la mañana en el teatro CM aparecidas los últimos dias en va-| 
Fuencarral organizado por la Confede- ^ pérl6<llco8 contra ^ "espléndida-1 
ración Nacional del Trabajo, secund^i-; re sen,tación_&e ha ^ ^ a escrl.| 
do la campaña emprendida por la Mr la lábra ..francachela"_( cambia. 
C. N. T. en toda España en defensa de ron ^ \ s t & primitiva por otra de once 
los anarcosindicalistas deportados. .concejales y dos técnicos: el secreUrio 
•• "•••-!'-• ü•j'-'j't^-^^jñrmwmmxxwM** \ municipal y el señor Saborido. 
formes meteorológicos, y es una locura, Ayer salieron y& varios de ios coml-
¡una mujer sola!" Se pasaron en Le alonados, pero unas horas antes, como 
Va en otro lugar de este número una 
carta de un dístinguidó ingeniero de Za-
ragoza. Nos advierte que si es sintomá-
tico el resultado de las eleciones de Cuen- M 
ca. también lo fué el consignado el do-i|i l n n i r * f * - " T i P Q l l Í Y l á^t l 
mingo anterior en Teruel. Verdad noto-|| - l l - l ^ A ^ t i . U X l J - ^ l l 
ría. Porque en la capital aragonesa que-¡I 
celta. Y en seguida pedirán su separa-
ciór| el derecho a constituir una nación 
frente a otra nación. Y aún queda más. 
Si no son escuchados, apelarán a la 
amenaza, diciendo que. como se trata de 
un país vecino y hermano de Portugal, 
desean unirse a éste. Y ya está en mar-
cha ©1 separatismo. Esta es, en síntesis, 
la técnica del problema catalán, que 
puede ser Imitada por las demás regio-
nes. Esta es la historia retrospectiva del 
separatismo de Cataluña que propugna 
la desmembración de España. 
Dice que Cataluña pide una indepen-
dencia semisoberana, y en algunos pun-
tos del dictamen, totalmente soberana. 
de España. 
Consigna el constante propósito de Ca-
taluña de aparecer siempre a loa ojos 
extraños como si España la tuviese es-
clavizada, cuando, en realidad, todos 
los privilegios se han dado a los cata-
lanes. 
Después de leer cierto manifiesto, 
francamente separatista, publicado en el 
periódico del señor Nicolau d'Olwer, di-
ce que fel Estatuto será el instrumento 
para sacar luego la independencia "sin 
ga.stoa". 
Una vez que tengan el Estatuto, con 
lo que se les conceda, irán presentando 
las demás cuestiones. Señala la diferen-
cia entre los catalanes de la Provenza, 
satisfechos de ser franceses, y los ca-
talanes de aquende el Pirineo, que no 
quieren ser españoles, achacando esta 
diferencia a la cobardía de nuestros di-
rigentes. 
Hace en una pizarra el cálculo de lo 
que es gravado el presupuesto español 
por la protección a la industria catala-
na, afirmando que la disminución de in-
gresos por servicios cedidos a Cataluña 
puede poner a nuestra Hacienda en tran-
ce de bancarrota. E l desnivel sólo po-
drá salvarse aumentando las contribu-
ciones, como hace ya el señor Camer. 
Y al propio tiempo expone la conside-
ración de que el señor Carner, si se 
aprueba el Estatuto, podrá ser minis-
tro en España y un español no podrá 
serlo en Cataluña. 
Termina afirmando que los españoles 
serían indignos de tal nombre si per-
mitiesen la desmembración que se in-
En el proyecto se habla repetidamente 
de pactos, de Estado, de nación. Y al 
pedir esta independencia, imponen una 
cláusula: no se trata de una dádiva, no 
se trata de un favor, sino de un dere-
cho. 
Cataluña—continúa diciendo—supo há-
bilmente colocar en el ministerio de Ha-
cienda a un hombre que siente con 
arraigo ansias autonomistas. Ese hom-
bre prometió, cuando se posesionó de la 
cartera, no Intervenir en nada que afec-
tase al problema catalán, y así lo hizo 
público; pero dejó durante tres días el 
ministerio para marchar a Barcelona 
y colaborar con sus amigos de la Esque-
rra en la redacción del Estatuto. ES 
otro de" los aspectos de dicha tástica. 
Mensaje a Cas t i l l a 
E l conferenciante escuchó muchos 
aplausos en varios momentos de su di-
sertación y una ovación calurosa y pro-
longada, al terminar. 
dó del mismo modo derrotada la con-¡ 22 mayo 1932 
junción republicano - socialista. Subraya i, alegría que vuelve (folie-
Habla de la lengua catalana, y dice 
que es muy discutible que se trate de 
una lengua diferencial. 7n 1800 era un 
dialecto balbuciente, que había de asir-
se, para sus relaciones sociales, de vo-
Bourget algunas horas de Intranqulll- primera provisión de fondos, fueron co-
dad. Por fin. a las cuatro de la tarde, locadas en Londres mil libras a dispo-
se tuvo cooncimiento de la noticia del - 3ícíóq de loa expedicionarios. E l libra-
aterrizaje en Irlanda. | miento para atender a estos gastos as-
Hay pocas esperanzas de que ae ha-! cienáe a iOO-000 pesetas. Da ia coin-
ya salvado Albert Londres, el famoso ¡ Cjdencia de que ia representación más 
periodista cuyos reportajes han recorrí- numerosa as la socialista, que envía a 
do las cinco partes del mundo y que, co- cuatro de sus miembos, entre ellos el 
mo se sabe, iba en el buque incendiado.; señor Muiño, "expropiador manu mili-
U n a c a r t a de Víctor Hugo lari" de terrenos en €l Puente de las 
. z_ | Ventas, que los Tribunales de Justicia 
L a revista "La Vie" publica una car- reintegran a sus legítimos dueños, fa-
ta inédita de Víctor Hugo, dirigida a liando simples interdictos de retener, y 
un autor de música, el cual le había que para justificar sus desmanes pre-
pedldo autorización para escribir la senta en las sesiones "proyectos" dej 
música de uno de sus dramas: "Señor, obras ya realizadas. Y esa proporción, 
contestó Víctor Hugo, no puedo daros de suyo numéricamente elevada, aun lo 
esa autorización y he aquí el por qué! es más si se tiene- en cuenta que los 
la música ha entontecido a Italia y ea .señores Largo Caballero y De los Ríos, 
estos momentos ésta tiene que entonte- concejales socialistas, no acuden al 
cer a Francia. No quiero participar en Ayuntamiento por razón de sus . fun-
esta obra devastadora".—Solache. I ciones ministeriales, y que el señor Cor-
además nuestro comunicante la impor- ; 
tancia que como ensayo, como prueba, 
tienen estas elecciones parciales, especie 
de sondeos de la opinión pública, en los 
que se acusa "el asenso o divorcio del 
país ron sus gobernantes". Tal impor-
tancia, en verdad, se les concede en In-
glaterra. Y la misma ha de atribuirle 
todo espíritu político sensato y experi-j 
mentado. 
No es Integralmenté Igual el caso de 
Teruel al de Cuenca. Eln Teruel fueron 
para los radicales loa puestos de laa ma-
yorías, aunque es muy de advertir que 
a su triunfo cooperaron resueltamentD 
las derechas. E n Cuenca loa conquista-
ron las derechas colmadamente. Pero en 
una y otra parte salieron derrotadas las 
fuerzas gubemamentales, y de un modo 
especial los socialistas. Ello quiere de-
cir en ambos casos, como lo vaji confir-
mando al propio tiempo otros hechos de 
la vida cotidiana, que la opinión públi-
ca española repudia la tiranía socialista. 
O lo que es lo mismo, que vive divorcia-
da del Gobierno, que está alejada de las 
Cortes y que es un "mal paso dilatar su 
disolución, tan reclamada por todos. 
Anotamos con singular relieve el casojj 
de Teruel. Puede al propio tiempo servir | 
de ejemplo, Incluso a los mismos radica-!¡ 
les victoriosos. Vean éstos cómo va 3m-¡| 
tiendo y manifestándose el país y atem-i| 
píen a ese tenor sus exaltaciones y radi-jl 
calismos. Porque a la larga pueden se-|! 
guir la. misma suerte que sus antiguos 
colegas d« conjunción. . 'i 
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BARCELONA, 21.—Es Interesante ©1 es-
pectáculo de cómo en el transcurso de 
unos' meses ha decaído en Barcelorta el 
interés y la emoción por el Estatuto. De 
aquella famosa noche en que se trató de 
la enmienda de Alcalá Zamora a la 
Constitución; de aquellas maniobras que 
la minoría de Esquerra explotaba, porque 
cabios castellanos y franceses por care- no taponarse el Estatuto; de aque-
cer de una sintaxis rica y adecuada pa-; ^ r J . 7^ 
ra la construcción. Su esplendor y vida^los días en que Barcelona vibraba al um-
real se quiere imponer por la coacción.!sonó de lo que ocurría en Madrid, apenas 
Se pretende que en las iglesias se ex- qUPda hoy un vago recuerdo, 
pilque el Evangelio en catalán, y que 
en las cátedras se enseñe en el mismo 
Idioma. De esta manera, lo que hoy no 
es una realidad, pues aun son muchí-
simos los que en Cataluña no hablan el 
catalán, lo será en un día no muy le-r 
jano. Entre las cuatro próvidas de aque- duccion de la ponencia de la Comisión 
Se tiene por seguro que el Estatuto 
que las Cortes concedan no será ni el 
que votó Cataluña, ni el voto particular 
que presenta la Esquerra; sino una re-
lia reglón existen más de 500.000 cas-
tellanos, que tendrán que optar, al es-
tudiar, por estas dos cosas: o aprender 
el catalán, o morchar a otras provin-
cias a cursar sus carreras. 
Dedica el señor Saidaña algunas con-
sideraciones a la llamada cultura cata-
¡lana y termina su conferencia haciendo 
un llamamiento al patriotismo de todos 
los españoles y principalmente a los de 
Castilla, a la que envía el, siguiente men-
dictaminadora. Y a nadie abriga la me-
nor duda acerca de esto, y la opinión 
parece Indiferente y fría, como si fuesen 
un remotísimo recuerdo, una inquietud de 
otros días .aqueeas manifestaciones de 
entusiasmo al regresar Maciá de Madrid, 
cuando hizo su viaje para hacer entrega 
del Estatuto, cuando la multiud casi lo 
llevaba en volandas desde la estación a 
saje: "iCaetilla! Tú. que forjaste la uní-¡]a Generalidad ondeando en torno a él 
dad nacional, que es ejecutoria oe un • 
PROVINCIAS.—Coinciden en Barce-
lona cinco ases mundiales d« avia-
ción.—Se agrava el conflicto de E l 
Ferrol.—Toman posesión de sus car-
gos los nuevos concejales de Cuen-
ca.—Más suspensiones de actos de de-
rechas (páginas 3 y 4). 
E X T R A N J E R O , — E l Papa recibe a 
la Acción Católica francesa.—Miss 
Earhart ha llegado a Irlanda.—Situa-
ción política difícil en Alemania. 
Hindenbuig acortará sus vacaciones 
(páginas 1 y 3). 
banderas separatistas con la estrella so-
litaria.. 
Se sabe que ahora el Parlamento dic-
tará tan sólo una amplia autonomía y 
que los diputados de la Esquerra adop-
tarán una actitud de serenidad, acatan-
do lo que las Cortes decidan. Por de 
pronto, estos diputados, en sus discur-
sos parlamentarlos han emitido concep-
tos que no hubiesen osado pronunciar 
ante los públicos catalanistas. ¡Ellos que 
ponían tanto esmero en utilizar el voca-
blo Iberia para no mencionar la pala-
bra España! E n general, se tiene con-
ftanza grande en que la labor de las 
Corles podrá ser aceptada de buen gra-
E n el Liceo Andaluz ha pronunciado do por Cataluña, y será más lógica y 
pueblo; tú, que eres eje de condensación 
de los estratos raoialee, que son el teji-
¡do orgánico de España, núcleo vital de 
! estructuras sociales de la Patria: no 
consientas el equívoco de esa autonomía 
i—¡acuérdate de Cuba!—; esa autonomía. 
j que ee incubadora de separatismo. Ni te 
resignes a ser eierva, desangrada en el 
esfuerzo tributario, para la hartura de 
un privilegiado señor. No digas con in-
consciencia: "todo, menos la separación", 
que eso que te piden, es todo ahora, y 
luego la separación;" 
E l señor Saidaña fué calurosamente 
aplaudido. 
C o n f e r e n c i a d e d o n E m i -
l i a n o I g l e s i a s 
Demlngo 91 de mayo 6a 19M d i E L D E B A T E 
MADRID.—Afto XXIL—Múm. 1,(̂ 6 
monos a.pMlonadA qu« «1 Estatuto d« I r 
Esquemu 
elón al Estatuto, el hecho de Qti* todo* 
haa conducido los que llevan la oposl-
ge hayan mostrado autonomista» y que 
sean también autonomistas los más im-
portantes periódicos de Madrid, parece 
catalana. Estarán descontentos, claro es, 
una promesa de éxito para la gran masa 
los separatistas, antiguos correligiona-
rios de Maciá, que aplaudían con frene-
sí siempre que se les hablaba de gue-
rra y de rebeldías; pero estos individuos 
también estaban descontentos con el Es-
tatuto y acusaban por todo al Parla-
mento y a Maciá. 
E l Estatuto no resuelve la cuestión se-
paratista, sino que la agrava. Nunca co-
mo ahora tuvieron tanto incremento los 
Comités y organizaciones separatistas. E l 
proselitismo cunde entre todos de mane-
ra alarmante. Sostienen varios semana-
rios, editan infinidad de impresos de pro-
paganda. Î es ha sido suprimida su ban-
dera; en pocos días le han sido suspen-
didos tres mítines de Estat Cátala; pero 
ellos siguen impasibles su labor anties-
pañola. Fuera de ello«, la gran masa no 
parece muy conmovida por la transfor-
mación eminente del Estatuto. 
Existe en Barcelona un núcleo conside-
rable que, aunque no se atreve a exterio-
rizar su opinión, «s francamente contra-
rio al Estatuto, Otro grupo, como la Ll l -
ga, saldrá políticamente beneficiado del 
fracaso de la Esquerra. L a C. N. T., que 
tan eficazmente contribuyó al rotundo 
triunfo de la Esquerra, tiene en la ac-
tualidad otros problemas más importan-
tes que requieren su atención. E n pleno 
desquiziamiento, ante la perspectiva de 
la huelga revolucionaria que preparaba 
para el día 22. ante el caso de los Sin-
dicatos Unicos de Tarragona, que han 
acordado apartarse en masa de la Con-
federación Nacional del Trabajo, el sin-, 
dloalismo no siente el menor interés por 
el Estatuto. 
E n estos días ee da la clrcunatancla cu-
riosa que mientras en toda España los 
comentarios de la Prensa giran en tomo 
al Estatuto, los periódicos de Barcelona 
dedican interminables artículos a prepa-
rar las elecciones para el Parlamento de 
la Generalidad, pidiendo el voto femeni-
no y la representación proporcional—An-
gulo. 
M a c i á no opina sobre 
H a sido completada la l ista del Consejo ordenador de la 
E c o n o m í a . S e a d m i t i r á n enmiendas que lo perfeccionen 
E l ministro de Agricultura recibió a 
los periodistas y les dijo lo siguiente: 
—Veo que algunos periódicos han da-
do una interpretación equivocada a las 
palabras que pronuncié en el salón de 
sesiones con motivo de la Reforma 
Agraria E n forma clara y categórica di-
je esto: que sobre la esencia del pro-
yecto yo admitiría y asi lo aconsejaría 
a la Comisión cuantas enmiendas vinie-
ran a completar, a perfeccionar, a de-
purar el proyecto. Es decir: que sobre 
las bases que señalan la orientación y 
la finalidad del proyecto, yo aceptaría 
cuantas sugestiones tiendan a dar a la 
aplicación de estas bases una mayor efi-
cacia y una mayor justicia 
Pero esto no significa retirar el pro-
yecto. Este proyecto último se ha arti-
culado teniendo en cuenta los votos par-
ticulares que habían sido presentados a 
los proyectos anteriores y de los cuales 
se han incorporado al nuevo proyecto al-
gunas ideas. Mi criterio, en resumen, es 
que ha de darse toda amplitud a la dis-
cusión y que aquellas enmiendas que, 
procedan del sector que procedan, ga-
nen, evidentemente, la atención y el 
asentimiento de la Cámara, deben acep-
tarse. Esto es, a mi juicio, la colabora-
ción de todos en una obra nacional. Y 
una obra nacional es la reforma agra-
ria, que me interesa declarar que no es 
socialista ni responde a posición de nin-
gún grupo político, ni se dicta por sec-
tarismo, sino que es compromiso firme 
de la República, porque la República ne-
cesita articular una economía y ello no 
es posible sin que la tierra cumpla, al 
servicio de la producción, la función so-
cial que ha de cumplir y que no ha cum-
plido hasta hoy. 
No viene la Reforma Agraria contra 
nadie ni contra nada. Viene a dar a la 
riqueza de la tierra un orden, una disci-
plina un respeto y un rendimiento que 
le son indispensables a España para ad-
quirir una categoría y una Independen-
cia económica que hoy no tiene. 
L o s progresistas y la 
Reforma agrar ia 
el discurso de Lerroux 
BARCELONA, 21. — L o s periodistas, 
que hacen información en el Palacio de 
la Generalidad, visitaron esta mañana aportar el Tesoro; por, ŝJ\nca-B rus,tl-
L a minoría progresista, con la firma 
de todos aus disputados, ha presentado 
un conjunto de enmiendas a casi to-
das las bases del proyecto de Refor-
ma Agraria, que constituye un verda-
dero contra-proyecto. E n sus puntos 
fundamentales coincide con el criterio 
que viene defendiendo E L D E B A T E . 
Se opone a la retroactividad de la ley, 
y si se admite, la reduce a los casos 
de fraude manifiesto y con recurso 
siempre ante el Tribunal Supremo de 
Justicia. 
Crea el Instituto de Reforma Agra-
ria. Su capital será de 50 millones de 
pesetas, entregadas al fundarle por el 
Estado, y lo que en lo sucesivo quiera 
ñó. Las oflolnaa tendrán a m frente un 
director con categoría de Consejero. MI 
propósito es que el Consejo se consti-
tuya la semana próxima y qu« Inicie su 
actuación Inmediatamente. E n el acto 
de constitución pienso decir, con toda 
amplitud, la misión que al Consejo com-
pete. 
Los Consejeros designados, eminentes 
todos ellos en su especialidad, resumen 
estas dos cualidades esenciales; compe-
tencia y capacidad de trabajo. No me 
importa que algunos de ellos no hayan 
logrado una popularidad brillante. Me 
importa más que antes, quienes seria-
mente conozcan los problemas de nues-
tra economía, les merezcan estos nom-
bres un respeto absoluto. No habría «I-
do difícil constituir un Consejo con nom-
bre excesivamente conocidos. Pero estos 
nombres habrían sido, tal ves, más una 
rémora que una colaboración; más un 
obstáculo que una iniciativa; más una 
dificultad que una facilidad. T mi in-
terés al constituir este organismo al que 
se confiere una responsabilidad trascen-
dental, es que esta responsabilidad la 
sientan entrañablemente 1 o s hombres 
que lo constituyen y que se juzguen con 
elementos para cumplirlo. 
España necesita dar a su economía 
una unidad, una disciplina y un rendi-
miento que son posibles y le faltan. Mi-
sión de este Consejo, es decir, cientlfl-
camente, lo que en el orden económico 
España es y lo que puede llegar a ser. 
Lo que es, en deficiencia, para corregir-
lo, en suficiencia y debida orientación, 
para apoyarlo y sostenerlo. Lo que pue-
de ser para serlo. 
L a misión del Consejo no puede con-
fiarse a un Gobierno o a un ministro. 
Rebasa el círculo de sus posibilidades. 
Ha de confiarse a la República y ha de 
ser compromiso de todos los partldps. 
Gobierne quien gobierne en la Repúbli-
ca, en el orden económico, una vez acep-
tado el plan de reconstrucción trazado 
por el Consejo ordenador, habrá de aco-
modarse a dicho plan y continuarlo. E n 
el orden económico, no se puede gober-
nar con tanteos, con Iniciativas aisla-
das, con genialidades, rectificando un 
Gobierno lo hecho por el otro. No. Ha 
de acogerse un plan trazado por un or-
ganismo que funda su autoridad en su 
capacidad. Solo así se puede realizar 
L A C A R G A D E L A S D E U D A S D E G U E R R A 
S E I K U H L O S S E i C I O l 
D E fllODIFUSl 
E l s e ñ o r Alcalá Z a m o r a pronunc ió 
un discurso, que se radió a los 
p a í s e s ele A m é r i c a 
v a c a c i o n e s 
L a s i t u a c i ó n pol í t ica hace necesa-
ría su presencia en Berlín 
Los parados promueven graves dís-
turbios en Turing ia 
ÑAUEN, 21.—Se dice que el presi-
dente Hlndenburg: acortará su estan-
. j , . • cia en Naudeck, donde pasa unas va-
ofi^ t L ^ o \ l a a e r v i ^ S % r S S i ? u ¡ c a c i o n e S , y r ^ e s a r . a mediados de la 
s°ón iberoamericana de la Compañía i ^mana im vista de las decisiones poli-
Transradio. ¡ticas importantes que hay que tomar. 
Asistió el Presidente de la República, ¡ Lo primero que debe hacer es firmar 
acompañado del ministro d? Estado, se-
ñor Zulueta; director de Seguridad, sub-
secretario de Gobernación, señor Esplá; 
los decretos aprobados por el consejo 
de ministros del sábado, que compren-
den una reducción en el tiempo en que 
de jefe superior de Policia. señor Sánchez jse pUede recibir la indemnización Guerra y alto personal de la Compañía. „ forzoso, la prórroga del llamado 
E l Presidente de la Repubhca P ^ o ^ P ^ o de la crisis y la i m p o S n 
ció un breve discurso, que fue radiado .¿f. „„ . . , , ' ^ ^ A , . n 
a todos los países americanos. Agradeció 
la atención de la Compañía Transradio 
al invitarle a inaugurar sus servicios 
iberoamericanos e hizo un elogio de lo 
de uno nuevo, del uno y medio por cien-
to sobre todos los salarios superiores a 
300 marcos mensuales. Se espera que 
este impuesto rinda unos 300 millones 
servicios. Dijo que desde el alto puesto ! de marcos, con los que se podrá aten-
que ocupa observa la marcha de la Re- j der a los gastos del subsidio de paro 
pública y podía decir públicamente que i forzoso. 
los hombres que la gobiernan sienten _un Esta reducción ha provocado ya gra-
gran optimismo por los destinos de Es-
paña. 
L a República—continuó—sólo desea ser 
ves disturbios en Turingia, porque el 
municipio de Walterhausen puso en 
días de prosperidad. 
Terminó diciendo que España camina 
SOLTANDO L A S T R E i al lado de las demás naciones del mundo 
( E l prMupuesto taglés «o toduye laa deuda, de guerra eu lo. l u g r e s M^f™^™tetlxV£ I S ^ t e S d o í 
en los gastos.) 
("Boston Transcript".) 
conocida de cerca y a fondo. Establecida ¡práctica la reducción desde hoy mismo 
dentro de la legalidad y paz, ñrme para y los obreros que trabajaban hicieron 
la paz y para el orden, amplia para la | causa común con los parados, y tumul-
democracia y generosa para el avance j tuosamentc se manifestaron en las ca-
social, camina con economía nacional ; ¡les de la población. Hubo cargas y dls-
sana y hacienda no comprometida hacia paros y hay un muerto y bastantes he-
ridos. Entre las detenciones figura la 
del jefe socialista de la localidad. 
De todos modos, el intorés está con-
centrado en la Dieta prusiana, que se 
reúne el martes, sin que nadie sepa to-
davía el estado de las relaciones entre 
el centro y los racistas, de lo que de-
pende cualquier solución. Sobre los mo-
dos racistas ha habido una muestra pn 
guna» variantes, sin tener en cuenta que de las graves cuestiones generales que A>»Apwo*viwií Annhait A ^ A * „„ r,a^^5-f, -T , , 
en las Prisiones lo que se necesita es au- agitan l\ mundo. E n este aspecto hayi * í v r í S . f n- Periodist^ ha 
torldad moral, pues loa procedimientos de que notar un cambio curioso. Mientras. La, Guardia civil de servicio en la Ex- i ^xpu , ao °e Ia ^a^ara por el presiden-
fuerza van en contra de las teorías peni- los periódicos republicanos más impor-! posición de Artes del Retiro detuvo a ]te fle Ia rolsma a causa de sus ataques 
tenciarias modernas, que propugnan por tantes y los periódicos del Gobierno es-1 un individuo llamado Juan Rodríguez, a los racistas. Finalmente, como dato 
la regeneración del delincuente con pro- pecializan en los gestos, las actitudes| de diez y ocho años, con domicilio en; de interés, conviene citar la destltu-
cedimientos educativos. Pero aun en este y los llamamientos de los ministros, la.Valverde, 1, por destrozar uno de los i ción por orden de Hitler del director de 
D e s t r o z a u n b u s t o e n l a 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l 
caso, ¿de dónde procede la negligencia? oposición y los periódicos supuestos mo- bustos expuestos en la sección de Escul- | un periódico hamburguén que había ata 
i ¿A quién puede atribuirse la responsa- nárquicos dan mejores noticias y con- tura. cadn al P-pnpvnl q M T o W w «i i-t-T 
. " ^ ^ 5 , q u e , c o n í u ^ . dis^on^a. y dls ibilidad de estos hechos? 'servan un aspecto de más calma e Im-j E l autor de la obra de arte, que es I.caao ai general facheleicher en el Ham 
cipline todas las actividades nacionales. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Albornoz no cr&e en las 
derechas republicanas 
Hemos dicho en repetidos artículos parcialidad. Éste es, sobre todo, el casoj el escultor don Emilio Aladieu, estima; !3Ur^e/' Tf-f^att", el diario recista de 
la población. 
• * • * 
B E R L I N , 21.—La Dieta de Anhalt ha 
destacado los hechos ocurridos en otros apareció durante mi estancia, después: nado busto era de una señorita que ha- e]eg^d0 presidente del Consejo al señor 
establecimientos, sin haberse hecho eco de una suspensión de dos meses por un; bia tenido relaciones con el y que es-Freyberffi nacionalsnHaHnta v rrvi„<0f, 
de los mismos el ministro de Justicia, ni artículo que se consideró subversivo. La i timaba como un acto de indelicadeza el . Est ,5_ Kt¡~ v ^ í l * stro 
rectiñeado el procedimiento. ¿Razones? impresión que dió al_ reaparecer fué de: que estuviera allí exruesto. uu 04 stíIlor ^"orr. 
No creemos que las haya, pero lo cier-iuna amplitud de espíritu y de un amor • —— Gobierno de P m s i a clifnitP 
to es que todo sigue igual, es decir, se a la justicia muy superiores a la de los, |-, , , D I ' * ' ! 
agrava por momentos. ¡que le habían suspendido. "Sí. dicen los! H x a m e n C S C í e K e i l g l O n B E R L I N , 21.—Los poderes de la aa 
Hoy volvemos a Insistir sobre este pun-1 republicanos, pero usted debe recordar | ^ ; tigua Dieta de Prusia terminaron a v J 
to haciendo un nuevo llamamiento al Go- Que su tono tolerante de ahora y su; . . 
al secretario particular del señor Maciá 
para rogarle que aquél hiciera declara-
ciones sobre el discurso del señor Le-
rroux en el Congreso. 
E l señor Maciá se excusó de hacerlo 
y mandó un recado diciendo que nece-
sitaba leer el discurso en el "Diario de 
Sesiones", para poder formar una Idea 
exacta de éL 
E l voto femenino 
Hemoa reclibido el siguiente telefone-
ma: 
"EARX3E3LONA, 21.—^Interpretando sen-i ingenieros, un funcionario "de Hacienda, 
tlmiento de_ miles de mujeres catalanas, tres campesinos y tres propietarios. 
cas que pertenezcan al Estado; por las 
que formaban el patrimonio de la Co-
rona, por el capital actual del Crédito 
agrícola, por las tierras de personas que 
no tengan herederos ni dejen testamen-
to; por los fondos del retiro obrero obli-
gatorio campesino y por otras partidas 
menos interesantes. 
L a Junta Central de Reforma Agra-
ria durará,- a lo más, noventa días; los 
que se tarde en organizar el _ Instituto. 
Las Juntas Provinciales estarán forma-
das por un presidente, designado por el 
Instituto, un juez o magistrado, tres 
rogamos influya ©e garaiitioe en disposi-
ciones transitoria* en el Estatuto catalán 
el derecho al voto femenino en las elec-
eiones del primer Parlamento. Sin ra-
zón alguna circunstancial se nos debe 
Podrá aceptar el Instituto la,s fincas 
que ofrezcan los propietarios volunta-
riamente en venta o a censo reservati-
vo o enfitéutico. No se expropian las 
tierras, bien cultivadas por sus dueños. 
. . „ , \ ; hierno antioinandole como siemnrp mips- buena conducta se deben al hecho del V 
Al recibir ayer a los periodistas el mi- ™ r n ° ' g u s habla por los derrotados y por aque- "atura de Religión ha s^o suprimida, 
istrn .Tunfinia tmWM -y Vi«wa^ rfoil11* 0Piniün smoeid., pues, enienuemo- 3 . . . . . , • J ... ,1 se verifican los examenes de esta asig-
que está seguro de que no se cumplirían 
los augurios y vaticinios por muchas que 
fueran las sugestiones, porque el señor 
Lerroux es de un carácter de auténtico 
MURCIA, 21.—A pesar de que la asig-
itura de Religión ha sido s 
verifican los exá enes de f 
no" crasiste^ en T n a reorganización 'deí Cuando el diablo está enfermo se siente ™}™*™JÍf™t*?¿, í f i ^ S S f ^ , 
Cuerpo, sino en robustecer el principio ^aile. Es esencial demostrar a esa gen- tsdratico de Filosofía señor Esteyez, y la 
de autoridad, de que hoy se carece, ya.>e Q116 tienen un amo' 
que los buzones improcedentes, el huma-; Sin embargo, cómo aspira uno a la 
n o de Justici , volvió a habl r del f t neurálgico dĉ  esVa cueitíón Hos que hay que tener bajo el control, 
discurso del señor Lerroux y manifestó ^ ^ i s t l en u n f reorganización d̂^̂  uando el diablo está enfei- o se siente * 
, fr i ^ ^ ^ , ha superado en mucho ^ ^ 
mero de años anteriores. 
republicanismo v además hace rar^n ^tansmo peligroso y las protestas ma- confianza tranquila que da la fortaleza, 
de r a s S Ü p decuadas de ofensas al í>ersonai por par-jMultar a un predicador aquí y allí a un 
pf S L ? * * " ^ ^ í 5 f „ u ite de ,os reclusos que no han tenido san- magistrado, suprimir periódicos y miti-
ei discurso me gustó por su espíritu li-Lf/.„ 0i f„„„i«„o,.i„ i , o^t^i^o^l & L _ . , . - i - j„ 
  
a
hnrai rr A* Ann>t¿>wAtn i« iri¿i'A~ icíón, retiran al funcionario la autoridad¡nes, dan siempre la impresión no de 
fn m J r / f l p T ^ ^ fortaleza, sino de nerviosismo. Espere-
» r j ± j ^ / S a ? J í l ? ^ 9 - ^ 1 1 / 6 5 ; Si durante muchos años se ha mante- mos y creamos que, como el régimen se 
de el punto de vista del Gobierno y porlnido Ia disciplina en las¡ Prisiones y no muestre competente y continúa existien-
privar del derecho reconocido en la Cons- ni aquellas otras en que el propietario 
tituclón. Por la Comisión organizadora 
de la sección femenina de la Lliga Re-
gionalista, Viuda de Verdaguer y Gallis, 
Merce d'Abadal." 
L a F e d e r a c i ó n Patro-
nal de Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 21.—La Federación Pa-
tronal ha enviado un escrito al Gobier-
no con tres mil Armas de asociados. E n 
la Prensa han publicado una copia del 
citado escrito dirigido a los represen-
tantes de Aragón en lae Cortés, en el 
que les piden que al tratar del Estatuto 
catalán tenga en cuenta el máximo in-
terés de sus representados, y, por tanto, 
que combatan todo aquello que vaya en 
contra de Is intereses que les están en-
comendados. Les 
el momento de votar 
tengan en cuenta que no pued 
derse a Cataluña nada más que aquello 
que se pueda, hacer con las demás regio-
nes. Por último les niegan que en este 
haya afincado o afinque en más de la 
mitad de su extensión a campesinos en 
aparcería, llevando el propietario la di-
rección del negocio y aportando los 
tir en todas las fuerzas republicanas má 
afines. 
Comprendo que el discurso haya decep-
cionado a ciertos elementos que más que 
un discurso esperaban un arma para es 
grimirla contra la República. Sigo cre-
yendo que la fórmula política guberna 
mental es la conjunción republicano-so-
cialista, pero eso no se opone a la solida 
ridad de las fuerzas republicanas qu.-
en todo momento precise el régimen. Eso, 
Como consecuencia de ello, el Gobier-
no prusiano ha presentado la dimisión, 
quedando encargado del despacho de los 
asuntos corrientes. 
Entre los elementos de la izquierda se 
concede gran importancia a la próxima 
elección de presidente de la Dieta pru-
siana. Los nacionalsocialistas piden ese 
cargo, así como los de presidente del 
Consejo y presidente del Consejo de Es-
tado, porque ios tres reunidos les darían 
el derecho de disolver la Dieta. 
E l partido del centro parece dispues-
aperos, las similntes y el resto del ca- ademas, abre camino a otras solucione.. 
pital necesario para la explotación. 
Las fincas expropiadas se valorarán 
por peritajes contradictorios. No se ad-
miten ocupaciones temporales. Se crean 
pequeños propietarios, mediante el cen- publicanos y les costará un gran es 
so repervativo redimible. - tuerzo adaptarse al régimen. Con el tiem 
Los "bienes comunales íio serán reivin- Po no dudo que habrá una fuerza de de 
dicables más que por justo titulo y vía recha republicana, pero _ formarla hoy 
judicial, con procedimiento sumario. sin la añoranza de otros tiempos pasados 
yo tengo que declarar que será muy di 
CEUTA, 21.—A las diez de la maua-| 
S s ' p a í a S a ? d e f o S o í 2ue S T b e " ^ ' h ^ B ^ ^ ^ j ^ e ^ ^ T n ^ ¿ ™ n ü n £ $ \ % ¡ ' ^ ^ ^ ^ ^ Í S n ^ ' * disPutar ^ ^s nacionalsocialistas el ias paiaoras oei oraaor y que cíeoe exis ve(jad, no hay otra razón para que se.se reconocerá que a tolerancia es l a ^ f imperial acompanaao aei >fran J 1 >.are.0 de nrp^dpnt,» HpI Prnispin 
produzcan hoy que lo expuesto y emitir mejor prueba de fortaleza. De un lado. sin' m!n'stros de Majzen, el kíud de Me-.^^o de presidente del Consejo, 
juicios "a priori" de, tal naturaleza des-ilas gentes religiosas y la Iglesia. dis-¡suar. a.to com sano, secretario general.¡ * * * 
de la poltrona ministerial, que sólo la ¡puestas por entero a aceptar la Repú I dele&ados de los servicios del Protecto-; Hasta ahora no ha sido posible orga-
autoridad judicial puede comprobar, nojblica y a trabajar de corazón y sin dis-^ado y otros funcionarios, ^ " " ^ f °f nizar la 
resistimos a creerlo por ser algo teme-: tinción de partido por el bien de todos; ™oms notables. Desde la entrada de la "'zar ia colaboración del Centro y los ra. 
rario y perjudicial para el prestigio de del otro, el reconocimiento por los vie-: Pobla"ion hasta el muelle de la Repu- cistas en ninguno de los Estados de 
un Cuerpo que está ligado íntimamente; jos anticlericales de_ que puede ^ ^ i b j c g , cubrieron ^ carrera l o \ T 3 ^ 1 Alemania donde la eventualidad se ha 
a la Administración publica.—Por la Co-iuna forma de religión con mejor espi-i*?? ^aDauena e miameria. una compa , 
misión gestora de la Asamblea. E l secre-!ritn r-iblico v quecon todas las faltkslnia de Ametralladoras del Grupo de Re-1 presentado. Mas aun; se dice que en 
tario, Femando García." que ha cometido el Catolicismo en Es-;guiares. Al llegar el Jalifa al muelle ^|Wurtemberg los nacionalistas — mu v 
. • .„, • paña ha sido la fuerza más poderosa Hndio honores una compama de Infan-i , T , • , 4 " . 
L a impreSIOn Ctél Se- para construir la nación y tiene hon-^ena mora con bandera y música, to-¡afectos a la Iglesia luterana—trabajan 
idas raíces, inclusa en las conciencias virándose la marcha imperial y_ el HimnO|p0r conseguir una mayoría gubernamen-
fíOr LerrOUX jlos Círculos más turbados de la actua-;d9 Riego. Tamb én se jdisparo una sal-; e „ 
. ¡lidad. Tal idea.] debe llegar a ser posi-lva de 21 cañonazos. ¡tal contra el partido católico". Les mo-
E l señor Lerroux permaneció todo el ¡ble, pues por ningún otro medio se pue-^ E n el embarcadero fué recibido el Ja-|iesta el predominio centrista desde que 
que puedan ser necesarias. Lo que sigo 
viendo difícil es la formación de una 
derecha republicana, porque los elemen-
tos propiamente, de la derecha no son re-
E l C o n s e j o o r d e n a d o r d e 
E n el ministerio de Agricultura faci-
dia de ayer en su domicilio, en donde 
recibió visitas y despachos de felicita-
ción. 
Ante sus íntimos expresó su compla-
cencia por la acogida y los comentarios 
que ha tenido su discurso. No se le ocul-
fícil. ta que a los extremistas, así como a las 
derechas, les ha defraudado con sus ma-
nifestaciones; pero precisamente con esas 
Recibimos la siguiente nota: disparidades entiende que ha acertado 
"Aparecen en la Prensa del viernes;a producirse de acuerdo con su posición 
E l Cuerpo de Prisiones 
de imaginar que se asegure la paz." 
Don Santiago Valiente Oroquieta, donjde prisiones y para conocimiento de la'niones muy halagüeñas respecto a su 
Manuel Raventos Bordoy. don Cruz Ga-|opinión públicai pues no son momentos actitud. 
c "a-stegui Unan-uno, don E p i f a n i o Ki-ide desviar ias cuestiones enfocándolas Tampoco recató que ha tenido que 
asunto aunen sus esfuerzos, y sin tener ;druJ;¡° y, ^ o t [ ^ un punto de vista personal, pre- realizar sacrifleios conscientes en pro 
• Pastor, don Antonio Garngues Djaz Ca-, juzg.ando hechos en desdoro de un orga- de la República al hablar en la forma 
navate, don Ramón González Pena a™:nismo que el ministro que lo rige tiene en que ayer lo efectuó, y que segura-
Narciso Ullastres Coste, don Angel ^s-,la ob]. aci6n de amparari Imente esta consideración, apreciada de-
teva Bardia. don Luis Sánchez Cuervo,; Se ha dicho a prop^sito de estos he-jbidamente por las demás fuerzas repu 
en cuenta diferencias políticas, atiendan 
únicamente a la defensa de los intereses 
patrios y sonsigan la autonomía adminis-
trativa con un amplio sistema de des-
centralización de los servicios. Terminan 
diciendo que la Federación Patronal es-
pera serán atendidas sus justas indica-
clones. 
T e l e g r a m a s d e p r o t e s t a 
E l Ayuntamiento de E l Pardo ha di-
rigido el siguiente telegrama al presi-
dente del Consejo: 
"En nombre este Ayuntamiento, que 
tengo el honor de presidir, y del vecin-
dario en general, respetuosamente trans-
don Enrique Rodríguez Mata, don Pe- chog por el ministro de Justicia, según i bllcanas, es'lo que ha motivado las coin-
^ ^ ^ . T f f i r i * . . ^ ; f e ^ ? * f+lte expuesto, que de la impresión recogida cidencias apuntadas. nastre, don Antonio Valcárcel López, don; todo parec; ind5car que ha habido cón-
Antomo Prieto Vives. nivencia con personal del que presta ser-
IVlanifestaciones del ministro ¡vicio dentro de la prisión, y esto no se 
. ¡concibe, porque es infantil creer que ha-
E l ministro hizo las siguientes decía- ya funcionarios que teniendo en sus ma-nos la libertad de los recluidos no les 
fuera más cómodo abrir las puertas del 
Parece que uno de los puntos del Es-
tatuto en que los radicales intervendrán 
más activamente es el relativo a la Ha-
cienda. 
Un comentario i n g l é s ! 
De un artículo de F . S. Marvin sobre; 
; o h 
n 
Ufa por los generales Gómez Morato y „ 
Benito, eKgobernador civil. Ayuntamien-|se Proclamo la República, 
to, autoridades civiles y representado- Mas el interés de las relaciones entre 
nes de entidades y numerosas comisio-1 . ,-. , , . i _ u ¿ í„i!,+ on 
nes de jefes y ofic'ales del Ejército y la;61 Centro ^ las nacionalistas socialistas 
Marina. También presenció la llegada!no está en Wurtemberg ni en Baviera o 
numeroso público. E l Jalifa, después de i en Hes ^ en prusia donde la ba,. 
revistar la compañía que le rindió ho-| 
ñores y de cambiar un saludo con las|talla empezará el martes cuando se re-
autoridades, embarcó en el destróyer luna el nuevo Landstag:. L a confusión es 
Velasco . acompañado del séquito y del i, , . . . 
alto comisario, con rumbo a Sevilla don-jtan grande, que todavía no se sabe si 
¡de llegará a las sete de la tarde. Du-|continuarán en vigor las reglas de la 
I rante la permanencia del Jalifa, evolu-i . . , . . ^wm,-, 
clonaron varios- aparatos del Aeródro-!cortesia parlamentaria y será elegido 
mo de Tetuán, que acompañaron al des-¡presidente un candidato del grupo més 
troyer hasta el centro del Estrecho de 
Gibraltar. E n el momento de partir el 
destróyer "V e 1 a s c o", sonaron muchos 
aplausos. 
E n Sevil la 
numeroso y vicepresidente primero el 
candidato del grupo que le sigue en fuer-
za numérica. L a elección de presidente 
de la Cámara nunca había sido política. 
Ahora... no sabemos. 
Las palabras de Hitler a sus dipu-
raciones: 
"Han visto ustedes ya los nombres de 
las personas que constituyen el Conse- . 
jo Ordenador de la Economía Nacional, .ios de una zanja durante varios días. en r1 ..Manchester Guardian", tomamos 
E l retraso en darlos ha sido debido aj que nadie puede ignorar, siempre es mas 
establecimiento, que permitir los traba.-j situación actual de España publicado 
mito a V. E . acuerdo del mismo sobre la necesidad de celebrar consultas y lo-
Estatuto catalán. Queremos la ESpaña^rar asentimientos. Alguna de as per-
única e indivisible y ante desmembra- sonas no han sldo consultadas, y la pn 
mera noticia que tendrán de su nombra-
cion, consignamos nuestra mas enérgica protesta. ;Viva España única!—El alcal-
de, SaJustiano García." 
miento es verlo en la "Gaceta". Mi cri 
t.e pueue ignurar, sie pre es as los siguientes párrafo3; 
o y difícil, porque requiere la, ..-p* , n̂noMr, r , ^ l - complejo y amen, porque requiere ia; . . j j f el mürn-e?to presente, el interés compenetración de todo el personal. No.politico estaba 4bsorbido< naturalmente, 
es esto lo ocurrido. i pero por desgracia, por el conflicto In-
Con conocimiento de los hechos pode- terior las posjbiiida^eg de los jefeS po-
mos decir que se debe a lo sumo a negli-micos r ival4 Sus disoursog n^an Tos 
D E VENTA EN IA» BUENA» 
P A P E L E R I A S 
aiiiiiaiinüiiwim^iiminn «illlillllliniWIIIIHIIIIIBIIi 
terio es ampliar el Consejo con dos oigencia del personal, y sabemos que se er.iód¡cos hay' que buscar con dili-
« • * declinables. Del Consejo saldrán subcon-
Reclblmqs el siguiente telegrama: sejos. Comisiones y Ponencias, que ha-
"Puente de Gcnave.—Para separar Ca-ibrán de confiarse igualmente a personas 
taluña del resto de España es necesario de alta capacidad que puedan cumplir 
tres representaciones más, que son in- trata del personal de guardianes que creó 
un plebiscito nacional, pues todo lo con-
trario es arbitrario e Injusto y protesta-
mos enérgicamente.—González del Cas-
tillo." 
» • » 
De. Santa Pe se nos remiten loe si-
guientes, telegramas: 
"Asociación de Labradores de Santa Fe 
ee adhiere a la protesta patriótica for-
mulada contra Estatuto catalán, atenta-
torio a la unidad nacional, que consiguió 
la insigne Reina que fundó esta ciudad 
al poner término a tan magna empre-
sa. Salúdale, el presidente, Diego No-
guera." 
"El Casino Principal de Santa Fe une: 
«u voto al de los buenos españoles que 
protestan contra Estatuto catalán, y co-; 
mo hijos de Santa Fe, ciudad fundada1 
por la reina Isabel, como monumento que 
señalara el término de su grandiosa obra,; 
la unidad nacional, vemos con dolor se! 
pretenda Ir contra el deseo de la mejorj 
Reina de España. Salúdale atentamente, 
Ag-ustín Alguacil." 
E l E s t a t u t o v a s c o 
PAMPLONA; 21.—La Comisión gestora 
de la Diputación ha invitado a los re-
presentantes de los diversos partidos po-
líticos a cambiar impresiones sobre el 
Estatuto. También han sido invitados los 
diputados a Cortes por Navarra, para 
que cooperen en el mismo asunto. 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZA, NIADRIO 
a conciencia la misión que se les con-
gencías, trozos de información acerca' E L D E B A T E — A l f o n s o X I ^ 
ÜSÜÜHII 
la Dictadura y que tan poco apego tiene | 
al cargo, porque es un personal agrega-j 
do con una gratificación compatible con 
^ S ^ ^ ^ e S & ^ I S l S A R D I N A S S I N E S P I N A . " C R U Z R O J A " 
— ¿ T ú sabes lo que son vocales? 
— j Y a lo creo! F igúrate si lo s a b r é que el otro d í a vino p a p á diciendo que 
le h a b í a n hecho vocal. 
("Bulletin"t Sydney.) 
L 
— ¿ V i e n e el m é d i c o a recono-
cernos hoy a la e s c u e l a ? 
— N o , hijo m í o ; no viene has-
t a m a ñ a n a . 
— ¡ V a y a por Dios! ¡Y mi ma-
dre que me h a lavado hoy! 
("Dublin Opinión", Dublin.) 
S E V I L L A , 21.—Esta tarde, a las siete, 
ha llegado a Sevilla, a bordo del des-
tróyer Velasco, el Jalifa. Le acompaña 
un numeroso séquito y otras autorida-jtados en la reunión de hace tres cuas 
des marroquíes. También viene con él i suenan como una declaración de guerra, 
el señor López Ferrer. . 
E l Jalifa fué recibido por todas lasIEl jefe racista va a la Dieta prusiana 
autoridades y le rindieron honores una!para emprender la última etapa de la 
compañía de Infantería con bandera yl . . , ,. « i«« ha 
música, a las que pasó revista. ¡marcha al Poder. ¿Medios? No los na 
E l destróyer "Velasco", a su llegada, dicho claramente, pero al negarse a toda 
hizo los 21 cañonazos reglamentarios, i , , , , _..„ í-nfen-
La autoridad marroquí visitó la Er<-;colaboración debemos suponer que mten 
posición y el pabellón marroquí, así co-,ta, haciendo imposible 1̂  constitución de 
mo el Alcázar, v contempló las habita- , . ^ , . , , . ^icnln. 
ciones del estilo" marroquí que allí exis- cual(3uier Gobierno, obligar auna disoiu-
ten. Visitó también la Giralda, que con-'ción forzosa de la Dieta, 
templó por los cuatro costados, y dijo! . . . _ «ha de 
que era la torre árabe más bonita que Tlen« motivos para esperar que a 
había visto. aquí a algunos meses la situación habrá 
empeorado lo suficiente para atraerle 
nuevos votos y conseguir con ello la ma-
yoría absoluta del Landstag. Los nuevos 
decretos de Bruning restringiendo los 
servicios de socorro a los parados y 
creando impuestos nuevos por valor de 
300 millones de marcos son actos de va-
lor cívico heroico, pero desde el punto 
de vista electoral pueden ser el suicidio. 
Porque, ¿conseguirán los socialistas 
que sus masas acepten el nuevo sacri-
ficio ? Justo es reconocer que hasta aho-
ra los jefss.de ese partido han dado 
pruebas de sentido gubernamental y P*' 
Esta noche en el hotel donde se hos-
peda, ha, sido obsequiado con una fiesta 
a estilo andaluz. 
Mañana^ a las ocho cincuenta, saldrá 
para Madrid. 
'triótico, pero el socialismo, adema; de la 
pérdida de votos, ha registrado escisi^ 
Ines de cierta resonancia. Quizás no se"» 
posible continuar sotseniendo a Bruflin^ 
Y si el canciller es derrotado en 
jRelchstag, si la Cámara se niega a 
|frendar los nuevos decretos, no ha:y otra 
las 
— Y a veo que h a l e í d o usted mucho. 
— S í ; tengo la costumbre de leer mientras mi mujer se viste 
("Moustique", Charleroi.) 
solución al problema político q"« ^ 
'elecciones. Otro recurso, el cambio ^ 
^orientación del Gobierno. 3U3tituye^a3 
los votos socialistas por los de raci ^ 
y nacionalistas, tiene el inconveniente 
que Hitler no parece dispuesto a a ^ 
tar ninguna responsabilidad en el 
miantras no esté liquidado el Pro 
de las reparaciones. Y en todo caso^ 
ría un remedio para muy pocos mese • 
í a r á s u s V 
E L D E B A T E ( » 1 
Dftmtego ¡13 de mayo fle 1888 
C i n c o " a s e s " m u n d i a l e s d e a v i a c i ó n e n B a r c e l o n a 
Llegaron de paso p a r a el Congreso que se ce lebra en R o m a . 
Gestiones de propaganda en favor del Faro de Colón en 
la R e p ú b l i c a Dominicana. Tranqui l idad en el puerto 
H O M E N A J E A M A R I A R O S A S A G N I E R 
BARCELONA, 21. — Han «stado en 
Barcelona cinco ases mundiales d« la 
Aviación. Entre ellos - figura Wllklns, 
que efectuó una de las primeras trave-
sías del Atlántico, que intentó el viaje 
al Polo Norte. primero, a bordo de un 
avión, y después en el submarino "Nau-
tilus". Llegó con él Richardson, que hi-
zo la travesía d̂el Atlántico. También 
llegó el capitán Ugerbugen, que hizo el 
viaje a San Francisco. Todos ellos van 
a Roma al Congreso de Aviación, y al 
que asistirán en nombre de España los 
capitanes Jlméne?! e Iglesias, que han 
salido esta mañana de Madrid en el 
"Jesús del Gran Poder", 
Wilkins ha dicho que en los años 1933 
y 1934 volverá de nuevo al Polo Norte 
para lo cual construye un submarino 
de características enteramente Inéditas 
e insospechadas. Este submarino será 
una verdadera revelación. No cree en la 
eficacia de la navegación aérea para 
hacer vuelos al Polo Norte, puesto que 
la práctica ha demostrado que no da 
resultados. 
E l Congreso d« aviadores trasatlán-
ticos se inaugurará mañana, y asistirán 
unos 60 aviadores <jue han cruzado «1 
Atlántico. También ha llegado el as In-
glés Alian Cobham, acompañado de la 
condesa de. Berdford, que hace años ba-
tió el "record" femenino de Londres 
a Bowñ-
Los tres prlmeroa avladoTlea fueron 
obsequiados con una comida, a la que 
asistieron representantes de las autori-
dades, y esta mañana, a las siete, em-
barcaron con rumbo a Italia. 
Homenaje a M a r í a 
R o s a Sagnler 
BARCELONA, fl.—EJa «1 restorán 
Stramar «• ha celebrado Mta tarda un «a hooor de la señorita María Rosa 
Sagnler, qua, como se recordará, fué ob-
lato de nna persecución por parte de la 
autoridad gubernativa con ocasión de 
no querer pegar una multa que le fué 
Impuesta por habar protestado en el 
acto del estreno de una obra del señor 
Péres de Ayala. Todos los salones y la 
terraza de Miramar estaban ocupados 
por personas, y en el acto reinó el ma-
vor entusiasmo. Al entrar en el salón 
la señorita María Rosa Sagnler fué ob-
Ísto de una cariñosísima ovación. No ta habido discursos y solamente al fina-
lizar el té uno de los miembro* orga-
nizadores del agasajo se limitó a decir: 
"A mayor gloria de Dios," E l acto re-
sultó Bitopatlqulsimo. 
Propaganda derechista 
BARCELONA, 21.—Para el día del 
Corpus se anuncia la Inauguración de 
la Peña Blanca, nueva entidad católica 
cuyo principal fin será crear Círculos 
de Estudios para la formación de los 
jóvenes e Intensificar la propaganda 
derechista y españolista en Barcelona. 
Se inaugurará también un ciclo de con-
ferencias y el primer conferenciante se-
rá el ex ministro don Antonio Goicoe-
chca. A Peña Blanca está afiliado lo 
máa destacado de la juventud barcelo-
nesa. 
E l Faro a Colón 
que organiza una propaganda para el 
Faro monumental a Colón en dicha Re-
pública. 
E n el muelle 
BARCELONA, 21.—Bn el muelle de 
carbón se han tomado hoy las precaucio-
nes necesarias y no han ocurrido inci-
dentes. L a contratación se ha hecho co-
mo de costumbre. 
U n a denuncia 
BARCELONA, 11.—Federico Cllment, 
dueño de un garage, ha dado cuenta de 
que los elementos del Sindicato Unico 
le habían declarado el "boicot" y como 
ello significa una coacción, ha pueeto el 
caso en conocimiento de las autoridades. 
Fugitivo herido 
BARCELONA, 21.—En «1 Hospital de 
Santa Cruz ha sido asistido de lealones 
le importancia un individuo, que al dar-
le el alto la Guardia civil por infundirle 
sospechas^ empezó a correr y en su hui-
da se cayó por el puente del ferrocarril 
de donde lo recogió la Benemérita. 
Robo frustrado 
BARCELONA, 21,— Esta madrugada 
en un almacén de la carretera de Mata-
ró trataron unos desconocidos de come-
ter un robo, pero los agentes de Policía 
llegaron a saber lo que se trama.ba, por 
lo cual establecieron la oportuna vigi-
lancia. Al ir a penetrar en el almacén 
los ladrones, la Policía les dió el alto 
y los desconocidos consiguieron huir, 
pero uno de ellos llamado Ricardo Ro-
ma Roig, de veintitrés años, sufrió una 
caída y se fracturó el cübito derecho. 
L a Policía procedió a su detención. 
U n a belga expulsado 
BARCELONA, 2L—Ha sido detenido 
el eúbdito belga Germán Faubaeohe, el 
cual será expulsado de España por Inde-
seable. 
— E l Juagado de la Lonja ha practica-
do la diligencia de reconocimiento en 
rueda de presos, para ver si un indivi-
duo apellidado Liciaga, reconocía a Ma-
nuel Corbalán, como autor del atenta-
do de que Lioiaga fué víctima el año 
1926, a la puerta del Centro de Depen-
dientes. L a diligencia no ha dado resul-
tado, pues Corbalán no ha sido recono-
cido. 
— E l fiscal ha denunciado a "Solidari-
dad Obrera", por la publicación de un 
artículo Injurioso para las autoridades. 
Estudiantes franceses 
BARCELONA, 21—Se. encuentra en 
Barcelona el delegado permanente de la 
República dominicana en la Sociedad 
de Naciones, don Enrique Deschamps. 
BARCELONA, 21.—Durante varios días 
han estado en Barcelona un grupo de 
alumnos de , los Institutos qxiímicos y 
Electrotecnia de Toulouse, acompañados 
de varios profesores, en viaje de corte-
sía a la Universidad de Barcelona. Con 
ellos vino una orquesta, compuesta de 
trompas de caza, que ha dado varios 
conciertos en los Centros oficiales. Los 
estudiantes marcharon de la ciudad en-
cantados de la acogida dispensada. 
Una e x p o s i c i ó n 
BARCELONA, 21.—El , señor Macla, 
acompañado de su familia y de las au-
toridades, visita ;esta tarde .los salones 
.de la- Ebcposición de Primavera, cuya 
inauguración oficial se celebrará maña-
na. Los asistentes fueron obsequiados 
con un lunch. 
Fué suspendida ayer por orden au-
bernativa una manifestación 
de huertanos 
Piden l a d imis ión del gobernador 
MURCIA, 21.—Con motivo de haber 
«ido suspendida por orden del ministro 
de la Gobernación la manifestación de 
huertanos organizada por la Alcaldía 
para esta tarde, con objeto de pedir la 
destitución del gobernador, se han ori-
ginado algunos Incidentes. 
Desde primeras horas de la tarde em-
pezaron a congregarse algunos grupos 
en diversos lugares. E l gobernador ha-
bía adoptado grandes precauciones y es-
taban situadas las tropas y la Guardia 
civil en sitios estratégicos. E n la glorie-
ta se reunieron unos 600 huertanos, que 
íueron disueltos sin violencia. E n el pa-
seo del Teniente Flomesta, frente al 
Instituto, que tuvo que cerrar, la Bene-
mérita dió una carga. Un guardia cayó 
al suelo y se produjo algunas contu-
siones. Los puentes sobre el Segura es-
J^n especialmente custodiados para evi-
^ la entraad en masa de los huerta-
nos. 
E n ©1 Ayuntamiento, donde se cele-
Braba sesión para tratar de la carta mu-
nicipal se estacionaron grupos. E l al-
calde prometió Interpelar al goberna-
gobernador ha pedido certifi-
S?¿ 05 la sesión, donde parece se le 
amgieron frases violentas. 
Los ánimos están muy excitados y se 
«i& ?1 caso (̂ e fIue el gobernador y el 
ajcalde son enemigos Irreconciliables y 
Presidente de la Diputación está fren-
^ al líitimo que, a su vez, ha declara-
°? ^ no se entera de las manifesta-
f'°nes de aquél por no mancharse en el 
ri,""0- Se censura que la política partl-
inn i aya envenenado el problema do 
Ion gos' I"6 afecta a los intereses de 
T«L.:Propietari03 y obreros de todos los matices. 
M á s colisiones 
E l F e r r o l 
P A N E D E R O S Y E L E C T R I C I S T A S 
HAN IDO A L PARO 
Huelga de tranviarios en Santander 
M á s s u s p e n s i o n e s d e 
a c t o s d e d e r e c h a s 
En teón prohiben filar cartetes 
anunciadores de un mitin 
C O N F E R E N C I A D E MOLINA N I E T O 
E N PEÑARANDA 
PÍLAaENCOA, SL—Ha «do mwjKWwMé© 
gubernatlvememte «1 acto organisado por 
el partido Regional Agrario, que M Iba 
a celebrar mañana en Jará,!» de ht Ve-
ga. E l entusiasmo despertado por al mi-
tin en toda la región aseguraba su gran 
éxito. E l vecindario ha elevado su pro-
testa por esta suspemírión. 
O t r a s u s p e n s i ó n 
V A L L A D O ! JD, 21.—El gobernador ha 
suspendido en el pueblo d« Barcial de la 
Loma un mitin de "Acción Popular", qu« 
se Iba a celebrar. Las causas están en lo« 
posibles alteraciones del orden público 
que le anunció la víspera un miembro de 
la Casa del Pueblo. Y lo más lamentable 
es que el gobernador le creyó, a pesar 
de que le había garantizado el oroen al 
alcalde de la localidad. 
A pesar d« que este pueblo no tteoa 
más de 600 habitantes acudieron cerca 
de 3.000 almaí, y de haberse eelefbrado 
hubieran asistido más de 5.000. 
Prohiben los carteles 
L E O N , 21.—(Existe gran entuslaasno an-
te la noticia de que el diputado agrario 
sefior Gil Robles hablará en el mitin de 
Rlaño, organizado por Acción Agraria 
Leonesa. Hoy se ha negado el permiso 
para la fijación de carteles alegando qué 
todavía no ha llegado la autorización de 
Madrid. Sin embargo todos los día« se 
celebran mítines socialistas y de otras 
tendencias de izquierdas, 
Gil Robles en Valenc ia 
VALENCIA, 21.—-Esta mafiana en el 
expreso ha llegado el diputado señor Gil 
Roblee. E n la estación fué esperado por 
el jefe de la Derecha Regional Valencia-
na siñor Lucía, el señor Guijarro y otroe 
dirigentes del citado partido. E l señor 
Gil Robles desde la estación se trasladó 
al hotel, y al mediodía asistió a un ban-
quete íntimo, al que asistieron, aparte 
del señor Lucia y los otros dirigentes del 
partido, los componentes del secretaria-
do. Por la tarde visitó los locales de la 
Derecha Regional Valenciana y los de 
Acción Ciudadana de la Mujer, y recorrió 
detalladamente todas las dependencias. 
E l señor Gil Robles, en ambos locales, 
fué saludado cariñosamente por todos 
los asistentes. Má« tarde estuvo en el 
palacio arzobispal, ¿onde cumplimentó al 
Arzobispo. 
» • » 
VALENCIA, 21.—El señor Gil Robles 
ha venido a esta ciudad para conferen-l 
ciar con el jefe de la Derecha Regional, 
señor Lucía, sobre asuntos de política ge-i 
neral y de otros directamente relaciona-
dos con la organización de Alicante y 
Castellón. Desde el momento en que se. 
conoció la noticia de la llegada del se-i 
ñor Gil Robles surgió espontáneamente la! 
idea de ofrecerle un banquete. E l nú-| 
mero que solicitaron tarjeta fué grande ¡ 
y sobrepasaba en el doble de lo calcula-
do y como había ya mil inscripciones y 
el acto no estaba organizado, se ha de-
sistido de celebrarlo. 
E l señor Gil Robles saldrá mañana do-
mingo para Madrid. 
Conferencias de Molina Nieto 
PEÑARANDA D E BRACAMONTE. 21. 
Con motivo de las fiestas de las Hijas de 
María pronuncia una serie de conferen-
cias el diputado a Cortes y canónigo don 
Ramón Molina Nieto, que trata del lai-
cismo como mal social y sus consecuen-
cias en la escuela y el matrimonio. Las 
conferencias son escuchadas por nume-
rosas personas de todas las clases socia-
les. 
L a s Derechas Tinerfenas 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D L o s t r a n s p o r t i s t a s 
L a s Sociedades patronales aconsejan a sus adheridos 
que se reintegren al trabajo. E n el d í a de ayer aumen-
t ó l a c i r c u l a c i ó n . Varios huelguistas fueron deteni-
dos por ejercer coacciones 
En varias poblaciones se produjeron ayer diversos incidentes 
E n *1 día de ayer m ha notado ma-Ide protesta y aconsejar el ceee del paro, 
yor circulación de vehículos que en días I E l lunes, a las doce, se entrevistarán 
anteriores, hasta el punto de que los ta-lcon el Gobierno para tratar de llegar a 
xis han acudido a las paradas de eos-luna solución. Ea muy probable que, co-
tumbre. Los guardias del tráfico a8egu-¡mo resultado de esta entrevista, ee nom-
raban que hubo momentos en que en losjbre una conferencia de transportistas, a 
sitios céntricos la circulación se aproxi- la que asistirá un representante del mi-
mó bastante a la normal. 
A pesar de ello los taxis continuaban sin 
hacer viajes al extrarradio de la capital 
por temor a las coacciones de los ele-
mentos huelguistas, y este mismo temor 
hizo que los coches se retirasen del ser-
vicio desde las once de la noche. 
No obstante la vigilancia adoptada por 
laa autoridades, se han registrado en el 
día de ayer algunas coacciones y pro-
movido algunos incidentes por los trans-
portistas contra los taxis y demás ve-
hículos que circularon. 
Uno de ellos se produjo en el paseo 
del Cisne, esquina a la calle de Miguel 
Angel, donde un grupo causó destrozos 
en un coche y quemaron la carrocería. 
También en el paseo de María Cristina 
volcaron un coche y rompieron todos sus 
cristales, e Iguales coacciones se regis-
traron en el paseo de las Delicias y pla-
za. de Neptuno, y otros sitios, donde ape-
drearon y rompieron los cristales de va-
rios taxis. , 
E n la Federación de propietarios de 
camiones han comunicado que la huelga 
es general en toda España y en Toledo 
han parado Incluso los coches de los mé-
dicos y el comercio se ha asociado al mo 
vimiento. 
L a Comisión permanente de paro está 
pendiente de la actitud que ante el con-
flicto tome el comercio madrileño. 
L a s iembra de tachuelas 
E n algimos puntos de Madrid, espe-
cialmente en las carreteras, se ha inten-
sificado la siembra de tachuelas, por lo 
que el número de pinchazos aumentó, 
con la natural dificultad para el tránsito. 
Autobuses volcados 
L a señorita Rosario L ó p e z de Letona y Monto jo, que hoy será 
obsequiada con un banquete 
C l a u s u r a d e l C o n g r e s o d e l ü n b a n q u e t e e n h o n o r d e l a 
nistro de Hacienda. 
L a Federación de Propietarios de Ca-
miones ha ordenado a todas las Asocia-
ciones que de ella dependen ee reintegren 
al trabajo. 
L a Comisión permanente ha dirigido a 
las Asociaciones de provincias el siguien-
te telegrama: 
"Se vislumbra posibilidad arreglo, ce-
sando paro, suspendiéndolo Inmediata-
mente para empezar gestiones oficiales lu-
nes próximo. Telegrafíen urgente con-
formidad o reparos y autopización Comi-
sión permanente que actuó hasta día 10." 
Orden de volver al trabajo 
E n la Dirección de Seguridad facili-
taron de madrugada la sigueinte nota 
para su publicación: 
"La Sociedad Madrileña de Propieta-
rios de Autos de Alquiler, que adaptó los 
acuerdos de la Asamblea, en los acuer-
dos del día 17, el paro de transportes por 
tracción mecánica, ante el vislumbre de 
soluciones justas, aconseja a sus afilia-
dos el retorno a sus trabajos, como otras 
entidades lo hacen a sus adheridos, con-
fiando en la eficacia de gestiones que 
el lunes mismo comenzarán, la Comisión 
permanente que por todos los sectores 
industriales viene actuando cerca del 
ministro de Hacienda. Se gestiona la li-
bertad de loa detenidos. Por el Comité 
directivo, Raimundo Santos, Angel Cos-
ta. Madrid, 21 de mayo de 1932." 
Varios detenidos 
Por ejercer coacciones han sido dete-
nidos Ernesto Hernández, Francisco Ko-
camora, Javier Murillo, Francisco Fer-
nández, Pedro Ruiz y Constantino 
Alonso. 
Además, fueron sorprendidos echando 
tachuelas en la carretera de Extremadu-
ra, y detenidos por tanto, José Barre-
ro, Francisco García y José Rodríguez. 
I n c i d e n t e s e n p r o v i n c i a s 
primer 
organi-
F E R R O L . 21^--La intranquilidad en Popular. 
T E N E R I F E , 21.—El Comité organiza-
dor de las derechas tinérfeñas ha pu-
blicado un manifiesto dirigido a la opi-
nión pública, er^ el que dice que su 
bandera sorá la misma de Acción Po-
pular Agraria, y a ella podrán acudir 
todos aquellos que sientan los lomas que 
tan gallardamente defienden las dere-
chas españolas, representadas en Acción 
Ayer continuó sus tareas el 
Congreso de Ingeniería Naval, 
zado por la Asociación de ingenieros na-
vales. 
Por la mañana los congresistas hicie-
ron una visita al Laboratorio Aerodiná-
mico .de Cuatro Vientos, donde fueron 
atendidos por el comandante León Tre-
jo. E l viaje, debido a la huelga de 
transportes, hubieron de hacerlo en "ta-
xis" y camiones militares. Muchos de 
los congresistas y las señoras que les 
acompañaban hicieron varios vuelos. 
A las cuatro y media continuaron las 
secciones, desarrollándose los temas: 
"Buques minadores, con -propulsión -Die^ 
ssel eléctrica", por don Jaime Gonzá-
lez de Aledo; "Un criterio dinámico pa-
ra el cálculo de un pescante", por don 
Carlos Lago Couceiro; "Los ingenieros 
navales alemanes y la Escuela técnica, 
superior de Berlín", con proyecciones 
de Luis Santomá; "Cálculo y organi-
zación de la estructura resistente de un 
E n el camino de Vallehermoso tres co-
ches dedicados al servicio de viajeros tu-
vieron que detenerse a consecuencia de 
unos pinchazos en los neumáticos, pro-
ducidos por tachuelas esparcidas por el 
suelo. Los choféres se alejaron de los co-
ches para ir en busca del material necé-, 
sario para la reparación de la avería, y' ZAMORA, 21.—La Patronal de Indus-
al volver al lugar donde dejaron los tria y comercio acordó solidarizarse con 
vehículos se encontraron con que varios ^ movimiento de transportes. Se envia-
individuos. durante su ausencia, habían lron telegramas al ministro de la Gober-
volcado los coches. nación para pedirle que resuelva el con-
L a Dirección general de Seguridad allflicto conforme a las aspiraciones oe los 
enterarse de lo ocurrido dio órdenes pa-l transportistas, pues, en caso contrario, 
ra que se ejerciera la más estrecha vi- el comercio cerrará sus puertas por vem-
gilancia. 
" T a x i s " apedreados Hoy, a la una y media de la tarde, se 
celebrará un banquete en honor de la se-' 
ñorita Rosario López de Letona y Mon- I E n la calle de Vallehermoso, esquina 
tojo, que días pasados fué detenida a p e - ¡ a ia ¿e Fernando el Católico, un grupo 
tición de Pedro Herrero por llevar un]de tres individuos apedreó al taxi nú-
lazo con los colores de la antigua ban-,mero 29.758. matrícula de Madrid, y rom-
dera española. _ pieron todos los cristales del vehículo, 
Como es sabido, la señorita López de además de causarle heridas graves en la 
Letona fué trasladada a la Dirección dejcabeza ai chófer Ramón Sánchez Zonzo, 
Seguridaa, donde permaneció algunas ho- que sufre conmoción cerebral. Los re-
ras como detenida y, además, se le im-ivoitosos se dieron a la fuga, pero un 
puso una multa de 250 pesetas por el ci- [estudiante siguió a uno de ellos y con la 
tado hecho. Apenas conocida la noticia. (ayuda de] gUardia municipal Ernesto 
un grupo de «us amistades organizó la Hern4ndez Minguez, fué detenido el huel-
comida que esta tarde se celebrará como guiSta a quien se le ocupó una carnet de 
expresión de simpatía y desagravió Por i motorista. Parece que es propietario de 
las molestias que sufrió a consecuencia un coche 
del incidente. A pesar de que del ban- También en las proximidades de la 
quete no se ha hecho propaganoa. a me- cárcc>1 Modelo un grupo de huelguistas^ B E N A V E N T E , 21.—Hasta fHp I» huel-
dia tarde de ayer se habían recogido ya :arroiaron piedras sobre un "taxi", que:Ra de transportes se ha desiwa© paci-
cerca de un centenar de invitac-tmes. Por ujtó con desperfectos en la capota y ficamente. Por orden judicial ÍVH «Ido de-
otro lado, entrc un grupo de socios de^La |con algUnog cristales rotos. tenido el Comité de huelga. Al regresar 
»» el juez de un pueblo limítrofe, intenta-
ron las turbas agredirle y tuvo que ser 
ticuatro horas en señal de protesta. 
Esta mañana, la policía, por orden del 
gobernador, ha encarcelado a 18 miem-
bros de la Patronal, y al tenerse noticia 
de ello, tanto el comercio como la indus-
tria, incluso los Bancos, cerraron sus 
puertas. Sólo quedó abierta una farma-
cia. En seguida se formó una manifes-
tación que se dirigió al Gobierno civil. 
Una Comisión se entrevistó con el go-
bernador, quien comunicó a los comieio-
nados que se había limitado a cumplir 
las órdenes del ministro de la Goberna-
ción. Varios de los manifestantes, al pa-
sar frente a la cárcel, quisieron eaqar a 
los presos, por lo que hubo necesidad de 
cerrar las puertas de la prisión. 
Cierre total 
Peña surgió la idea de abrir una suscrip-
ción con la cuota única de cinco pesetas. ] 
submarino", de don Aureo Fernández, | Bien pronto comenzaron a llegar dona-1 
y " E l registro español", de don Ceta- ti vos. y. como después de hecha efectiva, 
viano Martínez Barca, secretario y al-jia multa, quedase un exceso de más de 
'600 pesetas, con ellas y las cantidades 
Un disparo contra el "auto' 
protegido por la Guardia civil. 
el vecindario es grande y sólo se ven 
por las calles a elementos huelguistas. 
Anoche se registró una refriega entre 
un sindicalista y la Guardia civil y se 
cruzaron más de treinta disparos. Se han 
practicado varias detenciones, que han 
Tradic ional is tas detenidos 
PAMPLONA, 21.—El gobernador ha 
manifestado que los detenidos por per-
tenecer a grupos armados tradicionalis-
tas, hasta ahora son once y están a la 
causado gran excitación entre los para-¡disposición del juez especial de las Vas-
dos. Se ha redoblado la vigilancia para¡congadas y Navarra. Agregó que no se| 
evitar que la población quede sin luz. | puede tolerar que se quiera hacer po-
Los panaderos han ido a la huelga yilítica con organizaciones\ armadas, sean 
se ven grandes colas a las puertas del del tipo'que sean. 
las tahonas y panaderías. E l pan es fa- j^^^ 
bricado por los soldados de Intendencia. 
E l gobernador continúa las gestiones 
para llegar a una solución del conflicto. 
Terminado el plazo de veinticuatro ho-
ras, señalado para la huelga, hoy han 
ido al paro los electricistas, los cuales 
serán sustituidos por personal de la Ar-
mada. 
—Un grupo de desconocidos hizo va-
rios disparos contra el cuartel donde se 
aloja la Guardia civil, y después se die-
ron a la fuga. No ha habido víctimas. 
Han sido encarcelados diez individuos 
del Sindicato de camareros y el secreta-
rio de la C. N. T. ,por considerárseles 
complicados, en los sucesos de anoche. 
Continúa en estado desesperado Sa-
turno Arias, herido anoche en una re-
friega con la fuerza pública. Se ha com-
probado que se trata de un significado 
comunista. 
ma de este primer . Congreso. 
A las diez de la noche se verificó el 
banquete oficial del Congreso, bajo la 
presidencia del subsecretario de Mari-
na, vicealmirante Azaróla, a quien acom-
pañaban en la presidencia el presidente 
de la Asociación de Ingenieros civiles, 
señor Pérez Ruti; el de la Asociación de 
Ingeneros Navales, señor Rechea; el 
capitán de navio señor Cervera, la se-
ñora de Martínez Barca y la señorita 
de Rechea. 
Asistían los congresistas con sus se-J 
ñoras, y por acuerdo del Congreso no 
hubo brindis, limitándose al final, a la 
lectura de unos versos humorísticos del 
teniente coronel Rubí, entreteniendo la 
sobremesa con los recuerdos de su es-
cuela, hoy desaparecida. Al final, se 
celebró un baile, para el que habían sido 
invitadas muchas conocidas en nuestra 
sociedad. 
del doctor Garrido Les tache; una Comisión de huelguistas y patro-
nos solicitó la libertad de los detenidos. 
Anoche, cuando regresaba a Madrid E i comercio, los cafés y bares han ce-
que se reciban, aun le sera regalada en su automóvil, desde el vecino pueblo rrado totalmente, como protesta por la 
una pulsera a la señorita de López de de yallecas el doctor Garrido Lestache,: detención de la patronal de Zamora. Hay 
l:,etona- . . , director de la Clínica quirúrgica del' ran efervescencia. 
Durante todo el día de ayer recibió la¡Hospital dei Niñ0 jesús y médico es- o ^ A ^ f,,*<yn o im rnrhP 
señorita López de Letona numerosos ra-j_ecjalista de la Asociación de la Pren-j r r e n a e i l TUegO a un coene 
mos de flores y telegramas y cartas delga al iiegar a un lugar apartado, unos 
felicitación de toda España. desconocidos, 
dieron 
que inmediatamente se| V A L I ^ D O L I D , 21 . - Hoy c o n t ^ 
a la fuga, le hicieron un disparoj huelga de transportes. Sólo circulo algu-
D e t e n c i o n e s e n B i l b a o v T ^ ^ s ^ ^ t ^ ^ ^ s ^ t 
\: , , E l hecho parece, desde luego, relaclo-! construcción para la nueva cárcel, como 
fueron deteni- d ]a huelga de transportes. no lo consiguieron, prendieron fuego al 
iponen la Jun-i 6 c í - ^ * ^ coche. 
Efectos del paro E S a l a m a n c a 
BILBAO, 21. — Anoche 
dos los elementos que com  
ta directiva del partido nacionalista de 
Albiñana en Bilbao, los cuales serán 
conducidos a la cárcel. Entre los efectos del paro pueden se-
E l gobernador señor Calviño, al refe-jñalars"5 las pérdidas económicas que és- SALAMANCA, 21—En una Asamblea 
n toda ^pañaa E n Santan- ^ ^ e X d e ^ ^ l í l f u d ^ d e ' s f f i S a 
tOÜOS IOS Oías, según ROS: ^I^^A^ lo -Patrnnnl crpnp-
te, como propone la patronal. Varias de i 
estas embarcaciones se han trasladado al 
Puerto de Santa María, en donde sus 
tripulantes trabajan a la parte. La si-
tuación se agrava por momentos, y se 
encuentran desamparadas por esta cau-
sa, centenares de familias que viven de 
esta industria. 
Conflicto resuelto I 
visita al canal de experiencias de E l 
Pardo, será luego la clausuna oficial 
del Congreso, que ayer no pudo cele-
brarse por exceso de trabajo, no termi-
nado en las secciones del mismo. 
A y e r í u e r o n a c o r d a d a s 
porque el der se pierden 
_Aue se ocul- aseguran, unas 45.000 pesetas ae iecne.| 
taba bajo la denominación 'de Centro1 Algunos muelles de las estaciones delj--- - ^ CQ • • A~D v;-,iprric. a irys hn-
Deportivo Alpinista, era un centro mo- ferrocarril se hallan abarrotados de,asegurar el servicio de viajeros a loo ho-
detenciones eran motivadas  i a   i u  tuuus ios uia», Beeuu " " " i - " h mlnrarln la Patronal eene-
Para hoy, además de la proyectada j Centro Nacionalista Español, q e se ocul- aseguran, unas 45. 0 pesetas de ^ e - i ̂  se na ^ s 
teles, para lo cual se hará el servicio con 
vehícu'os de tracción animal. También se 
acordó dirigir un saludo a los Comités 
de huelsra detenidos de Ciudad Rodrigo, 
Peñaranda. Lumbrales y Salamanca y 
proseguir la huelga con firmeza y sere-
nidad. E l servicio de autobuses de la ca-
MURCTA, 21.—"Brta noche a primera 
L* tj 86 han rePro,i"cido lo« alborotos. 
^ B e n e m é r i t a tuvo que perseguir a loe 
«voltosos que la aper.reaban desde las 
^acalles. 
, E l a^alfle habla Intentado tranquilizar 
os ánimos, pero los revoltoeoa se excl-
Jfron más y los grrupos de huertanos se 
arrl7^011 a asaltar el Ayuntamiento y 
rn£ T al alca,de. 1(5 Que no consiguie-
ron por la pronta intervención de la 
guardia civil, que obligó a los huertanos 
flnt 6 deP'Uf;ieran su actitud, no sin que 
?ute3 rompieran los cristales del piso 
"̂ 10 del Ayuntamiento a pedradas. Tam-
"'vl lanzaron piedras de gran tamaño 
mii f1 d-^aoho del alcalce. E n las 
J^ies céntricas se produjeron destrozos 
•Rv!aii03 €StahlecImientos. 
una carga que dieron los guardias 
quitaron heridos Asensio Barr&to, de 
ui«z y e}ete años, y Alfonso Flores Ni-
pkkJ" ^ c"arenta- Se asegura que el 
, 0r ha recibí<io anónimos en lor 
el . amenaza de que ee le quemará 
am^,aclo,del t i e r n o , y ante estas 
amenaza, la familia del gobernador ha 
en él laS habitac¡ones «lúe ocupaban 
ft S S"",E*l!^Tr-E"1F^^:ilfl«l»raiBi!I 
l l x a mejores carbones? 
L a C a l e r a M o n t e r o , A . 
Unico despacho: CAÑIZARES, 12 
Teléfono» 10423 y 1480S. 
P a r a n los t r a n v í a s 
SANTANDER, 21. — Fracasadas las 
gestiones realizadas por las autoridades, 
los tranviarios, en una Asamblea cele-
brada anoche, acordaron por mayoría 
plantear la huelga desde hoy con carác-
ter indefinido. 
E n los Saltos del Duero 
BADAJOZ, 21.—Se ha resuelto el con-
flicto obrero que había pendiente. E l 
censo de obreros Integro se ha repartido 
entre los agricultores del término muni-
cipal con arreglo a los líquidos disponi-
bles en las respectivas fincas rústicas. 
B a s e s en Albacete 
A L B A C E T E , 21.—Los obreros del cam-
po han presentado ya las bases de tra-
bajo para las faenas de recolección. Pi-
den ocho horas de jornada para la sie-
ga,. 12 pesetas de jornal para los hom-
bres de diez y ocho años en adelante; 
para los trabajadores de catorce a diez 
y siete años, 10 pesetas; para las muje-
res de diez y ocho años en adelante, 10 
pesetas; para las de catorce a diez y 
eiete, ocho pesetas. 
Los jornales para la trilla serán, desde 
los catorce a los diez y siete años, 7,50 
pesetas; y de los diez y siete en adelan-
te, 10 pesetas. 
Para el acarreo de las mieses en los 
carros de dos muías, 30 pesetas; para los 
de una muía, 22. E l trabajo en las eras 
con una yunta, 18 pesetas. 
Hasta ahora no han llegado a un acuer-
do patronos y obreros. 
Actos de sabotage 
^5 
Algunos casos de " r a b a s s a morta'' 
nárqulco donde se acostumbraba a ce- mercancías y puede observarse cómo se 
lebrar actos, en los cuales se tocaba la estropean los artículos de alimentación 
marcha real y se daban gritos subver-i contenidos en los vagones, 
sivos. En el registro verificado en los ^ | Comi té , detenido 
locales se encontraron unos discos del 
gramófonos con la marcha real, algu-. E] director de seguridad manifestó 
ñas cápsulas y unos retratos del doctor ayer tarde que hab¡a sido detenido eJípital se ha municipalizado y ha comen-
Albinana y de don Alfonso de Borbon resto dcl Comité de huelga de trans-^do f, prestarse servicio. Los coches de 
^ • « ¿ E » » - ' ? ^ prestado declaración ante el' tes lo componen los señores si-|HneA Pntran v salen con regularidad y 
f C n n i S e!Pe?ial de las Vascongadas y es- Ruientes. Manuel Herrero Pernal. Emi-i circu]an l05: "at,tos" de médicos. Sin em-
•» ta tarde ingresaran en la cárcel . ^ de la QUintana y de la Riva, Gonza-|barea no circulan "laxis" ni coches par-
E l señor Calvmo dijo también que la lo Gómez Casiilas y Sánchez y Antonio HcUiareS. 
Junta directiva^del Centro Nacionalista G ále?. sánchez, los cuales pasaron a ' Coacciones 
Español de Bilbao, había dirigido unas la c£Tcsi, V/uatv>-,'u 
circulares a personas de filiación mo- ' _ . • . , i " ' ,, , " : ; T" 
nárquica y tradicionalista, para comu- E l concejal delegado BADAJOZ, 21.-ContiPna la hue sa de 
nicarles la constitución en Bilbao del: transT-ort^?. P!e h^n regiFtrndo algunas 
del T r á f i c o l coacciones. E n la Cámara de Comercio 
Ayer se reunió la Comisión Mixta Ar-
bitral Agrícola en el ministerio del Tra-¡ partido y pedirles algún dinero para los 
bajo por el nuevo sistema que ha adop-, gastos de organización del partido. E n 
tado: ponencias de tres miembros; un 
propietario, un arrendatario y un obre-
ro. Resolvió multitud de expedientes de 
se ha celebrado una reunión para reca-
la circular se decía también que habíal E l señor Talanquer, concejal delegado bar se sumen a la hu<Msra los elementos 
setecientos afiliados. E l gobernador dijojdei Tráfico, 'dijo que creía próxima la ^el comercio y de la industria, 
que hará averiguaciones para s a b e r; terminación de la huelga de transportes , S ó l o los "taxis 
revisión de rentas entre los cuales sonj quiénes han contestado a dicha circular! en Madrid y que cualquie 
de notar los siguientes: y han entregado dinero y para, qué fin. i reiación al problema, será cosa de ordenl ZARAGOZA 21.—La hupiga de trans-
Uno de Campazos. Cincuenta arrenda-| M..iSk^ público que competirá a la Dirección de Dorteg si^ue su curso. v puede decirse tarios obtuvieron del dueño una reduc-l Multas 
ción voluntaria de 25 por 100 en la ren-i „ T „ . ^ ' — r — ¡ — 
ta. Los colonos continuaron pidiendo' BILBAO, 21.~E1 gobernador ha im-
el SO por 100, pero el juez falló que sólo!Pue3to una multa de 250 pesetas a los 
procedía el 25. L a Comisión ha otorga-1 h«rn?,ajloa Pradera, por las apuestas de 
do el 30. 
ZAMORA, 21.—La huelga planteada en 
los Saltos del Duero por los eindicalistas 
continúa y se han registrado choques 
entre dichos elementos y los de la U. G. 
T. La mayoría de éstos continúan llegan-
do a la capital para evitar choques. Pa-
rece ser que las obras se encuentran ro-
deadas por más de 1.500 obreros perte-
necientes a la F A I y C. N. T., que no de-
jan entrar ni salir a nadie. 
Por dichos elementos han cldo barba- V A L E N C I A 21 — L a huelga de los 
ramente agredidos José Terrón Rodri-1 obrero3 electricistas continúa sin resol-
guez, de cuarenta y dos anos, y Bertja- ver Se han novado a cabo nuevos actos 
mm Alfonso Delgado, de veinticuatro, ] de : 3abotage. más importantes que los 
este ultimo de la U. G T , loe cuales han ;d¡as anteriores, que además han afecta-
mgresado en el hospital con heridas ine-|do no g5]0 a ias Compañías, cuyo perso-
nes graves. E l gobernador ha ordenado 1 nai está en huelga, sino a otra que nada 
que salgan para allí más fuerzas de la | tiene que ver en el asunto, pue» han 
Guardia civil. : vo¡ado dos postes de la Hidroeléctrica del 
Conflicto pesquero | Esta3noche en una transformadora de 
* ' la calle Padre Luis Navarro, en el puer-
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 21.— to, han producido un cortocircuito en la 
Continúa el conflicto planteado entre los parte de alta tensión que .ha dejado sin 
patronos y obreros del ramo de pesca al luz a toda la parte alimentada por dicho 
motor. transformador. También por medio de 
A pesar de la Inítervención del ĝ ober-1 matorias explosivas ha sido destruido el 
nador civil de la provincia, que con dicho canal de los saltos de L a Vea. Una li-
objeto llegó de Cádiz, no ha sido posible inea de 45.000 voltios entre Villamarchan-
su solución. En las conferencias que el, te ha sido destruida, volándose con di-
señor Laballe sostuvo con patronea y namita 18 postes. L a falta de fluido sn la 
obreros, tras una reunión que éstos tuvie-1 ciudad y en loa pueblos de los alrede-
ron, en la que acordaron sostener sus | dores se va extendiendo considerable-
base^ de trabajo a sueldo y no a la par- mente. 
E n Eclja un propietario tenia arren-
dada una finca en 428 pesetas y el 
arrendatario la subarrendaba en 1.435 
pesetas. Como está dispuesto que el pre-
mio del subarriendo no puede ser su-
perior al 10 por 100, se redujo la renta 
del subarrendatario en dicha propor-
ción. 
De Reus vino un expediente con ren-
ta de 1.750 pesetas, que el juea no re-
cábanos que celebraron en Amorebleta, 
cosa que está prohibida. También ha 
multado con 100 pesetas a Benito Eche-
varría por haber dado un grito subver-
sivo. 
* • » 
Seguridad, por cuanto puede decirse que¡ que afecta a los "taxis" del servi-
el Ayuntamiento ha terminado ya sus Clf) público. 
gestiones. 
E l señor Talanquer manifestó que los 
camiones de Ingenieros no han tenido 
Por la mañana un grupo de huelguis-
ta? intentó coaccionar a los estableci-
mientos, para que éstos cerrasen; pero 
hoy que prestar el servicio de estos días; ía lleeada de algunos guardias hizo fra-
y que hoy circulaban por Madrid unos'capar e| ¡ntento 
1.500 "taxis". j • 
Dice el gobernador 
BILBAO, 21.—Los periodistas pregun-
taron al señor Calviño si era cierto lo , . 
que se decía de que iba a ser propuesto: \fs manifestó que habían tenido que 
para ocupar un alto cargo en la Adminls- |tirarse varloa taxls debido a las c' 
tración 
E l gobernador civil de Madrid, señor 
Palomo, al referirse al paro de transpor-
re-
coac-
A u t o b ú s incendiado 
V A L E N C I A , 21.—La huelga de trans-
portes no ha mejorado de situación. En 
la capital no ha salido ningún "taxis". 
Los autobuses de los pueblos han llega-
. do y han salido custodiados por la Guar-
autobús le pincharon las cua-jdujo por estimar que el propietario ^ a o n t P 
' "iüe uVrümorrpero' que no'ha'J el director general 
u- i-.oro-.n oisffn mía maran meoidas de rigor uunu-a, ios uuei-;.—•—. — — • — • — ; 
^ ^ S í S ^ ' . S S S ^ Z S S Í S***¿. y que probablemente por la tar-^us de Moneada, a llegar al paao a ni-
bfa^re^lízado grandes" mejoras*eiTía iín-! c0"16510 el señor Calviño ^^^%x¡Ata l^9rÉl de""se*urldadTe To";tro ruedas y quedó inutilizado para mar-
ca. L a Comisión confirmó el fallo d r t l g f ^ ^ M Cuando venía a Valencia el au'o-
no civil de Vizcaya. 
los t a x í m e t r o s 
juez. 
E n Miranda de Ebro, en demanda 
de revisión de rentas contestó «1 juez 
que no procedía, porque la mírced era 
bajísima, y la Comisión confirmó eaie 
criterio. 
De Liria pedían una reducción de rrtl- . i •> ? • 
ta metálica, que era igual que en 1914. 11,1 V U C l O Q C K e i n L o r i l l g 
Por lo tanto, no procedió. ^ 
Quedaron sobre la mesa 16 expedien-j „ . . . - ^ . 
tes de "rabassa-morta". Sin difirultadl HANOY, 21.-E1 aviador eenor Rem^ormadores que ha^a hablado con los 
se resolvieron luego las demandas si-!t>orin^ comunica que continua en Mongjgobernadores, acordando la implantación 
gulentes: del Juzgado de L a Carolina, 
en la que figuraba como propietario el 
E l director de Seguridad, refiriéndose | 
a la huelga de traneportes, dijo a los in-
nombre de la Cu-
grupo que 
apearse, y al 
el coche 
ly le prendieron fuego, dándose segui-
¡damente a la fuga. 
Per iódico multado 
1 Ayuntamiento de Arquillos. Ún 50 por 
100 de rebaja acordado por el juez ob-
i tuvo la conformidad de la Comisión. Y 
en otros de los Juzgados de Alcalá la 
Reai, Tarancón, Alcaudete, Lucena, Al-
! madén. La Rambla, Avila y cinco máa 
; se acordaron rebajas que oscilaban en-
Hre el 20 y el 30 por 100. Fueron devuel-
Kay, a 215 kilómetros de Hanoy, rete-ide medidas enérgicas, tales como el le-
nido por los tifones. |vantamiento de los aparatos taxímetros 
a aquellos autos cuyos dueños persistie-
ran en el paro, y han enviado oficio de tos a los Juzgados para que entrasen 
en el fondo del asunto otros expedien-
tes de Torrelaguna. Lucena. y quedaron 
sobre la mesa otros de Alcalá la Real 
y Caspe. 
cesación en la industria. 
T e r m i n a e l p a r o 
T E R U E L , 21.—El gobernador ha im-
puesto una multa de 125 pesetas al pe-
riódico " E l Turla", por su campaña a 
favor de la huelga de transportes. 
E n libertad 
TOLEDO, 21.—Continúa la huelga de 
transportes lo mismo que Pn días ante-
i riores. A las tres y media de la madru-
La Federación de Propietario* de Ca-1-a(K f,,íron Pastos en libertad por or-
E l miércoles vuelve a reunirae Ut Co-jmiones y la Comisión permanente de | (Continúa al final de la primera columna 
misión. 'Paro han acordado suspender la actitud! de cuarta plana) 
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El alcalde y los d e m á s concejales 
dimitieron sus carqos, pero fue-
ron confirmados en ellos 
• 
Detenciones por responsabilidades 
en A l c á z a r de S a n Juan 
CUENCA, 21.—Esta tarde celebró se-
sión el Ayuntamiento, tomando posesión 
los nuevos concejales. E l derechista don 
Juan Ramón de Luz habló en nombre 
de los nuevos concejales, exponiendo que 
prestarán toda su colaboración en el 
Ayuntamiento en sentido patriótico. 
E l alcalde y los concejales que cons-
tituyen el Ayuntamiento, pusieron los 
cargos a disposición de los nuevos con-
cejales y estos les manifestaron que con-
tinuaran en sus cargos tal cual estaba 
constituido el Ayuntamiento y que espe-
raban que la administración municipal 
se desenvolvería dentro de la. mayor 
equidad y justicia para todos, dejándos"5 
en las puertas consistoriales toda polí-
tica mezquina y partidista. A la sesión 
asistió numeroso público. 
Var ias detenciones 
S e h a n e n c o n t r a d o o t r a s 
9 9 b o m b a s e n M a n r e s a 
T a m b i é n en C a z a l l a de la S i e r r a 
han sido descubiertas otras siete 
S I G U E I G N O R A N D O S E E L PARA-
D E R O D E RADA 
ALCAZAR D E SAN JUAN, 21. — En 
virtud de resultas de responsabilidades 
que se derivan de un expediente guber-
nativo que se ha seguido al Ayunta-
miento de Pedro Muñoz, en época de la 
Dictadura, por la no justificación de 
200.000 pesetas, esta mañana se ha de-
cretado por este Juzgado de Instrucción 
la'detención de tres ex alcaldes, del que 
fué secretario de la Corporación y depo-
sitarlo d« los fondos municipales. A es-
ta» detenciones seguirán otras. Todas 
ellas son personas destacadas de la ci-
tada población y han ingresado en la 
cárcel. 
Mañana *e oelebra en dicho jmeblo la 
elección de Jue« municipal, cuya lucha 
será muy reñida.. Los ánimos están muy 
excitados y por ello se ha concentrado la 
Guardia civil. 
den gubernativa los miembro* del Co-
mité provincial. Este ha publicado una 
nota, en la Prensa para agradecer al co-
mercio y a la opinión las gestiones rea-
lizadas en pro de su libertad. 
S e agrava el paro 
SANTIAGO, 21.—La huelga de trans-
portes se ha. agravado por haberse de-
clarado en huelga los metalúrgicos por 
solidaridad con los transportistas. 
E l comercio no puede recoger ni dis-
tribuir las mercancías. 
Coches custodiados 
BURGOS, 21.—Persiste la huelga de 
transportes. Algunos coches llegaron 
custodiados por la Guardia civil. Son 
frecuentes los actos de sabotaje. Se han 
practicado varias detenciones. 
Huelguistas detenidos 
BARCELONA, 21.—En la misma ca-
sa de Manresa donde se encontraron 
unos explosivos, han sido descubiertas 
99 bombas de gran potencia. Para ha-
llarlas ha sido preciso derribar un ta-
bique, pues estaban escondidas en el hue-
co del tabique y la pared. Todas ellas 
estaban cargadas. E l marino, que pa-
recía ajeno a los explosivos, ha hecho 
revelaciones a la Policia y ha declara-
do los nombres de los cómplices. E n su 
vista la Policía realiza esta noche pes-
quisas para proceder a la detención de 
los complicados y realiza registros. Con 
/as detenciones y el hallazgo de lo« ex-
plosivos se cree asta conjurada la huel-
ga revolucionaria del día 29. 
* w * 
BARCELONA, 21—La Unión Españo-
la de Explosivos, ha enviado una carta 
al gobernador, en la que participa que 
la caja de cartuchos de dinamita en- j 
contrada en Manresa fué vendida por 
dicha entidad a Jaime Torravadella, que 
tiene un almacén en el barrio de Púig 
Berenguer, donde se cometió un robo el 
día 21 de mayo, del pasado año, de don-
de robaron también 4.500 detonadores 
y 500 cartuchos de dinamita. 
De las investigaciones policíacas so-
bre el hallazgo de explosivos, parece que 
se ha puesto en claro que Pedro Bayus, 
estaba separado de su mujer hacia tiem-
po y que la esposa tenía cierto contacto 
con los elementos extremistas, y pare-
ce ser qué una de las causa.s que obliga-
ron a Bayus a abandonar a su mujer, 
era la relación que su mujer tenia con 
ciertos elementos. 
Dinamita en Sant iago 
SANTIAGO D E COMPOSTELA 21.— 
E n •! puente de San Lázaro, cerca de 
la ciudad, »e han encontraxlo 24 cartu-
chos de dinamita, de los que se ha in-
cautado la Benemérita. 
M á s b o m b a s e n C a z a l l a 
S E V I L L A , 21.—En Cazalla de la Sie-
rra se han encontrado siete bombas 
más y se han practicado variar deten-
ciones. 
E n Sevilla se ha encontrado una gran 
cantidad de trilita que estaba oculta en 
cajas de aceituna. Con grandes precau-
ciones fué trasladada al Parque de Ar-
tillería. Este explosivo se destinaba a 
volar los edificios. 
Ha sido detepido el individuo que sir-
vió de corredor en la venta del automó-
vil descubierto en Madrid. E l individuo 
se llama José León García, y es secre-
tario del Sindicato de Transportes. Tam-
bién se ha detenido al dueño del coche. 
E l gobernador civil considera fraca-
sado el movimiento y ahora, según sus 
manifestaciones, se dedicará a garanti-
zar la recolección. 
Detenciones y colisiones 
A s a m b l e a d e S i n d i c a t o s 
c a t ó l i c o - a g r a r i o s 
L a F e d e r a c i ó n de Valladolid tuvo el 
a ñ o pasado un movimiento de 
fondos de m á s de un millón 
VALLADOLID, 21—En el salón de 
Juntas de la Casa Social Católica se ha 
celebrado la Asamblea general ordina-
ria de la Federación de Sindicatos Agrí-
colas Católicos de Valladolid, bajo la 
presidencia de don Juan Antonio Lló-
rente y con asistencia de los conseje-
ros, consiliaros y representaciones de 
Icasi todos los Sindicatos de la provin-
:cia. 
Leída y aprobada el acta de la Asam-
blea anterior, se dió lectura a la Me-
moria del último ejercicio y al balance 
de cuentas correspondiente; ambos fue-
ron también aprobados. E n la Memoria 
se reseña la labor realizada por la Fe-
deración y su Caja Central durante el 
¡pasado año, tanto en el orden social, 
i como en el mercantil, especialmente 
por lo que respecta a la defensa de los 
intereses generales agrarios y a las ges-
tiones llevadas a cabo cerca del Gobier-
no sobre la inaplicación de la jornada 
legal de ocho horas a las faenas del 
campo, demostrando que su rígida ob-
servancia perjudica notablemente los 
intereses de la economía nacional. 
L a Federación, durante el año último 
ha hecho adquisiciones de abonos en laj 
forma acostumbrada. Importó el movi-| 
miento de fondos 2.169.142 pesetas. Laj 
Caja Central de Crédito hizo préstamos; 
por valor de 858.990 pesetas y el movi-
miento de fondos ha sido de 3.471.515. 
durante el año. 
Se procedió a la renovación de car-
gos del Consejo Directivo, el cual que-
dó constituido del modo siguiente: pre-
sidente, don Juan Antonio Llórente; vi-1 
cepresidente, don Crescencio Morate; te-| 
sorero, don Ensebio Villanueva; vicete-
sorero. don Vicente Vázquez de Prada; 
secretario, don Saturnino Rivera; con-
siliario, don Pascual Arroyo; vocales, 
don Andrés Martín Mateo, don Nicolás 
S. de Otto, y don Alicio Pinilla; vocales 
representativos de los partidos judicia-
les: don Filemón Alvarez, don Juan 
Sainz, don Félix Brabo, don Mariano 
Lajo, don Angel Escribano, don Lucia-
no Moneada, don Eugenio Lobón, don 
Emilio Melchor, don Patrocinio Duque, 
don Tertulino Fernández y don Pruden-
cio Martín. 
L a Asamblea acordó dirigir telegra-
mas de adhesión al Papa y al presiden-
te de la Acción Social Católica, y- se 
hizo constar al propio tiempo en acta, 
los votos de aquélla por la salud del 
Arzobispo, doctor Gandásegui, y la ad-
hesión al mismo. 
S e l e v a n t a e l e s t a d o d e 
s i t i o e n 
SANTIAGO D E C H I L E , 21.—Ha si-
do levantado el estado de sitio procla-
mado a consecuencia de los disturbios 
de los primeros días de abril. 
U L T I M A H O R A [ V j ¿ a c u l t u r a l 
E l c o n f i n a m i e n t o d e 
A l b i ñ a n a 
E l ministro de la Gobernación mani-
festó esta madrugada que el doctor Al-
E l e m p r é s t i t o argentino biñana no saldrá para el lugar de su con-jla denomi 
. finamiento hasta que transcurra el plazo! mstituido 
Homenaje a Carracido en la Acade-
mia E s p a ñ o l a de F a r m a c i a 
La Academia Española de Farmacia 
celebró ayer una solemne sesión en ho-
menaje a la memoria del doctor Carra-
cido, y para repartir los premios que con 
nación del sabio químico ha 
ei doctor don Leopolao López OI.den. 
R e s p u e s t a d e l C o n s e j o d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
A una instancia de la Asociación 
de Estudiantes C a t ó l i c o s 
del Magisterio 
L a "Gaceta" publicó ayer la sigulent» 
BUENOS A I R E S , 21.—El presidente de veinticuatro horas que le ha sido con-, Pérez, 
de la República, señor Justo, ha inau- cedido para que interponga, si lo estima ¡ Destacadas personalidades científicas, 
gurado con su aoortacíón personal la oPortuno, el recurso ante dicha autori- alumnos de doctorado y de licenciatura 
pamr.-ífio «of-fAnit ô̂ n la anc^rirv îAT, daá- Q11̂  le concede la ley. |de las Facultades de Farmacia, Ciencias, 
c^pafia^patrióUca Pfra^la susenpe ón S c ¿ n manifestaron en la D¡rección de ̂ Medicina, Escuela de Veterinaria e Ins-
(popular del empréstito de trescientos So?uridad- el doctor Albiñana saldrá enjeituto de Biología, en número de 26, re-
mulones de pesos recientemente apro- ]a? primeras horas de la mañana de hoy'cibieron señóos premios en recompensa 
kado. • |para p] lugar de su confinamiento, acom-'de sus trabajos, científicos. 
L a suscripción del empréstito consti- pañado de varios agentes de Policía. Se entrego, además, un premio al se-
I tuirá seguramente un gran éxito por el |_a bombas de Manresa "or mínistro ás Colombia, don José Joa-
| numero de ofertas que hay ya.—Asso-
ciated Press. 
L a e x p o r t a c i ó n de carne 
[quín Casas, para la Facultad de Farma-
También manifestó que en Manres? .. 
habían sido halladas, entre dos muros. fiestas •celebradas en l̂uena República] 
"En el expediente de que se hará mé-
rito, e! Consejo de Instrucción pública ha 
emitido el siguiente dictamen: "Vista la 
instancia presentada al ministerio pop 
el presidente de la Asociación de Estu-
diantes Católico.» de Madrid y habiendo 
de informar acerca del sentido de aloTj. 
ñas de sus peticiones, creemos que, res-
pecto a algunas de ellas, se ha legislé 
do, sin que este Consejo tenga facultad 
huw. j , ^ * m ^ u . u i u uo raima- para moii[ñcar]o nl para aconsejar o na 
cía de Bogóla, por la organizacmn de las su modiricaci6n p ^ r o no 
ochenta y cinco bombas, y que practic-j-i b°"°r de 
E l punto primero se refiere a conmuta 
su | clones. Lo que piden los normalisi? aon" 
BUENOS A I R E S , 21.—La Argenti-.do un minucioso registro se hallaron ^ " L C " ^ ' ' ^ 
ím aocuu i»pez i-erez exaiio la ngura ; ] Normales del plan de 1914 ñor *n 
de Carracido, explicando luego el origen j e,„í;„T,,oc, r.̂ Aŷ .̂ J\ i"_ V^-íA." - en" na, el Brasil y el Uruguay proyectan la i quince más. algunas de ellas cargadas, celebración de una Conferencia desti-
nada a llegar a un acuerdo relativo a 
la clasificación de las carnes destina-
das a la exportación. 
Esta Conferencia habla sido acordada] 
en principio hace ya tiempo, pero su 
N u e v o g o b e r n a d o r d e 
P o n t e v e d r a 
uc ^ - V ^ * " " - c^1I^uuu V^S" e' "'.'Ŝ 11 señanzas análogas de los Institutos-y significado de los premios instituíaos, „0i{j0_ ¿2 i00 'Jw 
y enumerando los autores y trabajos pie: ^ f ' r - J 3 ' d 7 ; ^ - ",„aS^natU?S..f P.roba-i      
miados. 
Habló después el doctor Zúñiga. ponde-
rando la vida y obra del sabio, en cuya 
das en el Magisterio para el título da 
Bachiller. 
Respecto a la convalidación de las 
asignaturas del Bachillerato para los es-memoria 6e celebraba la sesión. Dijo de 3 T x « 1̂ i . r M^moín- 1, ^ u t S M 
él oue "era un santo" y que allí donde 'tud]OS d.e la.s Norn?alep... ^ prohibición 
le habr / o or ¡es ^rminante en la disposición de 2 
dra a don Angel del Castillo López, e n ^ a r e C o m ^ ^ ^ L ^ ^ ^ ^ M y „0 
A¿anuÍaaCÍ6n PoIitica en la RePÚblica [ a S S é n ^ ^ i ^ 0 ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™r*os socales. 
ha dimitido. 
celebración tuvo que ser aplazada a! L a "Gaceta" publica hoy un decreto^1 ^ ''era un santó^ 
consecuencia del cambio de Gobierno y 'nombrando p i a d o r civü de Pontev̂ ^^ s 
""["°e,• "^jnos parece necesario ni procedente vol-
E l decano de la Facultan de Farmacia, r!^0171,6 el,a ni aconsejar su modifl. 
¡doctor don Obdulio Fernández, ensalzó l Wt, ' _t- ,ft(r,injn A 
C u r t í s r e t r a c t a s u c o n f e s i ó n : E 1 » D o . X » e n I a s A z o r e . ^ « ^ ^ X t ^ é ^ ^ Z ^ B 
N U E V A T O - S E t t . •'New York | _ ,T . . . . . . n ^ S ^ ^ ^ ^ 
News" dice que Curtís se ha retractado 
de la mayor parte de la declaración en 
la que confesó haber engañado al co-
ronel Lindbergh en lo relativo a las pre-
tendidas negociaciones sobre el rapto 
de su hijo. 
Custis ha dicho ahora que la Policía I L'mPlpza d8 P'soa desalquilados. Kscale 
raneó aquella declaración emplean- ra3- Oficinas. Cines. Teatros. Tiendas. Kn 
cerado y anuchillado de pisos, ftcono 
HORTA (Islas Azores).—El hidroavión 
gigante "Do. X" ha llegado a esta' ciu-
dad procedente de Harbour Grace. 
isinwipiaiwm^ 
U E 1 A s - í o d e l a V ¡ v i e n d a , ' 
le arra có i 
do métodos de intimidación. 
ia civilización que nuestros misioneros 
llevaron a América, y que no lograrán 
destruir las sectas por grandes que sean 
sus esfuerzos. 
Finalmente, el ministro de Colombia, 
que presidía el acto, emocionadisimo, hi-
zo aroiente profesión de su amor a nues-
tra, patria y de su españolismo. Recordó 
con orgullo que siendo él presidente del 
Consejo de Estado de su país, redactó el 
decreto por el que se impone que cuantos 
quieran nacionalizarse en Colombia han 
de saber hablar y escribir correctamen-
te el castellano, el hermoso idioma—dijo 
—e«n que me enseñaron a rezar, a cono-
cer a Dios, a sentir los tradicionales 
sentimientos españoles de familia y ho-
gar... Y terminó enalteciendo la obra 
, realizada en América por los misioneros. Según un balance provisional, el ac-irada. Notables resultados en la hiperten-, autores ae toda la cií;ilización hÍ3pano: 
tivo de la Sociedad es de 352 millones t sion arterial ¡americana. 
de coronas y en él figuran obligaciones ' ^ R A N H O T E L D E L BALNEARIO j E1 s€lecto público, formado por hom-
del Estado por 168 millones. !Todo confort Cocina selecta. Automóvil bres de ciencia de todas las Facultadee. 
E l pasivo de la Sociedad es de 686; ^ ° ¡que llenaba completamente el local, 
u m i m de u m k r e ü g e r 
ESTOCOLMMO, 21.—-La Asamblea 
organizada por loa accionistas de la 
Sociedad Kreuger and Toll ha decidido i Aguas termales azoadas muy radioacti-
solicitar la declaración de quiebra. ¡vas. Reumatismo, catarros, gripe mal cu 
mía. Gazmán el Ruenn. 41. Teléf. 4I1«2 
a a a *> mmmm iiiiniiiiAiiiHBiiii-Éüii a s? i 
B a l n e a r i o 
C A L D A S D E O V I E D O 
prei 
Se dice en la instancia que la carre-
ra sólo será estudiada por jas clases 
acomodadas; nos parece que el gran nú-
mero de Liceos que ahora se crean en 
todas partes y las becas para estudiar en 
ellos solucionarán este aspecto de la 
cuestión. En todo caso no habría lugar 
a manifestarlo en tanto la experiencia 
de unos años no indicara la necesidad da 
ha.cerlo. 
Tampoco es urgente llevarlo a efecto, 
puesto que el Plan de 1914 tardará, tres 
años en agotarse y proporcionará los au-
ficientes contingentes de . Maestros, mu-
chos de los cuales pertenecen a clases mo-
destas citadas por los solicitantes. 
L a reducción del nuevo Plan de estu-
dios destruye el concepto total que le in-
forma, y haría de él una mixtificación, 
dándole el más anticuado sentido de esta 
carrera. 
Este Consejo, que con tanto interés trv 
bajó en la formación de un nuevo Plan 
de estudios del Magisterio para, elevarlo 
millones, 500.000 coronas, y el pasivo 
personal del señor Kreuger, de 517 mi-
llones. 
r o c e s i o n e s s i n c l e r o 
ZAMORA, 21.—El comercio, que pen-
saba permanecer cerrado hasta que fue-
ra puesta en libertad la directiva pa-
tronal, ha abierto sus puertas por re-
solución de la Cámara da Comercio, que 
entiende que la. actitud contraria puede | 
ser periudirial para la Junta directiva] 
'fpféonei. Han ingresado en la cárcel 1 
17 detenidos huelguistas, procedentes de 
las obra« del Salto del Duero. 
Multas 
ALMERIA, 21.—Continúa la recogida 
de "autos". L a Policía «e incautó de 
cuatro automóviles de don Antonio Es-
trella, a quien se le ha impuesto una 
multa de 1.000 pesetas por cada día de 
paro. Igual multa se ha impuesto a Fer-
nando Gongota y Ambrosio Asensio. 
También han sido multados más de cin-
cuenta individuos. 
Pe t i c ión de auxilio 
AVILA, 21.—Continúa en el mismo es-
tado la huelga de transportes. E n el 
pueblo de Pedro Bernardo se ha pedido 
auxilio al gobernador para que puedan 
salir los camiones cargados de harinas 
y abastecer a la capital. 
Apedrean un "auto" 
S E V I L L A , 21.—Del pueblo de E l Co-
ronil han sido traídos 22 huelguistas 
detenidos. 
Han salido guardias de Asalto para 
los pueblos de Dos Hermanas, Utrera 
Alcalá de Guadaira y otros, donde se 
han registrado varias coacciones. 
E n el pueblo de Lebrija los huelguis-
tas trataron de impedir que fuera car-
gado un camión de aceite. También re-
corrieron los cortijos para que los obre-
ros abandonaran escampo. Por el pue-
blo patrullan fuerzas de la Guardia ci-
vil y de Carabineros. Lo mismo ocurre 
en el pueblo de Araal. 
E n Dos Hermanas fueron cortadas 
las líneas telefónicas de varios cortijos 
y se han concentrado fuerzas de la 
Guardia civil y de Asalto. 
« * # 
HUELVA, 21.— Hoy se ha declarado 
la huelga de campesinos en los pueblos 
de Trigueros y San Juan del Puerto con 
motivo de no haber llegado a un acuerdo! 
en las bases de trabajo. 
R a d a 
AVILA, 21.—El alcalde y el párroco 
del pueblo de Blasco Sancho hicieron 
saber al vecindario que una vez termi-
nada la misa no podían celebrarse las 
procesiones por no estar autorizadas. Las 
mozas del pueblo se apoderaron de la 
imagen, y después de pasearla por las 
calles de la localidad, marcharon a ben-
decir los campos. Los dulza ineros se ne-
garon a tocar en la procesión so pre-
texto de que no figuraba en ella el cura 
del pueblo, pero no tuvieron más reme-
dio que acceder, obligados por los mozos. 
También en el pueblo de Maello hubo 
gran entusiasmo y salió la procesión sin 
clero. 
S e r e g i s t r a u n t e r r e m o t o 
TOLEDO, 21.—Los sismógrafos regis-
tran hoy un terremoto que comenzó a 
las diez horas veintiún minutos cincuen-




Montera, 6 V F B R 
15 D E JUNIO A 30 D E S E P T I E M B R E aplaudió frenéticamente con prolongadas Ien todos sus aspectos, cree que no pue-
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exaltado entusiasmo los conceptos más ¡coincide con las nuevas gormas dictadas 
emotivos de sus discursos. |Por este Ministerio, y acceder a lo solici-
itado equivaldría a destruirla. Opina, por 
El s e ñ o r Cos y Panedas , en el I n s - 1 ° tflto-qnP no ^ p.ucd(: r?d™lT e.,lplan 
. . . . : . . . de formación profesional del Magisterio, 
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r . f t^h ? ^ ^ ^ í 1 ' 6 " ^ superiof. como en la instancia se indi-
dP r í , nrnn . ^ r 6 . ' ^ ^ T I03- obedece a una. visita de la fun-
Hp y en f Ins.tituto ción del Maestro totalmente distinta de 
i h L "f t" ' 63-Una conferncif s0- la que inspiran los nuevos planes de en-
Continúa liquidando su espléndida colee-! ^ ^ ^ ^ . . ^ f acción con automotores :señanza E1 nuevo de esta re. 
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cion de modelos. i forma desea que todos los Maestros per-
Air Tn^ATtm-o - -r iA4>̂ n ir—r 1 , comiet^0 la conferencia aludiendo fectamente capacitados se repartan, sin 
AV. C. P E S A L V E R , /. Telefono lfio76. a la repercusión que la crisis mundial orí- distinción, por todos los rincones de Ed-Billí!B!IIIIBI!ll!BillílBIIII!BlllllBllll!BllliniliniinillllBllllB!ili» gina en lo-s ferrocarriles, agravada por la paña. 
competencia del automóvil, lo que ha pues I Debe haber una diferencia: desearía-
to de relieve la a-plicacion del automotor imos los más capacitados para los lugares 
M B R A N UN CAMPANERO LAICO 
L E R I D A , 21.—Los vecinos del pueblo 
de Almenar se quejan de las extralimi-
taciones que viene cometiendo aquel 
Ayuntamiento en cuanto se • refiere a 
los servicios de la iglesia. Recientemen-
te ha nombrado un campanero laico, que 
tiene por misión tocar las campanas en 
los entierros y demás actos laicos. 
E l periódico católico " E l Correo" lla-
ma ia atención del gobernador sobre la 
persistencia de las intromisiones de 
aquel Ayuntamiento en lo asuntos de 
la Iglesia. 
L a mejor agua medicinal y de mesa. 
B !IIB!!lllBlli!fll!B!i!l!̂ l! !BIIIIB!!IIBli| W f l i l f n i 
Producto especial para 
engrasar, creación de la 
INGLESA. Carrera de San 
¡IB'ülWlimiIlBIiülBliB 
E L " D O . X " . A V I G O 
LEON, »l. — Los "autos" d« lineas! 
circularon normalmente. E n Mansllla dej 
las Muías fueron detenidos cinco huel-, 
gtristaSí que apedrearon a un automó-
vil de la matricula de Oviedo; resul-
taron lesionados sus ocupantes. 
C o n t i n ú a la huelga 
L E R I D A . J l .—La huelga d« transpor-
tes continúa igual. Circulan algunos co-
ches de viajeros custodiados por la Be-
neméritat. Lo» alamaoenes de artículos 
de construcción comienzan a resentirse. 
Vuelcan un "auto" 
SALAMANCA 21.—"La Gaceta Re-
gional" dice esta noche que persona que 
le merece crédito le ha dicho que en las 
horas centrales del día, y por el paseo 
de Canalejas, pasó una motocicleta a 
gran velocidad, dirigida por una perso-
na que tenía Interés en desfigurarse 
con gafas negras y tocándose la cara 
con gorro de motociclista que le ocul-
taba gran parte de la cara. Llamó la 
atención de las personas que per allí 
transitaban. Se hacen cábalas sobre si 
el motorista sería el mecánico Rada. 
VIGO. 21.—Se espera que llegue de un 
momento a otro el "DO-X", que tiene 
anunciada su salida de las Azores. Hay 
preparado combustible. 
E l a u t o r d e u n o s r o b o s , 
d e t e n i d o 
VIGO, 81.—Continúa la huelga- E n las 
primeraj» horas de la noche unos huel-
guistas volcaron el automóvil de un ho-
tel. También intentaron incendiar a otro 
que haoe el servicio a la estación, pero 
lo evitaron los guardias de Seguridad. 
L a Policía ha detenido a Celestino 
Martínez, de veintiocho años, con domi-
cilio en Andrés Mellado, 51, autor del ro-
bo de 18.000 pesetas y de cupones de 
distintos Bancos en una mantequería de 
la calle de la Montera, 51, y de otro co-
metido en un establecimiento de la ca-
lle de Argensola, 22, de donde se llevó 
13.000 pesetas. 
Este sujeto es conocido por los sobre-
nombres de " E l Tino". " E l Grillo" y "El 
Cabezota". 
U n a p l a g a d e l a n g o s t a 
ZARAGOZA, 21.—La Diputación, en 
la sesión de hoy, se ha ocupado de la 
plaga de langosta y garrapatilla que se 
deja notar en varios términos de la pro-
vincia. Se acordó ponerse al habla con 
el Servicio Agronómico para que adop-
te las medidas oportunas y conceder un 
crédito para combatir esta plaga. 
N o v i l l a d a e n L a C a r o l i n a 
L A CAROLINA, 21.—Se han fijado ya 
los carteles del festival taurino que se 
celebrará el día 24 a beneficio de los 
obreros sin trabajo y del asilo de niños. 
Los ganaderos señores Pérez Canilla, 
Garrido, hermanos Risoto y Ubaldo Ga-
rrido han regalado los novillos. E l ga-
nado será lidiado por los hermanos 
Bienvenida, y recibirán las llaves bellas 
señoritas. 
pl!p!!IIB!llilB'i:i!B;lilB'!i:B!::B 
L I Q U I D A C I O N E N " M U E B L E S A R N A U " 
V I L L A L A R , 10. — GRANDES DESCUENTOS 
Comedores. Cuartos de estar. Salones. Muebles varios. 
II!IBIIII!BIIIIIBIIIIIBIII1IBIÍBIIIIIBIIIIIBIIIIIBII1IIBIIIIBI1IIIBI1IIIB¡III¡B 
P r i m e r o r e s i s t e n c i a , 
d e s p u é s s a b i d u r í a . 
S¡ quiere legar a sus 
hijos un porvenir hala-
g ü e ñ o , vitalice su san-
gre y equilibre sus ner-
vios y cerebro con el 
reconstituyente 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
eficaz y rápido contra 
I n a p e t e n c i a , D e b i l i d a d , R a q u i t i s m o 
Su empleo esM indicodo 
lo mismo en verano que en invierno. 
Aprobado por lo Academia de Medicina. 




tengan en cuenta 
ridos por los 
.ngresar en el plan pro-
'•1 Í P f T i6" h n ^ra 0. de eficiencia análogo fesional, creemos que es muy justo, y a 
.al de los demás países, esa aspiración respondén las disposicio-
¡ Examinó los automotores de más peso ines vigentes, equiparando su título de 
|y muy especialmente aquellos que pueden '1914 con el de Bachillerato en el-ingre-
, 3er_ de aplicación en los ferrocarriles es-lso, no creemos que deba hacerse ningu-
pañolee, deteniéndose en los tipos de |na distinción a favor de nadie, puc? Ins 
¡tres ejes articulados y en los automoto- estudios hechos en Pedagogía no flgu-
i res con remolque, haciendo un estudio I ran en el examen de ingreso, y sólo 
i comparativo de la potencia de loe moto- 'lo que en ese momento interesa es la 
res, taras de los vehículos, pesos muer-¡cultura general que el aspirante posea, 
j tos por viajero y coste de la explotación, ¡como base del futuro trabajo, 
j Trató después de los punios esenciales Respecto a programas del Plan cultu-
; para el estudio de una explotación con ral. creemos que son las Normales las 
automotores en líneas de reducidos in- encargadas de facilitarlos a los alumnos 
gresos y en las de gran tráñeo, ocupán- libres, si los hubiera, y en el profesional 
'dose de la maniñesta posibilidad de los i no existe el alumnado libre y, por consi-
automotores eléctricos, para deducir que guíente, el programa puede ser el índice 
conviene esperar los resultados que dé el de" los trabajos de clase, 
neumático en la explotación ferroviaria, ; Asimismo entiende este Consejo que, 
para adoptarlo en los limitadísimos si- dada la orientación distinta que tienen 
tios en que puede aplicarse. ¡los estudios en las Escuelas Normales del 
Estima, por último, que el automotor Magisterio y en los Institutos nacionales 
tiene aplicación en líneas secundarias o I de Segunda enseñanza no cabe modifl-
de vía estrecha, en las de reducido trá-lcar en un sentido de amplitud las con-
ñco de vía ancha y en aquellos trozos de 'mutaciones establecidas en la orden de 30 
las de muchos ingresos, en que puniera ' de enero de 1932. Y en cuanto a los de-
servir como de tránsito a la electriñea-imás extremos contenidos en la instan-
cíón. E l estudio especial para cada caso 'cía, no es requerido este Consejo para 
determinaría su adopción, pero de nin- informar acerca de ellos." 
guna manera, ni "a priori", puede consi- ; Y conformándose este ministerio con 
derarse el automotor como el principal j el preinserto dictamen, ha resuelto co-
remedio de la crisis ferroviaria, sirvien-'mo en el mismo se propone, 
do sólo para atenuarla. L a electrificación 
de las líneas españolas estudiadas resol-
vería con más eficacia este problema de 
déflicit del transporte por carril, aunque 
sea costosa su instalación. 
Hizo uso del aparato de proyecciones, 
donde mostró algunos tipos de automoto-
res extranjeros y los proyectos de los 
que podrían utilizarse en lineas españo-
las. 
L a numerosa concurrencia, entre la 
que se encontraban prestigiosas figuras 
de la técnica ferroviaria, tributó al señor 
Cos una calurosa ovación. 
O l B l B l B i i B m 
EL DEBUTE - A l f o n s o X i , 4 
Lo digo a V. I. para, su conocimiento 
y efecto. Madrid, 17 de mayo de 1932cr 
Por Decreto, Domingo Bamés, señor di-
rector general de Primera enseñanza.^ 
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S O L E , S T I L O G R A F I C A S 
Carrera San Jerónimo, 5-7-9. — MADRID 
Fol let ín de E L D E B A T E 9 6 ) 
M A R I E L E M I E R E 
I A Q U E V U E L V E 
( N O V E L A ) : 
(Trsdnoci6n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—Lo qu« quleraí, puesto qu« eeráa la duefia abso-
luta; eso no me concierne a mí. 
Jacinto Maloiseau dirigióse a la puerta con paao va-
cilante. Kety de Evard intentó segrulrlo, pero no pudo 
moverse; se sentía clavada aJ suelo; un sudor frío per-
laba su frente y su cuerpo se había quedado yerto, co-
mo si la sangre se le hubiera helado en las venas. A 
pesar de su estado de aturdimiento, percibió las últi-
mas palabras de su primo que, ya con un pie fuera de 
la estancia, se volvió para decirle: 
—Creo que lo mejor que puedes hacer es prevenir 
a tu tutor; mi propósito es firme y decidido y no te 
he hablado en broma. 
Las emociones recibidas pudieron más que su fuer-
ra de voluntad y Kety, una vez sola, se dejó caer en la 
silla que Jacinto había abandonado. 
A l cabo de un rato el aturdimiento que ae habla apo-
lerado de la joven, fué disipándose; Kety desparramó 
sus miradas por el cuarto para reconocer los objetos 
que había en él... No soñaba, no. E r a verdad, había que 
rendirse a la evidencia. Se imponía admitir la certeza 
del hecho incomprensible y fabuloso: Jacinto Maloiseau, 
el avaro, pretendía entregarle el dinero, todo el dinero 
amasado afio tras afio, con Insaciable codicia y a cos-
ta de los mayores sacriñeios; pretendía despojarse da 
L a Monjería, renunciar a su fortuna entera para poner-
la íntegra en sus manos, para ofrecérsela a Kety de 
Evard, a aquella pariente lejana, a quien podía decirse 
que acababa de conocer, puesto que hasta hacía unos 
meses, no había tenido trato con ella... Una idea sur-
gió de pronto en ia mente de la muchacha: 
—¡No soy yo la heredera!—se dijo—¡no es a mi a 
quien deja sus bienes! 
L a señorita de Evard, que comenzaba a ver claro, se 
estremeció. ¡Oh, Dios Santo! ¿Tenia la clave del mis-
terio que tan vehementemente había deseado descifrar, 
que había llegado a convertirse en su obsesión? 
Kety de Evard abarcó con los ojos, para ayudar a 
la evocación de sus recuerdos, toda la habitación, la 
que habla sido alcoba de Celina, y en la que la mori-
bunda habla murmurado: "Escucha, Jacinto; Kety lo 
sabe todo o, por lo menos, se lo figura, si no es que 
lo ha adivinado... Si nuestra fortuna fuera a parar a 
sus manos, no la guardarla para sí ni un solo día; ae 
lo ha dicho a mi hija Luisa, que la acusaba". 
E l señor Maloiseau, en efecto, se había acordado de 
estas palabras de su mujer, de su consejo de que nom-
brase heredera a Kety como medio de poder restituir, 
sin que los Hautcoeur sospechasen que se trataba de 
una restitución; su alma atormentada acabó por ha-
llar consuelo. SI, tenia razón Celina, era un procedi-
miento ingenioso para devolverles a los granjeros de 
E l Boquete los bienes que les pertenecían, sin tener 
necesidad de confesarles la iniquidad y el crimen co-
metidos hacia veintiún años, cosa a la que no se hu-
biera resuelto nunca, como no fuera viéndose en trance 
de muerte. 
• Kety de Evard Ignoraba lo que Jacinto y Celina ha-
bían hablado antes de que la mujer le abriera su con-
ciencia al confesor, pero de todos modos estaba segrura 
de que de aquella conversación era consecuencia la ac-
titud en que aparecía colocado Jacinto. Sí, no cabía 
duda, la decisión del señor Maloiseau de renunciar a sus 
bienes obedecía al arrepentimiento de Celina. Proba-
blemente la moribunda habla obtenido por parte de su 
marido la formal promesa de una completa restitución. 
Y ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer, cuál ha de 
ser mi conducta?—se preguntó Kety—. L a cosa me pa-
rece que está bastante clara. Se trata de utilizar mi 
amistad con los Hautcoeur para restituir sin necesidad 
de hacer una confesión, que habría de resultar vergon-
zosa para el obligado a hacerla. Por fuerte que parez-
ca, no hay otra explicación. 
Estas y otras reflexiones acudían tumultuosamente a 
la memoria de la señorita de Evard. E l recuerdo de la 
terminante declaración que una vez hiciera a Luisa 
Valoquet, y que acaso había escuchado Celina, conñr-
maba la impresión de Kety. ¡En medio de cuántas con-
fusiones se debatía, sin embargo, su cabeza!... Por un 
momento temió que fuera a estallarle como un explo-
sivo y hubo de apretarse las sienes con ambas manos. 
De un salto se puso en pie; su rostro pálido hasta 
entonces, tornó a colorearse. Cualesquiera que fuesen 
las intenciones y los propósitos de Jacinto Maloiseau, 
ella no tenia que hacer sino una sola cosa. Y no de-
moraría su cumplimiento. 
Un cuarto de hora después, Kety de Evard, que to-
davía la víspera había tenido que permanecer en el 
lecho, salió de L a Monjería y a buen paso tomó el ca-
mino de Courtils. Después de la inesperada sorpresa, 
que tan aturdida la dejara en un principio, la joven 
se sintió dominada por el deseo de realizar en el acto, 
sin tardanza, lo que entendía que era un deber de con-
ciencia. L a sangre le hervía en las venas, obligándola 
a acelerar la marcha. Impelida por los anhelos de su 
corazón y de su conciencia, olvidóse de su cansancio y 
de su debilidad física, que habían desaparecido como 
por encanto, e iba a su objeto, a llenar la misión que 
providencialmente estaba llamada a realizar, puesto 
que para que la realizara había querido Dios servirse 
de ella como de instrumento. 
Hay momentos en que nada existe para nosotros, fue-
ra del' impulso que no» guía y que informa nuestra 
conducta. 
L a señorita de Evard se hallaba en uno de estos ins-
tantes. 
X X V I I 
L a a l e g r í a q u e v u e l v e 
Es ta vez la barrera de la granja de E l Boquete es-
taba abierta: la casa de los arrendatarios destacaba 
su mancha blanca allá en el fondo, entre macizos de 
verdura... Francisco de Hautcoeur, en medio del am-
plio patio empedrado, ayudaba a uno de sus criados 
a cargar un carro. Al advertir la presencia *de la jo-
ven, que aun le pareció más bella con su traje de luto, 
el muchachón cambió de color. Kety, en la que se I 
adivinaba una gran emoción, tendióle la mano cordial- j 
mente y le preguntó si la señora de Hautcoeur estaba • 
en la casa en aquel momento. 
—Voy a buscarla, señorita, porque no creo que haya ] 
salido—respondió Francisco—. tenga usted la bondad de 
esperar, y para que la espera sea más cómoda, pase y 
siéntese. 
Unos minutos después el joven granjero entró en la 
salita, acompañado de su madre; la señorita de Evard, 
en la imposibilidad de dominar su nerviosismo, había 
renunciado a sentarse y contemplaba el risueño pano-
rama campesino a través de los cristales de la venta-
na. La señora de Hautcoeur comprendió que algo trans-
cendental tenia que decirle su amiga, cuya palidez 
no pasó desapercibida para ella pero vaciló, no atre-
viéndose a preguntarle nada, porque se sentía cohibi-
da por la presencia de su hijo. Lo embarazoso de la 
situación, apenas duró lo que un relámpago; Francisc 
de Hautcoeur hizo ademán de retirarse. 
—Quédese usted, señor Hautcoeur—rogó la visitan-
te—; tengo que hablar con su madre..., pero también 
con usted. 
L a señorita de Evard pudo advertir la expresión de 
ansiedad que se reflejaba en los rostros de la madre y 
del hijo. Había sido cerrada la puerta, y la señora de 
Hautcoeur y Francisco formularon al fin su pregunta: 
—Pues estamos a su disposición, señorita. ¿Qué tie-
ne usted que decirnos ? 
—Cosas graves y de extraordinaria importancia... 
Cosas que habrán de sorprenderles, porque están us-
tedes muy lejos de esperarlas. 
E incorporándose en el viejo y confortable sillón, en 
el que la señora de Hautcoeur la había obligado a que 
tomara asiento, Kety pronunció de un tirón, como sí 
se las hubiera aprendido de memoria para repetirlas 
en momento oportuno, aquellas frases que desde hac 
un rato zumbaban en sus oídos: 
—Pues figúrense ustedes que mi primo Jacinto aca-
ba de anunciarme sus intenciones y sus propósitos a 
darme L a Monjería y toda su fortuna, por añadidura-
—¿Entonces... es la que deja a usted heredera a 
sus bienes ?—preguntó la granjera. 
—No, no; es que renuncia a ellos en mi favor ae*" 
de ahora mismo. Se trata de una donación que hará 
forma legal, ante notario. 
Los Hautcoeur cambiaron entre sí una mirada... ^ 
noticia que la señorita de Evard acababa de darle j 
era de esas que lo dejan a uno sin saber qué decir 
qué pensar. „ . j-r> 
—Ni ustedes han entendido mal—añadió Kety ai • 
se cuenta del gesto atónito de la señora de 
y de su hijo, ni yo he dicho nada, que no sea ngr^ 
sámente exacto. Aunque parezca incomprensible, e= 
son los deseos de Jacinto Maloiseau: ha decidido ao 
donarlo todo para retirarse a no sé dónde, y , 
ohjeccioaes que me he creído en el caso de h^c -
ha dec ' f - r^ aue tiene perfecto derecho a disponer 
(Continuará.) 
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Domlnjfo %% de ma^o d« li 
A D R I D 
L a Asamblea de Socie- tar al público obras que, a Juicio de 
artistas de buen gusto, y sin prejuicio 
de escuela, merecen serlo. 
E l Mapa G e o l ó g i c o de España 
dades e c o n ó m i c a s 
Para dentro de breves días está con-
vocada esta Asamblea, en la que se 
examinarán temas de gran importancia 
para la industria y producción nacio-
nales. 
- Entre las cuestiones que serán objeto 
de estudio, se encuentran la clasifica-
ción de las Industrias genuinamente na-
cionales, y estudio de su situación ac-
tual; régimen arancelario; estudio de la 
producción cerealista y causas d^ la ca-
restía; racionaliza.ción e industrializa-
ción de cultivos; regulación de merca-
dos; sistema de Crédito agrícola; aná-
lisis de la balanza comercial y medios 
para llegar a la nivelación y estudio de 
los mercados nacionales con relación a 
los productos españoles. s o de Hospitalet, en la que el terreno 
También se examinarán en e s t a se el,eva rá idamente desdMe el ^ ^ 
Asamblea el concepto de la Economía ta mac^0 .urágico de la portallada 
dirigida"; los límites de la intervención Mota de 0raJb a má5 de * 
del Estado en las economías privadas; ^ altura Un cretáceo, 
influencia de la legislación social re-
cientemente votada en el desenvolví-
L a invasión de masas atraosiéricas 
húmedas y relativamente frías ha oca-
•ionado en Galicia, Cantabria, ambas 
Las obras pueden presentarse hasta j Castillas y cuenca alta del Ebro !a pro-
el martes 24. Los artistas que deseen | ducción. de lluvias, acompañadas en 
concurrir y no hayan recibido invita- muchos lugares de fenómenos tormen-
ción. pueden darse como invitados por j tosos y seguidas de un dosceuso pro-
esta noticia, y enviar sus obras, previo ¡ nuneiado de la temperatura, que llega 
anuncio, a la Redacción de "Diario Uní-j a ser de 10 grados en ciertas regiorea 
versal", Floridablanca, 1, bajo. | comparada con la de ayer. 
E n Madrid la temperatura mínima 
del aire a 10 centímetros sobre la tie-
rra laborable ha sido de 7,5 grados. 
Lluvias recogidas ayer en toda E s -
paña.—En Falencia, 8 mm.; Coruña y 
miento normal de las industrias y de 
la agricultura; enseñanza; acción de la 
mujer dentro de las Entidades econó-
micas y relaciones con otros organis-
mos extranjeros, análogos. 
L a Semana Nacional 
de Higiene Mental 
Organizada por le Consejo directivo 
E l Instituto Geológico y Minero de 
España acaba de publicar, y nos remi-
te, la hoja 498 de este importante mapa, 
correspondiente al término de Hospita-! Santia&0' 6: GiÍó° y Santander, S; 
let en nuestra costa levantina. Orense, Oviedo y Valladolid, 2; Ponte-
Con las hojas de Tortosa y Alcanar I vedra' San Sebastián, Soria y Pamplo-
es esta la tercera correspondiente a la!na' 1; Barcelona, 0,3; Salamanca, 0,2. 
provincia de Tarragona. Abarca esta ho- Para hoy 
ja una pequeña porción costera, al 
Casa de Levante (Salón de actos del 
Círculo de Bellas Artes). —11 m. Asam-
blea de constitución de la nueva organi-
zación. 
Sindicato Católico de Tipógrafos y Si-
milares (Plaza del Marqués de Comillas, 
número 7).—10 m. Junta general extraor-
dina ría. 
Para m a ñ a n a 
Iixpo«l«W«« Uel Circulo Ue iSelleu Ar-
tM, par» 1«l KxjKxilclóii Pf-iiimnent«, que 
• • ha de celebrar en la piimera quln-
••na del próximo meü de Junio. 
V A S C O N C E L 
Participa a «u dlstlng-ulda clientela que 
ha trasladado su1 consultorio de belleza 
al entresuelo de la minma casa—Peli-
gros, 14 y 16—para mayor comodidad de 
las señoras consultantes. La señora de 
Ch. Vasconcel y sus sobrinas (nietas de 
Mine. Vasconcel) están durante todo 
el mes de mayo en su nuevo consulto-
rio; presentarán y darán demostracio-
nes de las últimas creaciones de Ro-
berto Ch. Vasconcel, que prestarán un 
servicio extraordinariamente eficaz en 
pro de la belleza de la mujer española. 
Las consultas y demostraciones son gra-
tuitas y sin ningún compromiso de com-
prar. 
L a a g r e s i ó n a u n p a t r o n o 
p a n a d e r o 
P R O T E S T A D E L SINDICATO PA-
T R O N A L D E PANADERIA 
completa el relieve principal de esta re-
gión, estando el resto constituido por 
terreno llano, diluvial que es recorrido 
a lo largo de la costa por el ferrocarril 
y carretera de Castellón de la Plana a 
Tarragona. 
L a Memoria correspondiente a esta 
hoja comprende numerosos datos geoló-
Asoclaclón Oficial de Vecinos-Inquilinos 
de Madrid (Hernán Cortés, 11).—10 no-
che. Junta general extraordinaria. 
Acá (km la Médico-Qn i rú jrgleíl Kspflftola 
(Esparteros, 9).—7 t. Sesión científica. • 
Sociedad (xédgráflca Nacional (Léóri, 
número 21).—6,30 t. Don Manuel del Nido 
y Torres: "Misión de España en Marrue-
Mayor, l, Piieria del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
H O T E L A S T U R I A S 
L a mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones deíide 18 pesetas. 
E l Sindicato de Panadería de Madrid 
nos envía la siguiente nota: 
'"El .Sindicato Patronal de Panadería 
de Madrid, formula su más enérgica 
protesta contra el' atentado social de que 
ha sido víctima Baltasar Díaz Gayón, 
ex presidente de dicho Sindicato. E n po-
cas semanas han sido víctimas de agre-
siones semejantes, Juan Gayón, a quien 
se arrojó un frasco de vitriolo, y Aqui-
lino Cabal eirá, al que apalearon unos 
obreros por el grave delito de dejar de 
serlo, al asociarse a la empresa do su 
patrono. 
La repetición impune de es'os actos de 
violencia, es la consecuencia de una po-
lítica de agresión constante a la indus-
tria panadera, con metódica persisten-
cia por determinadas organizaciones, a 
través de los organismos y tribunales 
en las tahonas y en otras corporaciones 
oficiales. 
Contra semejantes atropellos no pue-
de persistir la inhibición de la autori-
dad, a la que demandamos cuide de la 
misión que privativamente le correspon-
de amparar y proteger nuestra.': vidas."' 
H a c i a l a s o l u c i ó n d e l c o n c u r s o d e 
U n a C o m p a ñ í a concursante acepta las ac laraciones solici-
t a d a s . In formarán los letrados, y d e s p u é s d i c t a m i n a r á la 
C o m i s i ó n . L a u r b a n i z a c i ó n de la calle de Ba i l én 
1 0 0 . 0 0 0 P E S E T A S P A R A U N A E X C U R S I O N D E L O S C O N C E J A L E S 
glco-mlneros, hidrográficos, tectónicos, 
paleontológicos, etc., que completan este 
estudio ilustrado con interesantes foto-
'Wx^T^^^tA^^^'^h^^uX §:rafías de fósile1s' ^Z^0* reseñados por cos; cómo debemos cumplirla". 
66 , S . ? „ l ^ g ^ ' 'P1"1"16̂  vez Ia provincia, y vistas dê  Casino de Madrid.-? t. Don Sebastián 
«« celebrará dentro de breves días lana región, todo ello del mayor interésÍRecaséns: "Morfología do la mujer en las 
Semana Nacional. Las reuniones de es-¡científico. Esta hoja se halla de venta 
tii campaña se celebrarán en provin-;en el mismo Instituto, 
el&a en los días 23 al 28 del corriente, y, , . . . 
«n Madrid del 6 al 11 del próximo mes 
de Junio. Esta diferencia de fecha per-
mitirá que muchos psiquiatras, no re-
fldentes en Madrid, puedan asistir y 
jHrest&r su concurso a esta obra de dí-
Tulgaclón. j 
La Semana Nacional de Higiene Meji-
tftl terminará eua trabajos días antes 
¿e celebrarse en París una reunión In-
ternacional, en la cual se presentarán 
diversas comunicaciones españolas. 
A esta campaña de divulgación psl-
Según " E l Siglo Médico", han au-
mentado los procesos infecciosos abdo-
minales, mejorando los catarrales res-
piratorios y los del metabolismo. 
E n el Hospital de Epidemias—antes 
distintas razas", con proyecciones. 
Academia Nacional de Jurisprudencia 
y Legislación (Marqués de Cubas, 13).— 
7 t. Don Angel Ossorio y Gallardo: "Los 
medios excepcionales de defensa del Es-
tado". 
Otras notas 
G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a 
Llamamos la atención de nuestros lec-
tores para que nuevamente aprovechen 
loa servicios de M. Yvo, afamado espe-
cialista del Instituto Oftálmico de Pa-
rís, quien durante una corta témpora-1 
da, en Werklar, Cía. An;ílo-Americana de 
Optica, Arenal, 9, Madrid. Teléfono 19078.¡ 
de once a una y de cuatro a scho, gra-
dúa gratuitamente la vista a sus clien-l 
tes y les proporciona al mismo tiempo.j 
a precios ecenómicos, los célebres cris-' 
tales puntuales Werklar contra los ra-
yos ultravioleta. Cristales especiales para i 
ver de cerca y lejos con el mismo lente. I 
Todos los cristales Werklar están g-a-l 
rantizados por diez años y su cambio 
es gratuito. Advertencia: Vista la afluen-
cia de público a estas consultas es pru-




Y DA BRILLO. 
IIIASO REIG 
VALENCIA 
La concesión de los autobuses, y, por 
consiguiente, la instalación de este ser-
vicio, parece que ha entrado en la fase 
final que augurábamos. Decidió días 
atrás la Comisión de Policía Urbana pe-
dir determinadas aclaraciones a las Com-
pañías concursantes, para acomodar sus 
propuestas a las bases del concurso. Que-
dó encargado el señor Galarza de redac-
tar dichas aclaraciones interpretando el 
estudio presentado por la minoría mau-
rista. 
Las dos Compañías concursantes han 
contestado antes de expirar el plazo. 
Una de ellas, conforme se anunció ya 
oficiosamente, ha renunciado a aclarar 
su proposición, y, por lo tanto, a la con-
cesión. La otra ha contestado en forma 
que, según parece, satisfará a la Co-
misión. Esta, sin embargo, antes de emi-
tir dictamen, oirá nuevamente a los le-
trados municipales, aunque no sobre el 
fondo del asunto que dictaminaron des-
favorablemente, sino acerca de si con las 
aclaraciones obtenidas se llenan las ba-
ses del concurso. 
C o n t e s t a c i ó n de las 
PTA.Dro'gueri 
Concosn* PE" 
Pajarería Inglesa presenta en la Expo-
sición de caza, perros, canarios, pájaros, 
el famoso insecticida Hipps, destructor 
del piojillo. Visite "stands" números 20-21. 
Acción Española de Palabra Culta y 
Hospital del Rey—se estudia un c a á é ; l ? j g í f ^ f ^ Z T ' " ^ entidaf 
^ .•, i. . •, . ~ '¡lebrara hoy, domingo 22, una solemne 
que en unión de otros de la misma fa- velada a las cuatro y media de la tar-
nulia de los sirvientes y alguna perso-:de en el salón-teatro de los Hermanos 
na visita de la casa que no han reque- |de la Doctrina Cristiana, calle de Guz-
rido hospitalización, padecen síntomas Imán el Bueno, 28, en la que tomarán 
«ulatra se han adherido" muchos espe- sospechosos de triquinosis, aunque encarte todos los elementos, con que cuen-
dalistas de toda España. Los trabajos £1 Jamón que se supone causante, no se ^ ¿ ^ ^ U o 
terminarán con una sesión solemne, a ! h a ° hallado los paras'tos. ide la l ibra Culta dom.c.l.o 
E n los mfios no hay variación; E l b o c a j e a ios autora de "La Ver-
abundando los casos de sarampión y hena de la Paloma".—Para el proyecta-
se ha dado alguno de meningitis, pero Ido homenaje a los autores de "La Ver-
no epidémica, sino de origen ótico. bena do la Paloma"—que consistirá en 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o !iedi&r'e!! ™ ' P1»^ conmcmoraliv» o* 
L o 
pública. 
agitirá d presidente de la Re-
L a s elecciones del Colegio 
de M é d i c o s de Madrid 
ge nos ruega la publicación de la si-
fuiente nota: 
"Teniendo conocimiento que en algu-
nas candidaturas que se están confec-
locada n una, de las callos del distrito 
, de L a Latina—sé han recibido ya mu-
Estado general.—En las montañas i chas adhesiones y donativos. La Comi-
Rocosas, y extendiéndose hacia el Sur, isión organizadora hace saber que cuan-
hay pequeñas zonas de presiones ba- tas personas quieran sumarse al home-
jas que llegan hasta el golfo de Méji-| n.aí.e-. Personal 0 económicamente, deben 
Clonando aparecen nombres de médicos, co. Otras de la misma clase al Norte! ^ " s ™ ^ don AleJandro Manzaneque. 
titulares para cargos directivos, debe-
mos advertir como Presidente de los 
Inspectores de Sanidad, e interpretan-
do el sentir de la Inmensa mayoría de 
los médicos rurales, para que llegue a 
eonocimiento de los colegiados que , los 
de la bahía de Hudson. Presiones altas 
en los Grandes Lagos. 
L a baja barométrica del Atlántico se 
ha propagado hacia el Mediterráneo a 
través de nuestra Península en las úl-
tiri-.as veinticuatro horas, traduciéndose 
médicos rurales no aceptamos cargo ¡esto en un alza del barómetro por 
ninguno directivo (y por lo tanto se 
desautorizan aquellas designaciones que 
Be hubieran hecho sin consentimiento 
personal de los interesados), puesto que 
se creen suficientemente representado^! 
en la Junta directiva con los doce pues-
tos de vocales a que reglamentariamen-
te tiene derecho.—Nicolás Martín Cira-
Jas." 
Elecciones en el Colegio 
de Abogados 
Por precepto reglamentario «1 día pri-
mero de junio vacaran loa cargo» de di-
putados primero, segundo, quinto y oc-
tavo y los de tesorero y subsecretario, 
actualmente ocupados por los señores 
Cobián, Llasera, Bellver, Garrido (don 
Moisés), Jiménez Madrid y Valentín y 
Gamazo (don Marcelino). 
Las elecciones serán el mismo dí«, pri-
mero de junio de ocho de l«i mañana a 
cinco de la tarde. 
Homenaje declinado 
Ka Alcalá de Henaree, hablaa* organi-
zado un homenaje en honor de don Fran-
cisco Huerta Galopa, por sus paisanos y 
amigos, tanto por el discurso que pro-
nunció en el Paraninfo de la Universi-
dad,, el "Día de Cervantes", como por 
la labor que en bien de Alcalá constan-
temente realiza. 
El señor Huerta Galopa, ha expresado 
a sus paisanos y amigos, su más pro-
nindo reconocimiento por tal prueba dé 
cariño, pero se ha negado á que el ho-
menaje se celebre, por estimar que da-
da la grave crisis por que atraviesa Al-
cala el momento no es oportuno. 
Fiesta del Ahorro en 
las Escuelas. Pías 
Ayer, a las cinco de la tarde, se cele-
bró la Fiesta del Ahorro en el Colegio 
de las Escuelas Pías de San Antón. Pre-
sidieron el señor Martínez de Velaaco, 
antiguo alumno; el reverendo padre 
Luis López, don José Alonso Orduña, 
don José Sanz, don Joaquín Tello, don 
Manuel Díaz y don Antonio Herraíz. 
Habló en primer lugar el señor Or-
duña, que agradeció al señor Martínez 
de Velasco su asistencia, y tuvo frases 
de aliento para los niños. E l reveren-
do padre Rector saludó igualmente al 
jefe de la minoría agraria, y en párra-
fos elocuentísimos recomendó a los ni-
ños sigan educándose en el ahorro ma-
terial para llegar a conseguir el ahorro 
moral y espiritual, fuentes del traba-
jo, de la cultura y de la honradez cris-
tiana. 
Hubo un Intermedio a cargo de alum-
nos, que recitaron poesías y monólo-
gos. 
El reverendo padre Luís Ubeda reci-
tó un soneto elogioso para el señor 
Martínez de Velasco. 
A continuación se repartieron cien 
cartillas entre los alumnos, y la fiesta 
terminó con un discurso del presidente 
del acto, en el que, después de agra-
decer los elogios que se le habían Hiri-
gldo, evocó su paso por el colegio c hi-
zo un resumen de la significación d*! 
acto. Recomendó a los niños que slgsuj 
eii la senda emprendida y les pc^ruwjó 
que esta hermandad que ahora ?,»T.f.en, 
no^la olviden nunca. Acabó su discurso 
Pidiendo a los asistentes un tributo de 
carino para el padre Luis. 
E l señor Martínez de Velasco, como 
todos los que intervinieron en la fiesta, 
tué muy aplaudido. 
E - p o s i c i ó n libre de B e -
mitad occidental de nuestro territorio 
y la baja correlativa en las comarcas 
levantinas. 
La Sociedad "El Progreso".—Hoy se 
celebrará la inauguración oficial de la 
bandera de la Sociedad de Vendedores de 
periódicos " E l Progreso". E l acto se ce-
lebrará en el domicilio social, Augusto 
Pigueroa. 31 y 33. a las siete de la tarde. 
Círculo de Bellas Artes.—Desde el día 
de la fecha hasta el lunes 30 del co-
rriente, pueden los señores artistas pre-
sentar sus obras, los días laborables, de 
cinco a seis de la tarde en el salón de 
Al fln habló la esfinge. Ni un solo pe-
riódico madrileño deja de comentar a su 
manera el esperado discurso. Ni un solo 
lema digno de atención aparece en los 
periódicos fuera del Estatuto catalán. Ha-
blemos, pues, del Estatuto y del discurso. 
Tres grupos de periódicos pudiéramos ha-
cer en cuanto a los comentarios a la fa-
mosa sesión parlamentaria. Liberal", 
" E l Sol", "Ahora", "Heraldo", "La Voz" 
y "Luz" alaban sin reservas al caudillo 
radical. "La Libertad", que en general 
también está de acuerdo con las líneas 
generales del discurso, hace al mismo, 
y, sobre todo, al tema, observaciones 
que condicionan la alabanza. Por últi-
mo, "A B C", " E l Socialista", " E l Im-
parclal", "La Correspondencia". "La Na-
ción". " E l Siglo Futuro", "LaTierra", 
"Diario Universal" y "La Epoca", ade-
má.s, claro es, d.e E L D E B A T E , se 
sienten decepcionados y no ocultan en 
sus comentarios la melancolía con que 
ven aproximarse el desenlace del drama 
catalanista... 
" E l Liberal": "Con loa pies clavados en 
el suelo, el señor Lerroux mantiene su 
nobilísima actitud"... "de no ser "repu-
blicano" antes que ninguna otra cosa, don 
l i i i i i i i i i n i É i i n i i m 
Has Artes 
^Como complemento de la Exposición 
Racional de Bellas Artes, "Diario Uni-
versal" ha organizado una Exposición 
"ore. que inaugurará a mediados de la 
semana próxima, con el fin de presen- P U B L I C I D A D DOMINGUEZ 
Alejandro hubiérase liado la manta a la 
|cabeza... y hubiera sacado a la calle mu-
chos millares de almas... que sirvieran la 
mahiobrá burda de aquellos que no satis-
fechos con haber hundido la Monarquía 
• quieren hundir también España..." Pa,ra 
"Él Liberal" es querer hundir España ce 
jder a las reivindicaciones justas de Ca 
tai-uña, defendiendo, fnn embargo, la sp-
|beranía y la unidad dé la Nación... 
I "El Sol": "Confesemor! que don Alejan 
idrq es más lógico, más leal y más caba-
IllerÓso consigo mismo y eon su historia 
íque quienes le suponen capaz de asumir 
iactitudes en el, imposibles y reñidas con 
¡su significación en la política española." 
|Por lo demás, según el diario de la ma 
ñaña, "el discurso ha refortalecido la je 
ifatura de las izquierdas republicanas en 
I manos del señor Azaña". 
'Ahora": "La crítica mesurada y, en 
¡general, certera, que el jefe de los ra 
I dicales ha hecho del dictamen es un mo-
delo de crítica positiva y fecunda." 
"Heraldo": " E l discurso fué como te-
cnia que ser en un hombre sincero y 
: republicano." 
^ , "La Voz": "Se ha'; golpeado asi como 
j era de esperari en la zona ' templada, 
que es el clima político de todos los es-
pañoles que tienen los mervios sanos y 
el cerebro limpio de prejuicios absur-
dos." 
"Luz": " E l señor Lerroux se ha limi-
tado, pues, a cumplir con su deber." 
"La Libertad", que discrepa del dis-
curso en varios puntos, no se atreve a 
dar por el momento otra impresión que 
la meramente pers®nal. Esta es satisfac 
toria porque Lerroux combatió el Es-
tatuto, en sus tres aspectos de la en-
señanza, el orden público y la econo 
Imía. Cree que es urgente la respuesta de! 
! Gobierno "aunque no sea más que para 
desvirtuar la creencia anoche bastante 
generalizada de que este pleito del Es-
tatuto acabará en una sesión cordial y 
patriótica de viejo estilo". 
"A B C" entiende que Lerroux "escla-
vo de su culpa", como "todos los qu». 
suscribieron el Pacto de San Sebastián", 
incluso Maura, "no podía complacer a 
la opinión pública, al país entero, que 
repugna la totalidad del Estatuto y han 
de caer en el vacío sus afirmaciones 
unitarias y sus reservas sobre, alguno? 
particulares del proyecto". "Viejo régi 
men. Habilidad,, suavidad, arte de no de-
cir nada y de quedar bien con todos", 
dice Fernández Flórez en otro lugar del 
periódico. 
" E l Socialista" trata al viejo caudillo 
republicano en tono despectivo. "La ora 
ción que ayer pronunció en las Cortes el 
señor Lerroux, desafortunada desde to-
dos los puntos de vista, no convenció a 
nadie". "Se le exigía... que trazara su pó 
sición con respecto al Estatuto catalán.. 
Pero... solo tuvo interés en mencionar 
el pasado: los reyes católicos, el Pacto 
de San Sebastián y, desde luego, su ac-
tividad de caudll'lo en Barcelona..., etc."' 
Y termina. "Volvió a decirnos que no 
siente apetitos desordenados de Poder y 
que la opinión es lerrouxista. nuono", 
Un recuadro de " E l Imparclal": "Lo 
má.s elocuente del discurso de Lerroux ha 
sido la demostración de que .se está ama 
ñando en el Parlamento una solución in-
deseable para la mayoría de los españo-
les. Su actitud incierta, su pensamiento 
Indefinido y sus palabras anodinas, prue-
ban el tácito asentimiento a una fórmu 
la que repugna a la conciencia patriótica j 
del pueblo". 
"España sigue indefensa en las Cor-
tes". "Un acto más de la farsa". "Pocas-
líneas para comentar el desdichado dis-j 
curso de Lerroux". "¡También él "com-| 
prensivo", es "decir, politicamente entre-
gado a las habilidades escandalosas de 
la farsa". Frases del editorial de " L a | 
Correspondencia" que indican claramente! 
bu actitud. 
Para "La Nación" la expertación queí 
despertó en los primeros momentos el 
discurso del señor Lerroux se tornó fi-
nalmente, en una decepción general yj 
lamentable." 
" E l Siglo Futuro" llama el dlscudsoj 
"el parto de los montes". 
"Xa Tierra" dice así: " E l señor Le-
rroux, en síntesis, no dijo nada, a pesar 
de los aplausos interesados de sus ami-
gos y de la Prensa de lOmpresa, vacía 
y dispuesta a sostener esta situación 
equívoca, que corroe el ambiente polí-¡ 
tico en formas alarmantes." 
"Diario Universal": ''Otro discurso de 
Lerroux y otra decepción más." 
Por último. "La Epoca" titula su ar-
tículo de fondo "Caló el chapeo... y no 
hubo nada". Y agrega: "Ni podía ha-
ber. E l señor Lerroux tiene sobre si 
exacta miente los mismos compromisos 
que el señor Azaña, menos ganas de go-
bernar que el señor Azaña, y no iba a 
'¡producir un quebranto al_ Gobierno para 
exponerse a su sustitución." 
Un solo periódico de Madrid ha de-
jado de comentar el discurso del señor 
Lerroux. 
C o m p a ñ í a s 
Una de las Compañías envió su con-
testación el jueves, y la otra el viernes 
por la noche, día en que expiraba el 
plazo concedido por la Comisión. 
La primera mantiene su oferta en la 
forma primitiva, sin añadir ni aclarar 
ninguna de sus proposiciones. Al man-
tener éstas, aunque se niega a aclarar-
las, conserva el derecho a retirar su 
fianza, después de verificada la adjudi-
cación. 
La otra, en su largo escrito aclara-
torio, sostiene el mismo criterio que la 
Comisión respecto a la interpretación de 
la base sexta de las facultativas del con-
curso. Es decir: que el concesionario vie-
ne obligado a establecer nuevas líneas 
a propuesta del Ayuntamiento, que se-
rán subvencionadas—sólo las que ten-
gan aquel . carácter—en la diferencia 
existente entre la recaudación por kiló-
metro y coche, y la cantidad de 1,30 
pesetas que se considera remuneratoria. 
E n otra de las aclaraciones, la Com-
pañía, supliendo una omisión de su ofer-
ta, redacta ampliamente bases de res-
cate, cuya conveniencia para el Ayunta-
miento se habrá de estudiar. 
La tercera de las aclaraciones pedi-! 
das establecía que se sometan a la apro-
bación del Municipio los empla.zamian-: 
tos de los garages, la importancia de, los| 
talleres de reparación para la conserva-1 
ción de material, etc. 
Parece que la Compañía concursante! 
ha aceptado, en su escrito, esta inter-| 
vención. 
Es probable que la Comisión de Poli-I 
cía Urbana enviará estas aclaraciones al! 
Pleno de letrados; A éstos no se les plan-| 
teará la cuestión de fondo, es decir, la 
licitud de la concesión, contra la cual se! 
han pronunciado, sino sobre si la oferta, 
unida a las aclaraciones, llena las con-
diciones del concurso. 
E n caso de contestación afirmativa, y 
si la Comisión estima idóneas las bases 
de reversión propuestas, no seria 3ven-
turado suponer que el dictamen será fa-
vorable a la concesión y que ésta se lle-
varía a efecto en un plazo breve. 
Aunque así no ocurriera, parece bas-
tanté alejada la posibilidad de un nuevo 
concurso. 
Un viaje de recreo 
L a mayor parte dé los comisionsdoa 
del Ayuntamiento de Madrid que asisti-
rán al Congreso municipalista. de Lon-
dres salieron ayer o partirájtv hoy. 
Son en total, el alcalde, once conceja-
les, el secretario señor Berdejo y el se-
ñor Saborido. Es este ei único técnico 
que asistirá a. las tareas del Congrego. 
Se han librado para subvenir a los 
gastos de representación cien rnil pese-
tas, y se han depositado mil libran es-
terlinas en Londres, a disposición de loa 
expedicionarios, a cuenta de las cien mil 
referidas. 
Los periodistas muTiicipalRs renuncia-
ron ayer a los dos puestos que se lea 
había concedido en la sesión del vier-
nes. 
Los concejales excursionistas permane-
cerán fuera de Madrid unos quince p 
veinte días. 
L a esca lera de! vieio IV1Í= 
nisterro de Marina 
L a Comisión de Fomento reunióse ayer 
y acordó que pase a la dirección ríe Ar-
quitectura una propuesta de expropia-
ción de inmuebles en las calles de Au-
gusto Figueroa. Miguel Servet, Colegia-
ta. Segovia, Tudescos y otras. 
Se accedió a la iniciativa del señor Sa-
lazar Alonso encaminada a gestionar la 
rápida tramitación del expediente incoa-
do hace largos años sobre el valor ar-
tístico nacional de la escalera del a,nti-
guo ministerio de Marina. Er-tc expedien-
te, desde años atrás, está siendo obstácu-
lo a la urbanización de la calle de Bai-
lén. 
"Reforma interior de Madrid" 
E n "Acción Muritcípa.ÍÍs{a madrllefia" 
han confirmado los debates sobre la po-
nencia: "P.cforma ínj¡eri_b.r de Madrid". 
El arquitecto señor Monasterio expu-
so, auxiliándose de un aparato de pro-
yecciones, su proyecto de prolongación 
de la calle del Clavel, indicando las prin-
cipales características y las favorables 
repercuciones que tendría su ejecución 
en orden al tráfico, a la. hisicne, al fo-
mento del trabajo local y a la estética 
do la. ciudad. 
L a realización del proyecto exigiría el 
derribó de 169 casas, la desaparición de 
tres calles y la formación de una. nueva 
vía de fifi-") metros ríe lar^n por 2Q de an-
cha—11 de calzada y nueve de aceras—. 
Su coste se presupone en 12 millones de 
pesetas. 
Exhibiéronse, por último, los proyectos 
del señor Salaverry para el arreglo de 
la plaza, de Puerta Cerrada y los dej se-
ñor Carrasco para la Plam de España. 
Abunda en los cuadros la figura, y se advierte un 
exceso de tendencia desnudista 
Con gran solemnidad.se ha inaugu-' 
rado la Exposición Nacional de Be-
llas Artes en los palacios del Retiro. 
A las doce en punto llegó el pre-
sidente de la República, acompañado 
por don Rafael Sánchez Guerra,. el ge-
neral Queipo de Llano y su ayudante, 
señor Pastor. 
Rendía honores una compañía del 
regimiento número 6, con bandera y 
música. E i presidente revistó las fuer-
zás y luego, desde la escalinata del pa-
lacio, presenció el desfile-
Al entrar en la Exposición fué reci-
bido por el ministro de Instrucción pú-¡ 
blica, el de Marina, el de Estado y el 
secretario general de la Exposición, se-1 
ñor Martínez de la Riva. 
Esperaban los miembros del Jura-1 
do señores Sánchez Ciará, Vicent, Ber-
mejo, Veg'ue, Castillo. Echeverría. Abril i 
Esteve y Ribas; los directores de los 
Museos del Prado y de Arte Moderno. 
Embajador de Cuba con el consejero! 
y el secrefearip de la Embajada, el em-
bajador de Méjico y el ministro del i 
Uruguay. 
El señor Alcalá Zan ora tomó asien-
to en el estrado del vestíbulo y el se-
ñor de los Ríos pronunció el discurso 
inaugoiral. 
Dijo que desde que en 1856 se inau-i 
guró la primera Exposición de Bellas; 
Artes, sólo dos veces se ha interumpid.) 
su convocatoria, sólo s* ha interrumpi-
do en dos ocasiones, en 1866 y 1871, con i 
motivo de las turbulencias políticas. E l 
Gobierno, sensible a la expresión ar-
tística, no ha querido interrumpirla, | 
seguro de que la vida artística puede \ 
fijar las aspiraciones de' ciudadano 
dándole sensibilidad. 
Explicó el sentido de la modificación, 
introducida en el Jurado calificador, jus-
tificándolo por la dificultad de la va-
loración de la inteligencia! artística, que 
se nutre de emociones que- sólo pe pue-
den analizar por la inspiración. 
Estudió las condiciones del ideal ar-
tístico y recuerda la incomprensión de; 
los clásicos Jurados ante Constable, 
Manet, Regoyos y KOÍoaga, rechazado.s 
en Exposiciones y que luego han sido 
glorificados y han alcanzado puesto en 
loa Museos. 
Habló de las oscilaciones y reaccio-
nes del pensamiento artístico, como la 
del cubismo en contra del impresionis | 
mo y la del expresionismo, ansia de la 
emoción interna, contra el objetivis-
mo en una aspiración en que las im-
presiones y emociones del mundo inte-
rior vayan a la obra pbístiéaí 
Hizo notar el aumento de represen-; 
tación de las artes industriales, que 
son verdaderamente artes derivadas, que 
cuando las toca la mano de un senio i 
como B?nveniiro Oellini, 'aiquleiv todii 
ei valor ds obra fundamental. 
Terminó declarando abierta, en nom-j 
bre del presidente de la República y del! 
Gobierno, la Exposición Nacional de | 
Bellas Artes de 1932. 
E l presidente y sus Invitados reco-j 
rrieron la-! diferentes salas y fueron| 
obsequiados con un refrigerio en las de-
pendencias de, la secretanfa. 
Ante esta Exposición parecen enor-
memente lejanas aquéllas de hace cua-
tro, seis y ocho años, en las que 
lábamos la abundancia, la preponde-
rancia del paisaje, como síntoma de la 
tendencia del momento artístico. E n 
tan poco tiempo han cambiado de tal 
manera los derroteros del arte, que en 
en la presente Exposición tenemos que 
señalar la abundancia de la figura, y 
entre ésta la del desnudo, la del desnu-
do en grandes cuadros. 
Indicaba la vuelta a la figura un re-
conocimiento del dibujo. E l desnudo de-
bía, significar un acatamiento mayor de 
la línea y del volumen. Pero el desnudo 
no puede democratizarse. Artlsticamen-
ce, es una moda para próceres. que con 
el respeto y la dignidad de su manera 
encubren y elevan lo que pudiera ha-
ber de inquietud sensual en el objeto. 
E n el desnudo malfli. salvo lo que tiene 
de ridículo, nada hay que encubra la 
sensualidad del asunto. Su misma difi-
cultad asusta al que lo acomete, y lo 
llevan, para disimular su impericia, a 
someterla hipócritamente a algo que 
se presenta como fin principal, los más 
torpes a la audacia; otros, más ladinos, 
a un propósito ideológico; otros, a un 
concepto de escuela, de procedimiento o 
de manera. 
Y como los buenos desnudos esca-
sean en esta Exposición, como en toda 
la pintura en general, los seguidores de 
la moda, que se escudan con la auda-
cia o la tendencia, abundan demasiado, 
y cuando no tropezamos con la inten-
ción pornográfica, con la inconsciencia 
dél que abusa de lo que se llamó "el 
.sereno impudor del arte" para conver-
tirlo en verdadero ataque al pudor, 
tropezamos con la aviesa intención que 
parece de propaganda desnudista, o con 
ía absoluta insinceridad disfrazada. 
Esta insinceridád desborda ' de las 
figuras, invade el paisaje, se acusa en 
algún cuadro mitinesco, gana al que se 
empeña en verlo todo gris o todo ocre, 
llega no sólo a la manera, sino a la* 
actitudes, y aturde y fatiga. 
E l visitante inquieto busca algo tran-
ijuilu, puro, honrado y sereno. Esta ne-
cesidad es la que da una Exposición 
grandii y aparatosa, donde todo se 
muestra un tanto agresivo, como a gri-
tos. La Exposición de lo pequeño, de lo 
escondido, de lo amable, que se en-
cuentra, afortunadamente, entre los 
cuadros de algunos artistas honrados 
que trabajan serenamente, como ven, 
como sienten, seguros de que al ser 
visto y sentido a través de un espíritu 
y un temperamento algo personal y es-
pirituál, ha de quedar dando particula-
ridad e interés psicológico y humano a 
su obra. 
HA_NS 
• 2: c- a h a a B fc u '; 
N E U R A S T E N I A " K S . r 
- i- uí.iri.i Neuro¡i:itico. en Carahanchel 
Hajo (Madrid). Tres pabellones indepen-
dientes, con jardines distintos. Frata-
mientos modernos. Dos médicos internos. 
Olrector: Dr. Gonzalo K. Lafora. Plaza 
de la Independencia. 8. — MADKID. 
0 fi s a • a • • • • i ü h a 
S Í - Ñ O R A S : S u s m a n t a s 
no debs guardarlas sucia?. Per poco di-
nero le quedarán como nuevas, con su co-
lor y pelo primitivos. Gral. Castaños, 15. 
Teléfono 3o391. 
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C a m p e o n a t o s c a s t e l l a n o s d e a t l e t i s m o 
L a secunda jornada se c e l e b r a r á hoy con siete finales. Los 
premios "Cladiateur" y " D i p u t a c i ó n " se c o r r e r á n esta tarde 
A Y E R S E INAUGURO LA E X P O S I C I O N DE CAZA Y P E S C A F L U V I A L 
niASco 
71 ' 
C A L V O S . . . ¡ C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O 
O E J A R E l S D E ' , . . 
S E R L O CON E L 
P R I C E . Tres debuti K 1̂ contra Pasiegulto y Salaverria 1.;tres pesetas butaca).—A las 6,30: 
Vr, i0. * ^ \ _ • _ ao Se dará un tercero. hraloca. A las 10,30: La melodía del jazz- » 
E n las funciones de ayer se presen- C I N E S band (31-10-931). 
taron al pubhco tres números magnl- AT„W4W ^ „ J F U E N C A R R A L - (Compañía titular,UpUípn «iirln Pnrarnarla*: rnmn rl« 
fieos, uno por su presentación, como los \ M J ^ M ^ - ^ ^ n ^ m^o). • Jpu^fi, dei teatro Calderón).-«,30: Doña Fran- nap ,an SIOO encarpaaaS COmO Cía-
« B R O T A N O ÍHAl^O C O H I Ü É L O 
rLOK DE AiAU v . (Wum^ M»drt« 
d e f u n d i c i ó n 
S'vS íi r « « a ai « 7 y 10,45: Whoopee (la revista del m -
» , i . • barbos al gusano y lombriz: en el mls-
• A t S ^ t l S m o m o r - ]0_ proximidades de atarjeas, se lo-
Campeonafo*) rnsteUanos gran buenas pesquerías con patata. En 
Hoy continuarán las pruebas de atle-'el Garganta se pescan buenas truchas ~ 
tismo correspondientes al campeonato;con gusano y mosca artificial, 
castellano. He aquí las carreras y con | Si para mañana domingo se ha re-
cursos. 
10.000 metros. Final. 
400 metros (eliminatoria.s). 
Lanzamiento de la jabalina. Final. 
1 500 metros. Final. 
400 metros (semifinales). 
Salto de longitud. Final. 
400 metros. Final. 
La-nzamiento del martillo. 
400 metros (relevos, 4 X 100) 
C a z a y p e s c a 
ta primera Exposición nacional 
Aver se inauguró la primera Exposi-
suelto la huelga de transportes, habrá 
excursión a Manzanares de la Sierra. 
U i ^ L O A - ó p t i c o 
r P P I L L 0 S 
^'«--^ v,„ Hón de dólares). Noticiario. Deportes, jí5^11'^';í, 
derroene r-..-̂ ..̂  ,oa k ooô  dioso éxito) {£l-invi¿). 
LARA.—6,45: E l nublado (butaca, tres 
bailes rusos de Lidia Chuprinin, admi-
rablemente interpretados, con derroche D¡bujos (O0-5-932) 
de agilidad y gracia; otro, por la nove- AVENIDA.—4. 6,45 y 10,45: E l correo 
dad, como el de Arnosi, en el que se jg Lycm < 19-5-932). 
finge que un espontáneo del público ba-
ja a la pista para ayudar 
ta, y con la bien fingida inexperienci 
consigue efectos extraordinar 
! por su Interés, como el del prestidigi-
10.30: Luisa Fernanda (gran- yOS antÍC|U0S para DUeftaS 
pesetas), 10,45 'función en honor de Su E | ha!|aZg0 e s t á relacionado COH pI 
Imperial el Jalifa de Marrue- , ,. e?. , ,, . . . 
nura) (5-4-932). tador americano Richardi. que hace BEATRIZ.—("Cine" sonoro. Hermosi-
juegos muy curiosos con limpieza ad- iia-ciaudio Coello. Teléfono 








Marcos Redondo y uoncieno ijló-5-932). 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
^ihftV a mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano r , . , . , , . , 
o-jius).—a j a. . f-AK v 1045- Su desconso- La bridada social, de la que es jefe 
y ESPONJAS. E l surtido más completo mirable. las 5. 7 y 10.45: Ultimas de De bote en ^ " 7 ^ 0 ^ , popula res tres pesetas). don Eduardo de Miguel, en unión de 
para todos usos. E l resto de los números componen un bote, en español, por Laurel y Hardy 7» r t t u f l ^ —6 45- E l conde de Lu- los inspectores señores Lacalle y lio. 
M O R E N O . — Mayor, número 35. programa de fuerza, que fué aplaudido (6-10-931) ¿emburso 10¿5: ' La rosa del' Azafrán gías. y los agentes Urquia y Lahoz, han 
¡constantemente. CALLAO.—4,30. 6,30 y 10,30: Cielo ro- o oón" descubierto 130 bombas en una fundi-
holan-l Rpf'rwiiirB|n«!i|!|.i-B!|!!niM.r-"'''« -̂|i-ra!1!!'B!!!!"r J . D E L A C. ba^0 a7-5-932)- rrtlCO P R I C E •—A las 6,30 y 10,30: ción. sita en la Ronda de Toledo, cerca 
dés en la Copa Davis por cuatro vic-1 nTnn j<nnnnnM r i l , , , nTrni(l . „ . „ J . ^ ^ ^ C I N E DOS D E M.\YO.-—4 6,30 y 10,30: 0 ^ ^ ^ ™ funciones de circo. Exi- del rio Manzanares. 
torias contra una. ! OTHO GOBDO EN LS LOTERIA } M . Í I e I día 27 . U función de la Asocia- Ó m i f ¿ K N O ^ 34373).- to d f toda la nueva compañía, Antonet Estas bombas fueron encargadas en 
. , o 4-30- 6'30 y 10-30: Hay Que casar al prín- >' ^"'Pj S 6 ^ ^ 
cion de la Prensa lcipe (22-9-931). paciencia 'por _ . dividuO que hizo un encargo de 90, sin 
intima rotirariñn HM Derhv Mcf.v.^ -i„ a„i„c,.„ „ ^,r8w De acuerdo con lo anunciado recien- C I N E D E LA OPERA.—(Telefono c 1 w í> decir, desde luego, el uso a que las des-
I It.ma cotización dd Derbj sefa Martín^, de Velasco. envía a Provm-,temente en ^ riódicos el próximo 14836).-4,30. 6.30 y 10.30: Que me voy a ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 5. tina5a. Unicamente manifestó que eran 
LONDRES, 21.—La última cotización Clas 5' extranjero. 27 MiehraíÁ en ej teatro Eslava Paris <10--'5-932). 7 y 10.45. Exito enorme de Whoopee (la para clavos antiguos de puertas, fórmu-
del Derby inglés se ha establecido esta!imKPmnmmmyWW'WrmWWrmwWWKVVmW iW ftin^i^n rtro-ani,oH« . k ^ ^ ^ » A* \l C I N E D E LA PRENSA.— (Teléfono revista del millón de dólares, por Eddie la que como se sabe, han utilizado 
"0 ^ ^ r ^ " ^ ; ^ ! tarde como sigue: « w . . * ¿ S ? ? 1 a beneílC10 de la 19900).—4,30. 6,30 y 10,30: Aventuras de Cantor '20-5-932). . también para hacer sus encargos otros 
a y pesca fluvial, instalada ..0rweir> 2 a L r i I D C l ^ A f ^ ^^^la_^re .nSa1• ._ . . ÍTd^*ánI.éL. ( i ! - ^ ? á l ; - 1 - 1 ' l - B ^ ? * ^ - ^ 
L a w h t é n n i s 
Polonia pliminó a Holanda 
equipo polaco eliminó al 
C a r r e r a s d e c a b a i i o s ;Pta. Sol, 14. 20.500 ptas. en el núm. 11.281 j toda la centena. Su admora., María Jo-' 
día del campeonato de dos distintas ocasiones. E n la primera, 
paciencia 'por primera vez en Madrid), se presentó en el establecimiento un in-
en la zona de recretos del Retiro. Tan-
to por la mañana como por la tarde 
han desfilado allí numerosas personas. 
Está dividida en varias secciones: laj 
canina, el acuario, animales y aves de i 
caza y de artículos derivados. 
En la Exposición canina figuran prin-' 
cipalmente perros de muestra, desta-




"Firdeursí", "Portoñno" y "Shred", 
33 a 1. 
"Andrea", "April Fifth", "Loaningda-
cándose del conjuntrmüy buenos ejem-,le"- :̂ omJiS Rock" "Violator" y "Wy-
plares de "seters" y "polnters" y varios I ver 
galgos, algunos rusos. 
E l acuario llamó mucho la atención. ^ulanfhar - F'rase 
E s reducido, pero contiene muchas va-, wi1<cÍcñai" ; a 6y a V, .... „ „ „ 
riedades: barbos, bogas y bermejuejas, I _ ^ f 6 0 ^ 1 • Canalett° - Cluatme', 
gobios, carpas, tencas, anguilas, lam-i .Corolario , Foxhunter". "Gainslaw", 
prehuela, cangrejos, etcétera 
Asociación de la Prensa. 
| E n primer lugar se dará una repre- C I N E SAN CARLOS 'Teléfono 72827). Ha-Claudio Coello. Telefono 83iV»^7,^ después, se presentaron en la misma 
fljsentacíón del poularísímo saínete de Ca- 4,15. 6.30 y 10,30: Semilla (magnífica su- las 7 y 10,45: Estreno de Inspiración. fimd¡ci¿n 0tros tres individuos, que hí-
jrreño, Sevilla y el maestro Serrano, "Los perproducción sonora Universal; últimas por Greta Garbo. Butaca, 1,50 y 1 ÍS-jcieron el encargo de más bombas tanSl 
E L CALZADO I N S U P E R A B L E . Precios claveles", interpretado por Sélica Pérez ex^'^^on^^T'4'^^3^T' ^ Z V í t t . 0 . a , a bién- a P^texto de que eran también 
muy rebajados. NICOLAS M.- R I V E - Carpió Milaoritos Leal Rafaela Rodrí-' CINK SAN MIGUEL. 4,30. 6.30 y CALLAO. 6,30 y 10,30: Anny y los;par3 clavos antiguos, y lo mismo que el 
RO, 11. MONTERA, 35. GOYA, 6. ^ e T ^ i 10.30: Deliciosa (4-5-932) carteros 'Anny Ondra) in 9A :anterior, las contrataron al precio de 
^ e z , boledad Domínguez y Carmen Ca- CINEMA A R G U E L L E S . — 4. 6.30 y C I N E DOS D E MAYO.-6,30 y 10,30. 0.65 cada una. L a igualdad de los pedít 
i • .3..:;B.,:!>ll:!li:a>ii;iH îlliüIlBillWilnial'illiaüilHtiiüB' »allero, y por Juan García, Rafael Ló-¡10,30: Montañas en llamas (27-4-932), Lunes popular: Luces de la ciudad (24-idos hace presumir que, tanto el que hi-
pez Somoza, Gaspar Campos, Mariano! CINEMA B I L B A O . - 'Teléfono 30796), 11-931). zo el primer encargo, como los segun-
T a v i v í a n r í a rr»or l<am5i Azafta, José Porrea, Nicolás Rodríguez A las 4. 6,30 y 10,30: E l pasado acusa C I N E GENOVA.—(Teléfono 34373).—¿os, guardaban íntim¿i relación, y des-
v i v i c i i u a i m y Manolo Rodríguez. ¡(hablada en español, por Luana Alca- 6.30 y_10,3_0¿_ Siempre Dios. de luego, lo tienen con el hallazgo 
*Rooz" y "W. 
"Galvani", "Gavelkínd" y 
100 a 1. 
"Blolter", "Radnor" y " 
rongh", a 200 contra 1. 
Le» restantes, según oferta. 
u n n y b o -
PROGRAMA D E L DIA 
" J1 w e h ' 
No cabe duda que esta exposición se-
rá muy visitada. 
F o o t b a l l 
Un partido benéfico 
Hoy, domingo, se celebrará en el 
rflmpo de la A. D. Ferroviaria—que lo i Excursionismo 
ha cedido gratuitamente—la interesan-j E l Canoe, al Talo, 
te final del "Campeonato Madrid 1931-¡ E l Velo Club Portillo a Alcalá de 
32" entre la Unión Balompédica de Henares. 
Chamberí y el Athletíc Vallehermoso. j L a Gimnástica, a Ciudad Encantada. 
Antes de este encuentro se enfrenta-! Peñalara y Sociedad Deportiva E x -
r* el The Kurding Club y el Ciudad |cursionista, a la Pedriza. 
Real, F . C , para disputarse una nxag-10¡c|ismo 
mazCánCOP& ^ ^ A1"| Prueba de la Unión Velocipédica E s -
L a recaudación se destinará a la Ca-1 Pañ_ol.a-.La sa,i?a !e dar,á a, sÜ.te,d1 
aa de Socorro del distrito del Centro. 
(hablada en español, por Luana Alca- 6,30 y 10,30: Siempre Dios. de luego, lo tienen con el hallazgo de 
Short Hand y JackdawH .^O a l . A1 jlo once a dieciocho durog cuartos; inmediatamente después la compañía ^ f e ^ ^ ^ S ^ i ^ ^ ' A • L . ^ E ^ OPERA.—(Teléfono dinamita de la calle de Hernani. 
r interiores y exteriores con baño- 50 me-id* Manual Sno-ranes nne va a «ctnnr' C**™* CHAMRERT. A las 4. ni- 14836).-6,30 y 10,30: La ley del Harén. En la DirpCCión de Seguridad compa-
tros tÁrtvL portZ ^ e T T e á t r / S 9 .75 .^J« ^ ^ L ? ^ o f c e 8 i ? g r ^ Mojica y Carmen Larrabeit, reci6 el dueño de la fundición. Por las 
Tr~.ni- ,* t>-«„-i-- 1 ;„ -o„„„ o' i,. en el teatro n.siava, representara la su- de luio (en español) (23-4-932). (24-4-932). declaraciones que ha prestado, se ve 
per-revista de Ramos de Castro, Rosillo CINEMA CHUECA.—4. 6,30 y 10.30:; C I N E D E LA PRENSA.— (Teléfono qUe es completamente ajeno a la cues-
y Balaguer, titulada "Las del Beri". iEl doctor Frankenstein (27-4-932). 19900).—6,30 y 10,30: Caravanas bélicas,^j^p y qUe verificaba los encargos 
A continuación la eminente soprano< CINEMA GOYA.—4. Sección infantil, por Gary Cooper y Lily Damita (es- la creCncia que se trataba de clavos 
Matilde Revenda el sran tenor Juan 6'30 y 10,30: Luces de Buenos Aires (24- treno). antiguos. 
G a r c í a ^ u e ^ 1 € I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). H f iSÍdo detenido el que hizo el en-
vor FIGARO.— (Teléfono 93741). A las 4,45; 6,45 y 10,45. Estreno: Seamos alegres' 0 de la rimeras bombaSi ge ]]am& 
yor peso—, Felipe Sassone, el escritor 645 y 10 45: Amor a toque de retreta (por Norma Shearer; "Film" M. G. M.) Nicolás Mingolance. Fué sometido a un 
y dramaturgo, que una vez más aporta-(éxito de risa). Temperatura constante1 (2-4-932). ¡estrecho Interrogatorio en la Direrdón 
su talento polifacético para ayudar a^e la sala. 22 grados (21-5-932). CINE SAN MIGUEL.—6,30 y 10.30: :de Seguridad, donde quedó en calidad 
ClerOSIS. L U r a rapit ía y p-Cr-jios periodistas madrileños; Anoñito Ri-I MARTA rPTSTTNA.—'Manuel Silvela, Deliciosa (4-5-932). do incomunicado. 
m-npn*Q iquelme y la señorita Noriega, interpre-17- Teléfono 41096).-A las 4 y 6.30: Las CINEMA A R G U E L L E S . 6.30 y 10.30:; ^ 
mdneilie tarán el seeundo cuadro d« "El dún ¿o estrenas- Un3 «misuita como tu (19-1-932). 
Libro de gran solvencia cientíñea. ^ ' ^ ^ ^ f r cuaaro a< ^ auo ae MONUMENTAL CINEMA. (Teléfono CINEMA BH.BAO.-—(Teléfono 30796). 
71214).—4, 6.30 y 10,30: Su última no-! A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Carne 
che, por Ernesto Vilches y María Alba de cabaret (por Lupita Tovar y Ramón 
(19-4-932). .Pereda) (5-5-932). 
PALACIO D E LA MUSICA.—4, 6,45 y CINEMA CHAMBERI.—6,45 y 10.30: 
Ercilla y Peñuelas, barrio Paco Segovia. 
Hay tiendas baratas. 
BIIIIIBIIIIIBilBIIIlIBliBliBIII!»!̂  
A g o t a m i e n t o c e r e b r a l 
Debilidad nerviosa, arterioes-
(Valor, 10 ptas.) Gratis contra rg.-'a Africana 
mesa franqueo 60 cts. LABORATO-' Seguidamente, el gran barítono Fran-
RIOS. Apartado 831. — S E V I L L A , co March, divo de] Teatro Lírico Nacio-
P u g i l a t o 
FuJIer vence a Mldberg 
N U E V A YORK, 21. — E l boxeador 
Sammy F'uller ha vencido por puntos a, 
su contrincante Midberg en un com- Basket-ball 
bate « 12 asaltos. 
la mañana en la Avenida de la Ciudad 
Universitaria. 
Atletismo 
Campeonatos de Castilla. Segunda t 
jornada. A las nueve, en la Ciudad 
Universitaria. 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, joye 
ría, relojes pared, bolsillo, éo 
n a g i t a n a d a 
nal. cantará varias canciones para de-
leitar a los que tengan la fortuna de ¡10,45: Embajador sin cartera (19-5-932).! Cuando éramos dos. 
adquirir localidades para esta función.! P L E Y K L . (T. 95474),-4.45 (popular, CINEMA CHUECA. 6,30 y 
pues teniendo en cuenta el reducido afo- But;aca 0'75)- f45Z.10j45i ^l812TTrd_ra:'n„e:s . P„0Pular: 
Juan Martin Bartolomé, de cuarenta 
10 30 Lu- i a"iOS' con domicilio en Manuel Camo-
E l doctor Frankenstein na' número 5, iba ayer por la mañana • ma). Azares de juego y amor, Harry (27-4-932). por la calle de Antonio López, acompa-
ro del leatro Eslava, es de suponer que¡Tjjedtke uunes. ro1o y negro, Lil Da- CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: E l rey ñado de dos amigos, de regreso de la 
los pedidos han de exceder a las locah- gOVPr (11-4-930). del betún (5-4-932). pradera de San Isidro, 
dades disponibles. TIVOLT.—A las 4,15. 6.30 y 10.30. Til- FIGARO.—(Teléfono 93741). A las 6.45 ^1 llegar a las cercanías del río, vie-
Nos interesa hacer constar que. aun- timas proyecciones: Eran trece (habla-y 10.45: Amor a toque de retreta Hajj.Qjj qUe varios gitanos transportaban a 
brem^sa'V püísTraT bisüt¿ría. que damos una gran parte del progra- da en español) (29-3-932). jopereta ^ ^ a más g^ciosa) (21-5^32), una mu;jer enfermai p0r lo que juan 
mantones de Manila, manti-¡ma, no le publicamos íntegro, pues aún . • 1 _ r qo v in ^ ^ *^e'a!°"?| Martín se ofreció para ayudarles y se 
lias, artículos de regalo v ¡faltan interesantes aportaciones. T E A T R O S ' por Haroid I l o ^ S dirigió a un lugar próximo para con-
P e l o t a v a s c a 
Ayer en Jal-Alai 
» Madrid, F . C , contra Athletic Club. | 
A las tres y media. 
Foot-ball 
* Madrid, P. C , contra Racing de San-
tander. A las cinco. 
Pugilato 
Campeonato organizado por la Ferro-
viaria. A las cinco, en su campo. 
'IIBilllWilinillliBlillllillllBlllliBIIIIIWlllílÜllllllllinil 
América contra A. D. M. A las diez, 
en Chamartín. 
Carreras de caballos 
Vigésima reunión en la Castellana. 
Remiltados de los tres partidos Ju- U las cuatro menos cuarto. Véanse 
fadoa ayer en Jal-Alai. aparte los pronósticos de la Prensa. 
L A S A y E C H A N I Z (J.) (azules) ga-]R . 
naron a Salsamendi y Vega por 50-39. 
A remonte. Muy competido, con abun-
dante* igualadas—la última a 36—, do-
minando a partir de aquí loa azules, 
que k) yanan por once tantos. 
* • # 
WDOUNDIN y U1-.ACIA (rojos) ga-
naron a Urízar y Trecet, por 40-28. 
A punta. Aparte dos empates a 1 y 
14, los rojos, que van siempre en ca-
beza, triunfan por doce tantos. 
» • # 
MUOICA y ÍTTHftO («u le» ) vencie-
ron a M u l e t a y Bengoechea, por 45-S8. 
A remonte. Dominan los azules, para 
fanarlo por siete tanto». 
F o o t b a l l 
D equipo de! B«roelon« 
B A R C E L O N A , 21.—El Barcelona se 
alineará mañana contra el Donostia de 




H o c k e y 
FerreriArlu eontr» Arsenal 
WT próximo martes, a las cinco y me-
dia de la tarde, y en el campo de la 
Ferroriaria, jugará el equipo femenino 
de esta Sociedad y el Arsenal, H. C. L a 
entrada aerá por invitación. 
P e s c a 
B « f M , barbos, trucha», etcéterm 
E l ""Sport de Pe»c» y Caza" nos co-
munica que, según los partea que le han 
remitido sus guardas en la semana co-
rriente, los ríos de la provincia de Ma-
drid y de las limítrofes a ésta vienen 
bajos y claros. 
E n si Samburlel y Maiuanarea (na-
cimiento) se han hecho grande» pes-
querías de barbos con gusano. E n la 
última excursión se capturaron varias 
arroba». E n el Henares y el Jarama en-
tran la» bogas muy bien al gusano y 
ífusarape, sobre todo en las bajadas de 
las presas, donde se van concentrando.! 
E n las presas del Tajo, cercanías de' 
Toledo y Aranjuez, se sacan grandes i 
fantasía. 
P R E C I A D O S 
IIBIIlUflll 




pnm idoofflo* usos 
BILBAO « A D U m 
S. M.m's 33 Fm-ai í 
TeL Ui*7 TW. iééji 
DireoMi» poftal Kr̂ mia tM» BILBAO 
ÜBilBIIIIinillBIIIIIBII i i n w a ' 11 
E n la Asociación de la Prensa conti-
núan recibiéndose pedidos para esta 
magnífica función. 
LOS D E L LUNES 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E n L a r a 
Anacleto se 
1 por Harold Llovd 
PALACIO D E LA MUSICA.—6.45 y 
i 10,45: Una mujer de experiencia. 
COMEDIA.—A las 10,30: 
divorcia (3-5-932). 
COMICO.—6,30 y 10,30: L a mercería (Rl anuncio de lo-s espectáculos no su-
de la Dalia Roja (la mujer española pone aprobación ni recomendación. La 
lante el divorcio) (5-5-932). fecha entre paréntesis al pie de cada 
ESPAÑOL.—(Margarita Xirgu). 6.30 cartelera corresponde a la do la publl-
y 10,30: Los Julianes (14-5-932). «-ación d^ E L D E B A T E de la crítica de 
1 FONT ALBA.—(Carmen Díaz. Popular.'la obra.) 
Se celebrara en Madrid la primera 
función en honor de su Alteza Imperial ¡ llllilB'IIOB'liyR r̂üBülllBlllinüniimilin'ÜIIW!!!!: 
el Jalifa de Marruecos, que honrará con ¡ 
su asistencia el espectáculo. Dicha s o - j ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ 
lemnidad ae verifleará el lunes 23, en 
la función de por la noche, poniéndose 
en escena " E l Rinconcito", a precios de 
diario. 
Se tiene noticias que están pedidos los 
palcos y muchas butacaa por distinguido 
público. 
1 m h ps' b ' s j» m n n m m 
«i E l n u b l a d o , 
S a n M i g u e l 
Segunda semana de grandioso éxito 
m i c i o s A 
M a ñ a n a 
P E R E G R I N A C I O N N A C I O N A L A D U B L I N 
visitando Londres y ParisPreíddlda por el Excmo. Sr. Obispo de Ma. 
(irid,<*>n ocasión" del 31/ Congreso Euearistico Internacional. L a Junta 
Española de Peregrinaciones comunica que por haber conseguido nuevas 
facilidadea de la Compañía naviera . rebaja los precios de pasaje anun-
ciados anteriormente' de ptas. 155 1.a clase, 95 ptas. 2.» y 80 ptas. turista^si 
que justamente" con la ventaja que proporciona la rcvalorizaclón de la 
peseta, permitirá asistir al Congreso con sólo ptas. 846 todo compren-
dido.lnformes e inscripciones: Junta de Peregrinaciones. I T y Már-
raU, I t . — MADRID. 
L a representación, maravillosa, insu-l¡ 
irable, que en todo momento algo pri-; 
loroso de naturalidad y de verdad ar-| 
|tístioa, iqué reparto!, individualmente 
en conjunto, dignos de toda alaban-
E l público interesadísimo, siguió la 
>bra detalle por detalle, aplaudió larga-I 
lente y solicitó la presencia del a u t o r ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ^ ^ ^ 
'strendo0de0f'ErNubladt'\OPquírse ^ e - j l!l"lllll"miBim™^^ 
^enta hoy en Lara. .M¡l!ü!!l!Milillllll!iniinili!illlilliinilllllll^ 
por JANET GAYNOR 
y C H A R L E S F A R R E L L 
Superproducción F O X 
exclusiva de este salón 
A n n y y l o s c a r t e r o s 
p o r 
A N N Y O N D R A 
P r o g r a m a A r a j o l 
l a r t e l e r a d e e s p e d á c u l o s i f C a r a v a n a s b é l i c a s | 
PUB'-'H • i M i i i i n n i i n i ^ 
A H O R R A R d i n e r o , d i s m i n u i r t r a b a j o y d e j a r m u e i -
b l e s y s u e l o s c o m o e s p e j o s , c o n s i g ú e s e c o n 
E N C A U S T I C O A L I R 0 
T E A T R O S 
LOS D E HOY 
COMEDIA.—A las 6,30: Anacleto 
?^iPii^«m:i;;'i'iiiiiiiii!iiniiiiiiii!i¡iiiiiniiiiiiii!iiiiiiHíii n B i i i i i i i B i i ü i i v i i i i i H i m i r 
P A Ñ E R I A S D E L N O R T E 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 
LA CASA D E MAS G U S T O E N G E N E R O S D E SEÑORA Y C A -
B A L L E R O S ACABA D E R E C I B I R L A S U L T I M A S C R E A C I O -
N E S A P R E C I O S MAS B A R A T O S Q U E LA C O M P E T E N C I A 
p o r 
G A R Y C O O P E R 
y 
L I L I D A M I T A 
L u n e s e s t r e n o 
C I N E O t L A P R E N S A 
E s un "film" P A R A M 0 U N T 
| V i n o L p a r a m i s a y m e s a 
S¡ Agustín Serrano, cosechero. Manzanares. 
S| Vino blanco especial estilo Santernes 
S| Paseo del Prado, 48, Madrid. Teléf. 71007. 
i'flIlllBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIH 
divorcia. A las 10,30: Anacleto se d í v o r - s 
cía (3-5-932). | = 
COMICO.—6,30 y 10,30: L« mercería s 
de la Dalia Roja, de Pilar Mlllán As-¡= 
"ray (5-5-932). 1= 
ESPAÑOL—(Marg*rlU Xlrgu). A la.8¡ = 
,30: Los Julianes. A las 10, en punto: s; 
nción organizada por la Cultural De- ^ 
portiva Gráfica. Banda Municipal. Los s 
Julianes, de Eduardo Marquina y coros ^ 
l socialistas (14-5-932). = 
FONTALBA.—(Carmen Día*. Butaca. 
Inco peaetaa).—A las «,30: La melodía!S 
fsi-ioS^11*1 A ^ 10,30: ^ ^ ^ ^""MOHHIlillIIIIIIIIIIIIIIIIIIlíliilllllllllIII? 
' FÜENCÁRRAU — (Comp*ñla titular ^""•'«^""•"•"llliiniWIIIIWlIBliBmiWillllllW^^ 
del teatro Calderón).—4: m cai^ prt- ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mero y L a marcha de Cádls. (5,30 ym 
10,30: Luisa Fernanda (éxito creciente) Ijr 
(27-3-932). y'. 
LARA.-^-6,45: E l nublado. 10,46 (buta- 'é 
|ca tres pesetas): E l rinconcito (9-4-932). ^ 
¡ MUÑOZ SECA. — (Compañía Fanny )t 
]Breña).—6,45 y 10,45: Labios pintados Sí 
¡(butaca, tres pesetas) (11-5-930). 
RIALTO.— ÍTemporada lírica). Tarde 
IIBIIIIIBI! 
I L I N O L E l l 
BIHIIBIIinilllHi 
Persianas. Tiras limpiaba-
rros para "autos" y porta-
seguir una manta con que cubrir a la 
paciente. 
Los gitanos, mientras tanto, se re-
unieron en asamblea general, y de mu; 
mal talante debían ir, porque hubo 
acuerdo unánime de aplicar una dur 
sanción al bienhechor. ¡Y tan dur 
Apenas divisaron a Juan, cuando co; 
unos garrotes, perfectamente delin 
dos, lé" acometieron con una maest 
tan sublime que revelaba profundos c 
nocimientos en el arte del vapuleo. Des-
pués apretaron a correr, hasta que des-
aparecieron del campo visible. 
Martín fué asistido de varias heridas 
y contusiones de carácter leve. 
Muerta por un c a m i ó n 
E n la calle de Hortaleza,.esquina a la 
W, Travesía de San Mateo, la camioneta 
|; 39.015, que conducía Luis Santamaría, 
^ de veinticinco años, con domicilio en la 
Ribera del Manzanares, número 35, 
jatropelló a Agustina Cava Hernández, 
Ide cuarenta y cinco años, que vive en 
Travesía de San Lorenzo, número 11, 
que iba acompañada por su hermana 
Dolores. Inmediatamente fué recogida 
por unos transeúntes y llevada a la Ca-
sa de Socorro, pero falleció antes de 
ingresar. L a hermana fué asistida do un 
síncope, y el chófer autor del atropello 
fué detenido. 
Grave atropello 
Francisco Martínez Molina, que oofl-
ducía una bicicleta que montaba, atre-
pelló en la calle de Francos Rodrigues 
a María Sánchez Melchir, que vive en 
la calle de Berruguete, 41. Resultó con 
gravísimas lesiones. 
= 1 les. Salinas, Carranza, 5. Teléfono 32370. 
ll!IIIB!IIIIB!lin¡!!l¡BIIIIIB!l!IIBIII|iB¡ll!inilllBIIII!BI! n i C l a u s u r a d e l a S e m a n a 
• 
D O N C U R S C 
25 .000 pesetas de premios 
P e d a g ó g i c a 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . - P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a 
PERIODIOOfi 
B! Debate 






FJ Jockey EepaAol. 
L'.'T. 
La Nación 
El S d ». 
La, Vob 
























2.» C A R R E R A 
Cándida 








Choix de Rosita 
Cándida 
Marie Leezinaka 












L a Sota 
Croisilles, c. 






' L a Bombilla 
Croisilles 
Saint Christoly 
L a Sota 
.Marie Leezinsk» ! B. Monsieur, c. 
Rumba , Castilla 








Choix de /'os'ta 
Maríe LcezinsKa 
Choix de Rosita 
Cándida, 8: Ma-
Croisillea 
L a Sota 

























rie Leecjiska. 3; San Javier, 8; 
Choix da Roai-| St. Christoly. 3; 
ta, 1 ¡ La Bombilla, 1 
Panamá, 4 v.; 
Cuadra L l a n o Cuadra Medina-
csli. 3: Ontane-
da. 3: Sorrento, 
1: Pretal 1 
















C A R R E R A 
Sandrillon 
Belie du Jour 11 
Belle du Jour n| 






























Belle du Jour lí 
Vipatric, 4 v.; 
Sandrillon. 3; 
West Wind, 3; 
Belle du Jour, 2 
y noche: Katiuska, la mujer rusa. Exi-
to enorme, 6,30, Marcos Redondo. 10,30: 
Julián Sansi. Siempre, Enriqueta Se-
rrano (12-5-932). 
T E A T R O C I N E IDEAL.—Tarde, a las K 
4,15: ¡Esta noche me emborracho!, d e | - ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ N ^ H ^ ^ ^ í 
C I N E G E N O V A 
(ANTES P. ALFONSO) 
Lañes estreno 







ü l CUENCA, 21.—A primera hora de la 
==] tarde se ha clausurado la semana peda-
Higógica. Pronunció un discurso efl direo-
ll^tor de Primera enseñanza. Asistieron al 
| | i acto 400 maestros y alumnos del Magis-
= terio y del Instituto que llenaban el tev-
= tro Cervantes, donde se celebró la clau-
s su ra. 
H En estas casillas se encuentra com- 1 CIUDAD R E A L , 21.—Del tren mixto 
= binado por sílabas el nombre de = de Madrid y en las proximidades de Ma-
= tres grandes ciudades españolas. M lal?ón, se cayó del convoy el maquinista 
= Si usted puede encontrar el nom- ^ Pablo Romero. E l tren no lo arrollo, p*-
^ bre de las tres ciudades, envíe la |i!ro al caer se produjo la fractura de la 
= solución de este concurso adjun =! cadera y fémur derechos. 
= tando un sobre con su nombre v M 
= dirección a fin de poder cOntes-
L. F. Sevilla y A. C. Carreño. Tarde, a I IliBlimilllB!! 
las 6.30 y noche a las 10,30. E l éxito de 
loe éxitos: ¡Dispensa, Perico...!, de An-
gel Custodio y Luis Fernández. Rica. 
Mañana, tarde y noche: ¡Dispensa, Pe-
rico...! (18-9-930). 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo. 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León,—A las 6,45 y 10,45: Su desconso-
lada esposa. 
ZARZUELA.—4,15: La verbena ds la 
Paloma. La revoltosa. 6,45: Bohemios. 
L a viejecita. 10,35: L a Gran Vía. Los, 
bribones. 
CIRCO PRICE.—A las 4. «,80 y 10,30: | 
Tres grandiosas funciones de circo. Exi-i 
to del mago Rlchiardi, Antonet y Filip 
y los últimos debuts. Segundo día del 
campeonato de paciencia. Pop primera i 
vez en Madrid. 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso X I . 
Teléfono 16606).—A las 4 tarde (sspe-, 
cial). Primero: (a remonte), Ostolaza y 
Zabaleta contra Echániz A. e Iturain. 
Segundo: (a remonte), Mina y Berole-^ 
IIBIIIIIBIIIHBII IIBUBlilinillllBllilillllilB = 
R I A I L T O 
rodos los días el grandioso éxito 
A T I U S K A 
L a mujer r u s a 
Insuperable Interpretación 
M A R C O S R E D O N D O 
E N R I Q U E T A S E R R A N O 
CONCHITA PANADES, PEÑA, 
BORI, MONTERO 
tarle el resultado. 
Conformándose a las condiciones 
de la carta que le mandaremos 
usted podrá, eventualmente, obte-
ner un hermoso premio completa-
mente gratis. 
Escribid: PALMA, 99. Boulevard ü Romero. 
Augnste - Blanqul. PARIS (13 
(Francia). Ref. nóm. 8. 
lllliaiiHiHillllllilinilinillllllliilllllllV!!!!!!!!!!^!1 
M\ VALENCIA, 21.—Esta tarde, a las cua-
= ! tro, cuando regresaban de Paterna el 
H general inspector del Ejército, el coman-
m dante militar y otros jefes militares, ai 
= llegar a la mitad del camino el automo-
= |VÍ1 que conducía al general Riquelme al-
ü-canzó al niño de cuatro años Manuel 
•ue salió corriendo al paso del 
s ¡ coche. Bl niño sufre heridas de pronofl-
Hjtico menos grave. 
1 ' ZARAGOZA, 21.—En el kilómetro 29 
71 del canal del Gallur ha aparecido el ca-
* dáver de una mujer llamada Francisca 
| Gonzalo, de cincuenta y tres anos que 
desapareció de su domicilio el día lá-
VIGO, 21 . -En Redondela se V ênt6 
Hilario Vázquez Ramaje, que alquilo uu 
automóvil para ir a un pueblo '"P1,6111̂  ' 
pero al llegar a Verín lo despidió, woy 
dicho individuo se presentó a ^f*r*s}l 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p . 
TELÉFONO 7475? MADRID-
BiiiJIl»! üBWiHI! 
C A S A A M E R I C A N A 
C a r r e t a s 5 . T e l . 1 2 1 0 2 . M A D R I D 
T a l l e r e s : P é r e z C a l d ó s , 9 . T e l . 1 3 8 2 9 
Máquinas de ocasión a precios reducidos. Cinta* y pâ pel 
carbón "WORD". Modernos talleres para la reconat^uc-
ción de máquinas. Abonos limpieza mensual a domicilio. 
Se necesitan representantes 
ñeros 
suegro 
diciéndoles que había matado a s 
,. Hechas las averisuacioncs se " 
comprobado que Hilario dió n™los tra . 
a su suegra y al llegar el mando de es» , 
Aniceto Vázquez, regaño a su ™P v 
tico, el cual con un cuchillo lo m a i o . ^ 
L i b r a m i e n t o s p a r a o b r a s 
Se ha ordenado librar a ^ P ^ " ^ 
í e Badajoz, para reparación kikmieir 
i al 51, carretera de Castuera a Gu 
eña, la cantidad de 66,26(,77 pe=e^ 
A Huelva, para adoquinado K-u» 
ros 627 al 627,706 ,carr^n3^' 
lücalá de Gaudaíra a Huelva, 1 3 9 ^ ^ 
A León, para obras del t ^ « f ^ r c r a 
lo, carretera de la Plaza de ^Z^^ 
. la de la Magdalena a Belmonte, o""ce, 
i A Santander, para e3tudl0. tr^:fniÍla 
¡jundo al quinto, carretera^ de ü^P1 
i Piedrasluengas. 13.340.85. vnóme-
| A Valladolíd, para ^paracion ^ a 
ros 2 y 3. carretera de Yauao^ 
ortoles, 10.000. 
i 
MADRID.—Afio XXn.—Nftra. 7.(MC E L D E B A T E ( T I 
Dombifo M te mayo *e I M f 
Í I O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
a M a n c h a d a r á b u e n a y S 
LOS R E B A Ñ O S L A N A R E S T I E -
NEN M U C H O PASTO 
Tampoco en Ciudad-Real que-
d a t r i g o 
CIUDAD REAL, 21.—Quehaceres r«-
'acionados con la profesión me tienen ac-
cidentalmente alejado de estas tierras 
Manchegas, y por ende "descazado" de 
cuanto en ella ocurre. Por esta causa 
B E L G A S C E L E B R A N 
S U A S A M B L E A 
PRESIDIDOS POR E L M I N I S T R O 
D E A G R I C U L T U R A 
1.700 mil lones de f rancos en la 
Caja Cen t ra l 
B a j a d o s r e a l e s l a a r r o b a 
d e a c e i t e 
T A M B I E N BAJA LA CARNE 
ron el buen público de EL DEBATE 
Suspendiendo mis crónicas agrícolas que 
deseo vivamente continuar de una ma-
nera Ininterrumpida, porque ello cons-
tituye una de las grandes satisfacciones 
de mi vida. 
En los breves días que andamos por 
e=tas latitudes dimos una vuelta a la 
provincia que nos ha permitido formár. 
una idea bastante exacta del estado de 
jos campos, y posibilidades sobre la fu-
tura cosecha. 
Buen campo 
Suben , en cambio , la cebada y 
la avena 
SBrVTLLA.—Trlfo». — En general, hsy 
paralización «n todos los mercados. Los 
trigos se están pagando a 55 pesetas, aun-
qu« se ha procedido a la incautación que 
quedaba en el mercado y las partida* de 
incautación se pagan a 5S pesetas, que es 
el precio de tasa. Se espera la llegada del 
C o r t i n a * O r i e n t a l © * 
JTabrlcamos oaUdades 4«*d« 6,90 m*. Per-
sianas mitad precio. ROBERTO MAfi. 
CONDE X1QUENA, «. — Teléfono 19115. 
a. M a • .a -a1 B. • & B :B .:s i 
3. Campos médico-ortopédico. Madrid 
H E R N I A S 
Aplico bragueros cientiflcamente y toda 
oíase aparatos ortopédicos. Augusto Fi-
gueroa, 8. Teléfono 42331. 
B r a " H H: .S^E vB:: B .H'/B .B ;„« fm"rW 
L a L i b r e r í a L A Y E T A N A 
Compra y paga al contado en las mejo-
res condiciones lotes de libros antiguo? 
y bibliotecas enteras. Especialidad en 
obras raras y curiosas. Obras en latin. 
Se desean intermediarlos, a los que se 
conceden óptima-s condiciones. 
BARCELONA: Calle Martí Jullá, l . 
Teléfono 25151. 
MOLXNXBO 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Por los marqueses de Inicio y paral tella-, los marqueses de Alginet y 
S su hijo primogénito el capitán de Ar- señores de San Miguel (don Justo), 
tillería, don Ignacio Moyano. ha sido =Con su madre, la marquesa vlud» 
a « ¡H • ra « „ K a « a , i»m»'ii ! pedida la mano de la bellísima señori- de Ferrer Vidal, pasa temporada «n 
i m a m i B l B i m ^ Blanca Doussinague y Brunet, de Barcelona la señora de Moens. 
NO COMPRAR ¥ I R R O C:distinguida familia norteña. La boda se —Llegaron: de Barcelona, el nmrquét 
N I V E N D E R i - 1 JJ r v W 'J ^ ^ r ^ ftn breve. de la Argentera; de Oviedo, los marqu 
L A P I D A S 
LA MANTEQUEiUA 
S e c u n d i n o C u e n l l a 
Alfonso X I , 5. Teléfono !»08S7. 
¡celebrará en re e, 
sin ver precios de —En el próximo mes de junio »e oe-
García Rico y Compañía. Desengaño, «9. lebrará la boda de la bella señorita Pil i 
Apartado 578. Teléfono 16821. Beltrán de Lis y Estefani, con el te-| de Torre Ocaña, y se han trasladado: 
Oferta especial de 1932. GRATIS. iniente de Artillería, don Leopoldo de de San Sebastián a París , los marqueses 
ses de San Félix y su bella hija Mari-
chu; de San Sebastián, los marqúese* 
aüiiiniiiiBiwi l iBi iüiBi iBi i i i ini i i iniBt |Coig y O.Donnell de Hoyos. 
—Por los señores de García Puohol y 
de Alventós; de Urrugne a París, la con-
desa de Mora y su hija Marisol; de Saa 
Sebastián a. Bagnoles de l'Orne, la du-
quesa de Zaragoza y su sobrina, la mar-
quesa de Sobróse; de Cádiz a Jeree, t i 
" ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ V 0 c u í S ^ r e ^ o 1 l a ^ m b l e ^ Gene^ , 
R ral de io^ Sindicatos Agrícolas Católicos tr\go « ^ J f ™ que se quedo en enviar a 
de Bélgica, que componen el Boerenbond, esta Provlncia. aunque en menor cantl-
ESn términos generales; mi impresión 
es bastante favorable aun cuando dista 
mucho de »er todo lo abundante que 
fuera de desear. Claro, que comparado 
el año con los dos anteriores, y sobre 
todo con el último, es para mostrarse 
satisfecho. Y cuenten que traigo la reti-
na impresionada, de esos campos anda-
luces que, ¡vaya bendición de Dios! Pe-
ro como sé situarme, comprendo' que la 
Mancha, es la Mancha y aquí no pode-
mos aspirar nunca a esos fenómenos. 
En general todo lo temprano está muy 
bien y aun lo tardío en tierras fuertes o 
que tienen calor como dicen nuestros 
agricultores. En las sueltas, se pegó el 
frío de los últimos días de abril y están 
medianos solamente, muy infestadas las 
malas hierbas y con cara de pocos ami-
gos. 
Las últimas aguas han sido en verdad 
providenciales, y como después ha segui-
do un tiempo de calor muy marcado, las 
a la que asintieron más de dos mil dele-
gados. El secretario, señor Luiytgaerens, 
dió cuenta de la formidable labor reali-
zada en ©1 año 1931, que a pesar de que 
fué de crisis para la agricultura belga, 
loe asociados a los Sindicatos se libra-
ron mucho mejor que loa demás labrie-
gos, por sus múltiples servicios coopera-
tivos. 
El Boerenbond asocia 128.000 familias, 
campeesinaa que forman 1.228 Sindicatos 
locales. La Juventud campesina tiene 
417 secciones con 17.732 miembros. 
E l Boerenbond edita siete periódicoe 
agrarios, y sus propagandistas han dado 
6.339 conferencias en 1931. A las "jorna-
das de estudio", celebradas, como de cos-
tumbre, en. Navidad, acudieron 1.200 par-
UcLpanJ-es. 
Organizó 500 cursos poslescolares agrí-
colas y hortícolas, y variotj cursos de 
agricultura con maestros rurales. Ha 
fundado 336 bibliotecas técnicas agrico-
dad que la que se dijo en un principio, 
poique pronto habrá trigo de la nueva 
cosecha. 
Harinas. — Las harinas sostienen lod 
mismos precios y el mercado muestra la 
misma situación que hace unos días. Se 
paga la harina ñna extra de trigo a 70 
pesetas los cien kilos; la primera semo-
lada a 68, la primera corriente a 67. Las 
harinas de trigos blandos tienen la mis-
ma cotización, excepto la candeal Anda-
lucía, que ha subido una peseta. Se pa-
gan la primera de media fuerza a 76 pe-
setas, la primera de media fuerza a 74, 
la primera candeal de Castilla a 72 y la 
candeal Andalucía también a 72. 
Salvados.—Han subido los salvados un 
poco. La harinilla ha subido una peseta 
en saco, pagándose a 39 pesetas el saco 
de 70 kilos; la rebaza también ha subi-
do, pagándose el saco de 60 kilos a 36 pe-
setas; el saco de 30 kilos de salvado bas-
to se cotiza a 30 pesetas y el fino a 30 pe-
las en sus Sindicatos. Su laboratorio ha ísetas el saco de 50 kilos, 
realizado 2.511 casos. La estación de en- | Otros granos.—En garbanzos apenas ae 
sayo de semillas de Hervelet, que es de hacen operaciones porque están agotadas 
su propiedad, ha hecho ensayos en 6.471 las principales clases. Los mulatos tler-
parcelas de experimentación. ¡nos se pagan de 115 a 120 pesetas los 100 
. . r\r\r\ • ¡kilos y los duros de 90 a 95. La cebada 
Mas de 100 .000 campesinos ha subido otra peseta y se paga a 47. con 
- . ; ~ : : escasas existencias. Pronto habrá de la 
La Liga de Campesinos que forma par- :nueva cosecha. El maíz también ha su-
te del Boerenbond cuenta con 914 circu- bid0i aunque pOC0. 3e paga a 44 peSetas 
los y 107.000 miembros y ha tenido en .y la avena a 40 pesetaSi No hay gxisten-
1931 un aumento de 40 círculos y 12.600 c¡as de las habas mazaganas biancas y 
lü^ n-n ne>o moa iña trio-no lYiA-iííra r-ían i '• '7 '¿ ẐA • • "" ~ " " "~ alza, o sea, de 49 a 51 pesetas los 100 k i -clto en este mes, los trigos mejoranan a¿isUdo 5 480 jóvenes. Se dieron 4.100 , 's esneran las de la nueva cosecha bastante y la perspectiva del ano sena! canferencias Y 266 CURSOS SOBRE INÁUS. 1OS- ^ espeian las üe la nueva cosecna. 
aun mejor. 
j H a y que escardar! 
Lo que siconsejo a los agricultores, 
es que no estén remisos a escardar es-
crupulosamente los trigos, porque he vis-
to muchos enormemente sucios, y so-
bre todo en lo tardío, y ésto, hay que co-
Lrias caseras, además de 34 series de 
ieccionee sobre F^iericultura y cincuenta do d 
y t-res días de Retiro ^ue hicieron 2.540 :, 
que son muchas. 
Aceites.—Poco animado está el merca-
e aceites. Lo mismo le ocurre al de 
las aceitunas aderezadas. De una cosa y 
. otra se hacen muy pocas operaciones. El 
48 inspectores aceite ha perdido en una semana dos rea-
les en arroba y se pagan las partidas que 
Por el servicio de Inspección, que ee 'gaign del bueno, base tres grados, de 82 
compone de un director y 48 inspectores. a 33 reales ia arroba de once kilos y me-
rregirlo, pues de lo contrario se merma- de los cuales 17 son ingenieros agróno- ;dj0 La exportación ha disminuido algo 
rá mucho la producción sin ventaja pa-Jmos, "se hicieron 2.578 visitas y aquéllos y a la escasez Je pedidos se debe esta 
ra nadie. Yo tengo la obsesión de la es-jasistieron a 790 reuniones de 
carda porque uña dilatada experiencia a 415 Asambleas genérale 
me ha enseñado que se trata de la ope- tos. 
ración cultural más importante de to-
das. Pero no veo que buen número de 
agricultores no lo enHendan así a juz-
gar por los aspectos de sus sembrados, 
y ésto es un error carísimo. Piensen 
que la lucha entre la vegetación espon-
tánea y la del trigo, es desigual, llevan-
do éste último las de perder. Ya lo he 
dioho en estas columnas alguna vez y 
lo vuelvo a repetir porque vale la pena: 
"Si tu vecino te gana a arar, gánale tú 
a escardar". Cada peseta que se gasta 
«n escardar se transforma en un duro 
y a muy corto plazo. 
Bien sé yo que aquí tropezamos en 
buen número de casos con la diñeultad 
insuperable de falta de numerario, pe-
ro vale la pena de buscar soluciones pa-
ra hacerse con lo necesario para la es-
carda, ya que se trata de un dinero co-
locado a tan altísimo interés, y sobre 
todo, en tan poco tiempo. 
Así, pues, vamos a escardar, pues no 
está bien que se pierdan muchos duros 
por no gastar unas pesetas, habiendo 
por otra parte un agudo problema de 
paro. La verdadera economía no está en 
no gastar, si no todo lo contrario. Gastar 
mujeres campesinas. 
- comités y [baja. Los aceites de orujo siguen pagán-
de Sindica- |dose ios verdes, primera, de 112 a 115 
, !pesetas los 100 kilos, y los de diez grados 
Han revisado el funcionamiento de !no ¿ienen ofertas 
1.218 secciones de compra y venta en j Carnes.--Ha habido variación en e) 
común y 1.089 cajas rurales Los i^pec-|me].cado de cai.neSi con tendencia a la 
tores han dado en total 1.370 conferen- baja Han bajado los toros los bueyeá, 
cias y han tenmo 818 sesiones para re- U^g vacas los novillos. Los precios del 
solver consultas, durante las cuales les matadero son ]os siguiéntés. ToroSi de 
fueron propuestas 7.400 de estas, loda 2 75 a 2 80 pesetaá el kilo b s a 2i70. 
ta labor en 1931. 
Las compras y ventas en común han 
alcanzado cifras enormes. 506.000 tone-
ladas de abonos y alimentos para el 
ganado, con un aumento de unas 60 mil 
toneladas sobre el año 1930. Se propor-
cionaron a los miembros 21 millones de 
¡vacas, de 2.70 a 2.80; novillos, de 2,90 a 
;3,00; utreros, de 2,85 a 2,90; erales, de 3.00 
ja 3.10; añojos, de 3,10 a 3,15; terneras, 
jde 3.50 a 3,75; carneros, a 2.25; ovejas, a 
12,25; corderos, a 2,75. y cerdos, a 2,80. 
francos en plantas y semillas, y dos mi- ! | 7 } c u l t i v o d e l t a b a C O 611 
llenes de francos en maquinas agrícolas ^ 
E s p a ñ a l e c h e a ^ - - ^ — ** ' E l total de las compras importo 342 mi-
llones de francos. Al acabar 1931 dispo-
ne el Boerenbond de 179 almacenes para 
sus mercancías. 
La venta en' común ha alcanzaao más 
La Federación Nacional dé Sindicatos 
Agrícolas de Cultivadores de Tabaco de 
España nos envía una extensa nota que 
150 millones de francos, hecha en los extractamos a continuación: 
siete grandes centros de Brujas. Bruse-
las, Malinas, Gante, Amberes, Hasselt. 
Saint Trond, 
En conjunto ha vendido 56 millones de |cremento para el cultivo del tabaco en 
kilos de patatas. 124 millones de huevos y i España, dentro de las posibilidades del 
unaT peseta para ganar un duro es lo !¡ 1.500.OOO hilos de manteca, ocho millo- consumo y sin perjuicio de la Renta, pro 
Dicha entidad ha celebrado su primera 
Asamblea general para estudiar las nor-
mas que permitan obtener un mayor in-
más "económico del mundo y si encima, |nes de francos en legumbres. 2.600.000 
»e da trabajo y pan a los obreros debe-j francos de frutas, y cereales por valor 
mos encontramos francamente satisfe- de 1.400.000 francos. 
chos. Otra cosa, es vivir en divorcio con 
la realidad. 
Pastos e s p l é n d i d o í 
curando por todos los medios crear ins-
tituciones, cooperativas de compra-venta, 
producción, crédito, enseñanza agrícola 
1 7nn mi l lnnp^ HP f rancOS:ETC-' EÍercitando para ello una acción In-1 . /UU mi l lones OeiTíUUJJb formativa docente eXperimental y divu. 
Hemos recorrido todo el Valle de Al- sit(>s es "de 1.705 millones de francos, 
cudla y la zona de pastos de la provin-i En el ramo ¿e Seguros las primas pa-
cía, sacando una impresión francamen-j^an de 54 mniones de francos en 195.000 
te optimista. Las dehesas están e s p l é n - i ^ j ^ g 
didas, con tal cantidad de finísima hier-j ' E1' ministro de Agricultura puso ñn a 
„ gadora de todos los aspectos del cultivo. 
La Caja Central de Crédito cuenta con fermentacióll del tabaco_ 
089 cajas rurales La suma de oepo- Ha solicitado tomar parte en la con-
ba, que parecen una alfombra. Las ove-j Ásamblea general alabando la activi-
jas, como todos los animales que pastan , , Boerenbond y exhortando a los iias " ° r ^ a s , ae 13 w 
.en aquellos terrenos, comen a boca Hena | ^ f . , ^ ^ r i 0 5 b e ¿ a s a que prosigan 
parte 
cesión de superficie y plantas que el Es-
tado otorgue para cada campaña en ia 
proporción máxima que pueda obtener, a 
fin de llevar a cabo, por sí, como orga-
nismo nacional federativo y dentro de 
rmas de la Cooperación y de la Mu-
raciones de cultivo j : 
y tienen un lustre como en los anos 
buenos. Los ganados trashumantes no 
tardarán en salir de estos terrenos in-
vernarles. para ir "dando un paseito" de 
más de veinte días a sus zonas norte-
ñas, donde pasan el verano. Habrán de-
jado aquí buenas crías, lana y queso, 
marchando con sebo en abundancia pa-
ra seguir gordas y dar una buena cría 
en otoño. 
católicos agiHi.o.-, ^ ^ . " ^ V ; , / : ' ^ ^ ^ desecación del tabaco, de cuanto afecta a 
su inmensa labor P1 ^ f . ^ ^ ^ ^ f ^ la obtención de esta planta en condicio-
bienes produce a la agricultura del n ^ adecuadas dentro de cada región y 
, Ivariedad, siempre bajo las orientaciones 
C i e n m i l t o n e l a d a s m e n O S ¡ d e la técnica oficial de los ensayos. 
. , I Se proponen realizar propaganda sociai 
d e a Z Ú C a r |por todas las regiones de España, con el 
m fin de orientar a los agricultores en reía-
„ - , „^„^„c onnnri* ción con este problema y sus naturales En los circuios azucareros se anuncia intereges 
Trata de establecer un servicio de Se-
guros contra el pedrisco en condiciones 
ventajosas y excepcionales para sus ins-
i que la cantidad de azúcar que se fa-
La t ias excelentes; bricará en la campaña próxima sera 
- menor en cien mil toneladas que la que 
Por estos días en todas las majadas se .ha producido e?te año. cri os Todo ello claro es d^ forma in ee dedican al esquileo del ganado lanar. ¡ Este cálculo está hecho sobre la su-cr^os.^ Todo ello, claro es, de forma m-
mediata. 
Ha lamentado muy mucho esta Asarr. 
blea de agricultores, la oposición que en 
obteniéndose un producto excelente de | perfiCie sembrada, y claro está que pue-
buena longitud y fácil defensa en el de baber un margen relativamente pe-
mercado. 
Hay que pensar muy seriamente en es 
ta riqueza nacional de muy difícil susti 
tuoión y no entusiasmarse con roturacio-
nes improcedentes, que muy a corto pía-
zo ocasionarían una verdadera catástro-! dp ^ producción en cada una de las ¡tabaqueros de España, pon 
fe. Estamos en unos momentos de n e r - ¡ " n a s azucareras Parte lo que al cult,vvador correaPonde: 
viosismo, que no sé adonde nos piiPden!Zonab I Los agricultores tabaqueros han agota-
Hevar, y conviene refrenar los nerviosj... . . . n | i r i i n n n r m U f l CU PflCTII I A do sus esperanzas de vencer en silencio 
Para que. el cerebro esté en condiciones! (Vi {Jy HULNA üU^LunA t N llAdlILLM esas resistencias, y para poder ejercitar 
de funcionar con la serenidad que pre-| » sus naturales aspiraciones relativas al 
cisa a las altas conveniencias naciona- •• • » interés colectivo que el tabaco despierta, 
les. 16 pesetas d i anas por segar han decidido exteriorizar cuanto el Go-
Gran actividad en el campo, especial-j " bierno desconoce sobre este particular, 
mente en la zona vitícola, pues parece VALLADOLID. 21.—El tiempo ha me-!hablendo comenzado con éxito sus visl-
alejado el peligro de la helada, que re--jorado mucho. Durante la semana ha tas. Los elementos de Gobierno que hasta 
trae con justa razón a muchos viticul-jsidp de muy buena temperatura y. «bino hoy les han escuchado, mostraron ex-
tores. Las cepas "meten" muy bien, y j ia.s tierras tienen humedad suflclehtte.I trafieza e interés ante la situación créa-
las últimas aguas han favorecido mucho ,0tí sembrados crecen que es un primor, da y han pedido antecedentes precisos 
* los plantíos. ¡En quince días han ganado tan notable-a completar sus Informes, quedando en 
i Los olivos también ofrecen muy b u e n ' ^ ^ t p ql]f, j a gusto contemplar =u loza- todos ellos la impresión de que en ta-
aspecto y ya ae observan las primeras i ni'g Lg semana termina con ambiente bacos axiste "un algo" que es indispen 
manifestaciones de una floración queide bochorno y tendencia a llover más. sable aclarar, porque ello no inspira a los 
A3eTi fundante . ig: la \\nv\a se repite en condiciones ade-leultivadores organizados demasiadas '«a-
j | decir; que en el momento actual, jcüadaSi( anteg de fln de mes, o en los! tisfacciones. 
">aas las cosas del campo van muy bien. ro.mienzos dc jUIli0i muchas comarcasl « • » 
eor,H -̂UE ha7T5,ue P!dir a Dios1 es ^ castellanas podrán obtener una excelen-
wannuen asi. El aceite, con precios acep-
tables, que oscilan entre 20 y 21 pesetas 
arroba, pero sin gran movimiento. El 
vino también está sostenido en precios 
ae 5 á 5,50 pesetas; como las existen-
c,as son escasas es de creer que suba. 
as 'anas, con muy poco movimiento y 
con precios algo bajos. 
Ni ha r inas n i p a t a t a s 
té-cosecha ce rea l i s t as^ reciente-, M párrafo s lb , l i "0Jfn ^ U ^ ^ T H . . n ! 
mente muchos campos de esta provin-nota se refiere a ciertas actitudes de un 
cia v de la de Falencia y todos ellos sector tabaquero, respecto a la JunU 
pres^nt .n muy buenas perspectivas. Dios Central que dirige los ensayos del cultivo! 
quiera que oMerigán plena confirmación del tabaco. 
desde ahora hasta firi de julio. Para cobrar por cuenta de cada cultl-! 
En ^astantea puebl 
de la í fpenas de 
obreros de Nava del Rey piden 100 P-
setas semanales, sin limitación da. tiem-icen los mencionados cobros, percibiendo 
po, ni do jomada, claro e= que sin ma- de los cultivadores una comisión de un 
nutención. eSno representa jornales de'séis a siete por ciento. La Junta Central 
más de quince pesetas diarias. La Agri-jdeseosa de que el dinero vaya íntegro y 
cultura castellana no tiene posibilidades^lirectamente a los labradores, parece que 
económicas para jornales altos. se opone a los "representantes". Y ese 
es el motivo de la actitud que revela ft. 
párrafo comentado. 
)lo3 ya se preocupan vador el dinero debido, por el tabaco qu" 
la- recolección. Los:ofrece han surgido algunas personas que; 
i Rey piden ICO pe- se titulan "representantes", quienes ha-! 
E l gravísimo conflicto lo tenemos con 
jas harinas, que faltan y no sé cómo nos 
las vamos a arreglar para llegar a la 
nueva cosecha. Claro que no hay otra 
solución que acudir al trigo exótico, pe-
ro.aquí resulta algo caro y no sé si po-
ii«a s.ostenerse el precio del pan, que es 
«no de los más bajos de España. 
f •Ue. Patatas escasísimos y a precios 
lantasticos. Esto ha ocurrido todos los 
toT3, I?or esta época. Pero como somos I 
ian frágiles de memoria... 
Los demás productos corrientes, tie- 2, 
a~ la actualidad y aproximadamen- y 
,. , ta 31?uie?^ cotización: Trigo, a 55 pollitos, de un 4ia, a OJo; huevos, a ÍJÍIÍOH "últimos días escaseó este articulo, 
na ^ K-U loS: ceba-da' 42: pesetas la docena; leche, a 0,60 pesetas'debido a la falta de trigo, pero el con-
•baniro ^Jlcharos' 43; yeros, de 43 a 44; litro, cominos, a 2 pesetas kilo, y aza iflicto llegó a conjurarse con la lléga-
0 65- hav1!,53'1^110^ de 38 á 40; pa•ia• a i f rán , a 5.50 pesetas la onza. da a ésta de trigo exótico, lo que pa-
Va ÍYI fVr* U as' Pesetas arroba, cu-! Los precios de todos estos productos.lrece ha sido la causa del aumento de 
t « - i « . e ~ r t ee ernPlea también para la están muy sostenidos. precio en el pan, a pesar de que hace 
^ j a , garbanzos, 16; carne de oveja', a 1 C. M- A. ¡pocos días sufrió otra subida. 
iniBiniiií'Ki'ii'W! ;!nii¡:;B"':«i!¡i!iii!!i«r'a!iiiiBi'i!'Hiiii!|iiii!i 
C A M A S Y M U E B L E S 
Máxima calidad, precio ínfimo. 
Plaza de Santa Ana, número L S u b e e l p r e c i o d e l p a n 
nen «r, iema3* Productos corrientes, tle-12,70 y 3 pesetas el ki lo; de cordero. 2.601 JAJüN. 20.-Hoy ha sid. 
, - n actualidad y aproximadamen- y 2,80; gallinas, de ,6 á 7 pesetas una; precio del pan a 70 cénti 
i o elevado 
mos. Uno 
•lililí rüüBI'Wl! 
i . r - l i 
IIIBIHIIIIBÜ . . H a 
í i N F T Í M A T i r ^ r ^ Q f flpara su hijo el teniente, profesor de la 
J Í 1 ^ I L . V J 1 V 1 ^ l I V ^ L / O . •!Academia Militar de Segovla, don José 
¡¡Para comprar barato!! García Alós, ha sido pedida la mano 
• • r « * J « J * ^ f , de la encantadora señorita Paquita Ta-i marqués de Tamarón; de Sevilla a Dos 
i j V ~ a S a / \ r a i a . V i e n O V a , 4 1 1 blada, de distinguida familia segovia-, Hermanas, el duque de Andna; de Chas-
Exportación nrovlnclas. na- La boda sera a fines del corriente, sin a París, los condes de Jiménez de 
mayo. Molina. 
La condesa rinda de Gómes Tortoaa 
Ayer ha fallecido la señora doña Ma-
ría del Carmen Navarro y Navarro, con-
desa viuda de Gómez Tortowi, dama d« 
ilos cuales fueron apadrinados_ por don | de8 ^rtudeSi cuy0 €ntierr0 8e cels-
Ramon Valcárcel y dona Mana Etche- |brará en el panteón familiar de Novelda. 
pare, madre de la novia y siendo testl-, A sug hij dofia Carmen d()fia L u i w 
f^f- ^ ^UÍS.CoJRAAEÍS' T f . ^ 5 ^ ^ doña Mercedes enviamos nuestro máa ral don Amaro de Miguel y el coman-^en,tido pésame-
dante de Ingenieros don Braulio, Blanco. r AnlvsmiiTÍo* 
Los invitados fueron obsequiados con 
lun almuerzo y el nuevo matrimonio ha Pasado mañana hace años de la muer-
salido en viaje de bodas por el Norte ŷ e <ie don .Jc>sé Urloste y Velada y en 
fijarán su residencia en Avila. I811 sufragio y en el de su esposa, doña 
- M a ñ a n a lunes, a las cinco y media Soledad Mesa, se dirán misas en Ma-
A M A S P O R A D A 5 
L A S MZJOUS.S E N L A F A B U I C A ! 
3 4 C A L L E D E L A C A B E Z A 3 4 
—En la iglesia de Santa Teresa, ee 
ha celebrado la boda de la encantadora 
señorita Anita Martínez Etchepare, con 
el joven don Luis de Miguel Mayoral, 
IIIIIIB¡ll!IBllil»llü!BliB:iilíl IIBIlilin! 
BOLSOS última novedad, guan-
tes, media», 
PRINCIPE, 9 . - A L C A L A , ító. 
i m i i i i B i n i n i n i H ^ 
de la tarde, el Nuncio de S. S., bauti-
zará en la residencia de la Embajada 
de Italia, al hijo recién nacido de los 
embajadores, conde Durini di Monza. Se 
impondrá al recién nacido los nombres 
drid. Renovamos a su hija y demAe fa-
milia nuestro pésame. * 
—También pasado mañana haee afioa 
de la muerte del académico de Medici-
na don Juan Clsneroe, y en sufragio de 
tener r e f r i g e r a d o r a » Gene ra l Electric 
que adquirir otras m á s baratas: p o r q u é 
e l mayor coste de a d q u i s i c i ó n no t i e -
ne importancia ante l a i ventajas de no 
tener d e s p u é s gastos d e ent re teni -
miento o reparaciones. 
l a refr igeradora 
de Baldino Luca y asistirán invitados, su alma se dirán misas durante vario» 
un grupo de los amigos de los emba- días en muchas iglesias de Madrid ypro-
jadores. vincias. A su viuda y demás familiares 
- E n la parroquia de Santa Teresa y | renovamos nuestro pésame. 
Santa Isabel ha sido bautizada la hija 
primogénita de don Ramiro Granada 
Conde y doña Asunción Vigil-Escalera. 
Fueron padrinos el hermano de la ma-
dre, don Ramón, y doña Carmen Conde, 
viuda del erudito h'storiador uruguayo 
don Daniel Granada y abuela de la re-
cién nacida. 
—Se ha celebrado en Anjou, residen-
cia habitual del jefe de la Casa de 
Francia y de la duquesa de Guisa, el 
bautizo de su nieta, la. hija recién na-
cida de los duques de París. Se le puso 
el nombre de Isabel Victoria y fueron 
padrinos sus abuelos, la princesa Pedro 
de Orleáns Braganza y el duque de 
Guisa. Asistieron al acto varios princi-
pes de la casa de Orleáns y aristócratas 
franceses. 
=;Ha dado a luz un hermoso niño, su 
primogénito, la señora de don Manuel1 f " 5 5 '£\ f ^ i S Jf\ 
| González de Heredia y Garcés (nacida prpsenta su nUeva colección de vestidos 
Misa* 
En sufragio de la excelentísima seño-
ra doña María Gracia Núñez de Villavl-
cencio, viuda de Pellón, dama de la Or-
den del Santo Sepulcro, se celebrará 
mañana, a las .doce, un funeral en la 
parroquia de la Concepción, así como se 
dirán misas durante varios díaa en di-
versas iglesias de Madrid y otros pun-
tos. 
A su» hijo* T demás familia reitera-
mos nuestro mas sentido pésame. 
C O T T R E T S O E U R S 
A PARTIR D E L DIA 23 PRESENTA-
RAN SU NUEVA COLECCION DE VE-
RANO. FERNANDO V I , 10. 
de verano. General Castaños, 3 y 6. 
a 
es la más simplificada que existe. 
N o t iene correas, poleas, venti ladores, 
t u t o s o prensaestopas que den lugar 
•é Entorpecimiento. 
Soledad Franco). Tanto la madre como, 
el hijo se encuentran en perfecto esta-, 
do de salud. 
=rEn la capilla del Colegio de las Ma-! 
dres Escolapias de la calle de Evaris-
to San Miguel, hizo ayer su primera Co-
munión la n:ña María Assiego Gandullo. 
Fiestas y viajes 
Los marqueses de la Vega de Anzo 
celebran en estos días una serie de al- ^ , ' , o •, j 
muerzos, de carácter íntimo, a los que En la Dirección general de Segundad 
suelen invitar grupos reducidos de sus ?? recibió ayer por la mañana un ofi-
numerosas amistades. ; cío del ministerio de la Gobernación, en 
- E l embajador de Chile ha dado una.v'lrtud de ^ual ^ detenido y encerrado 
comida en honor de f jefe del Gobierno Jn-un embozo de aquella el doctor A l -
y de la señora de Azaña, en el que fue- t)11l̂ na- . 
ron los demás comensales, el ministro' ^ el oficio se dice que el referido 
de Agricultura el embajador de Portu-: doctor' Jef° del Par t ld° ^cionalista , 
gal. ministro de Suiza y señora d.eKueJa f P f ^ a d o al pueblo de Martüan-
Stoutz, ministro de la Gobernación y se- dran' de -la Pro™c,a¡ - ^ ^ T 5 -(HUR' 
ñora de. Casares Quiroga, ministro de españolas), Municipio de Nunomo-
ral, por tiempo indefinido. Estado y señora de Zulueta y secretario 
de la Presidencia de la República y se-
ñora de Sánchez Guerra. 
—En la finca "El Sotillo", en la pro-
vincia de Toledo, propiedad de los con-
A las seis menos cuarto pudieron los 
periodistas entrevistarse con el. direc-
tor de. Seguridad, el cual confirmó que 
el doctor Aibiñana había sido detenido, 
Distr ibuidores generales para 
E s p a ñ a y Portugal 
des de Casal, se ha celebrado una fies- ''mitandose el tan sólo a cumplir orde-
tá cámpera taurina, en la que, con: los i n? V ^ 6 ™ 1 ? 5 - Igporaba-el señor Me-
profesionales, alternaron hl níarqúes Me 'lend,ez cuando y,.como se llevara a efec-
Villabrágima, conde de Velle y don, An-.-ÍP el confinamiento ni las causas, que 
tonio Urquijo, escuchando muchos aplau-; 2.an mqtiyado la . disposición ministerial. 
SOSi Sm embargo, parece que la causa del 
Asistieron a la fiesta las marquesas destierro nq es otra que lós términos 
A v e n i d a de Dato , 9 « M a d r i d 
Loriana, San Damián y Villabrági-
ma; condesas de Final, Mayaide, Velle, 
Fontanar, Asalto. Cabra; condes de Vi-
llaflor y Cabra, barón de Petres, seño-
ras y señoritas de Alvarez de Toledo, 
Urquijo, Morenes. Mitjans, Muñoz, Bon-
dad Real, Collado, etc. 
Hicieron los honores con los condes 
de Casal, sus hijos el marqués de Ceh-
liliinillIlHIlilBillllBiil HB!IWimj;!BffiB!iin 
E L I X I R E S T O M A G ñ L 
IIBl!ll!BIIII!B'f!!IBIIIÍ!tl1 IIBIIIIIB 
S A I Z d e G A R I - O S 
( M t E S r t N O S 
en qüe se expresaba en el recurso en-
tablado por el doctor Aibiñana, o el ne-
garse a pagar la multa que le impuso 
el ministro de la Gobernación, por ale-
gar que no tenía dinero. 
' w m m i f f o i n i i B » 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
M á v q r , 2 1 , T e l é f o n o 9 5 4 1 7 
íniü 
é l 
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L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D E V I L L A V I C E N C I O Y G E A 
V I U D A D E P E L L O N 
D A M A D E L A O R D E N D E L S A N T O S E P U L C R O 
F a l l e c i ó e l d í a 1 4 d e m a y o d o 1 9 3 2 
a l o s o c h e n t a y c u a t r o a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Los detenidos con motivo del descu-
brimiento de dinamita, hecho por la Po-
'licía en la calle de Hernani son cuatro. 
Las detenciones practicadas a raíz del 
'hallazgo fueron más. pero algunos han 
! sido puestos en libertad al comprobarse 
;que no tenían participación alguna. Uno 
;de estos ha sido un pintor, que trabaja-
ba en la casa en que fué hallada la dina-
mita. Se guarda reserva acerca de las fi-
liaciones de los detenidos, porque parece 
;que estos individuos usaban tres o cua-
:tro nombres e iban provistos de otras 
|tantas documentaciones. 
Parece que en el interrogatorio a que 
han sido sometidos negaron la, proceden-
cia y los fines a que. dedicaban los explo-
sivos, pero el principal elemeíito de los 
detenidos no niega, que =o trataba de di-
namita y dr> que esHhn —" "^rnhinaciñn 
con' otros pújelos. 
La Policía, en cuanio tuvo jnocimieti 
to del defiósito de la calle de Hernani 
montó un- servicio especial cerca de los 
complicados, y siguiendo las instruccio-
nes que tenían acerca de los sitios en 
donde pudieran ser hallados, los agen-
¡tes se dirigieron a diferentes lugares y 
consiguieron la detención de los compil-
cados. Los altos jefes dn policía estuvie-
ron tr^haj^ndo durante toda la .noche. 
Mani fes tac iones del d i -
Su director espiritual, padre Luis López (Esco apio); sus hijos, don Marcos, don Celso y doña Bar-
bará; hijos políticos, doña Antonia López, doña Carmen Carmena y don César F . de Gamboa; nietos, 
nietos poMticos. biznietos, sobrinos, sobrinos politity.-3 y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la teofj an presente en sus oraciones y asistan al funeral que 
por el eterno descanso de su alma se celebrará el lunes 23 del corriente, a las doce de 
la mañana, en la Iglesia parroquial de la Concepción; así como también las misas que 
se celebren los días 25 y 26 en Esclavas del Sagrado Corazón (callo de Cervah-
tes); el dia 25 en las Escuelas Pía;- de San Antón, y el 27 en la Iglesia de San Ignacio 
(calle del Príncipe); todas las que se digan el día 23 en la parroquia de Villacarrillo 
(Jaeh), y el mismo día la que se celebre en la parroquia de Galapagar, y todos ios 
días 14 de todos los meses del año en esta úl t ima parroquia. 
Las misas Gregorianas da rán principio el día 24 en la Iglesia del Sant ís imo Cristo 
de la Salud, a las once y inedia de la mañana . 
Los excelentísimos e ílustrísimos señores Nuncio Apostólico de Su Santidad, Obispo de Madrid-Al 
calá y Patriarca de las Indias, se han dignado conceder, respectivamente, 100, 50 y 200 días de induí-
gencia y además otros varios señores Prelados las han concedido también en l a forma acostumbrada. 
(A. 7) 
r e - t o i de Ses-uridad 
• -H • •:<,-..-.- -¿'.v , •. 
Oflclnag de Publicidad: R. CORTES. Valverde, 8. Teléfono 109M 
L l director general de Seguridad, al 
recibir a los periodistas, les hizo las si-
guientes manifestaciones: 
—El Gabinete de Información, que se 
acaba de crear, venia trabajando desde 
hace tiempo sobre una probable cam-
paña terrorista en Madr'd, coincidien-
do con la de Andalucía y otros sitios. 
Sus trabajos culnvnaron en el día de an-
teayer por la mañana con el descubri-
miento dr- un depósito de explosivos y 
otros efectos, y la detención de los que 
directaVnehte y de un modo material in-
tervenían en los hechos. Un deber de 
lealtad me obliga a decir que al princi-
pio de estos trabajos contribuyeron de 
un modo muy eficaz las informaciones 
icl gobernador de Sevilla, a quien, apro-
vechado este momento tributo un pú-
blico eloírio. que hafjo extensivo a los 
:ndiv:duo.e de! Gabinete dp Información, 
hombres modestos, que han realizado, 
con grandes -dillcul'ade? uno de los ser-
vicios más completos de la Policía. 
Se siguen haciendo gestiones para 
averiguar lo que pueda haber con rela-
ción a este descubrimiento. 
A preguntas de los periodistas, dijo el 
señor Menéndez que suponía que la di-
namita procedía de diversos robos que 
se voninn, cometiendo desde el 14 de 
abril en .varios sitios, sin excluir la po-
.-ibilidad de las m'na's andaluza y de 
otros lugares. 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
de Obligaciones del Tesoro al 5,50 por 
100, decreto 1 de abril 1932. 1.001.164.75; 
R A D I O T E L E F O N I A 
PrograniM para hoy: 
MADRID, Unl«n Radio (E. A. J . 7, 411 
metros).—De 8 a 9,30. "La Palabra".—11 30, 
Tesoro público. 240.643.088,58; total, pe-¡ Transmisión de la Banda Municipal.—II. 
setas 6.861.495.641.04. -Campanadas. Señales horaria*. Informa-
RESUMEN SEMANAL D E LA BOLSA!c,6,n lcat-r^- Concierto: "Gitanería andalu-
_ . ., , . / x. i "jLtí, za . 'Charmaine", "Festa n'a Tolda". "Mar. 
Fácil descripción tiene la ultima S-Í- tierra". "El caballero de la rosa". "La Do-
mana de la Bolsa madrileña. L a ten-|lores". "La forza del destino", "Llebestrau-
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA. 21—Algodones.—Nueva 
York. Julio, 5.78; octubre, 6,01; diciem-
bre, 6,12; enero, 6,18; marzo, 6,25. 
BOLSA D E LONDRES 
(ContÍT.aclones del cierre del día 21) 
Pesetas. 44 11/16; francos, 93 1/8; dóla 
res 3675- libras canadienses, 4,20; belgas. ;dencia del mercado ha sido casi unl-;me , El aaombro de Damasco".—15,30, Fin. 
28 7/32;' francos suizos, 18.775; florines, forme y rectilínea, hasta el punto que|19. Campanadas. Programa del oyente.-
9065; liras, 71,50; marcos, 15,425; coronasilaa característlcaa de la segunda sesión;20-30- Fin.—21,30. Campanadas. Seftales ho-
súecas. 19,45; ídem danesas, 18 5/16; ídem semanal podían citarse como generales!rariaj'- R«c,tal de vlolín: "Romanza en la 
de la septena. i^ytor' "M'nueto^ "Sinfonía española". 
Escasísimo negocio: ésta M la nota ..??oto. P^Petuo ' "Mazurka en la menor", 
fundamental. Ya lo hicimos notar en 
nuestras crónicas diarias. Horas ente-
noruegas, 20; chelines austríacos, 34,50; 
coronas checas. 123,75; marcos finlandc-
sea. 215; escudos portugueses, 110; drac 
mas. 550; lei, 615; milreis, 4,75; pesos ar-
gentinos, 35 11/16; pesos uruguayos, 30., 
Bombay. 1 chelín 5 61/64 peniques; Shan ;ras se pasaban los bolsistas en algu-
Vals". "Tango". "La vida breve". Recital 
de canto: "Vals de los pájaros", "Madri-
gal", "T'amo", "La pescatrlce". "Ragglo di 
luna", "Tosca". Canciones y danzas cuba-
ghai, 1 chelín 8 1/8 peniques; Hongkong nos corros en el mayor silencio, ensi- na«.—24, Campanadas. Cierre. 
1 chelín 3.25 peniques; Yokohama, 1 che-1 
m i c i l i o 
mismados en el recuerdo de días me-
jores, sin realizar operación ninguna, y 
a veces sin escuchar siquiera cambios 
en las proposiciones. 
L a paralización, por consiguiente, ha 
Un 8,50 peniques. 
BANCO D E ESPAÑA 
Balance del día 21 
ACTIVO—Oro en caja, 2.253.165.534,05;, 
corresponsales y agencias del Banco en sido extraordinaria. De día en día, la 
el extranjero, 290.869.615,77; plata, pese-1 depresión aumentó y fueron desapare-
taa 559.359.443,18; bronce por cuenta dejciend0 jag únicas excepciones que da-
la Hacienda, 2.768.259,88; efectos a co- ban al mercado sensación de movimien-
to. Diríase que sobre la Bolsa flotaba 
alguna sombra amenazadora, porque el 
ambiente de la semana ha estado en-
rarecido y en alguna ocasión los pre-
brar en el día, 19.743.345,46; descuentos, 
1.214.470.236,77; pagarés del Tesoro, ley 
de 2 de agosto de 1899, 87.235.898,31; pó-
lizas de cuentas de crédito, menos, cré-
ditos disponibles, 244.340.183,42; pólizas 
de cuentas de crédito con garantía. me-¡sagios eran poco halagadores. Los co-
nos créditos disponibles, 1.575.100.891.93; mentarlos, los rumores, los cuchicheos 
pagarés de préstamos con garantía. 
41.594.224; otros efectos en cartera, 
7.749.713,75; corresponsales en España, 
10.499.811,95; deuda a.mortlzable al 4 por 
100, 1929, 844.474.903,26; acciones de la 
apenas si podrían concretarse en algu-
na cosa cierta, determinada. Pero este 
estado de imprecisión, de vaguedad, es 
lo que produce un fondo de alarma aen-
Compañía Arrendataria de Tabacos, 5,11316 a cualquier circunstancia capaz de 
10.500.000; acciones del Banco de Esta-¡entorpecer todo movimiento de reac-
do de Marruecos, oro, 1.154.625; accio- ción que pudiera surgir en un momen-
nes del Banco Exterior de España, seis to dado. 
millones; anticipo al Tesoro público, ley 
de 14 de julio de 1891, 150 millones; bie-
nes Inmuebles, 42.468.954,31; Tesoro pú-
blico, 19.552.708,15; total, 6.861.495.641,04. 
PASIVO.—Capital del Banco, 177 mi-
llones; fondo de reserva, 33 millones; 
fondo de previsión, 18 millones; reser-
va especial, bases tercera y séptima de 
la ley de 29 de diciembre de 1921, pese-
taJS 15.799.499,73; billetes en circulación, 
4.869.125.200; cuentas corrientes, pese-
t&B 898.228.094,84; cuenta? corrientes en 
©ro, 574.107,14; depósitos en efectivo, 
8.378.140,90; dividendos, Intereses y otras 
obligaciones a pagar, 68.394.151,95; ga-
nancias y pérdidas, 67.267.436,09; diver-
H J cuenta*, 464.084.757,06; suscripción 
L a depresión progresiva puede verse 
perfectamente en la marcha seguida por 
los precios tope, fijados como de cos-
tumbre, por la Junta Sindical. E n el 
cuadro adjunto se advierten I n dife-
rencias de dlehoa cambios a lo largo 
de la semanai, y tn una mirada de con-
junto se aprecia la debilidad, la pesa-
dez, que han sido las verdaderas due-
ñas del mercado durante la «emana. 
Los precios topes experimentan en cin-
co díaa pérdidas de 20 enteros para 
Explosivos, diez para Nortes y Alican-
tes, y doce para Rif, portador. He aquí 
loe cambios detallados: 
Valeres 
XxpVoelToe 
Norte* ™ ™ -
Alicante» m 
Báf, portador « ^ • w 




































Come en semana* anteriores, loe pre-
eloe tope dieron lugar a que en algunos 
bolsines no «e pudieran realizar opera-
elones (en Explosivos, principalmente,) 
por ser los cambios excesivamente al-
tos. Pero no se ha advertido tanto, co-
mo otras veces, la colisión entre la mar-
cha de Is Bolsa madrileña y la de Bar-
eelons. 
LA actualidad d» 1» Bolsa madrileña 
Baja general ofrecen los valores eléc-
tricos, entre los que resalta, de manera 
especial, la Chade que en siete días pier-
de 21 puntos; también reflejan flojedad 
las acciones de Guadalquivir, sevillanas 
e Hidroeléctrica. 
Las mineras acusan 1» debilidad ge-
neral del mercado y tienen poquísimo 
negocio. Los monopolios ceden en la fir-
meza registrada en la semana pasada 
ha desplaaado esta semana del corro y Tabacos abandonan un punto y Camp-
de ExploslYos al de Obligaciones ferro-
rlarlas, «obre todo las Alicantes, ante 
el anuncio de que esta Compañía amor-
tii!»rla, mediante sorteo, las obligacio-
sas, 3,50. 
Escasísimas operaciones hay en toda 
la semana para Petronilos, que man-
tienen invariablemente su precio de to-
ses que en el mea pasado hablan W*-^ a 30i con abundante papel en casi 
dado pendientes en espera de la so u- ioias lag seslones a d}cho cambio. Ca-
ción ministerial a e«t« cuestión. Inclu- racterlsticaa casi análogas ofrecen los 
valores ferroviarios; a oenaa tienen con-
tratación. E n valores de tracción se re-
gistra además, la flojedad de Metros que 
so después del cierre oficial de la Bol-
sa, ss observó el fenómeno curioso de 
que •! corro de Explosivos se deshacía 
automAtlcsmente y «ns hueste, iban a ^ TranviaSi que tras el cor-
engrosar el de Obligaciones ferroviarias, f CUp6n, continúan flojos a 93. 
Pero el alza por éstos valores experi-i * •> 
mentada fué quedando hecha girones a j E n el departamento de Obligaciones 
lo largo de la septena, aunque la pér-1 ferroviarias se ha advertido según an-
dida no fué total. Y a«í llega la última |tM hemos ««Ao. ^ a mejoría general 
sesión del viernes con un morcado apa-
gado, de escasísimo negocio y eon ten-
dencia final nada agradable. 
No son los Fondos públicos los que 
•alen peor parados de estos siete días 
de flojera; no es que registren firme-
na, porque ya se sabe, generalmente, la 
traducción de esta palabra cuando se 
aplica a este departamento; pero den-
tro da la descríe-tación s inoertidumbre 
general, y con las desigualdades siem-
pre existentes, el departamento de Fon-
dos públicos no resulta esta semana de 
las más afectadas. Incluso las clases 
que cortaron cupón, en la primera se-
sión siguiente al corte, recobraron par-
te ds lo pagado. 
Corro «ingularmente afectado es si de 
los valores municipales, q u s continúa 
eon la debilidad acostumbrada, en sus 
«ecasas realizaciones. E n valores espe-
ciales hay varias tendencias diversas: 
mientras las cuatro por ciento retroce-
den medio entero, y las cinco por cien-
to sesenta céntimos, la« seis por ciento 
avanzan ochenta céntimos. Peor impre-
sionadas las de Crédito Local. 
E n Acciones bancarias «e acentúa la 
flojedad del Banco de España, que pier-
de cinco duros; otro tanto le sucede al 
irjppaflol de Crédito. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19, Sintonía. Selección de Los Sal-
tibanquis. E l Barón gitano. La Goisha. E l 
último vals. La viuda alegre. E l sueño de 
un vals. Cosas de Ninchi. Peticiones de 
radioyentes. Música de baile. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 348,8 metros). 
7,15, Sesión de cultura física.—7,30 a 8, "La 
Palabra".—8, Sesión de cultura «sica— 
8,15 a 8.45, "La Palabra".—11, Campana-
das horarias. Servicio meteorológico.—11,16, 
Transmisión de la Banda Municipal.—13, 
Discos.-13,30, Concierto: "El sueño de una 
noche de verano", "Pavana", "Appasslo-
nato", "Eva". — 14, Información teatral. 
Discos. Sesión clnematográñca. — 14.20, 
Concierto: "Trova lusitana", "El principe 
Carnaval", "La viejecita", "Al quiebro".-
15, Discos.—16, Fin.-17.30. Discos.-18, Or-
questa: "Vlvat les marlns", "Paganini", 
"Dos caracteres diferentes", "Causerle".— 
18,30, Emisión de soprano: "Los de Ara-
gón", "Las hijas de Zebedeo", "Paslello", 
"La Cenerentola".—19. Agricultura: "Qui 
molt abarca, poc estreny".—19,10, Concier-
to : "Canzonetta en do", "Margarida vas a 
Fonte", "El Vito", "Elegía", "Complanta", 
"La més hermosa", "Allegro di molto de la 
Sinfonl en sol mayor".—20, Transmisión 
de bailables.—21, Sesión femenina.-21.15. 
Discos.—22,45, Sección de ajedrez.—23, Fin. 
» • » 
Programas para el día 23: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 411 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Cotizaciones. Bolsa de tra-
bajo.—12,15, Señales horarias. Fin. — 14, 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Con-
cierto : "Les fogueres de San Chuan", "Ly-
slstrata", "La condenación de Fausto", 
"La verbena de la Paloma", "Sigurd Jor-
salfar", "Antigua canción española". "Don 
Lucas del Cigarral". "Serenata", "Triana". 
15,30, Fin.—19, Campanadas. Cotizaciones. 
Programa del oyente.—20,15, Noticias.— 
20,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— ' 
De 17 a 19, Notas de Sintonía. Concierto de 
vlolín y plano: Evocación. Córdoba. Estu-
dio en mi mayor. Estudio en la menor 
Danza española. Thais. Tambourin chl-
nois. Meinnet. Gavota tendré. Peticiones 
de radioyentes. Música de baile. Fin.—No-
che: de 22 a 0.30. Sintonía. Programa sor-
presa. Cosas de toros. Música de baile. 
Noticias. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 348,8 metros), 
11, Campanadas horarias. Servicio meteo-
rológico.—11,15. Transmisión telefotográfl-
ca de la carta del tiempo.—13, Discos.— 
13,30, Concierto: "Aires españolea", "A la 
memoria de un bebé", "El asombro de 
Damasco", "Aragonesa".—14, Información 
teatral. Discos. Sección cinematogrAñca.— 
14,20, Concierto: "Valse en sourdine", "Los 
payasos", "Canto de amor".—14,50, Bolsa 
del trabajo.—15, Discos.-16, Fin.—19, Con-
cierto: "Magyar", "Zarabanda", "Reviere". 
"Luisa". Cultura catalana. "Caracteres de) 
pensament filosóflc a Catalunya: el fons 
nacionals 1 els efectes europeur. Cotiza-
ciones. Programa del radioyente. Informa 
ción deportiva. Noticias.—21, Campanada? 
horarias. Servicio meteorológico. — 21,05, 
Sardanas. Concierto de la Cobla Barcelo-
na: "La pubilleta de casa", "La font del 
marxant". "Nimes I ninots". "Sos gironi-
na", "Serra amunt", "Isabel".—22, Orques-
ta: "El mensajero de amor", "La bayade-
ra", "El aniversario", "Fragancias".—22,30 
Concierto coral del Orfeó Martinec: "La 
sardana de la patria", "La gent de fora". 
"Largo", "Momento musical", "La sardana 
que al cerrar la semana queda bastante 
disminuida. L a mejora alcanzó, princi-
palmente, a Alicantes, primera hipoteca, 
que llegan a 225 pero decaen hasta 212: i gran", "Les dltes del cor", "No hl torna-
las de serie I alcanzan el tipo de 81, pe- ré meŝ aJ bosc", "Els Xlquets de^Valls". 
ro retroceden a 76. 
Al par que esta nota que acabamos 
de señalar, lo mks destacado ha sido la 
marcha creciente en alza de la peseta, 
que, según se advierte en el cuadro ad-
junto, alcanza m e j o r a s considerables. 
Mejoras que repercuten en las cotiza-
ciones de los Bonos Oro, los cuales si-
guen un curso bastante accidentado; sin 
embargo, la diferencia entre los cambios 
de apertura y cierre son nulas, puesto 
que los dos se fijan en 180; parece que 
este valor ha encontrado, en dicho cam-
bio, el precio limite que se resiste a 
abandonar. 
C o n f e r e n c i a d e l p e t r ó l e o 
NUEVA YORK, 21.—La Prensa anun-
cia que en la Conferencia Internacio-
nal de empresas petrolíferas, todos los 
delegados norteamericanos se han pues-
to de acuerdo, pero que éste no ha po-
dido ser conseguido entre los delegados 
norteamericanos e ingleses. 
Los delegados de los soviets se han 




























23,30, Transmisión de bailables.—24, Fin. 
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C O M I A DE LOS C M O S DE HIERBO 
DEL NORTE DE E S P S i 
E l Consejo de Administración de esta 
Compañía ha acordado que el día 18 del 
actual, a las once de la mañana, se veri-
fique el sorteo de las 4.200 obligaciones 
Valencianas Norte 5 1/2 por 100, que de 
ben amortizarse, y cuyo reembolso corres-
ponde al vencimiento de 10 de junio 
de 1932. 
Lo que se hace saber para conocimien-
to de los señores portadores de esta cía- j 
se de títulos, por si desean concurrir alj 
acto del sorteo, que será público y tendrá; 
lugar en el día señalado, en las Oficina?; 
del Consejo de Administración, calle dej 
Alcalá, número 16, tercero (Banco dej 
Bilbao). 
Madrid, 12 de mayo de 1932.—El secre-
tario general de la Compañía, Ventura 
González. 
linilllWIPWIIIIWIll'RlVI^ 
C a s a c e n t r o M a d r i d 
calle la méjs comercial. Venta urgen-
te y en buenas condiciones. "HIS-
PANLA". Oficina general contratación 
F I N C A S . Alcalá, 16 
(Palacio Banco de Bilbao). 
L i m p i e z a a d o 
de alfombras y tapicería con aspiradores 
de polvo eléctricos. NAVARRO. General 
Castaños, 15. Teléfono S5391 
i i i i i i w i i i i w i i i i n i i n m M ^ 
L a b o n a t o r * l o s 
Químicos, Instalación general de ma-
terial completo. Mobiliario. 
PRODOCTOS O Ü I C O S PUROS 
Envío Inmediato. Laboratorios FAR-
MACEriTICÍKS. Laboratorios INDI S 
T R I A L E S . Pidan presupuestos. 
ESTABLECIMIENTOS 
Principe, 1, Madrid. 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15. 
B B H R M 9 H 8 8 R • H IT * 
L A I B E R I A ? r „ s e r r r r 0 t 
Exigid siempre esta acreditada marca, 
Bravo Murlllo, 20, Madrid. Telóf. 33961 
iSIIIIIK!»!!» 
C O N T R A E L D O L O R 
NUMCA OHRJUOICA 
LOS EXCMOS. E ILUSTR1SIMOS 
SEÑORES 
D o n J o s é U r i o s t e 
y V e l a d a 
Y SU ESPOSA 
D o ñ a S o l e d a d M e s a 
y M ó c e t e 
F a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , 
e l 2 4 d e m a y o d e 1 9 0 9 y e l 
2 6 d e a b r i l d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su desconsolada hija, doña Sole-
dad Urioste y Mesa; hijo político, 
don Alberto de Acha y Otañes, 
marqueses de Acha; nietos, don 
Alberto y don José María, y de-
más familia 
SUPLICAN a sus amigos 
se sirvan encomendarles a 
Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren 
el 24 en Calatravas y el 25 en la 
parroquia de San Jerónimo el Real, 
serán aplicadas por el eterno des-
canso de sus almas. 
Hay concedidas indulgencia? en 
la forma acostumbrada. 
L A V I D A R E L I G I O S A 
DIA 82.—Domingo I después de Pentaooatóa.—La Santísima Trinidad. Santos 
Faustino, Timoteo, Venusto, Casto, Emilio.—La Misa y Oficio divino son d« la 
Santísima Trinidad, con rito doble de prlmers clase y color blanco. 
Epístola de San Pablo a los Romanos (11, 33-36).—¡Oh profundidad de la rl-
queza, y de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡cuán Incomprensibles son gus 
juicios e investigables sus caminos! Porque ¿quién conoció la mente del Señor? 
¿O quién fué consejero suyo? ;,0 quién le dió a él primero, y puede exigir recom-
pensa? Porque de él, y por él. y para él son todas las cosas: a él la gloria por 
los siglos. Amén. 
Sncuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (28, 18-20).—Dijo Jesús « 
sus discípulos: A mí se me ha dado toda la potestad en el cielo y en la tierra. 
Id. pues, y enseñad a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas a observar todo lo que yo os he man-
darlo. Y estar ciertos de que yo estaré con vosotros hasta la terminación de loa 
siglos. 
DIA 22.—Domingo I después de Pen-f Consolación (Agustinos Valverde).— 
terostes.—La Santísima Trinidad.- San-' Termina la novena a Santa Rita.—8. ma-
tos Faustino. Timoteo. Venusto. Castor ñaña bendición de rosas; 10 m., misa 
| Emilio; Marciano y Román, cfs.; Santa; solemne Por la tarde continúa la nove-
Julia y Quitcrla, vgr. y mra.; Elena. vir-¡na_con sermón R. P. Eulogio Martínez 
gen. v Rita de Casia, vda. ¡ Peña. 
La Misa y Oficio divino son de la San-! Don Juan de Alarcón.—Cultos de la 
tisima Trinidad, con rito doble de prime-i A. de Nuestra Señora de las Mercedes.— 
iiniiniiiwiiMiiiiii!! iinminiinii iiwniinn uiniiiniiiH 
L A I L M A . S E Ñ O R A 
D . 8 M e a d e l C a r m e n N a v a r r o y N a v a r r o 
C O N D E S A V I U D A D E G O M E Z T O R T O S A 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 1 d e m a y o d e 1 9 3 2 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y LA 
B E N D I C I O N D E SU SANTIDAD 
Sus hijas, doña María del Carmen, doña Luisa y doña María de 
las Mercedes Góraez-Tortosa; sus hijos políticos, don José Vicens y 
don César Cort; su hermana, doña Luisa; sus hermanos políticos, don 
José Luis Gómez Navarro, don Francisco y doña Consuelo Gómez Tor-
tosa; nietos, sobrinos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos la tengan presente en sus 
oraciones. 
La inhumación del cadáver tengrá lugar en el panteón de familia 
en Novelda. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores 
Obispos han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
imilHlillWPWlilBll!» 
SEPTIMO A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O E ILUSTRISIMO SEÑOR 
Académico de la Real de Medicina, catedrático de la misma Facultad, 
médico de número del Hospital Provincial, condecorado con la gran cruz 
de Isabel la Católica, la de Alfonso X I I , Carlos III, Beneficencia y varias 
otras nacionales y extranjeras 
F A L L E C I O E L 2 4 D E M A Y O D E 1 9 2 5 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
Su viuda, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 24 en las iglesias siguiente» 
serán aplicadas por su alma: Parroquia de. Santa Teresa y Santa Isab-1, 
Perpetuo Socorro, Padres Redentoristas, San José de la Montaña. Ora-
torio de Nuestra Señora de Lourdes, Oratorio del Espíritu Santo, Es-
cuelas Pías de San Antón, L a Magdalena. Misioneras Eucarísticas dp 
Belén, Padres Capuchinos de Jesús, Salesas, Góngoras. Religiosas EP-
clavas, Nuestra Señora del Rosario. Parroquia de San Jerónimo. Ca-
pilla Apostólica del Sagrado Corazón (Patronato de Enfermos). Mana 
Auxiliadora. Todo el año en las Damas Catequistas. Misa diaria en los 
Padres Salesianos. E l 25. en el Santísimo Cristo de la Salud; el 26, 
Hermanas Eucarísticas; 27 y 28. Religiosas de la Compañía de Mana; 
29, San Fermín de los Navarros; 30. Padres Paúles. Basílica de la Mi-
lagrosa: 31, Parroquia de Santa Bárbara. E n varios pueblos de la pro-
vincia de Salamanca y Ciudad Rodrigo. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios excelentísimos 
señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
ra clase y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Antonio de 
Padua. 
Ave María.—11 y 12 misa, rosario y 
comida costeada por doña María Isóme-
ro y la excelentísima señora doña Ce-
cilia Eizaguirre. 
11 mañana, misa cantada y procesión 
por el interior. 
San Ignacio de Loyola—Termina e] 
novenario a la Santísima Trinidad.— 7,3o 
y 8.30 misa de comunión; 10, misa so-
lemne. Por la tarde termina la novena 
en igual forma que ayer. 
Jesús.—Novena a la Divina Pastora.— Cuarenta Horas (Religiosas Trinita- 6 45 mlsa y ejercici0 novena; 10, misa y 
ria?. Lope de_ Vega). ejercicio; 6.30. Exposición, estación, ro-
Corte de Mana.-De Valvanera. San ^ germón y noven|l 
Ginés. De la Piedad. San MUlan. San Mamipi y Sa,n Benito—Termina la 
Catedral.—9 30 misa conventual. novena a Santa Rita.—8,30, mlsa de co-
Parroquia de las Angustias.—12 misa munjón gcnerali Bendición Papal; 10,30 
perpetua por los bienhechores de la pa- misa soiemne; 5 menos cuarto t., bendi-
rroqula. . . . /-r-.i ción de las rosas y los mismos cultos que Parroquia de San Antonio (Florida).— ayer ' HU"! 
8. 9. 10, 11 y 12. misas. 9, comunión ge- Marín Auxiliadora 8. mlsa de primera 
neral para los asociados de la Milagro- comunión para un centenar de niños 
sa y Sagrada Familia. 5 t.. ejercicios a por la tarde continúa la novena a su ti-
la Milagrosa. | tular. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,30 Religiosas del Santísimo Corpus Chrls-
misas cada media hora. 8, misa parro-: ti (PI. Conde Miranda).—Continúan los 
quial con explicación Evangelio. j mismos cultos y en la misma forma que 
Parroquia del Carmen.—Termina la] ayer con sermón R. P. Ramonet 
novena a la Santísima Trinidad.— 8,301 Santísimo Cristo de la Salud.—Teml-
mlsa de comunión general. 10.30 misa na la novena a Santa Rita de Casia coa 
solemne con sermón señor Vázquez Ca-| los mismos cultos que ayer, 
marasa. 11, misa en honor de Santa Ri- Templo de Santa Teresa (Plaza Espa-
' ña).—Triduo a Santa Rita.—8 m., misa 
de comunión y bendición de rosas; 6,30 
tarde, Expoeición. rosario, sermón, R, P. 
Esteban de San José, C. D., reserva y go-
ta de Casia. 6 t, solemne procesión de
reserva. 
Parroquia del Carmen (C. Aragón, 40). 
9 y 11, misas. 
Parroquia de Covadonga.—Termina laizos. 
novena, a Santa Rita.—8, misa de comu-i Trinitarias (Lope de Vega. Cuarenta 
nión; 10, la solemne con sermón, don 
Jmn José Ibáñez; 7 t.. Exposición mayor 
rosario, sermón, novena y gozos. 
Parroquia de los Dolores.—10, mlsa 
cantada; 5,30 t, termina la novena a 
Santa Rita. 
Parroquia de San José.—Triduo a San-
ta Rita de Casia; 6,30 t.. Exposición, ro-
sario triduo, sermón señor López Lurue-
ña, Santo Dios, reserva. 
Parroquia de San Marcos.—Cultos a la 
Horas).—8. Exposición; 10 misa solem-
ne: 6 t., completas y procesión de reserva. 
Trinitarias (Cartagena).—Función a la 
Santísima Trinidad.—7. misa de comu-
nión; 11. Exposición; 6.30. rosario, ser-
món señor Benedicto y Bendición Pa-
pal. 
Trinitarias (Marqués Urquijo).—Triduo 
a la Santísima Trinidad.—7 menos cuar-
to comunión general; 10, misa solemne 
con Exposición; 5,30 t., Estación, sermón 
Santísima Virgen.—7 t, rosario, medita- señor Vázquez Cama rasa, Trisa eio y re-
ción. Felicitación Sabatina, Regina Ccelii serva, 
v despedida a la Santísima Virgen. 
' Parroquia de San Martín—Triduo a| FUNCION D E INSTITUTO 
Santa Rita de Casia.— 10. misa solemne;. Hoy 22. a las diez de la mañana, se 
6 t., estación, rosario, sermón, señor Ro- celebrará en la Ermita de la Ribera del 
dríguez Larios, ejerc:cio. reserva y go-
zos. 
Parroquia de San Miguel.—-8, 9, 10, 11. 
y 11.30. misas; 8. explicación del Evan-
gelio; 10, misa mayor; 11, misa para los 
colegios; 11.30, para los obreros con ex-
plicación doctrinal para adultos. 
Parroquia de San Millán.—Termina la 
novena a Santa Rita de Casia.-8, misa 
de comunión; 10, misa solemne con ser-
món s-íñor Ruau; 7 t... Exposición, esta-
ción, rosario, sermón R. P. Alcocer, ejer-
cicio, Santo Dios, reserva y gozos. 
Parroquia del Pilar.—Cultos en honor 
del Niño Jesús de Praga.—8. misa de co-
Manzanares la Función de Instituto a 
Santa María de la Cabeza, con misa can-
tada, manifiesto y sermón que pronun-
ciará el señor García Colomo. 
Día 23.—Lunes.—La aparición de San-
tiago el Mayor, ap.; Stos. Deeiáerio. Epi-
tacio obispos; Basileo, Qulnciano. Lucio, 
Julián, mártires; Miguel. Eutiquio, Flo-
rencio y Juan Bautista Ro«si, cfs.; bta. 
Humildad, viuda y fund. La Misa y Oficio 
divino son de S. Isidro Labrador, con ri-
to doble dp primera clase y color blanco. 
Adoración Nocturna,—S. Pedro y San 
munión para los conjrreeantes, sermón Ĵ3.1.̂ -
don Mariano Benedicto; 7 t.. Exposición. * * * * * * i ' ? 9 a . r i 0 ^ com da 
rosario, sermón señor Benedicto, reser 
va. salve. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María 6.30. 8 9. 10 y 11 misas; 8, ex-
costeada por don José María Creus An-
duaga. 
Cuarenta Horas (Parroquia de San 
Martin). 
Corte de María.—De la Soledad, Cate-plicación Evangelio: 11. explicación doc-;dral (P ) g Marcos (P,). Parroquia de 
tr'. " , j o i i . - u -NT lia Paloma (P.)De la Concepción, Iglesia 
Parroquia de Santa Barbara.-Novena de la3 Comendadoras de Santiago. 
L ^ n ^ ^ r S ^ Parroquia de las AnguStias.-7, misa 
novena con sermón R. P. M.guel Alar-L,erpet|^ por log bienhe*hores d€ la pa. 
Parroquia de Santa Cruz.—10 m., fun-i ^ ^ i 1 / " . . , 7 „ n 
ción en honor de Santa Rita de Casia.! , ^ " 0 ^ , a ^«,..?u.e"liCon9e-í0'-7 a 11' 
predicará don Antonio Ocaña. I ^ ™?,a n . 0 *" TM^ «»« 
Parroquia de San Sebastián.-Novena . P".rfM«ul,1a ^ 7 íTí ^««if l^' 
a Nuestra Señora de la Misericordia— ^ ^ . * l m,s* fantada:.; ^ J 1 ^ 
10.30. misa mayor con manifiesto; 7 tar- to- rosario, sermón, eenor Váz-
quez Camarasa, novena, reserva, gozos 
y adoración de la reliquia. Hoy día de Is 
Santa habrá bendición de roeas. 
Parroquia de S. Ginés,—Comienza la 
novena a la Stma. Virgen; 10 m., misa 
tnayor; 6,30, Eetación. rosarlo, medita-
ción y sermón. P. Villarrin, novena, re-
serva y salve. 
Parroquia de S. Marcos.—Los mismos 
cultos que ayer. 
Parroquia de S. Martín (Cuarenta Ho-
ras).—Exposición; 10, misa en el altar 
de Sta. Rita; 6 t., los miemoe cultos que 
ayer. 
Parroquia de Sta. Bárbara,—Continúa 
en igual forma la novena a la Santísi-
ma Virgen Milagrosa, sermón. R. P. Mi-
de, Exposición, estación mayor, rosario, 
novena, sermón don Hernán Cortés, re-
serva y salve. 
Parroquia de Santiago.—Novena a San 
Juan Nepomuceno.—8, misa de comu-
nión; 10.30, misa solemne y panegírico 
R. P José María de Manila; 6,30 t., con-
tinúa la novena. 
Agustinos Recoletos.—8,30, misa y ejer-
cicio a Santa Rita. 
Aíntstinas Recoletas (C. Santa Isabel). 
5,30, continúa la. novena a Santa Rita, 
con sermón R. P. Carmelo Cruz. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—7 a 10 y de 11 a 12, misas; 8.30, mi-
sa de comunión V. O. T.; 6 t., ejercicio 
con Exposición y sermón. 
Basílica de la Milagrosa.—Termina la 
novena a su titular.— 8,30, misa de co-
munión para los devotos de la Milagro-
sa; 10, misa cantada; 6 t., novena y Ben-
dición Papal. 
Buena Dicha.—8, misa de comunión 
guel Alarcón. 
Parroquia del Salvador y S Nlcalás.--
Triduo a Ntra. Señora de la Medalla Mi-
lagrosa, a las 6.30 t., sermón, R. P. Pe' 
rancho. 
Parroquia de S. Sebastián—Continúa 
general en honor de Nuestra Señora deiia novena con los mismo« culto© de ayer 
y sermón por don Hernán Cortés. 
Jesús.—Continúa la novena a la Di-
vina Pastora en Igual forma. 
Trinitarias (M. Urqui jo),—Continúa el 
triduo a la Stma. Trinidad. 
María Auxiliadora.—A las 10 n., vigilia 
de Adoración para ios Salesianos, alum-
noe y antiguos alumnos. Predicará el 
la Merced; 9, misa con Exposición del 
Santo Evangelio; 10. misa con plática. 
Por la tarde, ejercicio. 
Calatravas.—Termina la novena a San-
ta Rita de Casia.— 9. misa de comunión; 
11, misa solemne, con panegírico señor 
Vázquez Camarasa; 6.15 t., manifiesto, 
estación Rosarlo sermón señor Vázquez 
Camarasa solemnes completas. Santo fíor Santander: 11, Exposición; 2 m.. mi-
Dios, Tantum Ergo e himno a la Santa. 1^ de comunión. 
Comendadoras de .Santiago.—Novena ai 
la Santísima Virgen.—6 t. Exposición, 
estación, rosario, novena, sermón P. Juan 
Echevarría y reserva. 
(Este periódico se publica con eonsur» 
eclesiástica.) 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
M E D I C I N A Y C L I M A T O L O G I A 
E n — "Charla" anterior tratamoa d« la relación en-
tre la Meteorología yla Agricultura y en la presente 
hemos de hacerlo de la que existe entre la Medicina y 
la denda del tiempo. 
Italia, nuestro pala hermano, acaba de montar un 
Servicio Meteorológico Sanitario que tiene por objeto 
estudiar la concomitancia entre loa fenómenos patoló-
gicos y los atmosféricos para obtener un poco de luz 
sobre la génesis de muchísimas enfermedades y ob-
servar la influencia que sobre ellas tienen las estacio-
nes y las variaciones del tiempo. 
Deade este punto de vista nadie duda de que la Me-
teorología es útilísima, pero esa utilidad no se alcanza 
«1 no se realizan durante una serie de años un conjunto 
metódico de observaciones con criterio único y ra-
cio/.al. 
Esto se propone realizar ese Servicio Meteorológico 
Sanitario Italiano, que después de siete años de tra-
bajos de organización—de 1923 a 1930—ha recibido en 
el momento actual nu nuevo impxilso para entrar en 
una fase quizá definitiva y prometedora. 
Modestos observadores repartidos por toda la pen-
ínsula italiana colaboran con sus determinaciones de 
la temperatura, lluvia, etc., en esta obra magna que 
ha de ir a la par con la de estadística minuciosa del 
S E / A A N A 
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27? I. Canarias 
Los números superiores inéfem k 
méx/rna temperafi/ra de la semana, 
fos inferiores /a mfn/ma y hs 
laterales /a /luwa lotai 
curso de las enfermedades, proporcionada por los mé-
dicos, especialmente los de hospitales. 
En Francia también empieza a estudiarse este asun-
to con cariño. Un ejemplo. En el departamento de 
Oise ha observado Paquct la influencia de las estacio-
nes del aflo y de la lluvia en la evolución de algunas en-
fermedades contagiosas, y de su estudio ha deducido 
que la fiebre tifoidea y paratífica se multiplica espe-
cialmente uno o dos meses de ocurrir grandes lluvias 
que sigan a un período seco más o menos pertinaz. La 
explicación del fenómeno es sencilla. L a tierra muy re-
seca se resquebraja y al venir laa primeras lluvias pa-
san con facilidad hasta las corrientes subterráneas que 
alimentan los pozos o los manantiales, aguas con ma-
terias en suspensión o disolución, portadoras de gér-
menes nocivos. Los casos son menos frecuentes si la 
primavera fué lluviosa. 
L a escarlatina tiene la mayor difusión en primavera, 
con máximos en marzo y mayo, pero muy especialmen-
te en los períodos lluviosos y se repiten habitualraente 
cada ocho aííos. 
El sarampión también sigue las fluctuaciones de la 
lluvia; procede por rachas que se realizan cada dos o 
tres años y tienen su mayor empuje en mayo. 
La difteria también se lanza por ataques que se re-
nuevan cada cinco años y se extienden luego a dos 
afios consecutivos. Se manifiesta influenciada por la llu-
via abundante y persistente, por lo cual se aconseja 
que la vacunación—cuyo efecto no es inmediato—se 
realice en el período negativo de Junio a octubre. 
Finalmente, la tuberculosis, produce la máxima mor-
talidad en mayo, siguiendo de un modo aproximado la 
curva de la lluvia, y es más abundante loa años llu-
viosos. 
Come se irá notando, el mes er que estamos no es 
muy apetecible desde el punto de vista sanitario. 
Y hablando ahora de nuestra Patria, ¿qué se ha he-
cho en « t e terreno? Muy poco, pero sabemos que la 
acción particular quiere suplir la carencia de traba-
jos oficiales. 
• * • 
E n la semana pasada, después de un descenso de 
temperatura muy amable, que nos llevó—a los madri-
leños por lo menos—a les limites térmicos que tanto 
nos confortan, o sean los 20° de máxima y los 10" de 
mínima, ha emprendido el termómetro una subida que 
nos ha desagradado bastante. Los pobres sevillanos ya 
han padecido los 33°. y en Badajoz, Córdoba y Jaén 
los 32; Toledo subió a 31" y Almería. Cáceres y el mis-
mo Madrid, los 30". Las demás capitales de provincia 
se han librado de tan impertinente e inoportuna visita 
de loe señores treinta gradazos. 
Laa lluvias que han Invadido Cantabria, Galicl* ¿ 
Aragón, han respetado, en cambio, el resto de la P^n' 
Insula 
• * • 
Para la próxima semana es de esperar que el tiem-
po continúe muy Inestable. Tan pronto agua como s 
• • • 
Para complacer a algunos lectores damos l°dlcaf¡£ 1 
nes astronómicas. En esta semana brillará con m»*-' 
mo poder el planeta Venus, que ahora es el "lucero 
la tarde" o -estrella del pastor" y que actualmente J 
hasta el día 29 de Junio próximo, luce al anochefer" ^ 
máximo esplendor se observará el 28 del presente ^ 
de mayo. 
Madrid. 21 mayo 1932. METEOBO. 
Para complacer también a algunos lectores. "JJJJB 
rarenaos estas "Gbarlas" que venimos publicando o ^ 
lí»2S iMnriremos en cada una de ellas el ^ ^ ^ J L ia 
^aflo de los transcurridos desde entonces y ei q 
corresponde de las aparecidas dentro de él. ^ • ^ 
ejemplo, es la 12.* de las del presente año. 
' A 
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Domingo 32 de mayo de 1932 
I a n u e v a E n c i c i i c l í n t i i 
FIO PAPA X I : Venerables Herma-
ios: Salud y Apostólica Bendición: 
La caridad de Cristo nos movió a invi-
tar, con la Encíclica "Nova impendent", 
de 2 de octubre del año pasado, a todos 
los hijos de la Iglesia Católica y aun a to-
dos los hombres de corazón, a juntarse 
en santa cruzada de amor y de socorro 
en razón de aliviar de alguna manera las 
terribles consecuencias de la crisis eco-
nómica con que lucha el género humano. 
Y es cierto que con admirable y concor 
de impulso respondió a Nuestro llama 
miento la generosidad y actividad de to-
dos. Pero la indigencia ha ido creciendo, 
el número de los desocupados en casi to-
das l^s regiones ha aumentado; y de eso 
se aprovechan los partidos subversivo? 
para su propaganda; por donde el orden 
público cada día se ve más amenazado, y 
el peligro del terror, .de la anarquía se 
abate siempre más gravemente sobre la 
sociedad. En tal estado de cosas, la mis-
ma caridad de Cristo Nos estimula a di-
rigirnos otra vez a vos. Venerables Her-
manos, a vuestros fieles, a todo el mun-io 
para exhortar a todos a que se unan y 
opongan con- todas sus fuerzas a los ma-
les que oprimen la- humanidad entera, y 
a los aún peores que la amenazan. 
L a crisis financiera 
m u n d o . L a c r i s i s f i n a n c i e r a , e l e x a g 
a l o s c r i s t i a n o s a l a u n i ó n c o n t r a 
T O D A L A O C T A V A 
se manifiesta en los teatros; y para dl-jque del género humano. En, realidad en 
fundirse se vale de apropiadas películas esta lucha se dirime el problema funda-
cinematográficas, del gramófono, de la mental del universo, y se trata de la 
Si recorremos con la mente la larga y 
dolorosa serie de malea que, como triste 
herencia del pecado han señalado al hom-
bre caído las etapas de su peregrina-
ción sobre la tierra, desde el diluvio ha-
cia acá dificilenente nos encontraremos 
con una calamidad espiritual y material 
tan profunda y tan universal como la que 
padecemos ahora; haF.ta los más grandes 
azotes, que dejaron señales Indeleble 
en la vida y en la memoria de loa pue-
blos, caían ora sobre una, ora sobre otrn 
nación. Mas ahora la humanidad entera 
se encuentra' agarrotada por la crisis fi-
nanciera y económica tan tenazmente 
que cuanto más se revuelva, tanto más 
Insolublea parecen sus lazos; porque no 
hay pueblo, no hay estado, n i sociedad o 
familia, que en un modo u otro, directa 
o Indirectamente, no sienta más o menos 
BU repercusión. Aquellas mismas perso-
nas, muy pocas en número, que parecen 
tener en sus manos, junto con riquezas 
inmensas, la suerte del mundo; aquellos 
mismos poquísimos hombres de negocios, 
que con sus grandes contrataciones y mo-
nopolios han sido y son en gran parte 
causa de tanto mal, son también a menu-
do las primeras y más sonadas víctimas, 
que arrastran consigo al abismo las for-
tunas de otros Innumerables. Así se veri-
fica, en manera terrible y por todo el 
mundo, lo que ya el Espír i tu Santo ha-
bía proclamado para el pecador: "Por 
aquellas cosas en que uno peca, por esas 
mismas es atormentado" (1). 
Estado de cosas es este digno de llo-
rarse. Venerables Hermanos; él nos fuer-
za a gemir en Nuestro corazón paterno, 
y Nos hace sentir cada vez más íntima-
mente la necesidad de Imitar, según Nues-
tra poquedad, el sublime sentimiento del 
Corazón Santísimo de Jesús: "Me compa-
dezco de tanta multitud de gentes" (2), 
Pero todavía es más lastimosa la raíz de 
donde brota tal estado de cosas; ya que. 
si es siempre verdadero lo que afirma el 
Espíritu Santo por boca de San Pablo: 
"La raíz de todos los males es la codi-
cia" (3); mucho más vale en el caso pre-
sente. ¿Y no es por ventura la codicia 
de bienes terrenos, que el poeta pagano 
llamaba ya con justo desdén: "auri sacra 
fames"; no es acaso, e l , sórdido egoísmo, 
que con demasiada: frecuencia préside 
las mutuas relaciones individuales y sor 
dales; no es en suma la codicia, de cual-
quier especie y forma que sea, la que ha 
arrastrado el mundo al extremo que to-
dos vemos y tomos deploramos? Porque, 
en realidad, de la codicia proviene la des-
confianza mutua, que esteriliza todo co-
mercio humano; de la codicia, la odiosa 
envidia, que hace considerar como pro-
pio daño toda ventaja ajena; de la co-
dicia, el sórdido individualismo, que to-
do lo ordena y subordina al propio In-
terés, sin atender & los demás, más aún, 
conculcando cruelmente todo derecho aje-
no. De aquí el desorden e injusto desequi-
librio, por el cual se ven las riquezas de 
las naciones acumuladas en manos de 
contadísimos particulares, que regulan 
a su capricho el mercado mundial, con 
daño Inmenso de la masa del pueblo, co-
mo expusimos el a ñ o pasado en Nuestra 
Carta Encíclica: "Cuadragésimo anno". 
El exagerado nacionalismo 
Qu« si ese egoísmo, abusando del le-
gítimo amor de patria, y exagerando el 
sentimiento de justo nacionalismo que 
el recto orden de la caridad cristiana no 
sólo no desaprueba, sino que al regular-
lo, lo santifica y ennoblece, se insinúa 
en las relaciones entre pueblo y pueblo, 
no hay exceso que no parezca justi-
ficado, y lo que entre Individuos se ten-
dría por todos como reprobable, se con-
sidera ya como lícito y digno de enco-
mio, si se ejecuta én nombre de ese 
«xagerado nacionalismo. En lugar de 
la gran ley del amor y de la fraterni-
dad humana, que a todas las gentes y 
a todos los pueblos abraza y estrecha 
en una sola familia con un solo Padre 
que está en los cielos, se Introduce el 
odio que a todos envuelve en la común 
ruina. En la vida pública se conculcan 
los sagrados principios que eran la guía 
de toda convivencia social, se arruinan 
los sólidos fundamentos del derecho y 
ae la fidelidad, sobre que debería ci-
mentarse el estado, se enturbian y cie-
p n las fuentes de aquellas antiguas 
tradiciones, que en la fe en Dios y en 
la fidelidad a su santa ley veían las ba-
ses más seguras del verdadero progreso 
de los pueblos. 
Aprovechándose de t amaña calamidad 
económica y do tanto desorden moral, 
loa enemigos de todo orden social, llá-
mense comunistas, o de cualquier otro 
modo—y es éste el mal más tremendo 
de nuestros tiempos—, se afanan y tra-
bajan audazmente por romper todo fre-
m>, por destrozar todo vínculo de ley 
O'Vina o humana, y empeñan abierta--
mente o en secreto la lucha más fiera 
contra la religión, contra el mismo uios; realizando el diabólico programa 
i16 arrancar del corazón de todos, has-
]•>« los nlños. todo sentimiento re-
'gloso; ya que saben muy bien que, 
pi tada del corazón de la humanidad la 
e en Dios, podrán conseguir sus más 
Perversos fines. Y así vemos hoy lo que 
jamas se vió en la historia, desplega-
as ai viento sin reparo alguno las satá-
nicas banderas de la guerra contra Dios 
J contra la Religión, en todos los pueblos 
y en todas las partes de la tierra. 
.liria campaña de ateísmo 
radio; imprime en tipografías propias 
opúsculos en todas las lenguas, promue-
ve especiales exposiciones y manifesta-
ciones públicas; ha formado especiales 
partidos políticos, organizaciones econó-
micas y militares peculiares. Ese ateís-
mo organizado y militante trabaja sin 
descanso por medio de sus agitadores, 
con conferencias e ilustraciones, con to-
dos-Ios medios de propaganda oculta y 
manifiesta, en todas las clases, en todas 
las calles, en cada sala, procurando dar 
a su nefasta actividad el apoyo moral 
de las propias Universidades, y estre-
chando a los incautos entre las mallas 
poderosas de su fuerza organizadora. 
A l ver tanta acción, puesta al servicio 
de una causa tan Inicua, en verdad que 
Nos viene espontáneamente a la men-
te y a los labios el triste lamento de 
Cristo: "Los hijos de este siglo son en 
sus negocios raí 
de la luz" (1). 
Líos cabecillas de toda esa campaña 
de ateísmo, aprovechándose de la cri-
sis económica actual, con infernal dia-
léctica se esfuerzan en hacer creer a 
l a s muchedumbres hambrientas q u e 
Dios y la Religión son la causa de es-
ta miseria universal. A la santa Cruz 
del Señor, símbolo de humildad y de 
pobreza, se la pone junto a los símbo-
los del moderno imperialismo: ¡como si 
la Religión fuese la aliada de aquellas 
fuerzas tenebrosas, que tantos males 
acarrean a los hombres! Así preten-
den, y no sin éxito, juntar la guerra 
contra Dios con la lucha por el pan co-
tidiano, con el anhelo de poseer una 
parcela de terreno propio, de cobrar 
salarlos suficientes, de vivir en habita-
ciones decorosas; de lograr, en fin, una 
condición de vida conveniente a la dig-
nidad humana. Los más legítimos y ne-
cesarios deseos, como los Instintos más 
brutales, todo sirve a su programa an-
tirreligioso: como si el- orden divino es-
tuviese en contradicción con el bien de 
la humanidad, y no fuese, por el con-
trario, su única y segura tutela! ¡Como 
si las fuerzas humanas con los medios 
de la moderna técnica pudiesen con-
trastar las fuerzas divinas, para Intro-
ducir una nueva y mejor ordenación de 
cosas! 
Por desgracia tantos millones de hom-
bres, creyendo luchar por la existencia, 
se entregan .a tales teorías, con total 
trastorno de la verdad, gritando desafo-
rados contra Dios y la Religión. N i ta-
les ataques se dirigen solamente contra 
más importante decisión propuesta a la 
libertad humana. ¡Por Dios o contra 
Dios! Esta es la disyuntiva que debe 
decidir otra vez la suerte de toda la hu-
manidad: en política, en hacienda, en la 
moralidad, en las ciencias, en las artes, 
en el estado, en la sociedad civil y do-
méstica en Oriente y en Occidente, por 
todas partes asoma este problema como 
decisivo, por las consecuencias que de 
él se derivan. Por eso los mismos re-
presentantes de la concepción materia-
lista del mundo ven siempre compare-
cer de nuevo la cuestión de la existen-
cia de Dios, que ellos creían suprimida 
para siempre, y vense forzados a comen-
zar otra vez su discusión. Nos, por tan-
to, os conjuramos en el Señor, tanto a 
los particulares como a las naciones, a 
deponer, ante tales problemas y en tiem-
pos de tan rabiosas luchas vitales para 
sagaces que lo  hijos l ia humanidad, el individualismo mezqui-
no y el bajo egoísmo que ciega las men-
tes más perspicaces, y esteriliza las más 
nobles iniciativas, por poco que éstas se 
salgan de los- límites del estrechísimo 
circulo de pequeños y particulares inte-
reses. Preciso es que se unan, aun a 
costa de los más graves sacrificios, pa-
ra salvarse a sí mismos y a , toda la hu-
manidad. En tai unión de ánimos y de 
fuerzas deben naturalmente ser los pri-
meros cuantos se glorían del nombre 
cristiano, recordando la gloriosa tradi-
ción de los tiempos apostólicos, cuando 
"la multitud de los creyentes no tenía 
sino un solo corazón y un alma sola" (1); 
pero a ella concurran asimismo since-
ra y cordialmente todos los que creen 
todavía en Dios, y le adoran, para apar-
tar de la humanidad el grande peligro 
que a todos amenaza. Porque el creer 
en Dios es el fundamento firmísimo de 
todo orden social y de toda responsabi-
lidad en la tierra; y por ésto cuantos 
no quieren la anarquía y el terror de-
ben con toda energía trabajar en que 
los enemigos de la religión no consigan 
el fin que tan enérgicamente y a las cla-
ras se proponen. 
Se deben emplear todos 
ios medios legítimos 
Sabemos, Venerables Hermanos, que 
en esta lucha en defensa de la religión 
se deben emplear todos absolutamente 
los medios legítimos que están en nues-
tra mano. Por esto Nos, siguiendo las 
huellas seguras de nuestro Predecesor 
la Religión católica; sino que van tam- León X I I I , de s. m., con nuestra Encí-
bién contra todas las que reconocen to-
davía a Dios como Creador del cielo y 
de la tierra y como absoluto Señor áe 
todas las cosas. 
Las sociedades secretas 
Y las sociedades secretas, prontas siem-
pre a apoyar,-la lucha contra . Dios y 
fcontra-ía .-Iglesia de cualquiera-parte que 
venga; no cesan de avivar de continuo 
ese odio insano, que lejos de dar la paz 
y la felicidad a clase social alguna, ha 
de llevar ciertamente todas las nacio-
nes a la ruina. 
Así esta nueva forma de ateísmo, mien-
tras desencadena los más violentos ins-
tintos del hombre, proclama con cínica 
imprudencia que- no habrá paz ni bien-
estar sobre la tierra mientras no se 
arranque de cuajo el último residuo de 
religión y no se suprima su último re-
presentante. ¡Como si con eso pudiera 
sofocarse el maravilloso concierto con 
que la creación canta la gloria del Crea-
dor! (2). 
Sabemos muy bien. Venerables Her-
manos, que son vanos todos esos esfuer-
zos y que en la hora por E l establecida 
"Levantaráse Dios y serán disipados sus 
enemiga" (3); sabemos que "las puer-
tas del infierno no prevalecerán" (4); 
sabemos que nuestro Divino Redentor, 
según fué profetizado de E l "her i rá la 
tierra con la vara de su boca y con el 
aliento de sus labios dará muerte al im-
pío (5), y que terrible, sobre todo, será 
para aquellos infelices la hora en que 
caerán "en las manos del Dios vivo" (6). 
Esta confianza inconcusa en el triunfo I Parécenos, Venerables Hermanos, que 
final de Dios y de la Iglesia se nos vajestas divinas palabras se deben precisa-
clica "Quadragesimo anno", hemos pro-
pugnado con tanta energía una más jus-
ta repartición de los bienes de la tierra, 
e indicado los medios más eficaces que 
podrían devolver la salud y las fuerzas 
al enfermo cuerpo social, e infundir la 
tranquilidad y la paz a sus miembros 
adoloridos. Ya que la irresistible aspira-
ción a conseguir una conveniente-.felici-
dad, Ip ln en la' tierra, la puso en el có-
razói^pel hpnjbire el. mismo Creador de 
todaá^fas cosas, y ei Cristianismo lia re-
conocido siempre y secundado con em-
peño todo ordenado esfuerzo de verda-
dera cultura y de sano progreso para el 
perfeccionamiento y desarrollo de la hu-
manidad. 
Mas ante ese odio satánico contra la 
religión, que recuerda el "mysterium 
iniquitátis", de que nos habla San Pa-
blo (2), los solos medios humanos y las 
trazas de los hombres no bastan; y Nos 
creeríamos. Venerables Hermanos, faltar 
a nuestro apostólico ministerio, si no se-
ñaláramos a la humanidad los maravi-
llosos misterios de luz, que encierran 
ellos solos en sí la fuerza de sojuzgar 
las desencadenadas potencias de las t i -
nieblas. Cuando el Señor, bajando de 
los esplendores del Tábor, sanó al joven-
cito ̂  atormentado del demonio, que los 
discípulos no habían podido curar, a la 
humilde pregunta que le hicieron: "¿Por 
qué no le pudimos echar nosotros?", res-
pondió con las memorables palabras. 
"Esta clase no se echa sino con oración 
y ayuno" (3). 
L a eficacia de la oración 
es, la Insaciable codicia de bienes terre-
nos. E l hombre que ora, mira hacia arri-
ba, o sea a los bienes del cielo, que me-
dita y desea; todo su sér se inmerge en 
la contemplación del admirable orden 
puesto por Dios, que no conoce la manía 
de los éxitos, y no se pierde en fútiles 
competencias de siempre mayores velo-
cidades; y así casi por sí mismo se res-
tablecerá el equilibrio, entre el trabajo y 
el descanso, que con grave daño para la 
vida física, económica y moral, falta por 
completo en la actual sociedad. Porque si 
los que, por causa de la excesiva produc-
ción fabril, han caído en la desocupación 
y en la miseria, quisieran dar el tiempo 
conveniente a la oración, conseguirían 
con ello que el trabajo y la producción 
volvieran muy pronto a los límites razo-
nables; y la lucha que ahora divide la 
humanidad en dos grandes campos de ba-
talla, en que se disputan intereses mera-
mente p£sa.jeros. quedaría absorbida en 
la noble y pacífica contienda por la ad-
quisición de los bienes celestes y eter-
Camino de paz 
De esta manera se abriría también 
camino a la tan suspirada paz, como be-
llamente insinúa San Pablo, cuando jun-
ta el precepto de la oración con los san-
tos deseos de la paz y de la salvación 
de todos los hombres: "Os recomiendo, 
pues, ante todas cosas que se hagan sú-
plicas, oraciones, rogativas, acciones de, 
gracias, por todos los hombres; por los 
reyes y por todos los constituidos en al-
to puesto, a fin de que tengamos una 
vida quieta y tranquila en el ejercicio 
de toda piedad y honestidad. Porque és 
ta es una cosa buena y agradable a los 
ojos de Dios, Salvador nuestro; el cual 
quiere que todos los hombres se salven 
y vengan en conocimiento de la ver-
dad" ( í ) . Para todos los hombres pídase 
la paz; pero, especialmente, para aquéllos 
que en las naciones tienen las graves res-
posabilidades del Gobierno. /.Cómo podrán 
ellos dar la paz a los pueblos, si ellos 
no ¡a tienen en sí mismos? Y es preci-
samente la oración la que, según el 
Apóstol, debe aportar la paz; la oración 
que se dirige al Padre celeste, que es 
Padre de todos los hombres; la oración 
que es la expresión colectiva de los sen-
timientos de familia, de aquella gran fa-
milia que se extiende más allá de los 
confines de cualquier país y de cualquier 
Continente. 
Los hombres que en todas las naciones 
ruegan a Dios por la paz sobre la tierra 
no pueden ser al mismo tiempo los sem-
bradores de la discordia entre los pue 
blos; los. hombres que se vuelven en la 
oración hacia Dios, no pueden fomentar 
aquel imperialismo nacionalista que ha-
ce de cada pueblo el propio Dios; los 
hombres que miran al "Dios de la naz v 
del amor" (2), que se dirigen a El por 
medio de Cristo, que es "nuestra paz" '3), 
no descansarán hasta que finalmente 'a 
paz, que el rmmdo no puede dar. descien 
da del Dador de todo bien sobre iog 
hombres "de buena voluntad" (4). 
"La paz sea con vosotros" (5), fué el 
saludo pascual del Señor a sus Apóstoles 
y primeros disc'pulos; y este suavísimo 
saludo desde aquellos primeros tiempos 
ha,sta nosotros no ha faltado nunca en 
la sagrada liturgia de la Iglesia, y . hoy 
más que nunca debe confortar y alegrai 
a los llagados y oprimidos corazones de 
los hombres. 
L a práctica de la penitencia 
n m i m i H i i n i í miiHiiiiiBii 
(1) I Tlm. I I , 1-4. 
(2) I I Cor. X I I I . 11. 
(3) Ephes. I I , 14. 
(4) Luc. I I , 14. 
(5) lo. XX, 19-26. 
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por la infinita bondad del Señor, confir-
mando con la vista consoladora de la 
generosidad con que innumerables almas 
se dirigen hacia Dios en todas partes 
del mundo y en todas las clases socia-
les. Es en verdad un soplo potente del 
Espír i tu Santo el que pasa ahora por, 
toda la tierra, impeliendo en especial las 
nobles almas juveniles a los más altos 
.ideales cristianos elevándolas por enci-
ma de todo respeto humano, disponién-
dolas a los más heróicos sacrificios; un 
soplo divino que conmueve todos los es-
píritus, aún a pesar suyo, y les hace sen-
tir cierto tormento interno,, que es ver-
dadera sed de Dios, aun . a aquellos que 
no se atreven a confesarlo. Nuestra mis-
ma invitación a los laicos para que to-
men parte en el apostolado jerárquico, 
en las filas de la Acción Católica, ha si-
do por doquiera dócil y generosamente 
mente aplicar a los males de nuestro 
tiempo, que sólo mediante la oración y la 
penitencia pueden conjurarse. 
Acordándonos, por tanto, de nuestra 
condición de seres esencialmente limita-
dos y absolutamente dependientes del Ser 
Supremo, recurramos ante todo a la ora-
ción. Nos enseña la fe cuánta es la efi-
cacia de la humilde, confiada y perseve-
rante oración; a ninguna otra piadosa 
obra fueron hechas, por el Omnipotente 
Señor, tan amplias, tan universales, tan 
solemnes promesas, como a la oración: 
"Pedid, y recibiréis, buscad y encontra-
réis, llamad y os abrirán; todo aquél que 
pide, recibe; y el que busca, encuentra, 
y el que llama, se le abr i rá" (4). "En 
verdad, en verdad os digo, todo lo que 
pediréis al Padre en mi nombre, se os 
da rá" (5). 
¿Y qué objeto más digno de nuestras 
súplicas y más correspondiente a la per-
escuchada; va creciendo de continuo en bU 
i„_ - ! . . J - J . . i„„ ^-^iSo^ «i -nv, isona adorable de Aquel que es el único 
rn ía l taron nunca Impíos, no falta-
ron nunca quienes negaran a Dios; pe-
ro eran relativamente pocos, en parti-
cular y singularmente, y no osaban o 
-o creían oportuno descubrir demasla-
E«L- ertamente sus impíos designios; 
i„fr? Parece querer Insinuar el mismo 
'•spirado autor de los Salmos, cuando 
-ciama: "Dijo en su corazón el insen-
a , N.0 hay Vios" (4). Como si dijera: 
n firvmpi0' el ateo' uno entre muchos. 
a Dios, su Creador; pero en el 
•creto de su corazón. Hoy en cambio 
de tf15?,0 ha invadid0 ya grande masa 
infm i . ' con 5,123 or"anizacionGs se 
^ t r a hasta en las escuelas populares, 
(1) Sap., V I I I , 2. 
(2) Maro., V I I I . 2. 
(3) I Tim., V I . 10 
« ) ps. X I I I , 1 et L I I , 1. 
las ciudades y en las campiñas el nu-
mero de los que se entregan con todas 
sus fuerzas a la propaganda de los prin-
cipios cristianos y a su actuación prác-
tica hasta en la vida pública, mientras 
ellos mismos se esfuerzan por confirmar 
sus palabras con los ejemplos de una 
vida irreprensible. 
No obstante, ante tanta impiedad, an-
te tanta ruina de todas las más santas 
tradiciones, a tanto estrago de almas in-
mortales, a tanta ofensa de la Divina 
Majestad, no podemos. Venerables Her-
manos, dejar de manifestar todo el acer-
bo dolor que esto Nos causa; no pode-
mos menos de levantar Nuestra voz, y 
con toda la energía de Nuestro pecho 
apostólico tomar la defensa de los con-
culcados derechos de Dios, y de los más 
"Medi r entre Dios y los hombres, el 
hombre Cristo Jesús (6), que implorar 
la conservación en la t ierra de la fe en 
el solo Dios vivo y verdadero? Tal peti-
ción lleva ya en sí parte de su consecu-
ción; puesto que cuando uno ora, se une 
con Dios y, por decirlo así, mantiene ya 
viva en la tierra la idea de Dios. La per-
sona que ora, con su misma humilde po-
sición, manifiesta al mundo su fe en el 
Creador y Señor de todas las cosas; 
uniéndose, además, con otros en oración 
común, con esto sólo reconoce que no so-
lamente el individuo, sino la sociedad hu-
mana tiene un Supremo y absoluto Se-
ñor sobre s!. 
¿Qué espectáculo más hermoso para el 
cielo y para la tierra que la Iglesia en 
de la 
Emi t idas con g a r a n t í a de l edif icio de su p rop i edad , que ocupa 
l a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S. A . , Empresa propie ta r ia entre otras pu-
blicaciones, de E L D E B A T E , " J e r o m í n " y "Lecturas para todos" . 
GARANTIA DE LAS OBLIGACIONES.—Casa Alfonso X I , número 4, 
en la ciudad de Madrid, manzana comprendida entre las calles Alfon-
so X I , Alarcón, Montalbán y Alcalá, totalmente alquilada en la actualidad 
en condiciones que cubren holgadamente el pago de los intereses. 
La superficie total del terreno son 1700 metros cuadrados, siendo uno 
de los sitios de Madrid en que mayor valor tiene la propiedad. E l edificio es 
de nueva construcción, está dotado de todos los elementos modernos y 
consta de seis plantas y tres sótanos. 
E l capital invertido en la adquisición del terreno y edificación ascien-
de a la suma de 3.000.000 de pesetas, quedando sobrante una superficie 
de terreno que mide 396 metros cuadrados. 
Tiene esta propiedad actualmente el siguiente gravamen: primera hi-
poteca por .900.000 pesetas. 
Se han puesto en circulación, con garantía de segunda hipoteca, OBLIGA-
CIONES por valor de 1.800.000 pesetas, de las cuales se han cubierto, 
antes de ser anunciada esta emisión al público, pesetas 1.100.000, que-
dando disponibles para la venta Obligaciones por un valor de 700.000 pe-
setas. Producen estos títulos el 
5 y med io p o r 1 0 0 de i n t e r é s anual, pagadero tr imestralmente. 
Vence el cupón el primero de julio. 
E l resto del capital invertido en la finca lo componen 600 Acciones 
de 500 pesetas de valor nominal cada una, que han sido totalmente des-
embolsadas. 
Las suscripciones pueden hacerse en los Bancos: Hispano Americano, 
Vizcaya y Bilbao, y en E L DEBATE, Alfonso X I , 4. 
A la oración es menester acompañar la 
penitencia, el espíritu de penitencia y 
la práctica de la penitencia cristiana 
Así nos lo enseña el Divino Maestro, 
al comenzar su predicación por la pe-
nitencia: "Comenzó Jesús a predicar 
y a decir: "Haced penitencia" (1). Asi 
también nos lo enseña toda la tradición 
cristiana, la historia de toda la Iglesia-
en las grandes calamidades, en las gran-
des tribulaciones de la Cristiandad, cuan 
do más urgente era la necesidad del au-
xilio divino, los fieles, espontáneamente 
unas veces y las más siguiendo el ejem-
plo y la exhortación de los sagrados pas 
tores, han echado siempre mano de estas 
dos tortísimas armas de la vida espiri-
tual: la oración y la penitencia. Por 
aquel santo instinto por que se guía ca-
si inconscientemente el pueblo cristiano 
cuando no ha sido extraviado por los 
sembradores de cizaña, y que de otra 
parte no es sino el "sentido de Cristo", 
de que habla el Apóstol (2), los fieles han 
sentido inmediatamente en tales casos la 
necesidad de purificar sus almas del pe-
cado, con la contrición interna y con el 
sacramento de reconciliación, y de apla-
car la divina Justicia con obras externas 
de penitencia. 
Sabemos asimismo y con Vosotros, Ve-
nerables Hermanos, deploramos én nues-
tros día» la idea y el nombre de expía 
ción y de penitencia para muchos ha 
perdido en gran parte la virtud de susci-
tar las internas conmociones del corazón 
y los heroísmos de sacrificios que en 
tiempos pasados eran capaces de infun 
dír; porque se presentaban entonces s 
los ojos de los hombres de fe, como se-
llados con carácter divino, a imitación de 
Cristo y de sus Santos. Ni faltan hoy 
quienes presumen dar la mano a las 
mortificaciones externas, motejándolas de 
antiguallas; para no hablar del moderno 
"hombre autónomo", que desprecia la 
penitencia, como si fuera manifestación 
de índole servil. T es cosa natural, por 
lo demás, que cuanto más se debilite la 
fe en Dios, tanto más se confunda y des-
aparezca la idea del pecado original y 
de la primitiva rebelión del hombre con-
tra Dio«; por donde se pierda todavía 
más el concepto de la necesidad de la 
penitencia y de la expiación. 
Restauración de! orden moral 
Nosotros, empero. Venerables Herma 
nos, por la obligación que dimana de 
nuestro oficio pastoral debemos mantener 
bien altos estos nombres y estos concep-
tos, y conservarlos en su verdadera sig-
nificación, en su genuina nobleza, y aún 
más en su práctica y necesaria aplica-
ción a la vida cristiana. A esto Nos im-
pele la misma defensa de Dios y de la 
Religión, que defendemos; ya que la pe-
nitencia es por su naturaleza un recono-
cimiento y restauración del orden moral 
en el mundo, que se funda en la ley eter-
na, o sea en Dios vivo. Quien da satis-
facción a Dios por el pecado, reconoce 
por lo mismo la santidad de los princi-
pios supremos de moralidad, su interna 
fuerza de obligar, la necesidad de casti-
go contra su violación. Y es ciertamente 
uno de los más peligrosos errores de 
nuestro tiempo haber pretendido separar 
de la Religión la moralidad, minando de 
esta manera toda sólida base a cualquie-
ra legislación. Error, que podía acaso pa-
sar inobservado y parecer menos peligro-
so, cuando se circunscribía a pocos, por 
ser todavía la fe en Dios patrimonio co-
mún de la humanidad, y por lo mismo se 
presuponía en los que no hacían alarde 
de impíos. Pero hoy que el ateísmo se 
difunde en las clases populares, las te-
rribles consecuencias de tal error se to-
can con las manos y " entran en el mundo 
de las tristísimas realidades. En lugar d^ 
las leyes morales, que se desvanecen jun 
tamente con la pérdida de la fe en Dios, 
se impone la violencia de la fuerza, con-
culcadora de todo derecho. La antigua 
lealtad y corrección en el obrar y en el 
mutuo comercio, tan decantada de los 
mismos retóricos y poetas paganos, cede 
ahora el lugar a operaciones sin concien-
cia, tanto:cn los propios como en los aje-
nos negocios. Y efectivamente, ¿cómo 
puede mantenerse un contrato cualquie-
ra, y qué valor puede tener un tratado, 
cuando falta toda fianza de concien-
cia? ¿Y cómo hablar de fianza de con-
ciencia, cuando se ha perdido toda fe en 
Dios, todo temor de Dios? Quitada esta 
base, cae con ella toda ley moral, y nin-
gún medio hay que pueda impedir la gra-
dual, pero inevitable ruina de los pueblos, 
de las familias, del Estado, de la misma 
civilización humana. 
Sojuzga las bajas pasiones 
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sagrados sentimientos del corazón hu-!oracion?/'f '03 hace que sin interrupción 
mano, que tiene verdadera necesidad del^1111*. desde una medianoche a la otra. 
Dios. Tanto más, que esas falanges, po- ^j31^, sobre Ja tierra la divina salmo-
• l a i i i iMiiHiBinmin t i n n i i w o i i w i i i i K i i n n i j l!illlllini!linini¡IIIIIIIIB!imM!IIIIBil; 
seídas del espíritu diabólico, no se con-
tentan con vanos clamoreos; sino que 
aúnan todas sus fuerzas "con el intento 
día de los cantos inspirados y no hayi 
hora del día que no sea santificada por i 
su liturgia especial; no hay periodo 
de conseguir cuanto antes sus nefastos %uno eT1 la vlda- grande o pequeño, que 
designios. ¡Ay de la humanidad, si Dio3,ino tenga lugar en la acción de gracias, 
tan vilipendiado de sus criaturas, dejase en la alabanza, en la oración, en la re-
en su justicia libre curso a esos torren- paraclón de las preces comunes del Cuer-
tes devastadores, y se valiese de ellos, 
como de terrible azote, para castigar el 
mundo! 
L a unión de los católicos 
Es, pues, necesario. Venerables Her-
manos, que sin descanso "nos oponga-
mos como muró por la casa de Israel" 
(7), juntando todas nuestras fuerzas en 
haz fuerte y compacto, contra las hues-
tes del mal, enemigas de Dios no menos 
(1) Luc, XVÍ, 8. 
(2) Gfr. Ps. X V I I I , 2. 
(3) Cfr. Ps. L X V I I , 2. 
(4) étr. Matth. X V I , 18. 
(5) Cfr. Is. X I , 4. * 
(6) Hebr. X, 31. 
,(7) Cfr. Ezech. X I I I , B. 
po místico de Cristo que es la Iglesia. 
Así también la oración asegura la pre-
sencia de Dios entre los hombres, como 
lo prometió el Divino Redentor: "Donde 
están dos o tres reunidos en mi nom-
bre, allí en medio de ellos estoy Yo" (7). 
Remedio contra la codic:a 
La oración quitará; además, la misma 
causa de las dificultades de la hora pre-
sente, que arriba hemos señalado; esto 
(1) Act. IV, 32. 
(2) I I Thess. I I , 7. 
(3) Matth. X V I I , 18-20 
(4) Matth. V I I , 7-8 
(5) . Jo. X V I , 23. 
(6) I Tim. I I . 5. 
(7) Matth. X V I I I , 20 
G A S A S E R N A 
Grandes ganga» en máquina* de escribir todas marcas, má-
quinas iotogr&ñcaa, "cines", pianos, gramófonos, escopetas 
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C A S A S E N M A D R I D 
Vendo de todas clases y precios. Bue-
nas ocasiones.. Es. Ja inversión de ca-
pital m á s segura, más sosegada y de 
más rendimiento. Operaciones en metá-
lico y valorea. Dirigirse: J. M . Brito, Al-
calá, 94, Madrid. Infórmese de la ho-
norabilidad y flolvencia de esta Casa. 
La penitencia, por tanto, es a manera 
de arma saludable, puesta en manos de 
los aguerridos soldados de Cristo, gano-
sos de combatir por la defensa y el res-
tablecimiento del orden moral del uni-
verso. Es un arma que se aplica a la 
misma raíz de todos los males; o sea, a 
la concupiscencia de las riquezas mate-
riales y de los placeres disolutos de la 
vida. Por medio de voluntarios sacrifi-
cios, por medio de renuncias prácticas, 
aun dolorosas mediante las varias obra? 
de penitencia, el cristiano generoso so-
juzga las bajas pasiones, que tiran a 
arrastrarle a la violación del orden mo-
ral. Pero si el celo de la ley divina y 
la caridad fraterna son en él tan gran-
des como deben serlo, entonces no sólo 
se da al ejercicio de la penitencia por 
sí y por sus pecados, sino que se entre-
ga también a la expiación por los pe-
cados ajenos, imitando a los Santos, que 
muchas veces se hacían con sublime he-
roísmo víctimas de reparación por los 
pecados de enteras generaciones, todo 
en seguimiento del Redentor Divino, que 
se constituyó Cordero de Dios "que qui-
ta el pecado del mundo" (3). 
Da espíritu de pnz 
¿Y no hay acaso. Venerables Herma-
nos, en semejante espíritu de penitencia 
dulce misterio de paz? "Non est pax im-
pis", dice el Espír i tu Santo (4); porque 
viven de continuo en lucha y opofñción 
con el orden establecido por la natu-
raleza y el Creador de ella. Solamente 
cuando se restablezca este orden, cuan-
do todos los pueblos fiel y espontánea-
mente le reconozcan y le profesen, cuan-
do las internas constituciones de los 
pueblos y las externas relaciones con las 
otras naciones se funden sobre esta ba-
se, solamente entonces será posible que 
haya paz estable sobre la tierra. Pero no 
serán suficientes para formar esta, at-
mósfera de paz duradera ni los tratados 
de paz, n i loa pactos más solemnes, ni 
(1) Matth. IV, 17. 
(2) I Cor. I I , 16. 
(3) loan. I , 29. 
(4) la. X L V I I I , 22. 
las asambleas o conferencias Internacio-
nales, ni los esfuerzos más nobles y des-
interesados de ningún hombre de Estado, 
si ante todas cosas no se reconocen 
los sagrados derechos de las leyes natu-
ral y divina. Ningún director de eco-
nomía pública, ninguna fuerza de orga-
nización podrá jamás conducir los con-
flictos sociales a pacífica solución, si pri-
mero en el campo mismo de la econo-
mía no triunfa la ley moral, cimentada 
en Dios y en la conciencia. 
Este es el fundamento de todo valor, 
tanto en la vida política cuanto en la 
economía de las naciones; ésta es la va-
luta" más segura, la cual, si se mantie-
ne bien firme, hará que también las otras 
estén bien seguras, saliendo fiadora la in-
mutable y eterna ley divina. 
Y aun para los individuos la peniten-
cia es fundamento y causa de verdadera 
paz apartándolos de los bienes terrenos 
y caducos, elevándolos a los bienes eter-
nos, dándoles aun entre las privaciones 
y adversidades de la vida una paz que 
el mundo, con todas sus riquezas y ^pla-
ceres, no puede dar. Uno de los cánti-
cos más serenos y graciosos que se oye-
ros jamás en este valle de lágrimas, ¿no 
es por ventura el célebre "Cántico del 
Sol", de San Francisco? Pues bien; quien 
lo compuso, quien lo escribió, quien lo 
cantó era uno de los mayores peniten-
tes, el pobrecito de Asís, que nada ab-
solutamente poseía en la tierra y llevaba 
en su cuerpo extenuado los estigmas do-
lorosos de su Señor Crucificado. 
La oración, por tanto, y la penitencia, 
son los dos poderosos espíritus que en 
estos tiempos nos ha mandado Dios para 
que retornemos a E l la descarriada hu-
manidad, errante de una parte a otra 
sin guía; son los espíritus que deben di-
sipar y reparar la primera y principal 
causa de toda revolución y rebeldía: la 
rebelión del hombre contra Dios. Los 
mismos pueblos son los llamados a to-
mar en este punto una decisión definiti-
va; o se confían a estos bienhechores y 
benévolos espíritus y se convierten, hu-
mildes y penitentes, a su Dios y Padre 
de misericordia, o bien se abandonan a 
sí mismos con lo poco que todavía que-
da de felicidad sobre la tierra, al poder 
del enemigo de Dios, es decir, ^ al espí-
r i tu de venganza y de destrucción. 
Nada nos queda ya, Venerables Herma-
nos, sino invitar a ese pobre mundo que 
tanta sangre ha vertido, tantos sepul-
cros ha abierto, destruido tantas obras 
y privado de pan y de trabajo a tan-
tos hombres, ya no nos queda, decimos, 
más que invitarle con las tiernas pala-
bras de la sagrada Liturgia: "Conviér-
tete al Señor t u Dios". 
Ante la fiesta del Co-
razón de Jesús 
¿Y qué ocasión más oportuna podría-
mos indicaros, Venerables Hermanos, 
para tal unión de oraciones y actos de 
reparación, que la próxima festividad 
del Sagrado Corazón de Jesús? E l espí-
ri tu propio de tal solemnidad, como am-
pliamente demostramos hace c^F.0 
años en Nuestra Carta Encíclica Mi-
serentissimup", es precisamente espíritu 
de amorosa reparación; y por eso he-
mos querido que todos los añoa perpe-
tuamente en tal día se celebre, en todas 
las iglesias del orbe, público acto de 
desagravios por tantas ofensas con que 
se hiere al Corazón divino. 
Sea, pues, este año la fiesta del sa-
grado Corazón de Jesús para toda la 
iglesia, como en santa competencia, día 
de reparación y de súplicas. Acérquen-
se presurosos todos los hijos de_ esta 
Madre atribulada a la mesa eucaristica, 
corran a adorar a Jesús bajo los velos 
del Sacramento, que Vosotros, Venera-
bles Hermanos, procuraréis que este 
solemnemente de manifiesto aquel día 
en todas las Iglesias; derramen en aquel 
Corazón Misericordioso, que ha conoci-
do todas las penas del corazón huma-
no, la plenitud de su dolor, y confirmen 
ante -El la firmeza de su fe, la seguri-
dad de su esperanza, el ardor de su ca-
ridad. Invóquenle, interponiendo el po-
deroso patrocinio de María Santísima, 
"Me&iadora de todas las gracias", para 
sí y para sus familias, por su patria 
y por la Iglesia; invóquenle para el V i -
cario de Cristo en la tierra y para los 
otros Pastores, que con Nos participan 
en lleyar el peso formidable del Go-
bierno espiritual de las almas; invó-
quenle por los hermanos creyentes, por 
los hermanos extraviados, por los in-
crédulos, por los infieles, por los mis-
mos enemigos de Dios y de la Iglesia, 
a fin de que se conviertan; en una pa-
labra, por toda la pobre humanidad. 
Ocho días de oración 
y penitencia 
Y este espíritu de oración y de des-
agravio manténgase en todos loa fieles 
vivo y en plena actividad, durante toda 
la Octava; en la manera que Vosotros, 
Venerables Hermanos, según las cir-
cunstancias locales, creeréis más opor-
tuno prescribir y sugerir; ténganse pú-
blicas preces y otros devotos ejercicios 
de piedad, conforme a las intenciones 
q xe Nos hemos insinuado más arriba: 
"en razón de obtener misericordia, y 
hallar gracia en el socorro oportu-
no". (1). 
Absténganse los fieles de todo espec-
táculo público, y de toda otra diversión, 
aunque sea lícita; los más acomodados 
cercenen voluntariamente, con espíritu 
de cristiana austeridad, algo siquiera de 
su acostumbrada manera de vivir, dis-
pensando a los pobres generosamente 
el fruto de tales substracciones; ya cyie 
la limosna es también medio excelente 
para satisfacer a la divina Justicia, y 
atraer las divinas misericordias. Los 
pobres, por su-parte, y todos los que en 
este tiempo están sometidos a la dura 
prueba, de la falta de trabajo y escasez 
de pan, ofrezcan al Señor con igual es-
píritu de penitencia, y la mayor resig-
nación las privaciones que les imponen 
los tiempos difíciles actuales y la con-
dición social que la divina Providencia 
con inescrutable, pero siempre amoroso 
designio, les plugo asignar, y acepten 
con ánimo humilde y confiado, como de 
la mano de Dios, los efectos de la po-
breza, agravados hoy por la estrechez 
que aflige a toda la humanidad; eléven-
se más generosamente hasta la divina 
sublimidad de la Cruz de Cristo, pen-
sando que si el trabajo es uno de los 
mayores valores de la vida, ha sido 
también el amor de Dios paciente el 
que ha falvado el mundo; confórteles, 
por fin la certeza de que sus sacrificios, 
y sus penas, cristianamente sufridas, 
concurrirán eficazmente a acelerar la 
hora de la misericordia y de la paz. 
El Corazón divino de Jesús no podrá 
dejar de conmoverse a las plegarias y 
sacrificios de su Iglesia, y acabará por 
decir a su Ksposa que gime a sus divi-
nos pies, bajo el peso de tantas penas y 
de tantos males: "Grande es tu fe: Há-
gase como quieres" (2). 
En esta confianza, avalorada con el re-
cuerdo de la santís ima Cruz de Cristo, 
señal sagrada y precioso instrumento de 
nuestra salud, y cuya gloriosísima in-
vención hoy celebramos: a Vosotros, Ve-
nerables Hermanos, a vuestro Clero y 
pueblo, a todo orbe católico damos con 
todo nuestro paternal afecto la Apostó-
lica Bendición. 
Dado en Roma, cabe San Pedro, en 
la festividad de la Invención de la San-
ta Cruz. 3 de mayo del año del Señor 
1932, undécimo de Nuestro Pontificado. 
PÍO PP. x r 
(1) Hebr. IV, 16. 
(2) Matth. XV, 28. 
Dondofo t% da vaajo te 1 9 » ( 1 0 ) E L D E B A T E MADRID.—Afio X X H Nftm, 7.Q^ 
C a r t a s a E L D E B A T E 
Una Irregularidad:feChAda- Entoncea dl}* qu* ^ * acto 
fieftor Director de E L DEBATE: 
Muy señor mío. Hace más de veintitrés 
años publico en esta ciudad un pequeño 
Betoanario católico independiente, t i tu-
lado " E l Henares". 
Hay en el mismo una aección deno-
minada "Crónica Nacional", en la cual 
«a mencionan los principales aconteci-
mientos de la semana en España. Pues 
bten; en la "Crónica Nacional" del nú-
mero correspondiente al 13 de marzo úl-
timo se hacia un resumen del discurso 
pronunciado el 9 en la Asamblea Cons-
tituyente por el señor Azaña, con mo-
discutiría dicho proyecto, ya que no «e 
me concedían ni siquiera cinco minutos 
para ordenar mis notas. 
Todo fué inútil. Las minorías socia-
lista - republicano nacionalista propuso 
"que sin discusión alguna se diese por 
aprobado el Estatuto y asi se hizo" sal-
tando a la torera nuestras protestas, 
nuestros deseos y, lo que es peor, con 
manifiesta infracción de la ley munici-
pal, que dice que todo asunto "ha de 
ser DISCUTIDO y votado. 
Como usted ve, "empezamos los vas-
cos lo mismo que los catalanes. Quera-
mos o no hemos de tragar el proyecto 
de Estatuto". Pueden ustedes juzgar el tivo de la proposición del señor Gil Ro- re ]tsd d , _ f u . 
bles contra la suspensión de algunos P H - ; ™ 1 ^ 0 06 'aaifan farsa qUe 56 p r ^ 
De dicho resumen formaban para en e'-tfi P e -riódicos. 
parte las aiguientes palabras: " E l Go-
bierno no quiere matar E L DEBATE. 
Una Comisión de personas allegadas a 
este periódico le visitó en la Presidencia 
del Consejo para decirle que disponían 
de 80.000 personas que lanzarían contra 
el Gobierno, caso de que éste persista en 
su política anticlerical". 
Por un oñcio del 16 de marzo el se-
ñor gobernador civil de Guadalajara me 
impuso la multa de 250 pesetas, por ha-
ber publicado "la noticia de que una Co-
misión de personas allegadas al perió-
dico E L DEBATE, visitó al señor Aza-
ña en la Presidencia del Consejo para 
decirle que disponían de 80 000 hombres 
que lanzarían contra el Gobierno, caso 
de qxie éste persista en su poética anti-
clerical". Añadía el gobernador que "es-
pai 
Con gracias anticipadas, queda de us-
ted affmo. y s. s. q. e. s. m., 
Fidel AZURZA 
Tolosa, 18 mayo de 1932. 
Los haberes de los 
carteros rurales 
Señor director: En el pasado mes de 
marzo se publicó en la "Gaceta" una 
disposición relacionada con los carte-
ros rurales y peatones, cuyos intereses 
venia a beneficiar. Pero es el caso que 
la mencionada disposición, por la que 
hasta me han felicitado, no lleva tra-
zas de entrar en vigor; de mi sé decir 
que a la hora presente percibo el mismo 
tímába ¿s tasTr Is«7 a t ^ ^ ^ de1 hambre "cincuenta y ocho 
Bivas y tendenciosas". ¡pesetas al mes', que comencé a cobrar 
La sanción se me notificó si 17, dándo-|en P"1"6™ de ^ o s ^ \ A + 
me diez días para depositar la multa e ?s trist<r fque.el Estado tenga en el 
interponer el recurso de alzada. Hice am- ma5! completo abandono a unos funcio-
bas cosas el 28 de marzo, es decir. ^ n o s - aun(iue sean t.an humildes como 
el noveno día hábil, descontando los dos los carteros rurales y peatones conde-
domingos de Ramos y de Pascua. Conser-!nados a vlvir en la mas espantosa mi-
vo la notificación hecha el 17 y recibo de 51 
que el recurso se presentó el 28. Sé, sin 
embargo, que en la segunda quincena de 
«ibril se pretendía alegar en el Gobierno 
civil de Guadalajara, que el recurso no 
había sido presentado dentro del plazo 
le^ral da diez días, que e« me concedió 
con arreglo al Estatuto provincial. Su-
pongo por ser tan claro mi derecho y 
probarse documentalmente, habrán tra-
Antonlo BAENAS 
Génova (Baleares), 6 ^ayo 1932. 
Inexplicabte 
Señor director de E L DEBATE: 
Muy señor mío: Con fecha 27 diciem-
bre 1930 se me otorgó escritura por la 
Delegación de Hacienda de Cádiz de 
mitado en el Gobierno civil el recurso de|siete parcelas de tierra, procedentes de 
alzada, el cual debe de encontrarse ya „n i bienes del Estado, del término munici-
Gobernaclón. ¡pal de Ubrique, ante el Notario don Ma-
En estas clrounstanclas me atrevo aifiano. 'rorreci.llas- parcelas que fueron 
solicitar la ayuda del gran diarlo cató- inscritas a nu nombre en el Registro de 
Ileo E L DEBATE: Primero, para cons»-
guir que vaya pronto a Gobernación, si 
no ha ido todavía, «1 expediente indicado, 
y segundo, para que se revoque, como es 
de justicia, la multa de 250 pesetas, que 
m« impuso el gobernador de Guadalaja-
ra. To no di noticia alguna; me limité a 
la Propiedad de Grazalemas. 
Seguidamente solicité de la Delega-
ción de Hacienda la posesión de las re-
feridas parcelas y la Delegación le or-
denó por escrito que me la dip^e; ésta 
se la ordenó al Ayuntamiento de Ubri-
que, sin obtener contestación alguna, a 
hacer un extracto del discurso p r o n u n - j P ^ ^ e ^ h a b é r s e J a ^ r e c o r d a n d o , 
ciado por el señor Azaña y a consignar 
las principales manifestaciones del mis-
mo, Y conste quen i siquiera comenté 
las palabras por las cuales se me impu-
Cansado de esperar, la, solicité a mi 
costa del Juzgado de Instrucción en 
Grazalemas, por el que me fué dada 
posesión judicial de todas las parcelas, 
so la saoición ¿A qué queda reducida la|segun documen os que conservo, pero a 
libertad de la Prensa, si no puede, s i n g a r de todo }o expuesto y de haber 
exponerse a una sanción, publicar un re-i transcurrido mas de un ano. aun no he 
sumen fiel de un discurso pronunciado en podido entrar en posesión de ellas, 
las Cortes por el jefe del Gobierno? Esta es la situación angustiosa por la 
Temo que se dejen pasar los seis me- j^e vengo atravesando desde la fecha 
»es legales, y que asi quede sancionado:en que se me otorgo la esentura refe-
topliltam^nte este nuevo ataque a la 11- "da, sm haber medio de que pueda po-
h rtad de la Pren-a sesionarme de lo que tan legít imamente 
Gracias anticipadas, y mande a su afee- :™ pertenece y no sirven súplicas ni de-
nuncias, que resultan ineficaces. 
Le da gracias anticipadas su affmo. y 
seguro, s. q. b. s. m., 
tísimo amigo q. e. s. m 
Hilarlo T A B E N 
Sigü«nza, 8 mayo 1932. 
Las elecciones en Teruel 
Señor Director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Muy interesante para 
lodos es el resultado de las elecciones 
municipales en Cuenca, pero "lo fué tam-
bién, en alto grado", el resultado obte-
nido "en el domingo anterior en las elec-
ciones municipales de Teruel", en las que 
"la coalición gobernante quedó comple-
tamente derrotada", logrando únicamen-
te los socialistas el último puesto de las 
minorías. . , . 
Seguramente E L DEBATE, no dejará 
de insistir en la "importancia que los 
países de organización vigorosa y res-
petuosos con la voluntad del país, como 
Inglaterra, conceden a estas elecciones 
parciales como elemento de juicio"^ para 
eeñalar el ascenso o divorcio del país con 
sus gobernantes, no pudiendo ser mas 
terminante la repulsa en las dos ocasio-
npp citadas. 
Celebraría encontrara de alguna uti-
lidad para -la simpática actitud de E L 
DEBATE la noticia que me permito re-
cordarle ofreciéndome atento seguro ser-
vidor q. e, a. ,m. ^ , ^ « 
Ricardo BIOS 
Saragosa, 18 de mayo de 1932. 
El Estatuto vasco 
Sebastián DÍAZ CORONADO 
Ubrique (Cádiz), 16 mayo 1932. 
El Ayuntamiento de 
Cabuérniqa 
Señor Didector de E L DEBATE: 
Muy señor mío: Sin ostentar otro títu-
lo que el de ser lector del periódico de 
su digna y acertada dirección, me per-
mito dirigirle estas líneas sin más ob-
jeto que el de dar cuenta de "lo sucedi-
do anoche en la sesión del Ayunta-
faiiento tolosano", por si estima conve-
niente su divulgación o comentario. 
Entre los "asuntos a tratar" figuraba 
el "Estatuto Vasco Navarro". Yo, apoya-
do por mis "siete compañeros tradicio-
naiistas, solicité sesión extraordinaria" 
para mañana jueves, dada la importan-
cia y transcendencia del proyecto. "No 
se accedió" a. mi pretensión. "Propuse" 
que esa sesión tuviera lugar "hoy" y 
recayó acuerdo "negativo". El concejal 
socialista pidió que, terminada la sesión 
ordinaria (ocho y media noche) se vol-
viera a. reunir el Ayuntamiento a las 
diez, propuesta que también fué des-
Señor director: Mucho le agradeceré; 
que publique en el periódico que tan' 
dignamente dirige, estas líneas, contes-' 
tación a una carta publicada por mi 
convecino don Abelardo Martínez en 
"Heraldo de Madrid", de 25 de , abril úl-
timo y en la que se alude el proceder | 
de mi respetable padre, actual alcalde 
de este Ayuntamiento, cuya rectitud y 
honradez me interesa dejar a salvo del 
reticencias. De cuna humilde, nacido de! 
labradores, mi padre obtuvo por su so-
lo esfuerzo el título de procurador de 
los Tribunales, profesión que ejerce! 
desde hace más de cuarenta y cuatro 
años, y fué oficial sustituto de los Re-
gistros de la Propiedad de Valmaseda 
y San Vicente de la Barquera, dos-
empeñando en la act.ua.lidad el mismo 
cargo en el de Valle de Cabuérniga. 
E l señor Martínez afirma en su carta 
que, al año de instaurada la República, 
siguen mandando los representantes del 
"señor del belfo caído". ¿Ent iende que 
debe ser destituido este Ayuntamiento, 
constituido legalmente? No ignora que 
fué elegido por el artículo 29, siquiera 
posteriormente se convocaron nuevas 
elecciones y no habrá olvidado que en 
éstas triunfaron enteramente los mis-
mos concejales destituidos, frente a los 
cuales el candidato que más votos ob-
tuvo, entre los que se presentaron lla-
mándose republicanos, no pasó de 25 
sufragios. Tampoco es cierto que cuan-
do el alcalde se posesionó, diese orden 
de impedir la entrada en el salón de 
sesiones a quienes acudían para fisca-
lizar la gestión municipal. No pongo en 
duda que algún día de fiesta haya de-
jado de ondear la bandera republica-
na en la Casa Consistorial, pero no pa-
rece que sea el alcalde el encargado de 
colocarla; por cierto que no es la ban-
dera nacional, la tricolor, sino una roja, 
la que en más de una. ocasión hemos 
visto tremolar al señor Martínez, 
q. e. s. m.. 
José FERNANDIF . FERNANDEZ 
Practicante titular 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Nviras. Premios Poblaciones 
Las Ideas tristes son las mariposas negras - "Ies 
papillons noirs", que dicen los franceses. - Esa 
expresión designa algo indefinible que quita la 
alegría de vivir: Son perturbaciones que acusan 
depresión, fatiga, dolor de cabeza. Y esos trastor-
nos tienen un sólo origen: impurezas de la san-
gre, falta de limpieza interior, muy frecuente en 
primavera por la renovación orgánica. Destruida 
la causa, desaparecen los efectos, y las 'maripo-
sas negras* se van para no volver. / El vaso ma-
tina! de agua con la cucharadita de "Sai de 
Fruía* ENO es una deliciosa bebida refrescante 

























































635 645 658 751 771 774 799 802 860 
895 908 990 
DIECIOCHO M U . 
012 070 113 125 136 235 270 395 415 
455 486 526 572 621 642 656 679 699 
830 832 836 892 923 964 
D I E C I N U E V E M I L 
003 053 082 120 206 211 219 241 303 
327 345 365 367 423 425 515 520 539 
'¡652 738 751 778 797 800 809 855 861 
;978 985 
V E I N T E M I L 
,012 021 046 059 062 064 089 120 131 
1190 278 342 366 369 382 385 456 490 
533 570 584 609 671 707 709 713 741 
1798 803 816 838 867 885 894 950 
V E I N T I U N M I L 
1010 014 021 067 179 192 221 231 233 
310 323 326 349 382 416 431 453 478 
576 596 618 654 666 667 678 737 740 
7í>3 805 812 831 839 858 947 964 997 
VEINTIDOS M I L 
Í010 016 022 054 115 122 126 128 138 
206 208 211 226 227 266 402 414 465 
:4S6 496 500 657 673 699 739 716 816 
¡867 877 884 891 926 936 955 964 965 
VEINTITRES M I L 
040 058 064 075 098 125 129 135 147 
208 249 265 269 282 401 451 458 460 
557 622 624 637 656 692 695 737 767 
808 899 938 964 
VEINTICUATRO M I L 
031 044 058 078 094 125 170 175 218 
228 294 347 396 407 427 471 501 521 
510 622 657 662 678 788 794 813 819 
832 846 981 991 
VEINTICINCO M I L 
016 031 063 114 130 149 239 243 281 
336 338 360 379 405 418 448 469 513 



















Concesionario: FEDERICO BO NET.—Apartado, 501-MADRID 
!!íiBII!!!ll!ilin[!!!»!¡niiffî  
Alto de las Perdices, utilidad y recreo, cuatro fanegas, agua 
abundante, hotel, calefacción central, termosifón, teléfono, ga-
rage, jardín, huerta, etc. Verdadero sanatorio. Magnifica y se-
gura inversión de dinero. 140.000 pesetas. Sin corredores. Ad-
mito parte papel del Estado. Señor García. Puerta del Sol, 4. 
•i i iüHiimiiüiniüüiüB 
DECENA 
14 20 32 35 46 48 
CENTENA 
164 196 255 261 302 354 359 370 390 451 
¡506 533 584 607 609 643 684 754 779 957 
i983 999 
M I L 
:009 035 040 056 083 138 166 277 354 368igoX QTO QRR 077 070 QRÍ 
386 398 420 428 563 569 574 588 631 691 887 900 ; r l T l ! , T « ^ T « vr l r 
698 713 747 774 791 805 821 874 879 898! n 00- ™ . oo-r r,no 
qo-, QOR 07A QQQ 028 040 116 139 172 225 295 307 308 
9 y b y " « Í342 348 353 384 400 429 516 523 552 
111 IfiO 229 244 271 273 293 336 388 418Í624 627 658 667 679 691 726 729 737 
l l l Z 462 Til l l l 489 523 Ül 529 6^4 764 786 853 867 875 879 894 903 928 
S Í 868 885 901 9 ^ ^ ^ ^ 073 l o Y l U ^ O ^ f l ^ 306 815    68 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
006 047 081 117 122S220 307 312 314 845 612 705 ^ ^ n J Z ^ • 
354 375 376 385 392 407 410 412 445 450! V EINTIOCHO M I L 
453 467 491 517 540 550 629 637 640 650 014 018 039 052 068 136 140 182 256 
Í683 735 743 801 808 848 889 952 954 994 303 311 323 341 350 390 422 428 440 
CUATRO M I L j495 549 575 609 647 731 736 765 790 
:006 050 067 079 126 128 172 179 198 205 806 810 825 854 870 873 926 937 977 
1219 252 286 289 306 337 345 416 418 436 999 . ^ « . r ™ , ™ ™ , ^ 
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T R I B U N A L E S 
L a p e d r a d a c o n t r a e l b a n c o a x u | 
Como ayer anunciamos, hoy ha tamil, 
nado la vista de la causa contra Ane*! 
Escribano con el informe del abogado 
defensor, don Luis Barrena. 
En la mañana del día 26 d« febrero 
salió mi defendido de su casa—dice don 
Luis Barrena—sin intención precisa, 
grito inconsciente que resuena en el in 
terior de la persona de Angel Escriba! 
no, es el de que deba acabar con su ^1 
tuación; aquella situación suya de dea! 
esperanza y de agobio espiritual. 
Para ello proyecta, algo evidentftmaa. 
te absurdo, que demuestra la anonnall. 
dad del procesado: llamar la atención 
tirando una piedra. 
El señor fiscal decía a la Sala, q«, 
Angel vaciló en la decisión de persona 
contra la que lanzar su piedra y qu. 
escogió por fin a Largo Caballero y 
añadía que la prueba de ésto radiaba 
en que el mismo procesado, así lo ha-
bía dicho en .la conversación que a raíz 
del hecho sostuvo con el propio señor 
Granados. 
No tiene el fiscal más base de acusa-
ción que ésta: la declaración del proc«. 
sado. Apoyo en verdad harto liviano 
Después del informe de los médicos, en 
que Angel Escribano queda calificado 
como un psicopático, nada más oscuro 
que determinar la intención precisa de 
este sujeto. Las acciones de estos hom-
bres, no se elaboran por el juicio ni in' 
terviene en ellas la conciencia; se prol 
ducen por influjo del ambiente de un 
modo automático; no van tras un fin 
determinado; están fuera de la lógica. 
N o h a ^ d e l i t o d e a t e n t a d o 
Pero admitido a los efectos dialécti-
cos, y es mucho admitir, que el mucha-
cho que se sienta en el banquillo tira 
la piedra contra el ministro del Traba-
jo, lo cierto es que no se hubiera fra-
guado el delito de atentado. 
E l delito de atentado a que se refler» 
nuestro Código, consiste esencialmente en 
un quebrantamiento del prestigio de la 
autoridad, en faltar al orden que nos 
impone la obediencia a esa autoridad 
y para ésto hace falta un concepto cla-
ro de lo que la autoridad es y de las 
consecuencias y significación del acto 
que contra ella se realiza. 
E l d e l i t o e s d e d a ñ o s 
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emplerul s i empre 
p r o d n r f o n a t n r a l q"'! la hace agradable al paladar y 
una excelente bebiiia p n r a r ó g i m o n y p u r a l a mean. 
Facilita la digestión y evita las infeccioties. Insustituible 
'-- contra el artrilismo, reuma, diabetes, eiOta, etc^ 
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Basta d« sufrir lnfitllment«, Errac-tas aJ maravilloso 
descubrimiento de laj 
Graqeas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente, por crónica y re-
belde que sea la 
en todas sus manlfeatadones: lm-
Neurastenia potencia (falta de vigor ««xual), 
poluciones nocturna*, eapermatorrea (debilidad se 
¡cual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor 
de cabe/.a, vértigos, debilidad muscular, fatiga corpo 
ral, temblores, dispepsia, palpitaciones, histerismo, 
trastornos oervtosoe de ta* rnuleres y todas las enfermedades del cerebro, 
médula, órganos sexuales, estomago, Intestinos, corazón, etc. que tengan por 
causa u origen agotamiento nervioso. 
L « Grageas potenciales de l D r . S o i v r é ^ u T a ^ e n ^ ^ s T n c i í 
del cerebro, médula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, 
conservando la salud y prolongando la vida. Indicadas especialmente a los 
agotados en su Juventud por toda clase de exoeaos (viejos en años) , » los 
que verifican trabajos excesivos, tanto físicos corno morales o intelectuales, 
esportlstaa. hombres de ciencia, anancleros. artistas, comerciantes, Indus 
tríales, pensadores, etc., consiguiendo con las fírageas pote.nclales del doctor 
Soivré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente, y disponiendo el organis-
mo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para 
convencerse de ello. 
Agente exclusivo! HIJO DK JOSK VIDAL ¥ RIBAS (8. en O , MONGA 
OA, 21; BAHUKLONA 
Venta a 8.50 ptaa frasco, en todas las principales farmacias de España. 
Portugal y América, 
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Lo único que hay aquí, es un delito de 
daños, la determinación de cuya respon-
sabilidad ha de hacerse teniendo en 
cuenta, la eximente incompleta que se 
da en el caso de autos. 
El señor Barrena, también combatió 
elocuentemente en su informe la agra-
vante estimada por el ñscal de haberse 
realizado el hecho en el Palacio de las 
Cortes. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A E L L U N E S 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala primera.—Fondo. Preciado contra 
Preciado. Nulidad partición. Letrados: se-
ñores Gotor y S. Román. Admisión. Fons 
contra Portillo. Interdicto. Letrados, se-
ñores Sama y Garrigues. 
Sala segunda.—Fondo. Atentado. Fondo. 
Lesiones por imprudencia. Querella de 
don Pedro Guerra contra el ex goberna-
dor civil de Valladolid. 
Sala tercera.—El Banco Crédito Local. 
Entrega de cantidades. Letrado, señor de 
la Fuente. 
Sala cuarta,.—Don Emilio Oarrillo. Nom-
bramiento de médico tocólogo. La Ad-
ministración. Incompetencia. 
Sala quinta.—Industrial. Sociedad Mu-
tua contra Font. Indemnización. Letrados, 
señores Benet y Guerra. Industrial. La 
Fonciere contra Fcrrer. Indemnización. 
Letrado, señor Ba.llester. 
vSala sexta—Séptima División orgáni-
ca. Incidente sobré aplicación'3e senten-
cia.. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
Sala primera.—Don Tomá,s Pajares con 
don José María Antelo. Pobreza. Don 
Esteban Figueras con don Pablo Font. 
Salarios. 
Sala segunda.—Don Fernando Morales 
con don César Ruiz. Tercería de dominio. 
Letrados, señores Jiménez, Coronado y 
Morales. Doña Engracia Gómez con don 
José Canosa, Pago pesetas. Letrados, se-
ñores Cardany y Alonso. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sa.la primera.—Causa. Homicidio Im-
prudencia. Letrados, señores Canalejas, 
Rocamora y Munsuri. Causa. Robo. Le-
Irado, señor Ferrer. Causa. Hurto. Le-
trado, señor Portilla. 
Sala segunda.—Causa. Injurias. Letra-
Ido, señor Balbontín. 
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Dondequiera que se reúnan habitualmente un cierto 
número de personas con un fin determinado, no tarda 
en destacarse un individuo por su desparpajo domina-
dor y en obscurecerse otro por su timidez y mansedum-
bre. Así puede comprobarlo cualquier observador aten-
to que se asome un par de veces a un negociado, a una 
redacción periodística o a una peña de café. Pero 
dond;> el fenómeno se presenta con mayor esplendidez 
es en el mundo escolar, y especialmente en los cursos 
compuestofi de jovenzuelas a horcajadas sobre la línea 
divisoria de la infancia y la adolescencia. E n esa edad 
anfibia en la que los varones alternan las últimas ca-
briolas con los primeros cigarrilios y iâ s hembras 
aprenden a hablar bajo y a ver sin mirar, atraviesa la 
mentalidad humana una fase privilegiada en la que 
los fantasma.s de la vida imaginaria son confundidos 
con los personajes de la vida real. Es la edad de los 
ensueños ultra-tier6icos o hiper-románticos. la edad de 
las novelas de grandes aventuras y de los enamora-
mientos absurdos.y exquisitas. Entonces es cuando ad-
quiere todo su relieve el condiscípulo arrogante y des-
preocupado y se hace casi invisible e Impalpable el con-
discipuio tímido y quieto. 
Estos dos papeles estaban desempeñados en el sexto 
curso de bachiiierato a que yo pertenecí por Cayetano 
y Marcelino; éste guapito, aseadito y aplicadito; aquel 
pecoso, desgreñado y estudioso sólo a rachas de ampli-
tud y profundidad muy variables Para darse uno cuen-
ta de que Marcelino estaba presente en la clase, en la 
saJa de estudios o en el patio de recreo tenia que alar-
gar el cuello, forzar la vista y aplicar el oído, pues el 
pobre muchacho se confundía fácilmente, por su inmo-
vilidad, con los muebles y las columnas, y apenas se sa-
bía cómo sonaba su voz. En cambio, la presencia de 
Cayetano se metia por los cinco sentidos de cuantos se 
hallaban en el local y, a veces, dentro de un radio re-
lativamente extenso. Cayetano llevaba siempre el pelo 
levantado como una cresta de gallo; gustaba de tur-
bar la paz de la sala de estudio con tosecitas ridiculas 
o golpeando el pupitre con el lápiz a cada punto, co-
ma o acento, y al ser preguntado en clase levantaba 
la barbilla y se rascaba la garganta contrayendo el ros-
tro grotescamente, con lo que, si no llegaba a recor-
dar lo que no había estudiado, lograba distraer al pro-
fesor con las risas de sus compañeros. Pero su mayor 
méri to a nuestros ojos era su valor personal, que ma-
nifestaba no pestañeando ante las más fuertes repri-
mendas de los profesores y, sobre todo, llamando apar-
te en el patio de recreo a cualquiera de nosotros para 
pedirle cuenta con voz terriblemente grave y mesu-
rada de alguna palabra o acción que le pareciese mo-
lesta. Como era alto y tenia cierta corpulencia, todos 
nos sent íamos inclinados a parlamentar. Su fama de 
enemigo temible estaba además corroborada por una 
docena de historias que él mismo había difundido, en 
las que resultaba vencedor de un limpiabotas, un ven-
1 dedor d^ cacahuetes, un gitano, un toro bravo, una 
serpiente y no recuerdo qué otro? adversarios. Por mi 
parte debo reconocer que yo era uno de sus más fer-
vientes admiradores, que me sentía orgulloso cuando 
me pedía prestada la estilográfica, aunque se olvidase 
a veces de devolvérmela y que, en ciertas momentos 
de expansión me había atrevido a ponerle una mano 
sobre el hombro para penetrar así, en cierto modo, en 
su atmósfera gloriosa. U n dramát ico suceso que tuvo 
lugar durante las vacaciones me hizo alterar un poco 
aquellos puntos de vista. Y voy a contárselo al lector 
para que juzgue por sí mismo si tuve o no razón para 
ello. 
Por una curiosa i ronía del destino, las familias de 
Cayetano y de Marcelino veraneaban en casas de cam-
po cercanas al mismo pueblo en que lo hacia mi pro-
pia familia, y no era raro que en mis correr ías por el 
país encontrase a Marcelino tumbado bajo una encina 
para leer a su gusto unos novelones enormes que no 
sé de dónde había sacado, y a Cayetano conduciendo 
un automóvil enano que le había comprado su padre 
por no haber hallado otro modo mejor de librarse de 
sus porfiadas súplicas: esta era, por lo menos, la ex-
plicación que cínicamente daba mi heróico condiscípulo. 
Un dia me invitó a salir de paseo con él hasta cierta 
posada situada en lo alto de una colina que dominaba 
una vista espléndida. Acepté con el orgullo que es de 
suponer y, movido por m i alegría, propuse a Cayetano 
que recogiésemos y llevásemos con nosotros a Mar-
celino, ya que debíamos pasar junto al bosquecillo que 
él había convertido en salón de lectura. Así se hizo 
y Marcelino embarcó con su novelón bajo el brazo, aco-
modándose, como de costumbre, a nuestras iniciativas. 
Cayetano quiso admirarnos dando a su coche una 
marcha, más veloz que prudente, si se tiene en cuenta 
que la carretera estaba llena de curvas y ten ía un 
abismo a lo largo de uno de sus lados. De pronto, en 
un recodo, hubo de frenar tan bruscamente que los 
tres nos levantamos a la vez de nuestros asientos mien-
tras se nos ponían los pelos de punta al observar que 
las ruedas del lado derecho rasaban el borde del te-
rraplén. L a causa de aquella maniobra fué una tar-
tana que había aparecido de repente, marchando al 
pa«o en la dirección opuesta y cuyo conductor parecía 
estar extraordinariamente distraído, pues continuó su 
camino sin desviarse un cent ímetro para evitar una 
colisión que hubiera podido ser muy grave. Cayetano 
detuvo el coche a tiempo, se volvió hacia l a tartana y, 
afectando aquella terrible serenidad que tanto nos in-
timidaba, se apeó y se adelantó para ver quién era 
el torpe que la conducía. Marcelino y yo nos quedamos 
boquiabiertos de admiración. 
Pero aún nos "boquiabrimos" más al observar que 
nuestro héroe en lugar de dirigirse al conductor se 
dirigía al caballito, que lo cogía por la brida y que. i 
muy despacio, le hacía virar en redondo. Todo lo com-
prendimos cuando hubo quedado la tartana de frente 
al lugar entonces ocupado por el automóvil : el con-
ductor, que era un. joven de buen aspecto, no iba dis-
traído sino dormido como un tronco, y Cayetano se 
proponía castigar su imprudencia ingeniosamente po-
niéndole en situación de despertarse en su punto de 
partida. Cuando nuestro coche se hubo alejado lo sufi-
ciente, los tres estallamos en carcajadas estrepitosas. 
Llegados a la posada dejamos el coche y compramos 
media sandia y algunos melocotones para merendar 
plácidamente de t rá s de las tapias del huerto adjunto. 
Cayetano nos obsequió con sus cigarrillos y con el 
relato de una hazaña suya todavía inédita, a saber: el 
desarme y expulsión de las tierras de su padre de dos 
cazadores furtivos, grandes como dos montañas. Con 
el recuerdo fresco del episodio de la tartana, esta aven-
tura nos pareció perfectamente verosímil y por ella 
felicitamos a nuestto amigo. 
Terminada la merienda y los cigarillos. decidimos 
emprender el viaje de regreso. De repente se a la rmó 
Marcelino al recordar que habia dejado su novelón so-
br el asiento del coche y al alcance de la mano de cual-
quier curioso desaprensivo. Y como estaba sobre as-
cuas por conocer el desenlace, echó a correr. ¡Ay!, el 
desenlace que conoció resultó muy diferente de cuan-
to podía esperar, pues al doblar Cayetano y yo la 
úl t ima esquina de la tapia del huerto, le vimos venir 
hacia nosotros con un ojo morado y una mano en 
la mejilla. 
—¡Ay, Cayetano!—gimió el mísero, temblando. 
—¡Cómo! ¿Qué te ha pasado ?—le preguntamos les 
dos a la vez. 
— ¡El de la tartana! ¡Un salvaje! Cree que he sido 
yo quien le ha vuelto el caballo y me ha dado un bo-
fetón terrible... ¡Oh, oh, Cayetano! ¡Si yo fuera como 
tú! ¡Pero no sé batirme y me haría polvo! ¡Uy, oy, ay! 
Miré a Cayetano preparado a verle precipitarse en 
busca del bárbaro, a verle arrancar una rama de pm0 
y zurrarle con ella hasta obligarle a "pedir gracia. Ade-
m á s , allí es tábamos nosotros que, magnetizados por su 
ejemplo, no hubiéramos dejado de ayudarle en la em-
presa; pero Cayetano no se precipitó y perdió un poco 
de color. 
—¡Si por lo menos fuese verdad que era yo d ^ 
le ha hecho perder el viaje!...—continuó Marcelino. 
ro ¡ser pegado en lugar de otro! ¡Vaya, es demasiado. 
¡Esto no queda así. jinojo! 
Era la primera vez que Marcelino se permit ía dedr 
algo parecido a una palabra gruesa. Cayetano le nuro. 
me miró, respiró fuerte y dijo por fin: 
— ¡Vamos allá! . 
No negaré que me palpitaba el corazón más que r ̂  
gularmente cuando penetramos en el comedor de 
posada, donde el conductor de la tartana, ahora ^ 
dormido, sino muy despierto, estaba sacudiéndoJ|«{¿ 
polvo del pantalón con la misma mano con que 
sacudido al pobre Marcelino. 
Al vernos entrar se enderezó y se puso los puños ^ 
las caderas. Era un joven de unos veinti trés a^03 '^ 
mediana estatura y vestido con traje de deporte 
elegante. Cayetano se adelantó un paso y con ^ J v ^ , 
to de calma terrible, aunque en tono no muy r" 
le dirigió la palabra. bo-
—Me dice mi amigo que le ha pegado ustea 
fetón. . ..^o no 
- E s muy cierto—contestó el otro—y si con un ^ 
le basta para aprender a dejar en paz a ^ Q O -
ballos que encuentre en los caminos, no tengo 
veniente en pegarle otro. r, 
Cayetano levantó la barbilla para ^ an-
ganta, como cuando no sabía la lección, miró * se 
tagonista y, cogiendo a Marcelino por el or 
limitó a decir: _ e aú» 
—Pues entonces vámonos, hijo, vámonos, y 
te echarían a perder la cabeza. 
Desde aquel día no creo en los héroes. 
Aurelio MATO. 
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E S C U E L A S Y M A E S T R O S S e c c i ó n d e c a r i d a d 
C r e a c i ó n de E s c u c l a í i . — H a s i d o r e m e t i -
da a l a " G a c e t a " u n a l a r g a r e l a c i ó n d e 
u t u a 200 e s cue l a s q u e se c r e a n p r o v i s i o -
n a l m e n t e , c o n e l c r é d i t o de l a s q u e d e j a -
ron lae a n u l a d a e e l a ñ o p a s a d o . 
C o n c u r s o p a r a p r o v e e r c u a t r o e s c u e l a s 
en S e v i l l a . — E l P a t r o n a t o de C u l t u r a de 
S e v i l l a a n u n c i a u n c o n c u r s o p a r a p r o v e e r 
c u a t r o p l a z a s , t r e s de m a e s t r o s y u n a de 
maesrtra p a r a l o s g r a d o s p r e p a r a t o r i o s 
d*»! I n s t i t u t o E s c u e l a . 
S o l a m e n t e p o d r á n t o m a r p a r t e l o s 
m a e s t r o s y m a e s t r a s q u e figuren e n e l 
E s c a l a f ó n d e l M a g i s t e r i o . T e n d r á n u n a 
s u b v e n c i ó n s o b r e s u s u e l d o de 1.000 pe -
setas . P r e s e n t a r á n u n a s o l a s o l i c i t u d c o n 
u n a g r a n c a n t i d a d de d e t a l l e s y a s i s t i r á n 
a u n c u r s i l l o e n l a s E s c u e l a s " C e r v a n -
tes" de M a d r i d . E l p l a z o de s o l i c i t a r t e r -
m i n a e l d í a 3 d e l p r ó x i m o m e s de j u n i o . 
Se p r e s e n t a r á n l a s s o l i c i t u d e s en l a Se-
c r e t a r i a d e l I n s t i t u t o E s c u e l a de S e v i -
l la e n t r e g a n d o 25 pe se t a s p a r a q u e lo s 
n i ñ o s d e l g r u p o " C e r v a n t e s " p u e d a n h a -
« e r e x c u r s i o n e s . 
E s c u e l a s d e l V a l l e d e A r á n , — S e h a 
dispuesto q u e s a l g a n en v i a j e de i n s p e c -
uní rnn!iiiiiii!iiiii;ii;i!i i mmm I I I I I I I I IW 
I c i ó n de t o d a s l a s escue las d e l V a l l e de 
¡ A r á n e l i n s p e c t o r s u p e r i o r d o n F l o r e n t i -
n o M a r t í n e z T o r n e r , y el i n s p e c t o r de 
l a p r o v i n c i a de M a d r i d d o n A - l e j a n d r o 
R o d r í g u e z , los q u e a l t e r m i n a r s u visita. 
I p r o p o n d r á n l a s s o l u c i o n e s q u e h a y a n do 
a d o p t a r s e p a r a s a t i s f a c e r l a s e x i g e n c i a s 
c u l t u r a l e s de d i c h o V a l l e . 
T a m b i é n ee h a n o m b r a d o u n a C o m i s i ó n 
|de C u l t u r a p a r a r e s o l v e r . t o d o s l o s a s u n -
t o s r e f e r e n t e s a es tas Escuel f^? . 
C o n s e j o p r o v i n c i a l d e M a d r i d . — E l d e -
I c r e t o de 9 de j u n i o o r e a n d o l o s C o n s e j o s 
! U n i v e r s i t a r i o s , p r o v i n c i a l e s y loca l e s , d i -
!ce e n s u a r t í c u l o s e x t o q u e f o r m a r á n 
l e s t e C o n s e j o p r o v i n c i a l : "L<o3 i n s p e c t o -
I r e s e tc . . . . ; u n p a d r e y u n a m a d r e do f a -
j m i l l a , e l e g i d o s p o r l a A s o c i a c i ó n de P a -
' d r e s , c u a n d o l a s h u b i e r e . E n o t r o caso 
¡ e s t o s p a d r e s s e r á n e l e g i d o s p o r l o s P a r 
¡ d r e s de f a m i l i a c o n v o c a d o s m e d i a n t e 
¡ a v i s o en l a P r e n s a , p o r e l m a e s t r o m á s 
i a n t i g u o de l a l o c a l i d a d . P r e s i d i r á l a r e -
u n i ó n d i c h o m a e s t r o , y de n o l l e g a r s e a 
u n a c u e r d o , p r o p o n d r á d i r e c t a m e n t e a l 
C o n s e j o p r o v i n c i a l l o s n o m b r e s de a q u e -
¡ l l o e p a d r e s de f a m i l i a ijUe e s t i m e p u e d a n 
R e c o m e n d a m o s a los c a r i t a t i v o s sen-
t i m i e n t o s de n u e s t r o s l ec tores , la s i tua -
c i ó n a n g u s t i o s a de u n a pobre m a d r e , 
que, p o r h a l l a r s e s i n t r a b a j o hace m u -
c h o t i empo , se ve en l a m a y o r m i s e r i a 
y a m e n a z a d a de d í - s a h u c i o de la h u -
m i l d e c a s a que h a b i t a . 
N e c e s i t a u r g o n t e m e n l e u n s o c o r r o pa -
r a p a g a r l o s a l q u i l e r e s a t r a s a d o s y a ten-
d e r a l a s m á s a p r e m i a n t e s n e c e s i d a d e s 
de su f a m i l i a . 
•«••mi. ••••••••• t cu n •••*•> sxmn 
se r c o l a b o r a d o r e s e f icaces en. l a l a b o r d e l 
C o n s e j o p r o v i n c i a l . E l C o n s e j o e l e v a r á l a 
I p r o p u e s t a p a r a s u a p r o b a c i ó n a l Conse -
| j o U n i v e r s i t a r i o . " 
C o m p r e n d e m o s l a s d i f l c u l t . i d e a p a r a e l 
n o m b r a m i e n t o e n M a d r i d d e l p a d r e y l a 
m a d i i ' que h a n de r e p r e s e n t a r a t o d o s en 
el C o n s e j o , p e r o h a b i e n d o , c o m o h a y , en 
M a d r i d A s o c i a c i o n e s d e P a d r e s de F a m i -
l i a y e s t a n d o c o n s t i t u i d o el C o n s e j o I - ro-
v i n c i a l desdo h a c e m á s de s ie te meses , 
o r e e m o s q u e y a se h a d e b i d o de h a c e r e l 
l l a m a m i e n t o n e c e s a r i o p a r a q u e ese e le-
me-n to f o r m e p a r t e d e l C o n s e j o e s c o l a r 
r o n f o r m e d i s p o n e l a l e y . 
J O Y E R I A 
O R I A Y O A L I N D E Z 
J o y e r í a y r e l o j e r í a . G r a n "surtido en a r t í c u 
los p a r a r e g a l o y m e d a l l a s L ' c o m u n i ó n . 
O a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , L T e l é f o n o 12249 .—Clave l , 8. T e l é f o n o 16120. 
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A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o c i e n t í f l e o s i n o p e r a c i ó n n i p o m a d a s . N o se c o b r a h a s t a 
e s tar c u r a d o . D r . I l l a n e s . H n r t a l e r a . 1 7 T e l é f o n o 15970 
C W $ U U . L U K M . B P U O . V 1 0 R i O S 
H o m e n a j e a M e l l a 
S u s c r i p c i ó n p a r a l a e r e c c i ó n del m o -
n u m e n t o y e d i c i ó n de la-? o b r a s d e l ge-
n i a l t r i b u n o . L i s t a n ú m e r o 158. S u m a a n -
ter ior . 117.611.70 ;#ePe*as. 
( M a d r i d ) . L . C . J . , 25 p e s e t a s ; S . E . L . 
E . . 800. 
( S e v i l l a , C a n t i l l a n a ) . A b e l l a J i m é n e z , 
don A l v a r o , l p e s e t a ; A l o n s o R o d r í g u e z , 
don / o a r . u i a , 0,56; C e n t e n o M a r t i n , don 
r e n a c i ó , 9,25; Oérdfen M e l i t ó n , don R u -
perto. 0.25: D í a z V a l v e r d e , i o n D e s i d e -
rio. 'í,r.O; P t r r e r a á C o u z á l o / . , d o n J o s é . 
0,50; F l o r e s R i q i i e l m e , d o n B i e n v e n i d o , 
1; ' J a r c i a C o r t é s , I o n J u l i á n , 0,25; G r a -
m-il ICüroieffOi don F r a n e i s o o , 0,50; G u e -
r r a R o m e r o , don K a m ó n , 0,25; H e r n á n -
de/. C o r r e a , don E n r i q u e , 0,50; L u e n g o 
D o m i n e , don V a l e n t í n , 0.r>0; M a y o R o -
d r í g u e z , c o n A l b e r t o , 1; M o n t e r o SMgÜa-
róá- don I l d e f o n s o , 0,25; O t e r o G a l l a r d o , 
don L u i s , 0.25; P a s c u a G ó m e z , d o n K u -
per lo , 0,50. S u m a y s igue, 118.444,70 pe-
se tas . 
S e s i g u e n r e c i b i e n d o d o n a t i v o s «-n *•! 
S e c r e t a r i a d o g e n e r a l , M a y o r , 37, y en la 
c u e n t a c o r r i e n t e " H o m e n a j e a M e l l a " , 
R e g i s t r o » . — N ú m e r o de p l a z a * , 50; de 
oposi tores , 668. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 50; 
m í n i m a , 30; m a y o r o b t e n i d a , 41,96. P r i -
m e r e j e r c i c i o , p r i m e r a v u e l t a . 
A p r o b a r o n a y e r don F r a n c i s c o D í a » de 
E n t r e Sotos , n ú m e r o 187, c o n 366 p u n t o s , 
y don S a l v a d o r P a s t o r , n ú m e r o 188, c o n 
39.83. 
P a r a «1 lunes , del 189 a l 250. 
V a n a p l o b a d o s 19. 
T c l i V u r a f o s . — P l a z a s c o n v o c a d a s , 100. 
A p r o b a d o s en el e j e r c i c i o a n t e r i o r , 428. 
S e g u n d o e j e r c i c i o . P u n t u a c i ó n m á x i m a , 
10; m í n i m a , 5 ; m a y o r o b t e n i d a , 9,60.^ 
A p r o b a r o n a y e r los opos i toree n ú m * -
ro^ 830, d o n F r a n c i s c o O n s G a r c í a , c o n 
« ,28 p u n t o s ; 835, don E m i l i o O r t e g a R a -
mos, 7.G7; 842, don J u l i á n O s m a y V a c a , 
S.07; 815, d o n C a m i l o D e l g a d o C l a u d e l l , 
ÉLflÓ: 817, d o n T i r s o D e l g a d o R u b i o , 7,83. 
V a n a p r o b a d o s 176. 
a b i e r t a t-n el B a n c o d « E s p a ñ a . T a m b i é n 
s e a d m i t e n en el S e c r e t a r i a d o g e n e r a l , 
M a y o r , 37, s u s c r i p c i o n e s a loa 10 p r i m e -
ros v o l ú m e n e s que h a n a p a r e c i d o . 
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A B O G A D O S 
A B O G A D O , eeftor C a r d e n a l . C o n s u l t a : irr-. 
A siete. C e r v a n t e s , 19. (8) 
A G E N C I A S 
D E T Í J C T I V E S p a r t i c u l a r e s . V i g i l a n c i a s , 
Informaciones r e s e r v a d í s i m o s , e c o n ó m l -
Cftmente. A r g o s . Pueb la , 18, prlrai?ro. (5) 
D I V O R C I O S , casamientos , c a n c e l a c i ó n a n -
tecedentes, cert l f lcsdos pernales 6.50: vo-
, luntades. 7.50; r e v i s i ó n y a lqui leres . H n r -
t a l e s » , 36, p r i n c i p a l . ( V ) 
l ^ H O B T O S , edictos. L e g a l i z a c i o n e s . J n -
formee. A g e n c i a A r m . O o y a , 40. (3) 
T I O I L A N C I A 8 p a r t i c u l a r e s . r e « e r v a d l s l -
BUUI. Agentes espec ia l izados . P r e c i a d o s . 
M . (3) 
A L M O N E D A S 
l íTíS 'n iDAOTOK m u c h o s muebles nuevos . 
TJrremt^ derribo. Alonso H e r e d l a , 6. 
V e f n t » pasos T o r r i j o s . (5) 
M Q t r m A C l O N muebles , comedores , des-
pachos, a lcobas , a r m a r i o s , s i l l e r í a s , p ia -
no, eapsjoe. Se t r a s p a l a el comerc io con 
edlflclo propio. L e g a n i t o s , 17. (20) 
TOR t e s t a m e n t a r l a tresi l lo, c o r t i n a s ter-
ciopelo, comedor, despacho, c o l e c c i ó n 
cuadros L a m e y e , l á m p a r a s , a p a r a t o s i n -
geniero, enseres c a s a . O l ó z a g a , 13. (3) 
T K O Ü 1 I X A S . C a m a s doradas , muebles 
D e s e n g a ñ o , 20. V e g u l l l a s ( e squ ina B a -
l les ta) . (10) 
T K T C S I I X O nuevo. C a m a s . A r m a r l o s . M a r -
tínez; C a m p o s , 17; 11 a 1. ( T ) 
C O M E D O R jacobino, 700; lunas , 600; desr 
pacho e s p a ñ o l , Í 5 0 ; Jacobino, 500; t r e s i -
llos, 225; c a m a s , l65. E s t r e l l a , 10. Mate -
sanz . (7) 
M A G N I F I C O g r a m ó f o n o m a l e t a , con diez 
discos, c ien pesetas . ( O c a s i ó n v e r d a d , v a -
le 300). G o y a , 77. (3) 
C A M A S t u r c a s 18 pesetas , m e s i l l a s 16; a r -
mar ios desde 65 p e s e í t a s . P e l a y o , 35. ( V ) 
D O M I N G O , l u n e s ; muebles t itulo. D e s p a -
cho, comedor, a l c o b a p la teada , r ec ib i -
miento, espejos. G ó m e z B a q u e r o , 35; a n -
tes R e i n a . (2) 
G R A N D E S r e b a j a s m m a r z o ; l iqu idamos 
¡ ¡ lujoso comedor, a p a r a d o r , t r inchero , 
m e s a , seis s i l l a s , 325>.!! ¡ i E s t u p e n d o co-
medor jacobino, 450!! S a n t a E n g r a c i r t . 
85. L o s m o z o s . (8) 
j i N O V I O S ! ! A l c o b a a r m a r l o , dos l u n a s , 
c a m a dorada , dos mes i l las , 350. A l c o b a 
.Mcoblno, 450. S a n t a E n g r a c i a , 65. L o s -
m o í o s . (8) 
A R M A R I O S luna , 70; dom lunae , 125. Ivu-
ehana, 38. (8) 
L A V A B O S desde 14; mewHlae, I T ; c a m a s 
hierro, 20. L u o h a n a . 8S. (8) 
C O M E D O R E S l u n a s , bronce, S8C; j a c o b i -
no*, 675. D u c h a n a , 3S. (8) 
C A M A S doradas , 90; de matr imonio , 105. 
Duohana , 88. (8) 
D E S P A C H O S , 800; t w w l l l o » , 380; « i l l e r i a s , 
22J5. L u c h a n a , 83. (8) 
C O M E D O R E S roble, caoba , nogal , a lcobas , 
deispachos b a r a t í s i m o s . D u o h a n a , 33. (8) 
L I Q U I D O los mueble* de lujo , m i t a d pre-
eio. L u c h a n a , 38. (8) 
A L Q U I L E R E S 
• E ' t O B A c a t ó l i c a a l q u i l a áom exter iores . 
L o p « de R u e d a , 81, entresuelo i zquierda: 
( T ) 
A L Q U I L A S E hote l todo confort . P a r q u e 
Metropolitano. R a z ó n : T e l é f o n o 56637. 
( T ) 
A J L Q U T L A S E flnoa con o sin muebles , ba-
ño, t e l é f o n o , garage , pleno campo, cer-
c a Metro, t r a n v í a , 100.000 pies J a r d í n a r -
bolado. R a í ó n : A r e n a l , 22, p o r t e r í a . (6) 
E X T E R I O R E S modernos , ascensor , 65-125 
pesetas. E s q u e r d o , 19. F r a n c o s R o d r i -
» u e í , 22. (6) 
A L Q U I L O piso amueb lado en S a n S e b a s -
t ian. E s c r i b i r A p a r t a d o 4.065. M a d r i d . 
( T ) 
U S O 10 piezas , 6 balconea, b a ñ o , ascensor , 
t a » . O a « t a m b i d e , S I . (3) 
K 8 0 bien decorado, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 350 
peseta*. Conde X l q u e n a , 2, dupl icado . ( T ) 
A L Q U I L O C i u d a d L i n e a l , c e r c a p i n a r de 
C M m a r t l n . hotel con J a r d í n , 10 h a b l t a -
« o i i e s , b a ñ o , m u c h a a g u a y sombra . R a -
Bón: P a z , n ú m e r o 6. L i b r e r í a . T e l é f o n o 
M42T. ( T ) 
J A N I S I M O S , ascensor , b a ñ o completo, a m -
plio comedor, cua tro dormitorios , h e r m o -
so Recibimiento, v e s t í b u l o , coc ina espa-
closa, t e r m o s i f ó n , 22 duros. P a r d i ñ a s , 107 
(Pronto "Metro" P a s e o R o n d a - T o r r i j o s ) . 
( T ) 
T E R A N E O S a n Bebaat iAn. J o s é B e n a s a l u -
^e. E a s o , 1, ofrece su n u e v a A g e n c i a 
alquileres v i l las y pisos amueblados p a -
' a p r ó x i m a t emporada . V i l l a s desde 3.6r,r, 
Pesetas. P i sos desde 1.000. ( T ) 
CwA,M"0S' 55: ^ ' c 0 - t i e n d a » , n a v e s . 
E r c l l l a , 1». E m b a j a d o r e s , 98. (2) 
E X T E R I O R , c a l e f a c c i ó n centra l , 88 duros . 
Atico, 34. A l b e r t o A g u i l e r a , 6. (16) 
« X T E R T O R , c a l e f a c c i ó n centra l , gaa, t e l é -
fono. 50 duros . Atico, 36. Alca lá . , 187. ( E s -
quina A y a l a ) . (16) 
' ^ J . K R I O R c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 45 duros . 
At ico , 34. F u e n c a r r a l , 141, dupl icado. (16) 
C ^ C E I > I L L A , a lqui leres , hospedajes . D i -
" j a n s e : B a x a r N a z a r l o . A g e n t e m a t r i -
culado. (6) 
W h e r m o s í s i m o s , catorce, cua tro balcones , 
f**' C a r t a g e n a , 9. M a r t í n e z I zqu ierdo , 
•"J- ( Metro" B e c e r r a ) . (6) 
^ P ^ I L O , vendo hotel amueblado, pre -
cioso Jardín , V l l l a v e r d e . R a z ó n : B o l a , 3. 
(3) 
A L Q U T L A S E O n t a n e d a ( S a n t a n d e r ) , c h a -
¡*l amueblado, confort , hermoso parque , 
« a z ó n : . Conde A r a n d a , 1. ( T ) 
M A G X I F K ^ O piso, confort moderno, t e l é -
fono, gas , frigorir.coa. 17 habi tac iones , 
Garages ind iv iduales , prec io moderado. 
Montesqulnza , 2fl dupl icado . (5) 
' f i R ^ P e c l " e ñ a i n d u s t r i a d e s é a s e l oca l c a -
ue inmed ia ta P u e r t a Sol . E s c r i b a n : H e r -
aanao . F u e n c a r r a l , 33, p r i n c i p a l . (4) 
' ^ Ü ? 1 0 8 0 cuar to todo confort, p a r a es-
trenar , doce piezas . C laud io Coel lo , 16. 
U (2) 
o , ! l M O S ^ t , « n d a - ñ™ huecos , v i v i e n d a , 
cueva , 75 pesetas . P o r v e n i r . 5. ( T ) 
c i ^ n ñ ' ^ " ^ c " - C»811'1" j a r d í n , h a b i t a -
ciones. R a z ó n : V i s i t a c i ó n M a r t í n e z , G o -
>a, 44. ( T ) 
" t - S E O cpnocer p e r s o n a d iaponga cuarto = 
amueblados . P r e c i s o uno. I n f o r m a r á n ! 
• « o r t a l e z a , 36, p r i n c i p a l Izquierda. ( V ) 
A í : - S r i 1 - 0 hote,• 23 habitaciones , ca le fac -
c ión , j a r d í n , garage . C a s t e l l a n a , 65. ( T ) 
P A J O soleado, a m p l i a s habi tac iones , 65 pe-
• « a s . A v e n i d a P a b l o Ig l e s ia s , 40. ( T ) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, o r i e n t a c i ó n m e - ] . N E U M A T I C O S , o c a s i ó n , los mejore.s. San-1 
diodia, todos adelantos confort ; p r e c i o s ¡ t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 36237. (21) | 
rebajados . A b a s c a l , 25 y 27. , ( A ) X E C K S 1 T O dinero urgente a cuenta ca -
m i o n e t a R e n a u l t , cub ier tas nuevas . M a -
l a s a ñ a . 16, r e s t a u r a n t . A r c e . (2) 
F O R D cuatro puertas , c o n d u c c i ó n vendo 
o cambio por coche barato . V a l l e h e r m o -
so, 19. (2) 
J A U L A S y es tanc ias e c o n ó m i c a s . G a r a g f 
" L a Paz" . L a g a s c a , 51-53. T e l é f o n o 50012. 
(21) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de o c a s i ó n ; es-
pec ia l idad reparac iones , vu lcan izac iones . 
"Recauchutado Moderno". C l a u d i o CoeT 
lio, 79. T e l é f o n o 54638. (20) 
V E X O O toda prueba P a n h a r d veinte s in 
v á l v u l a s y quince c a j a s bidones vac ies . 
T a r r a g o n a , 8. A l m a c é n . (6) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
c i ó n m e c á n i c a , C i troen , F o r d , Chevrole t , 
. R e n a u l t , o tras m a r c a s . S a n t a É n g r á d a . 
4. (2) 
C H E N A R l í , 1G cabal los . F a e t ó n ú l i l i u o mo-
d é l o , perfecto, poco rodaje , garant i zado , 
pesetas 2.500. V e l á z q u e z , 80, bajo dere-
c h a . (2) 
E X T E R I O R . 10 habi tac iones b a ñ o , coci-i A l - T O ( . A R W h i t e 20 a.sientos abiertos, 
na, despensa , a lqui l er m ó d i c o . G u z m á n perfecto. garant i zado . Pese tas 9.000. V e -
l á z q u e z , 80, bajo derecha . (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : H a a y , Mayor . 4, te-
l é f o n o Hriü!. R e c a m b i o s F o r d (antiguo 
moderno) . C i troen , Chevro le t , Acceso-
P G Z U B L O . pueblo. Hote l , J a r d í n , b a ñ o , 
Eftffag'e", 8 hab i tac iones : t emporada o a ñ o . 
Q u i n t a T e r e s a . S a g u n t o , 16. ( A ) 
A L Q U n . A S E hotel ( independiente) . A v e -
n i d a Moncloa , 14. P a r q u e Metropol i ta-
no, v i s t a s Staxlium, garage . ( T ) 
G K A X local , c u a d r a s , garage , despacho, 
patio. G r a n a d a , 55 (Metro P a c í f i c o . ) ( T ) 
L U J O S A c a s a exter ior , seis habi tac iones . 
25 duros . C laud io Coello, 75. ( T ) 
H E R M O S O cuarto amplio , todas l a s hab i -
tac iones con v e n t i l a c i ó n d irec ta , m u y 
confortable, pocos inqui l inos , precio ase-
quible. V e l á z q u e z , 106. ( T ) 
R E H A J A D O S grandiosos , c a l e f a c c i ó n , sol, 
65 duros . R o d r í g u e z S a n Pedro , 60. ( D ) 
V E R A N E A N T E S v i v i e n d a s campes tres 
solares , arr iendo , vendo, aplazado, G ó -
mez. F u e n c a r r a l , 57. (21) 
E X T E R I O R 4 balcones, ocho habitaciones , 
b a ñ o , coc ina , sitio m á s sano M a d r i d . 
A v e n i d a P a b l o Ig le s ias , 43. (26) 
el Bueno , 33. (26) 
K X T E K I O R amplio, cuatro balcones, 110 
pesetas. F e r n á n d e z de l a R í o s , 76. (3) 
E X T E R I O R , esquina, ascensor , 21 duros ; 
interior, 14. F e r n á n d e z de los RSos, 40. 
( T ) 
E X T E R I O R , o r i e n t a c i ó n sal iente , 23 du-
ros. T o r t o s a , 10. ( A l lado G l o r i e t a Ato-
c h a ) . ( T ) 
P R I N C I P A L , dos esca leras , dos f a chadas 
trece piezas , 50 duros . C a s t e l l ó , 43. (2) f O M « ' R A . M O S , pagando bien, 
^ ' - lcs . usados . V a l v e r d e , 16. 
V E R A N E O A v i l a . C a s a coto c a z a . P e r m i s u , , , 
c a z a r . M i l pesetas. T e l é f o n o 90861. ( T ) 
c i ó n . I l a b i l a c i n n o s i n d i v i d ú a l o s . Snn M a r -
cos,'. 3 . ' ( T ) 
II. S a d a m o r i c a n o , r eba ja sacerdo te , o s l a -
bles, S pesetas, h a b i t a c i o n e s , 3. E l d u a r d á 
D a t o . 23. ( G r a n V í a ) . (23) 
rios, aceites , grasas , n e u m á t i c o s , mate-
r i a l de l impieza , e t c ó t e r á . E n v í o s p r o -
v i n c i a s . (-1) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesor ios , l u b r i l i -
cantcs , n o u m á l i c o s . t a l l e r r ecauchutado . 
M a r s á n . C a s t e l l ó , M, M a d r i d . ( T i 
a u t o m ó v l -
(7) 
Í; tí A X D E S oc asiones. Conduc'cionea, cinco, 
s ie te p l a z a s : H u d s o n diferentes modelfis, 
P I S O p e q u e ñ o , exter ior con b a ñ o , p a g a r í a ; , C h e v r o l e t , Whlppot , P a i g e . O a k l a n d C a -
h a s t a 100 pesetas. E s c r i b i d H e r n á n d e z : ] b r i o l e t , B u i c k , Road.ster; todos como nue-
L a P r e n s a . C a r m e n , 18. (2) vos, g a n g a s verdad . V a l v e r d e , 16. (7)1 
T R E S m a g ñ W i c o s pisos, hotel, i n d e p e n d i e n - \ P R E C I O S O Cahrio le t , ocho cabal los , ven-
tes, t e n n i s , J a r d í n , garage . Olivos, 2. do, cambio po r c o n d u c c i ó n . T o r r i j o s , 20. 
(Metropol i tano) . ( V ) I " (3) 
C E R C E D I L L A , Alqui lo hotel « . m u e b l a d o , C H O F E R b u e n i s l m a s re ferenc ias o f r é c e s e . 
b a ñ o , g r a n t e r r a z a , lavaderos I ndepen - D E B A T E 10.000. 1 ( T ) 
dientes, a g u a abundante , bonito j a r d í n , r,-C.C-E.RT • ^ „,,.„^A„;I „„„K!„ „I i 
„iÁ., i „ „ „ { „ „ „ v,i„ ' „ . „ „ „ , ! „ ,j„ ' ' K S E O buen a u t o m ó v i l cambio piso sol-
t l ^ S f i i P n ^ n r i tero. l u j o s í s i m o , b a ñ o , garage , gas . ra -I n f o . m a . a n . Goya,: .45, p o r t e r í a . . (16)1 ^ r a m b l a . M e n d i z á b a l ? 57. garage . | ) 
A L Q U I L A N S E b a r a t í s i m o s , hermosos ex-
teriores, todo confort, magnifico sitio,' C A ^ E S 
t r a n v í a puerta , c inco direcciones. F e r -
nando C a t ó l i c o , 68. (16); C A F E V i e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21. Magnl -
P T . A Y A S u a n c e s ( S a n t a n d e r ) . Hote l 12 c a - fico salAl} independiente, bodas, banque-
m a s . A g u a . P rec iosas v i s t a s . M i l qul - tes. reuniones . (2) 
n ientas pesetas . I n f o r m a r á n : S e r r a n o I c o M E O bien. C a f é V i e n a . L u i s a F e r n á n -
18. (10) I da. 21. C e n a , 3,50. B u e n a m ú s i c a . (2) 
A V E N I D A P e ñ a l v e r , 19. C u a r t o s medio- C A F E V i e n a s irve comidas vege tar ianas . 
d í a sa l iente , v iv i enda , indus tr ia . (9); L u i s a F e r n a n d a , 21. (2) 
C U A R T O pr imero , a m p l í s i m o , p r o p i O i C J A F E V i e n a L u i s a F e r n a n d a , 21. A l m u e r -
zo. 3.50. M a g n í f i c o s a l ó n independiente. 
(2) 
DENTISTA: 
D E N T I S T A * C r i s t ó b a l . P l a e a Progreso 
dieciseis . ( T ) 
D K N T A D U R A S (especia l idad en) . A l v a r e z 
dent i s ta . Magda lena , 28, pr imero. T e l é -
fono 11264. (,R.) 
C L I N I C A D e n t a l . A t o c h a . 29. T r a b a j o s por-
ce lana , i m i t a c i ó n perfecta , natural.-s . . M A . I K S T I C Hotel . V e l á z q u e z . 4!», (¡0 b a ñ o s . 
(21) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A de sombreros, corte y confec 
c l ó n de vestidos. H o r t a l e z a , 118, princ i -
pal . (41 
C O L E G I O de nlftoa, totnarlaae t r a s p a s o . 
J . S á n c h e z . H i l a r i ó n E s l a v a , ft, tercero 
C . (2) 
T A O U I C U A F I A Rodrigo , 30 l ecc io«e . s 100 
pa labras . Montera , ¿ft, entresuelos . ( T ) 
A L O U N O S testamentos son sospechosos. 
B u s q u e peritos enterados. " P e r i t a K i ó á ca -
l i ^ r á l i c a " . A l c á z a r . ( T ) 
I M I O M A S . E x a m i n e en cua lqu ier l i b r e r í a 
e l l cac i s imoa M é t o d o * "Parejo" . Innece-
s a r i o Profesor . ( T ) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . P o l i c í a , Correos , 
G o b e r n a c i ó n , A g r i c u l t u r a , B a c h i l l e r a t o , 
Contab i l idad , T a q u i m e c a n o g r a f í a , Id io -
m a s . A l v a r e z C a s t r o . 16. (20) 
l 'K.N'SION y e n s e ñ a n z a p u r a n i ñ o s es tu-
dia ules, bachi l lerato . E s t r e l l a , 3. Coleuio. 
(20) 
I I H O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , ita-
liano. Profesor ex tranjero . C a l l e Apoda-
c a , 9, pr imero. T e l é f o n o 43488. (21) 
I I U S C A D l ibros T a q u i g r a f í a , no baratos . 
P é S N S l O M M i i e n t x u . V ia jeros , estables,! 
habi tac iones so leadas . A g u a s corr ientes . ! 
C o c i n a v a s c a , desde 7 pesetas . C a l o f a c - P A R T I C U L A R e m p l e a r í a dinero directo 
P R P ^ I T * A M O Q I R O G A D O , L u i s D u r á n . C o n s u l t a : ocho & r n t L S I A i v i u ^ | diez noches> C a v a B B j a i ^ T e l é f o n o 
74039. (7) 
necesar io en hipotecas . M a r t i n . A p a r t a - C o f k R Ó c r é d i t o s grat i s . T e l é f o n o 17026. (5) 
do 519. (3) 
S A S T R E R I A 0 
S A S T R E R I A F l l g u e i r a s . H e c h u r a traje , 
, g a b á n , 55 pesetas. H o r t a l e z a , 9, segundo, 
confortable, dist inguido, b a r a t í s i m o , a l i - i (24) 
m e n t a c i ó n s a n a v exquis i ta . ( T ) 
„ , , , , , . i . ! , , • , . i . ; S A S T K K R I A Pe inado . H e c h u r a s , h í l e n o s 
P A K . I . A a u t . - n l u a , preferida, intoliRontes. for|.0 ^ Se p l a n c h a n trajes . A l m a g r o , 
plato m á x i m o al imento. C o m p r u é b e l o ,•!> j jo . cp) 
modor V a l e n c i a . CriTí, 5. E n c a r g o s h n s - i 
pedaje O u b i e r t » 2,50. (21) H E C H U R A de tra je . 40 pesetas; vue l ta , 25 
, •- o i A r r i o f a , 9. S a s t r e . (23) 
U V T I - . R f o l t . .ios amigos p e n s i ó n , 6 pese-i 
las . RodriffUez. S a n Pedro, 28' (."!) S A S T R E R I A . C a s a de Pablos , ú l t i m a s no-
vedades, corte selecto. F a c i l i d a d e s en los 
pagos. C r u z , 22. (2) 
T R A B A J O 
Ofertas 
•.'(Mi pesetas s in de jar empleo. Apartado 
330 M a d r i d . ( I D 
l'C K.M ;A l< K A 1., 33, P e n s i ó n del C a r m e n 
C a s a r e c o m e n d a d a por su ser iedad. (4) 
S E 5 I O R A 'Odo h a b i t a c i ó n cabal lero; s e ñ o -
r i ta , todo confort. S a n t a M a r í a do la C a -
beza, n ú m e r o 3. tercero derecha . ( T ) 
( ' A S A honorable, bonita, exterior, e c o n ó -
m i c a . Jorge J u a n , 57, p r i n c i p a l centro 
( T ) ! 
I ' E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . Oe ? a 10 pe-
setas . Todo confort . Mayor . 19. pr imero. 
(23) ¡ 
R E S T A U R A N T E s c o r i a ! , 4 platas , gurant i - ' 
zarios, 2.50. Prec iados , 29, entresuelo. I 
• (21) 
. M K D I A S sue las con ta.pas. S e ñ o r a dos c i n -
cuenta . C a b a l l e r o , cua tro pesetas . R e -
parto domici l io . C a r d e n a l C i s n e r o s , 7, 
F á b r i c a . (3) 
(IA B A U L E R O S , c a m i s a s , calzonci l los , re -
forma*, t a m b i é n admi to g é n e r o s . A r r o -
yo. B a r q u i l l o , 9. ( T ) 
I N T E R N A T I O N A L G e n e r a l E l e c t r i c C o m -
p a n y I n c . . conces ionar ia de l a patente 
n ú m e r o 107.012. por "Un m é t o d o , con el 
correspondiente apara to , p a r a soplar 
ampollas", ofrece l i cenc ias p a r a l a explo-
t a c i ó n de l a m i s m a . Of ic ina Vizcare lza , . 
Barqui l lo , 16. (3) 
C O M P O S T U R A S calzado. P r e n t l t u d . ea-
mero, solidez y e c o n o m í a . P l a z a D o s de 
Mayo , 7. (2) 
P E N A L E S toda clase ccrt l f icaclonea. L a 
c a s a m á s r á p i d a e c o n ó m i c a de M a d r i d . 
Antonio P e l á e z . C r u z Verde , 18. (4) 
I I O . M U I t E S . muleres . O r g a n i z a c i ó n s e r l a ' . „ . . „ . „ , 
KAÓAk . . « o h, t«na o-a^anria nniohnron. i ¿ i n t e r e s a ? L e c t o r : ¿ D e s e a co locar d i -os ofrece una bue  ar n cia co labo a -
do con olla desde vuestro domici l io , sin 
d e j a r o c u p a c i ó n hab i tua l . Desconf iad 
anunc ios s imi lares que os prometen en 
n a n c l a s fabulosas . A p a r t a d o 251. G l i ó n 
(fi) 
P E N S I O N S a n t a A n a . E s p . é n d ^ f * 
cioncs, todo conlort . j a r d í n , / u r b a n o , j tn^nyll,sfa5Ji A,foni0 JCW. 5fi. (2) 
tt t¡ t t f i t f i .- „ „ ^Áíuttü f«.v,iii. M„ SSOr+Sfl pesetas mensuales , t r a b a j a n d o mi 
i ñ i n ^ 1 ^ f f i ^ ^ J ^ & ^ n S & M f l ' t " ,,,lpn,:1 n'-n"io floínlbíllo ( local idades pro-, l a s a ñ a , 11, pr imero derecha ( M a d r i d ) v¡n(.r:ls) ' ^ ' , ¡ , . ¡ , 0 r f . p r P s í . n t a n t e s . Apa'rtn-
1 do 544. M a d r i d . ( T ) | 
se admiten en Agenc ia 
Í8) 
c re tar io p a r t i c u l a r . E s c r i b i d : D E B A T E , f a c c i ó n c e n t í a l . Ascensores . H a b i t a d o - ' SOLICITA N S K ••epresentantes p a r a C a s 
n ú m e r o 22.136. ( T ) ! r,es desde 16 pesetas dos personas . (9) u l l a la N u e v a , en capitales , p r o v i n c i a y 
SEÑORITA d is t inguida, inmejorables re I « ' ^ ' " N Tor io . V i a j e r o s estables, fami- partidos, d ir ig irse L a C o n s t a n -
f e r o n d a s , a c o m p a ñ a r l a s e ñ o r a . In terna , i ' 'a? . P r ó x i m o Sol , G r a n V i a . T e l é f o n o 
sino buenos. G a r c í a Bote, 6-12 p e s e t a s J i ) o u ( ; K se ha t r a s l a d a d o a A v e n i d a E d u a r - ' " , 
(24) do nato . 16. T e l é f o n o 95434. A - n a s ^o- 'V? v r o •> 
S A Í ^ K U D O T E o f r é c e í i e admin i s t rador , se- rrientos. Varios cuartos de b a ñ o . Calo- ; • - 'P1'• ' eng s. . . 
d a , Seguros . F o r n a n f l ó r , 6. ( T ) 
pre ferenc ia v i a j a r . P i l a r F e r n á n d e z . A l - C a r m e n , 39. 
ñ e r o con g a r a n t í a h ipo tecar la s i n con-
fiar su encargo a corredores de c a f é , 
evitando i m p o r t u n a s pol ic ioncs? ¿ N e c e -
s i ta adqu ir i r fincas determinando sit io 
y condic iones? ¿ P r e t e n d e p e r m u t a que 
no puede r e a l i z a r ? ¿ Q u i e r e a r r e n d a r 
cuarto , hotel, c a s a campo, de p laya , fin-
ca p r o d u c t i v a ? ¿ B u . s c a de o c a s i ó n au to -
m ó v i l , muebles , apara to radio. • piano, 
queriendo entenderse con poseedores h u -
yendo c a s a s c o m p r a v e n t a ? ¿ P r o y e c t a ne-
gocio y neces i ta socio capita l i s to . indus -
t r i a l ? C o n s e g u i r í a l o todo en el B a n c o de 
C o n t r a t a c i ó n M e r c a n t i l . C a n a l e j a s . S. R e -
gistre s u d e m a a d a en dicho B a n c o y es-
pere en s u domici l io c o n t e s t a c i ó n sobre 
si h a y oferta r e g i s t r a d a co inc idcntc con 
su demanda , p o n i é n d o l e al h a b l a con 
ofertante, s in que usted busque lo qus 
a domici l io pueden ofrecerlo. S i lo con-
v i n i e r a , puede ocu l tar su nombre hasts 
c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . ( T ) | n - i N S I O N Paz . Todo confort, e c o n ó m i c a . ; 
I C K T A S O Bachillox-ato, c u l t u r a genera l , ' E d u a r d o Dato, 6. (10) 
(20) S U E L D O S iljo.H 300-500, t r a b a j a n d o mi; toner qUe c o n t r a t a r . E l B a n c o de C o n -
cuenta horas l ibres, res identes pueblos,: 
prov inc ias . A p a r t a d o 10.080. M a d r i d . (511 
t r a t a c i ó n a s p i r a a que las oporacioneg 
mercant i l e s de c i e r t a n a t u r a l e z a se con-
centren en sus regis tros porque el p ú -
blico culto sabe const i tuye la s u m a fa -
ci l idad. E l regis tro de ofertas y d e m a n -
das es gratui to . ¿ P o r q u é . pues, no Uti -
l i zar lo? E l que tenga que c o m p r a r o 
v.endér . ac.iida a.l B a ñ e n rtc'tüorilrat.sici^n. 
E l progreso qup pone a sw d i s p r i s l d ó n 
todos estos medios, 'le * inx'il a • ' y pide 
cuentas del t iempo que pierda; ( T ) 
C í r c u l o , r e s t a u r a n t e , p e n s i ó n , peluque-
r ía , s a s t r e r í a , e t c é t e r a . P r i n c i p e , 16. (6) 
HERMOSO piso. 10 habi tac iones grandes , 
c a l e f a c c i ó n centra l , 270 nesetas, or ienta-
c i ó n m e d i o d í a . A y a l a , 47. (3) 
BONITO piso ascensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n 
centra l . Metro, 130-145 pesetas. ( L i n d a n -
do P a s c o C i s n e ) . P l a z a C h a m b e r í , 4. (3) 
E N T R E S U E L O , cuarto b a ñ o , gas , 34 du-
ros. R a m ó n C r u z , 6. ( T ) 
M A G N I F I C O S interiores , con gas, ca l e fac -
c i ó n , b a ñ o y t e l é f o n o . R o m e r o Robledo, 
10; Junto Rosa l e s . (7) 
ESTUDIO con v i v i e n d a y baf ío 22 duros, PUOFKSOUA Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n 
exter ior se is piezas , b a ñ o . 18. F r a n d s - , c ia embara7adas . e c o n ó m i c a s , i n y e c d o 
p l a n o , id iomas. I n s t r u c c i ó n rel ig iosa. \ P E N S I O N confort, e c o n ó m i c a , b a ñ o , t e l é - N E C E S I T O corredores , p l a z a a l a comi-j 
A p a r t a d o 12.069. ( T ) I fono. N a r v á e z , 19, primero. "Metro" Go-J si<',n P a r a t r a b a j a r asunto nuevo, escu-
. . . . . . . . . . . ^ , T _ . . T , , 1 va f6) s á presen tarse s in buenos informes . De -
P'ofesor 1 C A I v e r a n e a r í a f a - , ^ ^ ' t M s F e r r o c a r r i l , 21, entr. K . de 10 s j 
m i h a d is t inguida . V a s c o n g a d a s o Mid i . H O T E L M a d r M Puerta del Sol l l a b l i T J2 m a ñ a n a (21)' 
S e ñ o r Mpreno. A p a r t a d o 113. M a d r i d . ( T ) J d ó n c inco pes-etas Mavor . L i:?. " 
p S J P C T ' I P i r T í C P ' t O X i .VIO Manue l . B e c e r r a , deseo es tar , i D e m a n d a s 
E . ^ r * . C . l r I ^ s J J ^ . - ú n l q o 3uicsp<;d, todo confort, preferible > 
piso a l to_ con t e r r a z a . S e ñ o r S a l v a d o r . r p R A C T l í J A N T I ? vascongado, o f r é c e s e cu i 
(2) d a r enfermo o c l í n i c a . T e l é f o n o 10720. C L A V E L . 2. C o n t i n e n t a l , admite a m i n d o s 
40. ( T ) i A I . ( l l ' I L A S K a m p l i a h a b i t a c i ó n Interior, B i lbao . (Ti1 y suscr ipc iones p a r a todos los p e r i ó d i -
O I C N T I C I N A , pr imera , mA.s ant igua , Gdj (los a t P l £ 9 s : dormir . C a r m e n , 22, p r i n c j - M A S A J I S T A ciego, « x d i s c í p u l o Jloctor. l coa-
a ñ o s , or ig inal Pablo F e r n á n d e z I z q u i e r - ; Pal -
do. " E l N i ñ o " , c u r a d e n t i c i ó n . L a b o r a - 1 R A H I T A U J O N ,. 
torio S a n Justo , 8, F a r m a c i a s . Drogue- ' confort, t e rraza , e c o n ó m i c o . M a r t i n H e - 9 d n c o . •» . ( T ) 1 Mayo , 7 . 
ras , 11. At i co derecha exter ior . (2) s R S O R I T A d i s t inguida , inmelorab les j n - j 
P J S N S I O N B o g o ñ a . L a m á 
8 pesetas. C o n c e p c i ó n 
G r a n V i a . (2) 6 dupl icado, cuar to . (3) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores . Se a r r e -
g lan f a j a s de goma. Re la tores , 10. T e t é -
fono 17158. (24) j 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores t e ñ i d o s en 
bolsos y calzados , colores moda, a larga-
dos y ensanchados . " E b r o x " . A l m i r a n t e 
22. (241 
COMADRONAS 
« L U C O S U R I A . M e j o r a el enfermo cor.j c a r m e n I ' 
G l y c e m a l . G a y o s o . Monrea l . F u e n c a r r a l . j •^iensa.- R a i m e n , 18. 
r ir . 
(2) C a r t r l n a . ex m n « a l i s t a Sanator io G u a d a - Í^OMPOSTUR \ s c a l x a á n P r o n t i t u d P«. 
eaballoro, junto . G r a n V í a r r a m a . O l m o , 10. segundo I z q u i e r d a ; t res j* ^ ^ U Í / e í ^ e c o n o m í a . F S D¿3 de 
SKIÍCO. a r t i n e - H d n c o . ^ ( D i a y 0 . 7. (2) 
. i .   i.stl fruida, i l l  i n - L _ , . , 
n á s c é n t r i c a desde formes desea a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , s e ñ o - ^ ^ J ^ í ^ , ^ » 
A r c n a l 3. E s q u i n a r i t a s . C s n c e p c l ó n D o m í n g u e z . S a n P e d r o . ' BWplO, tifio. C a s a L u c a s . V a l v e r d e . 3. 
(2) 0 dupl icado, cuar to . ( ) 
R A P I D A M l í N TIO ].i-oporcionamos h u é s p e - S E S O R A j o v e n se ofrece p a r a c u i d a r e n - " ^ 1 ^ ! ^ " ^ V . ^ ^ ^ ^ 
des estables . P r e d a d o s , 33. Te le fono 13603 termo, sabiendo o b l i g a c i ó n . T e l é f o n o S'"- T a h o n a laa D e s c a l z a s . 6, pr inc ipa! . 
H a s . ( V ) 
U N A S gotas de l o d a s a Bel lot a l a s comi-
das pur i f ica l a sangre y ev i ta conges-
tiones. V e n t a en f a r m a c i a s . (22) 
FINCAS 
Compra-venta 
nes. S a n t a Isabe l , 1. (20) co N a v a c e r r a d a , 12. (6) i 
C O L I N D A N D O G r a n V í a exterior 375.1 A S Ü Ñ C I o N G a r c í a . P r o f e s o r k acred i tada 
apropiado modistas.^ sastres , oficinas, pen- cons1]lta8. a u , o r i z a d a hospedaje , embara-
« i ó n y v i v i e n d a . C o n c e p c i ó n A r e n a l . 3 
(2) zadas . Consul ten prov inc ias . Fe l ipe V 4. (2) 
A C R E D I T A D A S profesoras, hospedaje em-
b a r a z a d a s , p ó n e n s e inyecc iones , m é d i c o 
e spec ia l i s ta . C a r m e ^ , 41. T e l é f o n o 96871. 
(2) 
COMPRAS 
P I N C A S r ú s t i c a s y urbanas , so larss , com-
p r a o venta " H í s p a n l a " . Ofic ina la m á s 
importante y acred i tada . A l c a l á , 16. ( P a 
l a d o B a n c o B i l b a o ) . (3) 
(3) 19S79. 
G R A T U I T A M E N T E , fac i l i tamos ampl ias ( ' R I A D A S , d o n c e l l a , c o c i n e r a , b i e n t s e -
lecc ionadas . s erv imos rApIdamente . L I A - j 
menos t e l é f o n o -11784. ( V ) 
friendo mucho. A n s i a m o s verte, a b r a c a r -
te, S e r a f í n - P i l a r . ( T ) re lac iones hospedajes . P r e c i a d o s , 33. ( 3 ) 
T E N S I O N N u e s t r a S e ñ o r a de la A n t i g u a . 
E s t a b l e s v ia jeros , h a b i t a c i ó n matr imonio n i O P O R C I O N A M O S toda clase s e r v l d u m -
dos amigos . C o c i n a b i l b a í n a . P a s e o del bre debidamente i n f o r m a d a . P r e c i a d o s . : 
v,e x ^ ' . ^ . ^ n C ' .^'M V , I P r a d o . >«. pr imero izquierda. T e l é f o n o 3 3 T e l é f o n o 13003. (3) L I Q U I D A C I O N verdad , mueblwi, c a m a s ; 
z u d o , hotel " V i l l a Reinosa". N u e v e h a b í - K)3'JI. (23), traapaao loca l . E u p l r i t u Santo . 81. t l en-
aciones 21.000 pies. B a ñ o , c a l e f a c c i ó n . .... , ¡n . , O l l O F E R joven buenas re ferenc ias , o f r é - da . (3) 
E n el E c o n o m a t o d a r á n r a z ó n . («p) I A I C I u . l . i . A U . . a.-a -.. i .. <. u t },.ii)in. D F B X T E 10 000 ( T ) 
uno, dos amigos . M a g d a l e n a , 40. (11) Íí55e' f-VWV- v ' 
L O T U S c a r r e t e r a Corufta, k i l ó m e t r o , 20 , , v ^ - , háT.iv^«. . . , . . „ 
r e a l ole niazos T e l é f o n o M527 (2Í I ' A M I I . I A honorable desea h u é s p e d . H o r - S E N O R A honorable, maes t ra , acompaf ia-
' ' 1 T ' ~ \ t a l e z a . 84. 2." derecha . ( T ) i r í a s e ñ o r a s , n i ñ o s , M a d r i d , f u e r a . C a -
" p í a e t 0 ^ V e " t * fln'Ca - X't-rar——•• ? * m r « ™ ™ < i * K . ^ ni K,̂ RT K n i . - y a A l t a , 20, bajo derecha . 
pesetas , c a p i t a l i z a d a 7 'A. a l q u i l a d a en- H E R M O S O gabinete bien amueblado . 501 
tidad oficial, cobrando tr imestres a d e l a » - : pesetas . B a r b i é r l , 24, pr inc ipa l I z q u i e r d a . j s R f í O R A 
C O L I N D A N D O G r a n V i a , local, ampl io pa 
r a t i enda, m u y barato . C o n c e p c i ó n A r e -
n a l , 3. (2i 
S E a l q u i l a n hoteles b a r a t í s i m o s , a g u a 
a b u n d a n t í s i m a , b a ñ o , en N a v a l p e r a l P i -
n a r e s ( A v i l a ) . R a z ó n : A r d é b a l . H i l a r i ó n 
E s l a v a , 30. ( 3 ) 
I N T E R I O R E S p e q u e ñ o s , rebajados , de a l - L A C a s a O r g a z C o m p r a y V e n d e a l h a - | 
quller. A l v a r a d o . 11, y S a n L u i s , 8. (2) . j a s . oro, p l a t a y plat ino, con precios co-
„ ^ . - . ^ ^ r . » • n, •, T . mo nins:una o tra . C i u d a d Rodrigo , l.'i 
B O N I T O S extenores . 20-21 duros . I n t e r i o - , T e l é f o n o 11625. (2)j 
res. 12. T i e n d a s v i v i e n d a , 30. G e n e r a l Orka 28. ( T ) C O M P I I O mobi l iar io , colchones. mueble.-M 
„ , J , . ,, sueltos, nbietos saldos. E s t r e l l a . 10. M a -
L O S Mo mos. Alqui lo , vendo hotel 2 p lan- tesanz. T e l é f o n o 14907. (7) 
tas independientes, garage, j a r d í n , huer-
t a A v a l a 86. ( V ) i ' " O M P K O libros, bibliotecas, restos de edK| 
' . T I . , . ., . . . , c i ó n . A v i s o s : A p a r t a d o 9.078. M a d r i d . ( T ) 
C E R C E D I L L A : Alqui lo , vendo, hotel. Í9 • K 
habi tac iones . 14 c a m a s , b a ñ o , Jard in , m u v ¡ C O M P R A V E N T A , a l h a j a s o c a s i ó n , ant l -
grande. A y a l a , 86. ( V ) l guas y modernas , oro. p lata , platino. 
— — - U l . ' - i ' , . - g . . , p iedras finas, l a c a s a que paga mAs. Dol-
I I E R M O S O piso b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , e c o n ó - |1nn preria(i0?, i 34, entresuelo . T e l é f o n o 
PERSIANAS i b a r a t l a l m a a l P r e c i o s o s t a -
pices coco. Hortaloy,»». 98. ¡ O j o ! E s q u i n a 
G r a v t n a . T e l é f o n o 14224. (3) 
( • A L Z A D O S e c o n ó m i c o s , nuevoa modPlo? 
. . . A educada no joven I n f o r m a d a . i T,a C a m p a n a . B a r q u i l l o . 39. (3) 
tados, aceptando en pago su tercera par - i IS>; o f r é c e s e in terna , ex terna , p a r a s e ñ o r a , , , , - . „ , , „ , , . „ „ , / . . , , « . u — - , „ , i „ . . „ . 
te. va lores del E s t a d o . Hotel So lares . E S P L E N D I D O gabinete para uno o dos i cabal lero , n i ñ o s , s a l d r í a fuera, modestas 1 
A p a r t a d o 485. (21), amigos , b a ñ o , "ascensor, f a m i l i a h o n o r a - , pretens iones . T e l é f o n o 30050. (3) 
C A S A nueva , 16 cuartos , 40.000 p é s e l a -
dotr.'is B a n c o . T e l é f o n o 75820. ( M a ñ a n a ? 
diez-doce) . - ( V ) 
M A E S T I C O solvente neces i ta so lar y pre 
v í a . buen sitio. T e l é f o n o 75820. ( M a ñ a 
ñ a s : d iez-doce) . No corredores . (V 
t c n c l a s de c a m i s e r í a . Prec iados , 52. ( V ) 
ble . A c u e r d o , 31, tercero i zquierda . (7) ( , A n A T X K R O 40 afios f a m l , l a n e c e s i t a d o . ¡ « ' « ' A D R O S . ant lgUedadea, objetos ar te . E x -
I ; .N( )RA honorable a l q u i l a dos h a b i t a d o - o f r é c e s e c u a l q u i e r empleo conf ianza, eho-l posiciones I n t e r c s a n t c a . G a l e r í a s F e r r e -
n é s , p e n s i ó n , b a ñ o . B l a s c o G a r a y , 14. (4) ter, excelente conducta , M a d r i d , prov in - ! rcs- K c h e g a r a y , 77. 
A D . M l T K N S l í h u é s p e d e s , todo confort, p i e - t;,ias- E s c r i b i d : G o n z á l e z . L a P r e n s a P I A N O S y a r m o n l u m s , v a r i a s m a r c a s . 
C a r m e n , 18. Nuevos . O c a s i ó n . P lazos , contado, c a m -
bios R o d r í g u e z . V e n t u r a Vega . 3. (24) 
mico . R o m a n o n e s , 15. (6) , 17353. (11) 
cios e c o n ó m i c o s . E d u a r d o D a t o , 25. se-
gundo B . Izquierda. (3) A T . K M A X h a b V n d o . cuatro id iomas , o f r é -
VKNDO hotel. 50 u>dros C a s t e l l a n a j a r - Í-KNSION G a l i c i a , aguas corr ientes v te- cese como t a q u i m e c a n ó g r a f o o secre ta - ( i A I . E R I A S F e r r c r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
dm. garage , comodidades. R e i n a . 45 du- l é f o n o en todas las habi tac iones , b a ñ o s . r io. E s c r i b i d : B a d e r . T r a f a l g a r . 16, se- dros decorat ivos , cuadros c o l e c c i ó n , c u a -
phcado. segundo, d e r e c h a : once-dos. Sin duchas . mAximo confort, coc ina e smera - gundo. (2) dros Museo, cuadros religiosos. E x p o = i -
in termod .anos . (3) d a . G r a n v i a . ( E n t r a d a V a l v e r d e . I K . x s T I T I T R I Z f r a n c e s a , e s p a ñ o l , i n f o r m a - clones p e r m a n e n t e s . ( T ) 
C O M P R A R I A c a s a d e s d e 20.000 has ta ( ^ ) dai Colocar iase estable o v e r a n s o . P a r - C A M A S del f a b r i c a n ! e a l consumidor . In-
200 000 pesetas , pagando c r e c i d a renta | HERMOSO gabinete, alcoba, soleado, ca d i ñ a s , 31. ( T ) menso sur t ido ; dufante este mea. g r a n -
v i t a l i c i a E s c r i b i d : S e ñ o r G a r c í a . L a : bal lero. s e ñ o r i t a / A l m a g r o , 30. pr inc ipa l 
P r e n s a . C a r m e n . 18. (2) I 1. (8) 
DOY c a s a ú n i c a hipotGOa, por r ú s t i c a o AiVfTLTA ha hit a c i ó n soleada, tres amigos 
v i l las . T e l é f o n o 94527. (2) 
N A V E S indus tr ia , garage . E s t r e l l a . 17. A l - S i q U i e r p mucho dinero por a l h a j a s 
calá., 193. Wl tonos de M a n i l a y papeletas del 
s . m a n 
 del Monte 
P I S O sa l ida Independiente, c o m u n i c a c o n | E l Centro de C o m p r a p a g a mfe cf«é na 
nave, p r o p i a a l m a c é n o tal ler . Juntos o die. E s p o z y M i n a , 8. entresuelo. (201 
separados . R a m ó n C r u z . 33. ( T ^ P A G O e x t r a o r d i n a r i a m e n t e trajes , plata 
des descuentos . F á b r i c a la H i g i é n i c a . 
T R A S P A S O / B r a v o Muri l io , 4 8 / (5) 
B R O N ("ES para Iglesla.Ji. L i m o s n e r o s y 
Todo confort Vista-* G r a n V í a . P e n s i ó n ' H E R M O S A tienda se t r a s p a s a ca l l e F e r - F e r r e t e r í a . C a s a L a m b e r l o . A t o c h a , 45. 
completa . C a s a s e r i a . Migue l M o y a . 4 nando V L de esquina . D e t a l l e s : L u i s M u - (25) 
tprppm ñnrprha í 2 i noz. V icen te B l a s c o I b a ñ e z , 45; dos a l 
tercero ciererna. u i c u a t r o ( T ) P I A N O S , autoplnnos, r sd los nuevos, o ca -
«< & y-v¥ IIKT • o ! _ . . . . . . . i « i ó n . C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 22. (3) 
MAOUINAS T R A S P A S A S E t ienda o se admi te socio. 
1 buen negocio. T e l é f o n o 11251. ( 1 1 ) ' A N T I G Ü E D A D E S . L i q u i d a n s e todas laa 
D I R E C T A M E N T E . C a s a n u e v a , c i n c o ¡ M A Q P 1 N A S de escr ib ir y c o s e r " W e r - A \ » » m „ • ex is tenc ias de l a t ienda de cal le del P r a -
p lantaa » % Ubre, m i t a d c o n t r i b u c i ó n , i theim". R e p a r a c i o n e s . C a s a H e r n a n d o . 0 ( , A S T 0 > ' , , i r ^ v e n d e r importante mo-. do 10i con un descuento de 30 %. T r a s -
R a z ó n : A y a l a , 86. ( V ) A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r . 3. (21) d c r n o , a l m a c é n afrviardientes. por au.^en- píLsase e] local> (10) 
J ' c í a , perdiendo m u c h o dinero. S e ñ o r M u - ' r 
C A S A S en M a d r i d , compra-venta , permuta 
e h ipoteca . Br i to . A l c a l á . 94, M a d r i d . (2) 
V E N D Ó 95.OO0 pesetas, c a s a m u y c é n t r i c a . 
R e n t a 11.500. T e l é f o n o 57937, tardes. (3) 
H O T E L I T O m e d i o d í a 6.500 pesetas , a g u a y 
c a l e f a c c i ó n , inc lu ido precio. R a m ó n 
C r u z , 33. ( T ) 
C A S A moderna,, in ter iores 11-13 d u r o s ; ex-
teriores , 18-19, tres huecos, m i r a d o r cen-
tra l sa l iente , t r a n v í a Metro M e n é n d e z 
Pe layo . Gutenherg , 9. ( P a c í f i c o ) . ( T ) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, o r i e n t a c i ó n Me-
d i o d í a , todos adelantos , confort; precios 
rebajados . A b a s c a l , 25 y 27. ( A ) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, a b o - ¡ 
nos, v ia jes , serv ic ios sueltos. A y a l a . 9. | 
(20) | 
R E L A C I O N O compradores con vendcdo-| 
res autos p a r t i c u l a r e s . Abada , 5. T e l é f o -
no 96293. 
smokings , muebles, objetos. H e r m o s i l l a 
5. T e l é f o n o 52149. Bedol la . (3) 
P A G O SU valor , buenos muebles , a l h a j a s , 
a n t i g ü e d a d e s , mantones M a n i l a , papele-
tas Monte, g r a m ó f o n o s , discos, m á q u i -
n a s coser, escr ib ir . E s p í r i t u Santo. 24 
C o m p r a - v e n t a . T e l é f o n o 17805. (20) 
A V I S O : no d e s h a g a ni m a l v e n d a sus a lha- l 
j a s , objetos plata, oro. s i n ver lo m u c h o I 
que pagamos. Pe7. 15. " A n t i g ü e d a d e s " . | 
17.4S7. y P r a d o . 3, 94.257. (21) 
A L H A J A S , escopetas, apara tos fotof írñfi- j 
eos, g r a m ó f o n o s , d i scos , a r t í c u l o s v iaje , 
papeletas del Monte, gabanes , pelliza-; 
t ra jes , chocos. C a s a M a g r o , l a que m.'isj 
paga . F u e n c a r r a l . 107. T e l é f o n o 190:53. 
F h (20) 
V E N D O terrenos u r g e n c i a , c o m b i n a c i ó n ! C A K P I N T E R O S . E b a n i s t a s : O c a s i ó n ex-; ñoZ. " A l c á n t a r a . 24. (2) C U P O N E S Progreso , e s p l é n d i d o s rega los . 
cal le A l c a l á , peseta pie. T e l é f o n o 54313.! cepcional , vendo m á q u i n a s modernas . . , . Se dan en los mejores comercios . P l d a n -
(6) | motores. A p a r t a d o 303. B i l b a o . (6) l ?0no 14428 ^ c é n t r i c a . T e l é - • ̂  m ) 
C O M P R O hotel, con terreno. A p a r t a d o 948. 
(8) 
M A Q U I N A S S inger . E l m e j o r t a l l er de re-
p a r a c i o n e s . C a v a B a j a . 26. 
P R O C E D E N T E t e s t a m e n t a r l a v é n d e n s e 
( v ' i VARIOoi tab las p r i m i t i v a s , cuadros Goya , M u r i -
C E R C E D I L L A : Alqui lo , vendo hotel, p r o - M A Q U I N A S p a r a coser Sin.cer de o c a s i ó n , ! 'lo, T r i s t á n B a y e n . R i v e r a , Z u r b a r á n , 
p ío m u c h a f a m i l i a , fonda. Sanatorio ."Te- infinidad de modelos. O a r a n t l z a d a s cinco - l O R D A N A . Condecorac iones , b a n d e r a ? , fs- Sorol la y otros. A p a r t a d o 18. Toledo . ( T ) 
l é f o n o 34055. ' ( T ) a ñ o s . T a l l e r reparac iones . C a s a S a ? a - p a d a s . galones, cordones y bordados d e j G O R I l A S v boinas surt ido Borras n e s r a 
VP.N'DO c a s a rentando 12 % libre. A d q u i é - 1 r ruy- Ve larde . 6. T e l é f o n o 90743. (22) u n i f o r m e s . P r í n c i p e . 9, Madr id . (22, p s r a sacerdote s . ' L a E c o n ó m i c a . S a n 
re.se desembolsando 115.000 pesetas . J . M. M U L T I C O P I S T A "Tr iunfo" . Rotati%'0 Na- A L T A R K S . e s c u l t u r a s rel igiosas . Vicente Bernardo . 60. (23) 
Bri to . A l c a l á , 94. M a d r i d . H o r a s : 10 a ' c iona l . C u a t r o modelos diferentes. Mo-, T e n a . F r e s q u e l . 8. V a l e n c i a . T e l é f o n o in-; 
11 y « a 8. (2) re l l . H o r t a l e z a . 27. (21) t e r u r b a n o 12312. ( T ) ' ^ ~ 
P K O C E D K N T K T e s t a m e n t a r l a , barrio Sa- M A Q U I N A S e scr ib i r r e c o n s t r u c c i ó n e s m e - ' s E N S A C I O N A L I S I M O : S e ñ o r a s , preciosos, 
la m a n c a , c a s a confortable, garage , 85.000 rada , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos sombreros R u s t i k . ocho pesetas , refor-
duroa; buena o c a s i ó n . S a n B e r n a r d o , 18. m e n s u a l e s de l impieza domici l io . C a s a m a s . cuatro . F u e n c a r r a l . 32. F á b r i c a . (5) V E N O O vitrina.'' mostrador, caoba, v e r d a -
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. (T> dora ganga . L i q u i d a c i ó n c a m i s e r í a . C a -
O N D U I . A C I O N permanente . 10 pesetas; , v ,anpro G r a c i a , t. ( V ) 
precio, l impieza , este-
ras , a l fombras , tapices. S a n M a r c o s , 26. 
(11) 
( 5 ) | A L H A J A S , m á q u i n a ^ ! e scr ib ir , coser, toda 
I c lase objetos, paeando su valor . A l T n -
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me- ^o de O c a s i ó n . F u e n c a r r a l . 45. ( IW 
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas . E s c u e l a Auto- . . ^ 1 -.r . - . 
m o v l l l s t a . Al fonso X I I . 56. ( 2 ) ' A L H A J A S . P a p e l e t a s del Monte «Muinu 
de coser, e s c n h i r . E s c o p e t a s y t í r a m o -
dupl lcado; diez-trece. (10) 
t f E K M O S O hotel paseo C i s n e , prec io solar. 
S a n B e r n a r d o , 18, dupl icado; diez-trece. 
(10) 
MODIST ' 
S A A V E D R A modista , c a s a acred i tada , pre-
V E N D O hoteles. C i u d a d L i n e a l . V l l l a l b a . , cloa moderados , e n v í o s prov inc ias . C a -
C h a m a r t l n . A p a r t a d o 10.085. (2) He V i l l a , 2. T e l é f o n o 922S0. (4) 
M U E B L E ' 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesor ios . P a r a com-
p r a r barato . C a s a A r d i d . C é n o v a , 4. E x -
p o r t a c i ó n p r o v i n c i a s . (2) 
G A R A G E dos camionetas , otro ve inte co -
c h e s ; n a v e s , t iendas . E m b a j a d o r e s , 08. p o N ^ U L T A . Mayor , 42. De 1 a 3. C u r a c i ó n 
enfermos pecho, poras inyecc iones . ( T ) 
fonos. P a g o todo su v a l o r . S a g a s t a , 4. 
C o m p r a , V e n t a . (2) 
C O N S U L T A ? 
M a r c e l , 1. S a n B a r t o l o m é , 2. R u i z . C U . 
V E N D O piano e x t r a n j e r o , b a r a t í s i m o . E s -
A T E N C I O N . No componer v u e s t r a s a l h a - p i n t u Santo . 24, t i enda . (3) 
j a s s i n pedir precio. F u e n c a r r a l . 12, por-| 
\ t a l . (8Í G R A M O F O N O S , discos ' todas m a r c a s , r a -
U O M U N I O N , preciosos trajea, l a n a blanca . ; dios' Precios b a r a t i s i m o a . F a r m a c i a 3 
45 pesetas . Pos tas . 21. S a s t r e r í a . (3) 
P L A Z O S , sin fiador ni cuota entrada . M u e -
H K T l t A T O * c o m u n i ó n , ampl iac iones eco- bles, g r a m ó f o n o s , rad io . C r é d i t o F a m i -
(2) 
(2) 
V E N D O H i s p a n o 32 caba l los , 6 c i l i n d r o s , 
c o n s t r u i d o en P a r í s . S i n i n t e r m e d i a r l o s . 
S a n t a E n g r a c i a , 47, p r i n c i p a l de recha . ! 
A L V A R E Z G u t i é r r e z C o n s u l t a v í a s u r i -
nar ias , v e n é r e a s , slflll", b l enorrag ia , in i 
' r r \ \ p o T e n c í a , e s trerheces . Prec iados , 9. D iez 
u n a . s iete-nueve. (3) 
G A R A G E B u e n a v i s t a , j a u l a s a m p l i a s , c i e - | K j V F K R ¡ v l o . s . F a c i l i t a m o s gratis eficaz 
r r e m e t í l i c o , nave especial p a r a coches! m é t o d o c u r a c i ó n s i n m e d i c a m e n t o s . M é -
s m chofera. 50 pesetas, «erv-mios lavados , | dico n a t u r i s t a . Celenque, 1. Morcil lo, 5-7. 
engrase , precios m ó d i c o s . N u n e z B a l b o a , ] ( j ) 
1 51 (entre A y a l a y Don R a m ó n C r u z ) . ; _ , 
(21) C I ' R A C I O N E S prontas , a l iv io inmediato: 
, . . „ , , . v e n é r e o , s í f i l i s , purgac iones , debil idad. 
j C O N D l i r c I O N inter ior Chevro l e t y C l - impotenc ia , eupermatorrea . C l í n i c a : D u -
troen t a x i t r a b a j a n d o y c a m i o n e t a R e - , A i b 3 16; onc.e-una. t res -nueve . P r o 
1 n a u l t e a m b i i r i a por c a s a a lrededores M a - | ?-incia3 Correspondenc ia . (5) 
i d n d . w e l é n d e z v a l d é s . ¿a. ( 2 ) . r 
. - i ^ . 1 • l i l S Ü M A ; r r a t a n u e n t ú j> i - u r a d C n niayoi 
A B O N A S E a u t o m ó v i l par t i cu lar , i i a i iu jo , | ent.aclai baft08 ferma'ea. M é t o d o o r í g i 
cerrado , siete p l a z a s . T e l é f o n o 11348. ( T » , nal ex<.luslvo_ c i m , , ^ Colonlaa . C h a -
i G A R A G E p a r a tres coches, 120 pesetas.! m a r t l n ( M a d r i d ) . Q u i e n n o cure no pa -
C a s t e l l ó , 43. dupl icado. ( 2 ) ' ga honorar ioa ; S a i . (8) 
F O T O G R A F O S 
< i L A R D E e l recuerdo de s u boda en unj 
f o t o - ó l e o , re trato ijnico. inconfundihle . M O V I A S : A l lado de " E l I m p a r c i a l " . D u - ' n ó m i c a s , todos colores . G i l . P l a z a Espa-1 j j a r ' ^récl&dOfl, 2 7 . " T e l é f o n o 1Í95T. 
ejecutado solo por Roca , f o t ó g r a f o . T e - , q u e d e A l b a . 6. Muebles b a r a t í s i m o s , in- ñ a , 5. '11 > 
l u á n , 20. ( T ) l menso surt ido en camas doradas , made- PI,-I(I.IF(Í ÍIP todas « - H s e s de l a s m e l ó - ^ E N D O oratorio completo, caaul las . R a z ó n 
H I P O T E C A S ! ^ h,err0- ' í e V m a r c í ^ líl A t e r í a ' i i na? V e n t r a l ' « M a r g a l l , 16. V a v a s t u r . Por m a ñ a n a ^ 
B'E a r r e g l a n c a m a s , oolchone* y sommlers.1 contado y a pln^o". Tf l l leres de cornpoa-' t i ' 
P R E C I S O h ipoteca W.OOO pesetas « o b r e l L u c h a n a , 14. T e l é f o n o 41444. (24)1 t u r a s I s m a e l (..ÍPI i crn . L e ó n , 96. ( . /un- P E R S I A N A S . E n o r m e l i q u i d a c i ó n . L i m p i e -
c a s a r e n t a . 24.000. A p a r t a d o 9.096. (3) , to a A n t ó n M a r t í n ) . ( T ) v.a, a l fombras , esteras , b a r a t í s i m o . S a n -
P R I M E B A S hipotecas sobre casas en M a - M O T O C I C L E T A S ¡GR A N ba lnear io de Orraa iz t egu i . Abierto t a K n f f r a c i a , 61. T e l é f o n o 40976. 
drid a l i n t e r é s legal del 7 y 8 %. Opera-
ciones a b a s e de m e t á l i c o y va lores . C a n - M O T O reparto 40.000 m a t r i c u l a . M e l é n d e z 
t idad m í n i m a 50.000 pese tas ; m á x i m a i l i - l V a l d é s . 28. ( T ) 
m l t a d a . D i r i g i r s e a J . M . B r i t o . A l c a l á , I 
94. M a d r i d . T e l é f o n o 56321. I n f ó r m e s e de N O D R I Z A S 
la honorabi l idad y so lvenc ia de es ta C a - i 
( 2 ) i O F R E r E S E a m a leche fresca. A r e n a l . 26. 
a> H U E S P E D E S PorterIa- <2) 
H O T E L C a n t á b r i c o , recomendable a sacer- . OPTICA 
dotes, fami l ias y v ia jeros . P e n s i ó n desde! 
7.50 p e s t t a s . R e s t a u r a n t , Abonos. C r u z . ' » R 4 1 ) 1 ' A C I O N v i s ta g r a t i s , t é c n i c o espe-. S E Ñ O R A S . P l a n c h o sus s o m b r e r o » pa ja a! " u • ' 
3, (20j c ia i izado. S a n B e r n a r d o . 2. (22) 1,50. .Conde B a r a j a s . 1. ( 2 1 ) ' . M O N T A N O . P : * / : 
. J r ; \ S l O N Domingo . A g u a s corrientes, te 
l é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas 
M a y o r , 1». (20) 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s ta , procedimientos 
modernos, t é c n i c o espec ia l izado . C a l l e 
P r a d o . 16. (11) 
de l 1.° de j u n i o ai .10 de sept iembre. Anua \ 1 ; T I ( ' l ' L O S de l impieza . M e n a g c de c a -
s u l f u r o . a a p a r a r.Mimat.smo e u f e r m e d a - , F e r r e t e r í a " E l A n c l a " . Alonso H e r e -
des de piel , p u n l l c a c l o n sangre . A tres J . -
k i l ó m e t r o s de la a p a r i c i ó n de l a V i r c e n , ' K ' 
y a 50 k i l ó m e t r o s de S a n - S e b a s t i á n por i V K N D O u n c a r r o mano nuevo. T a r r a g o n a , 
"ferrocarril Norte . G a r a g e s independien-: 8. A l m a c é n . (6) 
tes T e l é f o n o , f r o n t ó n , te imis C o c i n a se- r K R S I A X A S mJtad , l impieza a l -
lecta y W l a d á . P r e c i o s m ó d i c o s . P a r a j t-omhr;i, es teras b a r a t í s i m o . Pez. 18. T e -
más detal les d i n g . r P e a l prop . e tano don, , . f 95646 D CUp0nes. (10) 
A n t o n i o i r u r q u i z a , O r m a i z l e g u l . ( G U i - | K 
p ú z e o a ) . (2) O í ' A S I O N . T u b e r í a s u -adas , v a r i o s d i á m e -
tros . R i v e r a . S a n t a E n g r a c i a , 108. (10) 
-omparahle 
K I . K L T R O M O T O R K S , l impieza, c o n s e r v a - i rnim;a- C a l l e S a n B e r n a r d i n o , 3. (10) 
c i ó n , r e p a r a c i ó n , c o m p r a , v e n i a . M ó s t o - i C A M A turca , c o l c l i ó n v a lmohada , 32 pe-
les . C a b e s t r e r o s , 5. T e l é f o n o 71742. (20)1 s e t a s . V a l v e r d e , 8, r i n c o n a d a . (10) 
M a d r í d . ~ Á ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 0 6 5 D o m i n g o 2 2 d e m a y o d e 1 9 3 2 
C 0 N T R A S T E 
E l campo andaluz está hecho un en-¡ en paro. Los "jarruqueroa", modestos 
canto. E l verde de los sembrados, aj labradores que de jornaleros estaban 
fuerza de- oscuro, tiene color de cielo llegando a señoritos, han peroido, no 
en la noche. Por contraste, en los oll-lya sus "desahogos", sino su capital, 
vares, el blanco de la "trama" espe-sa.l Arreciantarios, antes fanfarrones con su 
hace aún más clara la planta verdosa! jaca y su "auto", ahora piden al corre-
fle los árboles de paz. Y hasta por en ; dor que antes les vendía el trigo y el 
tre las piedras de la vía, surgen ¡as Ú--
res con tal apretujamiento, que son 
más que adorno, tapiz. 
Y sin embargo apenas se entra uno 
por los pueblos, aunque sean tan opu-
aceite cinco duros prestados para Ir, 
durante uua semana, a la plaza. Pro-
pietarios de olivares, ha poco compra-
dos en 60.000 duro» piden ahora sobre 
ellos 20.000 con esa cláusula terrible 
lentos como Jerez, empiezan a notarse del pacto de retro. Que sin embargo, 
sintomas de que hay tristeza y pobre-jya no tiene atracción suficiente para 
za pnr doquier. E n las plazas blancas, ¡ proporcionar unos miles de pesetas a 
crfr^rias ya por el sol, grupos de obre-l quien imperiosamente los necesita. Es • 
ros, trocado el "ancho" por la g^ra^ta y no otra es, la realidad que saben 
destácanse en la sombra de la acera,! los olivares de Jaén, los parrales de Al-
junto a la cual la policromía de losj meria, los viñedos de Jerez o de Montl-
"autos" de alquiler ha desaparecido. Lal lia y lus oscuros verdores de la campi-
fond» del pueblo está silenciosa en inin-lña en flor. 
terrumpido sesteo. Los viajantes ya noj ¿Por qué? Hablar de causas es con-
vienen. Y en el casino de los señuntos; tar historia sabida. Sobre un fondo de 
contrasta, con la poca concurrencia, lo dos malas cosechas vino la peste de los 
numeroso y unisono de las lamentado-! odios, suscitados por las predicaciones 
nes. Para el andaluz que ha tiempo sa-
lió de su tierra hay en ésto algo extra-
ordinario e inexplicable. Porque antes. 
políticas. Y sobre ésto, llegaron los re-
celos de utópicas reformas, que nada 
hablan de reformar. Proy.vtc agrario 
el pobre y el señorito cantaban con la,que hablaba de "asentar" familias sin 
imaginación y no con recuerdo; del parar mientes que los días son de re-
g-anancias fabulosas, de situaciones in-¡ vuelta y la siembra que se hizo no era 
mejorables, de riquezas enormes. Aunipara asentamientos. Práctico cierre de 
el que apenas había comido su cocido aquellos Bancos recién abiertos que an-
y su gazpacho, subía al casino rego-
deándose de supuestas magras con to-
mate. Y si al llegar la corrida de Cor-
tes recibían los recuersos de los labra-
dores, pero a quienes, en esta hora oe 
necesidad, ya no se presta un céntimo. 
S E R V I D O R D E U S T E D , po, K - H I T O 
doba. de Jaén, de Jerez, de Antequera Aumentos de impuestos do la Hacien-
ro había para ir a los toros, aun se la-lda y aumentos mucho más terribles de 
mentaban los so'onos a la fuerza, de| impuestos municipales. Decretos y más 
que por las muchas ocupaciones, por la decretos c o n disposiciones utópicas, 
enfermedad propia & ajena, por cual-1 contradictorias e ininteligibles. Pleitos 
quier cosa, por todo menos por falta dejen los jurados mixtos, pleitos en los 
dinero, no podrían ir. Frente a aquella Juzgados de arrendamientos, pleitos 
ostentación un tanto pueril, arlstócra- por falta de pago, pleitos por protestos 
ta y optimista, estos buenos señoritos! de letras..., y ahora, cuando viene una 
parecen centroeuropeos para quienes noj cosecha grande, cuando harían falta 
es motivo de vergüenza sino de orgu- capitales y trabajadores, ahora, por te-
Un libro interesante 
E l general Goded acaba de publicar 
un libro titulado "Marruecos. Las eta-
pas de la pacificación", y en esa obra 
relata y comenta las campañas de 1925-
1926 y 27, que son, en efecto, las tre3|tlr una yran artlsta) Ofelia Nieto. Una 
etapas por las que hubo que pasar 10peraci6n malograda puso fin a la vida 
para la pacificación de nuestra zona: de la exlmla cantante, en todo el apo-
marroqul. Describe también, a grandes, geo de ^ facultades. Persona ejemplar, 
rasgos, nuestro territorio de protecto- i en el de familia y sociedad, su 
rado y hace una curiosa historia de pérdida dejó un hueco en ei arte iiriCo 
Abd-el-Krim. 
P r i m e r a n i v e r s a r i o d e N O T A S D E L B L O C K 
O f e l i a N i e t o m otn dta, ao. ^ „ tmaoj 
^ de corchetes, denunciaron a una seño. 
_ • . j ^ rita 1ue •viaja-1» en el tranvía poron. Hoy hace un año que dejó de exls-1 „„- ^ « l u e llevaba una cinta con loa colores ama-
rillo y rojo, de la que pendia un oruti. 
fijo. 
Por mucho que piensan ustedes y poy 
más que eatiren la cinta, no descubrt 
rán lo que había al final de la miam» 
perum» uCJu cu « ^ « ^ u j ^ i g ^ o „ imprescindible í" 
dramático, difícilmente reemplazable. - d . ..¿eraldo" au* T * 
ta ti Yoiummono "^ro, s ^ contraaitoa ligeras, quedan ^ * * 7 ( i V ? de 
hechos se prueba lo que ; a . £ en ¿ afta con l e n t e s títulos T U * l t e ' ^ í ^ „ í l , ?08.ieXc!ama: 
Sustancioso es el volu inoso libro, 
—Jhon Smith, de Liverpool, Inglaterra... 
—José Menéndez, de Galapagar, Iberia... 
lio las dificultades y la escasez. De' voz 
en grito se dice ya en el casino: "en 
este pueblo quitando a don Fulano ya 
rrible paradoja, ya no hay capitales pa-i 
ra la recolección, ni hay brazos que| 
quieran trabajar, ni hay quien quiera 
LOS TOROS. COSA MUY SERIA 
nadie tenemos dos pesetas"... Alguno,! comprar o vender... y ni siquiera quién 
más df-.ospprado o más revuelto aún tenga confianza en una resolución ju-i )rueil-u » ie.ei- 11 ím vez ma.» en uu „ „ , 4. . ,4 , . periódico extranjero, una excitación pa-dicial, o en el protesto de una letra.,, , , , , , . , , ' • „ v. •„ * •*• •* ra que la República suprima las corri-Ahora ya no hay sino cuerpos dere-chos en la sombra recortada, de la pla-
aflade; "¿Ño sabe usted de quién me 
podría prestar cinco mil duros?" 
¿Cómo es posible, se pregunta uno 
viendo aquella espléndida locura produc-! za; tiendas cerradas aprovechando el 
tora de la tierra y aquella pesadumbre,! pretexto de un segundo día de Pascua 
He vuelto a leer, una vez más, en un los picadores se salen del circulo regla-
mentarlo, protesta. ¿Por qué no pro-
testa del mismo modo, cuando las sesio-
nes de Cortes se retrasan o cuando se 
traspasa el círculo de la Constitución ? 
das de toros. Está visto; cada dos o 
tres años, como las epidemias de "grip-
en el que con 
sabíamos unos cuantos y debieran sa- de "'gloria, "Jero l i s sopranos" dramáti-
ber muchos más: que aceptando torre-
citas en señal de sumisión, dando fusi-
les y dinero al enerqlgo, estableciendo 
puestos en todos los cerros, avanzando 
para retroceder a renglón seguido, no 
persiguiendo al adversario después de 
derrotarlo, no desarmándolo, imponién-j 
dolé impuestos..., la guerra y el cuento i 
de la Buena Pipa tenían que ser una co-
sa misma. Ese cuento, según recientes 
declaraciones del ministro de Hacienda, 
le ha costado a España 5.195 millones 
(más que lo que pagó Francia a los ale-
manes después de la guerra del 70), ríos 
de sangre y... otras desdichas que por 
hoy dejo en el tintero. 
Decían los especialistas experto» «n 
cuestiones africanas, que en Marrue- j 
eos no se podía hacer la guerra según 
las reglas del arte bélico; negábamos 
semejante herejía unos cuantos ilusos 
que sabíamos lo que habla hecho en 
Argelia el mariscal Bugeaud y..., ¡qué 
casualidad!, ¡asi como el caballo del j 
cuento se puso bueno cuando probaron | 
a darle "cebá", así también, apenas i 
se hizo en Marruecos la guerra, como | 
la guerra debe hacerse, aplicando los ; ^ « ^ . Í . - V . W * . ~nnm,-n.j\n 
sencillísimos principios del arte militar ^ ^ J ^ . / ^ J ^ 0 ^ 0 ^ ^ 
(el huevo de Colón), la guerra termi- ! ^t4^tt ^ P * 1 " * ^ ^ ^ r c J -
. "ucvu uc 6 ^ a ^ n , . • ñas de ópera, familiares a nuestros afi-
nó en un santiamén, con una cosecna . 1,tt„oK„r, 
de 42.000 fusiles, 130 cañones, 236 ame- clonada, que llenaban la sala del tea-
itralladoras, ocho morteros, cinco fusiles Ref f*™ ^ bellIsima v ° f ; ̂ ri>. - perfeccionan aHora," 
ametralladoras...; algo más, como yeiSi ^ voz únlo* át OMî  y* nxx&vt y*. ext\- E n . 1 m - d* mar>o, "La Vo^'. ^ 
que las porras y piedras con que los | Jada, admirable siempre a través de fi,iéndo^ a lo. «fioritoe y C o r i t a . • * 
rifeños atacaron a nuestros soldados ^ í f / ^ , ^ ? ^ 6 8 - ..Alda ' T03"' munl«t" 1« trata de imbéciles 
en 1909 en el barranco del Lobo. 1 «a ' Manón Africana son otros j E1 día 30 de mayo de 1932, e^rtbw 
No caben en las columnas de un pe- ftailt<>f recuerdos imborrables de su ac-j "Cuando el Gobierne deportó a Afrt-
ríódico las consideraciones que nos su- Juaclón. Pero Ofelia, además de c a n t a r ^ a a^uno, d< lo, o ^ m ^ ^ di ^ 
giere la Interesante obra del general , las/Peras de »u repectorio, creó perso-1 sublevaclón de Flgols... el Gobierno peo4 
Goded, llena de enseñanzas para mili-; f^6* nuevos de compositores españo- de dábil. jA mi<s ^ A¿¿ 
tares y paisanos... Quizá ePscrlbamos les,_de Conrado del Campo de Arregui, 
¿Ven ustedes? Salió el lacito rojo y 
gualda. O lo que es lo mismo: el grito 
«Ilencio»o a favor del ex rey felón. Se 
1 * detiene y un diario rojo y gualda dea. 
oribe « 1 »uc««o. La señorita tal y tal 
—dio»—hija del que fué Ilustre coronel 
de Hú»are« de Pavía... ¡Ya está! La m0m 
narquia, loe húsares—¡aquellos húsa-
r««!—todo é»to surge detrás de la cruz..." 
Reprochamos al "Heraldo" por haber-
se detenido ahí. La cinta da para mucho 
más: loa húsares, los coraceros, la Arti-
llería ligara, la pesada, la Marina, los 
Castillejos, Pavía, San Quintín, las TCN 
xnópllae, el mar y loa peces de colores 
• I aoeits de coco... Ta estamos otra vez 
•n •! "Heraldo". 
Peces, coloree, aceite*. 
Preetidlgitación verdad. 
» • # 
Texte Ae "La Voz" en diciembre de 
1930. 
"Como en loe peoree tiempos díctate-
ríales.—Hace unos ocho días fué dete-
nida por obra de un sinuoso repelante 
agente secreto, una señorita, su herma-
no y otro» jóvenes como propagandietas 
del oomunisme y dietrlbuidores de hojea 
clandeetlnas, floración Inevitable cuando 
la Prensa eetá amordazadsu 
Les detenciones duran todavía. Loa fe*, 
rrores que la Dictadura tenia en su hi». 
-.^ , —. ^ — o.-r , — ^ c ^ . ^ w v , ^ ~~ ~ — - • - - v<„tn in nui» ha oru de Bretón, de quien hizo algunas repre-
pe", surge una pequeña campaña anti-¡ Sencillamente, porque, a la inversa de !ese. 1 ^ „ ^ ^ ua ° mntivoq «o- sentaciones brillantísimas de "La Do-
y falta de meditación que ello supone. 
Porque es preciso ya decir de modo de-
de los pueblos que esto sea posible ? 
¿Cómo para el campo espléndido so-
bran brazos y para los brazos falta ocu-
pación y falta dinero? ¡Lástima que al 
pensar y preguntarse estas cosas ven-
gan sobre uno, como moscas sobre la 
miel, toda esa cantidad de malqueren- mala cosecha, unas predicaciones deiliabría de procurar es que todas las co-
de Pentecostés y largas y paladinas con-
fesiones de pobreza. 
Que terrible caso es este de la eco-
nomía nacional. Se va organizando en 
taurina. A mi me asombra la ligereza lo que parece a primera vista, la Cons- rrido en a M a r ^ * ' h ^ lores". Aunque en sus úlümos años vl-
ut ,?».^ „ i»„ r̂ t̂-̂ a ^ ^ . t í ^ , , ^ , brados para desconfiar de la utilidad _.1J_.J_1J. , . . . titución o las Cortes, son espectáculos \ °ra"osI para ,T a los que el pueblo asiste, defce fuera; ^ decir la verdad... No hay nada más 
finitivo, que las corridas de toros es lo y, las corridas de toros, en cambio, son!116"11080 ^ue l a ^ g T f n i 
Pero no se quede sin airear un parra-
 é il. ¿  qué se aguarda para disol-
ver en toda la nación a la llamada Con-
federación Nacional del Trabajo, madri-
guera de terroristas y pistoleros, de di-
namlteroe e incendiarios? ¿Por qué M 
respetan sus periódicos, sus círculos y 
sus sindicatos?... E l Gobierno escucha 
vió retirada de los escenarios, nos que-
daba siempre la esperanza de oiría, al-
guna que otra vez, en funciones y con-; dema8lado a loa energúmenos y"a"loB 
años y años, en siglos y en siglos de es-1único auténticamente serio que existe; creación propia, que el pueblo vive. | p r a ^ ^ ^ ciertos de carácter benéfico, en donde | jabaiÍM. m Gobierno se muestra ê ce-
fuerzos, crisis y reajustes, y basta una en España. Lejos oe suprimirlas, lo que Si qUeréis haceros una idea de lo que G d d eScrito por el general Luque, hubiéramos admirado su espléndida voz divamente blando." 
dáluza, coincidente por cruel paradoja, 
CÓD una cosecha única a Is, que apenas 
pueden Igualar aquellas todavía memo-
rables de 1923 y 1927. Pero la realidad 
es esa. Un tercio de los obreros están 
reinar pronto el Demonio de la desola-
ción. 
Antonio Bermúdez C A B E T E 
(En viaje de Cádiz a Córdoba, día de 
Pentecostés.) 
Un devoto de las ermitas de Baco 
8ieaxi|>re que acierte» a pasar, oh c«-
minante, por las cercanías de la Cate-
dral barcelonesa que ostenta el precioso 
color del marfil antiguo, si tienes unos 
instantes de vagar, no dejes de entrar 
en su claustro por alguno de sus anchos 
portales, dorados y bellos como la puer-
ta del cielo. Los árboles del jardín ce-
rrados, que crecen a la vera de las aguas 
verdes prisioneras, empínanse en una 
nnsia de sol, de libertad y de luz y 
exhalan efluvios de paraíso. Las bóve-
das que el cincel labró, lloverán sobre 
ti silencio y calma. Aquietará tug cul-i 
taa y disipará tus enojos la canción delj 
cofres y un hijo canónigo, ¿qué más 
Resumen. E n 1930 "La Voz" protesta 
contra las detenciones de los mismos que 
en 1931 quiere ver aplastados y estran-
gulados. 
A estos vaivenes conducen la pasión 
y el sectarismo cuando son las únicas 
musas que Inspiran y mueven las plu-
mas. 
es un pueblo feliz, viviendo su P^pia ¡ ue-fi;é ^ a p ^ nuichos" aftos ministro V sut inimitable. Dios lo ha dis-
cías políticas, que hacen sospechoso de! odio y una política desatentada, paralsas españolas—y más que nada las ms- vidai ea piena euforia tradicional, no de la G u e r r a . Copio literalmente: ¡ Puesto áe otra ma:Dera Y solamente nos 
segunda Intención a quien sólo descalque toda aquella armonía desaparezca'tiLucioIies políticas — fuesen creaciones tenéis más que imaginar un pueblo en ! ...Cuánta sano-re generosa pudimos aho-! resta recordarla en esta fecha de ani-
describir la verdad! L a verdad, que es|y el conjunto económico se desorgani-!tan perfectas, tan logradas y, sobre to-|el que toá&¡¡ lag instituciones tuvieren j r'rar si en jog Gobiernos, si en el Alto versarlo, ofrendando a sus familiares 
el empobrecimiento, en lo que va de ce y se pare. Si Dios no lo remedia,!do' tan "nuestras" como las corridas delel ineqUívoco estilo de "cosa colectiva",; j ^ p ^ 3e hubiese seguido una política nuestro recuerdo de admiración y sím-
siglo jamás conocido, de esta tierra an-l en la tierra de María Santísima va a1 toros- que .tienen en Kspaña los toros y sin de la guerra bien definida!... Perdone Patía a la malograda artista. 
No hay más que dos modos de mirar el que el pUeblo se comportase con í es-1 el iector estas exclamaciones tardías." Miguel ARDAN 
el mundo, la vida y las cosas: uno que I pecto a todas las instituciones, con igual! ¡Bah' ¡Pelillos a la mar! Unos cuan-! 
pudiéramos llamar "racionalista" y otro; reSpeto al reglamento, con igual puntúa- ' tos miles de millones, unos mmares I W ' 1 » * ^ 
que pudiéramos l l a m a r "tradiciona- üdad y con igual clásica exigencia. Algo de muertos; la desorganización del £ [_ DEBATE ofrece ft SUS - „ * * * 
lista". i de esto ocurrió en la buena hora de E s - : Ejército como consecuencia de la in-: . m Socialista ' ha dedicado a las Cnr-
E l primero es el que cree que la vidaipañai Entonces todo—el teatro, la Mo-i justicia en el reparto de recompensas; anunciantes la mayor garan- tes Constituyentes un madrigal disfraza-
y el mundo pueden amoldarse a un di-|parquíai la feria, el fuero, el "auto de i ias juntas de Defensa, secuela de esa t|'a rendimiento Une a SU á0Á de art5cul0 de fondo que es de lo 
seño previo trazado por la fría y estric-lfe"—tenían estilo de corridas de toros. | injusticia y... ¡lo que por añadidura ha . ' ' mas acabado que han producido las plu-
ta razón. Es el concepto de los arbitris-jAmaba el pueblo la ley o la institución, ! merecido después! ¿Qué significa todo clientela y Cuenta entre SUS j mas humorísticas en lo que va de siglo, 
tas y de los revolucionarios: hombres :como cosa "guya^ y su violación le in-! eso ? ¡Una futesa! Puede el baile con- |ectores las clases m á s PU- j " E l Parlamento que hoy gobierna a 
que emplean como premisa mayor de ,dig.naba como le ind}gTia h(>y que la mú- tinuarí ... , . . i España—dice—«a uniforme, sin dejar de 
sus silogismos, no "lo que es" sino lo I s¡ca se olvide de tocar, según el rito, Armando G U E R R A 1 dientes de la nación | ser vario. Es sensible, y por sensible ca-
que ellos creen que "debé ser". E l »e-i cuando el matador coge las banderillas. | P42, Unaa vece,! apunta ternuras dé ni-
gundo modo de mirar las cosas, el "tra-! E n España, van quedando, desgracia- i : — • ' in<)' ^ otpas muestra grave. Transige 
dicionalista", es el que sustituye ese damentei muy pocas cosas auténtica-^ / - ^ m t M T\ i O r V F 1 A Y f / \ T l i ¡ ̂  °caslones ha3ta el extremo de Parecer 
criterio racional, por un criterio vital, : mente nuestras. L a mayor parte do L L ! | A R / I M A S P I r A H I I K i l i 0 V1V* momento3 de fuer!!a 
y considera que las cosas todas tienen! ppestras instituciones e s t á n "puestas i \ J i i " ! U l Jl t X O U MU - T I L k \ J JLV -TA ^ / * de Alterna lo difícil 
una vida propia, un desarrollo orgánico,! ahí..t como mueble, sobre nuestra tie- ^on lo facih Sonrie y frunce el entrecejo. 
que hay que respetar y aceptar. Por¡rra. p0 "encontradas ahí", como monta- - tÁ ' . . . . n , . vn, Pftwn nnr nn , 8:6 la' f r i o n e s del país. Es una 
que la simple razón individual y abs-! ña , adheridas fatalmente a nuestra1 —Perdone. ¿No está usted coloca-; —.Qué sé yo. Como empiezo por no antena mágica que, sobre absorber las 
quería Mosén Borra? 
Llega a una provecta y respetable 
ancianidad sin otra pasión conocida que 
la del demasiado beber y de una exa-
gerada devoción a las ermitas de Baco: 
Grande consuelo es tener 
la taberna por vecina. 
Si e« o no invención moderna, 
vive Dios que no lo sé; 
pero delicada fué 
la Invención de la taberna. 
Porque allí llego sediento, 
pido vino de lo nuevo; 
mídenlo, dánmelo, bebo, 
págolb... 
Alto! Mosén Borra se las agua, pura y adormecedora como una 
nnción de cuna. Y si tal vez las cara-1 para no tener que pagar nunca. Bebió 
panas, en lo alto ded campanario, dejan 
carr sobre aquel estanque de silencio 
Ifentaa y graves lágrimas sonoras, enton-
ces saldrás del claustro, renovado, mo-
jado y fresco con la fragancia de una 
lluvia celestial, rica en toda suerte de 
bendiciones. Y creerás haber gustado un 
sorbo de eternidad. ¡se con comida y con bebida, y viendo; 
Un sinnúmero de generaciones barce-¡que vos. nuestro caro mosén Borra, es-
lonesas duermen debajo de aquellas ani-¡ táis en gran parte privado de una y 
plias losas, debajo de aquellas landaaiotra cosa, pues ya no os queda ningún 
qué casi ha borrado el tiempo con el ^«mte y habéis retrocedido a una se-
coplosamente y siempre de balde. De de las ép0cas 3apas y de plenitud de ;nerario 0 aquel orden de ^ t ^ se pro-, i - ^ J ^ r ? 
cultura; y el "racionalista" el de lasjdúciría Up enorme tumulto. Espafia noj „¿ ¡ : rmen Molinos, la de las oficinas; tú quisieras hacerme un favor muy 
perñlar 
¡ma de razones anónimas que se han de rümería o de corrida. "No es posible" nos •' 
: unido para crearlo o aceptarlo, y la com- qUe el matador más antlguno toree des-; . ^ 
probación suprema de su permanencia pués ael más nuevo, "ni es posible" que \ ~T¿, 0 63 3 secreLarm u s 
al través del tiempo. ,ia virgen del Rocío deje de llevar en r e ^ - Y 
Y podríamos añadir que el criterio su pr0CeSión el camino que siempre lie- ¿ a d a Oue va me narecía a mi que 
"tradicionalista". es siempre el criterio |vó si ge prendiera modificar este Itl- , ^ 
riA Ins ¿nor.ns sanas v de plenitud áe ,„oy. n̂ n onlwsi nT̂ a  A» arM .a nrr>- 'era us,-ea"-
un decreto del rey don Alfonso V, de 
Aragón, expedido a los 30 de diciem-
bre de 1444 en Castelnovo de Nápoles, 
a nombre de mosén Borra, es lo que 
^ " i t " t u ' c ^ ' l a ' v S í h u m a n a nútre- anfe V . ^ f J n ^ s o S ^ ^ ^ S T ^ ^ T ^ ' " 
«Ü»,̂ » rada. E l Estado, la sociedad, la íamiia, i viac¡ón de cam)n0 y de cualquier cam-
el arte, no son para él "problemas" que i bio de cartei 
ha de resolver, sino realidades que "es-j de s imlr las 
tán ahí" y qae^ ^ ^ ^ J , 0 ^ feorridaa de toros. No se hable de saltar 
mente. Esta actitud moderna ; con dipamltta. esta gran cima de núes-
^ tro paisaje nacional. Háblese de operar 
rápidamente tanto inútil y superpues-
to tumorclllo administrativo. Háblese de 
conseguir para todo lo demá:l—para to-
sapateros de c«r se 08 Jacre con vino Puro. que f» y^^'— —— - — r^f"-- " ¡do ese mundo seco y estéril de nuestra 
carpinteros, de vidrieros, de mulateros, es la leche de los viejos. Por todo lo hubiera P ^ 1 ^ administración y nuestra política—un 
épocas decandentes, enfermizas e inse-: gerá feliz hagta que logre en sus ins-, ' oerrPtaria del gerente, 
guras. Cuando el hombre vive una épo-1 tituciones políticas eg0 mlsmo: que "no j e S ^ todo eso ? 
ca de cultura plena y segni~a. se coloca: 3ean posihle-t que Sean de otro modo: _ p o r referencias. Me interesaba... 
—Conste que ese es mi plan. sor del nuevo régimen. Tiene de todo: 
—¿De veras? clasiolsmo y romanticismo. Se adaptan 
—¡Palabra! ¡a lo que fué España cuando España 
—Entonces... ¡qué! Si vas a decir alentaba sin lastre oligárquico. Funcio-
"algo" dilo, porque a la vuelta de esa nan para hoy; pero hacen gloriosas es-
esquina está mi casa, y en esa esquina : capadas al futuro. Representan una sín-
nos tenemos que despedir. l tesis prodigiosa de lo que España ha si-
Pues se trata sencillamente de que do, de lo que es y de lo que será maña-
na. Los defectos que en estas Cortes ven 
bre que se sienta delante de un 
allá están durmiendo el gran sueño. Los'cual. a tenor de las cuatro presentes! enorme aDerracion - ^ ^ ( p p e ó de todo eso que, únicamente, flo-
vorinos tapineros, congregados en cofra-í ^ a » . a vos' noble mosén Borra, osiKs exactamente el píoDiema ae ia . ^ ^ ^ medos: calor, popularidad, 
'lia. iban también a tenderse en el claus- otorg mos licencia y plenarla facultad y de la enfermedad. El ^ m . ^ . ^ " 0 i exigencia, puntualidad v alegría, 
tro de la Catedral, para el inalterable1 Pa>-a que desde hoy en adelante, míen- no siente sus órganos ni sus funciones j & , , „A" T4 « ^ . ^ 




—Para... Ya se lo diré luego. 
—¿ Cuándo ? 
—Luego. 
—¡Tiene chiste! 









,Un favor? ¡No com-
ías derechas son garantía de su perfec-
ción. Miremos un instante al mundo. Sin 
apasionamiento. Dígasenos: /.qué Parla-
—SI, mira: estoy sin destino hace mentó posee la sensibilidad del español? 
meses, conozco la contabilidad, la he ; (^ué Parlamento es revolucionario y 
practicado a fondo, y al saber por Ma- conservador, optimista y pesimista, gra-
nolita que una compañera de ella tenia ve ^ discretamente alegre, trascendental 
vara alta con el gerente, me dije: "Voy e insignificante, temerario y medroso, 
a ponerme al habla con esa chica para ¿Qué Parlamento ha ganado tanta aKu-
nno minmio " W A nmii tn^n ! ra en ascensión vertical y en este mo-
reposo. Todos estos duermen plebeya-' 
mente de espaldas sobre la tierra igual.|abrevíiros con frecuencia, on mucha^el corazón. Desde el momento en que 
Encima de esta democracia de muertos:frecuencia' con muchísima frecuencia,i empieza a "sentirse a sí mismo y a 
quisieron elevarse sólo dos: el canónigo 
Francisco Desplá, que duerme magnífi-
camente eavuelto en sus hábitos cora-
ingreso del claustro sobre el pequeño 
portal de la capilla de Santa Lucía. De 
este Mosén Borra os quiero hablar. 
La inscripción funeraria dice: "Hic 





—Creo que debíamos tutearnos, 
sulta muy antiguo lo del "usted". 
que me coloque." He aquí todo. 
—Creí que... 
—¿ Qué te creíste ? 
—¡Nada!... (Mordiéndose los labios, 
furiosa.) 
—A lo mejor, puede que te creyeras 
que te iba a pedir relaciones. ¡Lo siento! 
Verdaderamente debí comenzar por el 
final. 
mentó del mundo?" 
Esto último es lo único que nos con-
vence y nos consuela. 
La altura que ha ganado en ascensión 
vertical. 
Porque la costalada va a ser épica. 
» • » 
Algunos periódicos han recogido el ru-
| —¡Ni más ni menos! Eso debió ua- mor de que vlctoria Kent, dimite la Di-
Re_ ted" haber hecho, y yo le hubiera con- rección General de Prisiones. Más que 
testado que era "usted" un... "tranqui- un rumor nos parecc una invitac¡ón de-
¡Bueno! Pero a todo esto... ¿usted l ? ' \ y que P^jf™ ^ted esas recomen- licada a que abandone el carg0i desde 
quién es' daciones a... Rita. Con lo cual, además, el eual ha ilenado do desolación e indis-
—¿Yo? Ricardo López Bermúdez. me í ^ 1 6 ^ eT:itatd° e!, ' ' ^ T " 6 ? J!UC c-iPIina ^ cárceles de España. 
—¡Ni idea' me ha venido usted dando desd^ Pl y La Kent. como Pascua y tantos otros 
—¡Claro! Por eso te digo mí nombre. Marfa11 hasta mi casa. ¿Qué le ha pa- asteroides no se van. Se han enquistado. 
antes enfocaban como seguridades, i nft .sesenta años v es viuda, viven tran-ÍQuien me conoce es Manolita Peña,, recíd° la resPuesta •... _ ^ Porque piensan con razón. 
- -• —Pues la verdad que el colón na —¡cualquier día volvemos a estas pol-
grande que el auténtico Co- trenas' 
Cristóbal) y que... ¡hasta otro Y se mantienen como ]apag. aunque 
copiosamente y poderosamente y con ¡sus órganos, es porque ya no está sano, j 
libaciones repetidas, repetidas, asi deiDe igual modo cuando los pueblos en-
dia como de noche, en cualquier lugar ¡tran en épocas decadentes y enfermi-: 
les. y Mosén Borra, que con su vestidoI y a cualquier hora que en talante os za?. empiezan a "sentirse a si mismos" LINCOLN, 21 (estado de Hebraska). 
de bufón, orlado de cascabeles, guarda el viniere, aunque no tuviéreis sed, de "> y a enfocar como problemas, las cosas IjOS vec¡nos de ia señora Aten, que tíe-
dos y cualesquiera vinos..." qu 
Los vinos que podía beber según este 
indulto regio, e s t á n cuidadosamente 
enumerados en un latín grotesco, y son 
jacet Dominus Borra, miles gloríosus; , l0^0' dulCf ma lv f montona. le" el Estado, la Sociedad o el arte.. ve iñt id^ p í ^ s / t e ^ a ^ con dos ter-jlleve año on la casa, 
aquí yace Mosén Borra, militar glorio-i^0 / ' ?ar"acha-.vlQ0f de Calabria de, pues bien, si algo hay en España lo- nerit canari03i loros y un moil0. ¡ -Manolita fue la que me Informó 
eo" "TJiuTa o-L-!™,*" AO A1 tu, iin dP nr.,, i Mant,ia' de Terracina, falso amigo, Be- grado sin dolor, creado y aceptado en ' • J ¡respecto de ti...: la que me dió algunos 
oon^i* ^ Madramaña. Valdoiglesias. de S a euforia tradicional, son las "corrí- ' ^ vecinos trataron de convencer a ,detf ̂  me ln;eresaban. Me dijo 
S f ^ H n ^ S a f ^ ^ ^ S T S Madrid- de Cariñena.... siompro qu. en'das de toro.". Eso "está ahí" indiscuti- * * * * * para que se separan de sus erasHc, ojo derecho del gerente. 
t & T 2 % m n % ^ n ^ ^ ^ ' J ^ \ ^ a no ha-V3 ni MútZ do. elaborado por los 8tg?oS. No hay "re- ammales, pero ésta contestaba que aque-,11 _ N o tantoJ ^ geg lle_ 
CIUSO 9n SI lltUlO: ¡U MinliqUe. -MlleS glO- , _ „ rp„. _ J„„-^«„ "-- • . . . . . Una caree ^ e», unl-n forviilm \r r.---
que antes enrocaDan como seguricumes.; nft sesenta años y es viuda, viven tran-iQuien me conoce es anolita Peña,, p 
5 És la hora de los revolucionarios, de i qUjj0¡,( después de dos semanas de dis-luna chica que trabaja en tu oficina. i . . "|s 
5 los reformadores, do los retóriecs: la elisiones y denuncias. - ¡Ah, sí!, Manolita. Ya sé quién M- f l - /d 
: hora de los hombros a quienes "les due- L a señora Aten tenía en ^ domicilj0:Ha entrado hace poco, puede que no dia¡ on 
Curro VARGAS 
se fugue hasta el último preso y lo3 
médicos titulares sucumban de inani-
ción. 
i a i M t i^n • " T ' Fn n 11 n n e MU M si o' 6,103 n0 ^ ^ MiúeZ do. elaborado por los .igln... No hay "re- . 
t ^ t * n ^ vinagre..." Este decreto v. geUadó voh.cionario." de las corridas, ni "pro- seres eran su úni.a fam.lia y que:v0 mucho ti ^ e m p e ñ a n d o la se-
T ^ L ^ A ^ con todos los ]̂os de ,a Curia Re:il vectos radicales de reforma" de las co- ^ d a en el mundo se separaría deicretaríai / e so me ^ gé de mem0. 
farrón. Y os quiero decir cuáles fueron Tal ^ mogén Borr^ en ylda bug.: - ^ - nin de egas cogas ue re. ellos. 
E l í < D O - X , ^ r u m b o a l a s 
A z o r e s 
« • » 
Un diario inglés publica interesantes 
detalles de las ventae de obras artíeticas 
realizadas por los Soviets en la Galena 
de Leipzig los años 1928, 1929 y 1931. 
te iviosen o u - : ^ hmnfí sombra para cobijarse, y encelan un afán curativo y una atención convencer a la señora Aten se recurrió buena persona: un hombre fino, serio HAJRBOR G R A C E , 21.—El h i d r o - E n 1928 se vendieron ^ c^3^* 
í f fcJí?011 n-rZ ?n^í0n!0uLA!lmuertf> aún se la buscó me-Íor dentro; revertida sobre algo qu^ duele. No: a En vista de que no había medio de v de una extremada corrección. Eso si, avión gigante alemán, "DO-X", ha sa-objetos por valor de 2.293 ^ m a r c 
^agnammo. Oriundo de Francia, l l e g ó s e . ^ c]a„9tro paradisiaco v "1 abrijro deiEgpaña "no le duelen" las corridas de . a las autoridades de Sanidad pública. hay que entenderle. lido esta mañana a las siete (hora del oro. E l precio ma= elevado, lio.OTO n1*. 
f fá ? f f i ? í ! f 0 2 2 151 P e d r a l de marfil. ¡toro.. Le duelen las Cortes, y lo9 ins- , Después de la visita de los inspecto-l - Y tú' le entiendes. meridiano de Greenwich). con rumbo a eos. lo alcanzó "™¿l^*™ d%1%¡l20 
c ^ o T m a r l s o o " S S l r ^ a ma! I — R I B E H «tutos filo-patológicos y las Juntas de res de Sanidad a la señora Alen ésta - ¡ C l a r o ! Por lo que he dicho, por el A.ores.-Assooiated Pr^s. ^ ^ ^ ^ n 
riña, g] se a^árró al manto del rey Don Barcelona, mayo. . Primera enseñanza, y tanta, cosas en- muy d.gna abandonó el pî o donde vi- mucho t.empo que llevo trabajando a — ^ ho"de Rembmnd "Cnbo.n de Cris-
i/r«-wf(n "«i ii..^nr,^- -co ioD r̂.ot.irvno cinistadas y superpuestas, sobro la? eua- vía acompañada de su familia "iría- sus órdenes. (Transición en el tono de<^> • • i , r» - Vuaar" ae ' " „„ 
a ¿ o ' ™ ; d * n a £ S S : — — j í ? p ^ - / p ^ / r H 8 i ^ m & z * geato-¿¿Y 10 n % s i a m o s 1 C r i s l s r e s u e I t a e n P e r u , o i ; ! : ; ; . : " r ; ; s , r ; , ^ i 6 n ^ 
trae matrimonio con una "pübiÜá" de L o s a r m a m e n t o s C H Bras i l rú ,r f \COS de T̂AeSi6n I J ^ L - ! — ^ n á o para qué, con qué fin?... 
Vich. llamada Inés Collell. E l rey Don* 
Martín, para sufragar los gastos del ca-' 
ría y. 
por 
al gerente también. Es una 
Sarniento, le regaló seiscientos ñorines RIO JANEIRO, 21.—Se espera que el de ellas, florecen las únicas virtudes cl-
de oro. A su novia, el mismo rey donlGoblerno flrmei en un decreto¡ ™ * 3 de n u e ^ 
'tildes cívicas no son, como creen mu-
chos, (y ello es efecto del criterio ra-
cionalista de que antes hablé) virtudes 
que la "razón" propone como normas 
ideales de conducta y que logra que 
Y la prueba d  que "no le duelen" a ¡ T j - , — i " ^ 
!España las corridas es que. en torno I r l a i l ¿ICIO S a l V a d O S I O S HD\ —No. 
¡Seguro que no te lo figuras! 
O b r e r o s d e l 1 r a s a n a m o ' —A. no ser que... ¡Porque como no 
Martín, le regaló ricas pieles de mar- . ,,_ . «• ... -•w_.J.J 
„ ., * » • , _ , referente a un programa de construc-
ta y armiño, y más tarde le regala un r B 
mulo valorado en treinta florines. Quin-:cionM navales por valor de seiscientos 
ce afios más tarde aquellos mismos flo-; mlllone* d« p«sos, dî ddido en doce anua-
r i n « se hablan multiplicado prodigiosa- i üdades. 
mente hasta el punto que Mosén Borra 
ya tenia los suñeientea para prestarlos 
e don Femando el d« Antequera. Fer- r in modíflcaclouee 6* importancia las 
'gonev. que tuvo lugar en "1931 Pr0'í'^k 
LIMA, 21.—A consecuencia de la di-;2.290.000 marcos. Un cuadro áe Van Dyc 
misión del Gobierno el presidente del! obtuvo el precio más alt/i. WV'VX) nia_ 
Biando le gratificó el préstamo presen-
tando para una esnonjía a su hijo Leo-
nardo. Se compró va hernioso pajado en'- . . . . r,„XJXMtû m 
la caOle de la Frenería y más tarde sai fellsiva formida ^ áo5 c™**™' ^ 
compró otro en la calle del Peu de l a i ^ t r u c t o r » Y sei-3 submarinos,—Asso-
Greu. Dos casas, cien mü florines en ana clated Freese 
M v ^ v , a^al^uen en el pueblo por apostólico 
•* ft* convencimiento. No: las "virtudes cívi-
cas" son el calor que el pueblo da a las 
instituciones que reconoce por suyas, 
como en tácita y diaria aprobación. Por 
eso, e! público de las corridas de toros 
es e3 único público de España "puntual, 
respetuoso y exigente". S i el presidente 
bases navales y los arsenales. 
ñt construirá, también, una flota de-
Perú, señor Sánchez del Cerro ha recons- ros. Una pinturn de Rpmbrandt' "̂ "¿QQ 
sea por eso y... para eso! tituído el Gobierno^ cuya presidencia^ la Samaritana". fue vendida en 210-
• Acaba concluye j asumirá el señor Francisco Rivadenei-'marcos. joS 
cinco obreros enterrados en el hundi- a l̂ 11 le corresponda hablar... 
miento del túnel de Las Raleas, han ~ Y a habl0-
sa retrasa cinco minutos, protaata; si ¡Fresa. 
sido encontrados VÍTOS cuando ya se 
había desesperado de su salvación. 
Los obreros han sido encontrados en 
una sección del túnel a donde no^lcan-
zaron las aguas que lo inundaron. 
Los buzos y las bombas de extraer 
agua trabajan incesantemente para fa-
cilitar la salida del túnel. 
—Hablar más... claro, he querido de-
cir. 
— E s que, francamente, no sé si me 
voy a tirar un "colón". 
—¡-A lo mejor!... 
—¿ Ves ? Por eso no me decido... 
—Di... lo que sea: después de todo, 
también pudiera ocurrir que no hubie-
•Aasociatedlra "coladura". 
1 =-¿Tú crees t 
de la cartera de Negocios extranjeros.Ires por cifras muy considerables. Lie. fc^ 
jpersión completa de los teeoros de B'J' 
~ ~ !no ee obra de un día. Lo.= Soviets con* 
n e o ÍPÜESTO EN M m m ~ - - — d ^ 
0 Por eso se dedican a dar salida por 
B E R L I N 21. -El Gobien: , ii Re . ,pices» 
ha decidido aplicar un impuesto del uno .^ arte, porcelana., ^ L'-péaO 
y medio por ciento a todos los salarios! esmaltes preciosos, para ir vacia 
mensuales superiores a trescientos mar-,a poco museos y palacios. \ 
coa. 1 
1 >f-> 
